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S V M A, 
Y COMPENDI 
D E L O S GRADOS D E ORAn 
c I O N , r o a DONDE SVBE VÑ 
- alma 4 iapcctbccion f y con-
templación' 
S A C A D O D E T O D O S L O S L I B R O ? y T 
eferitos que compufo la Santa Madre Tertfi de l E S V S ^ 
Fundadora de la Reformación de Carmelitas 
Defcalps* 
COLEGIDO POR EL PADRE E R A Y 
T o « s d e l E S V S , M i g i b í o d s U 
miíma Ordcn< 
Van añadidos en eftaquartaimptcfsíon los Conceptos M 
amor de Dios, fobre algunas palabras de los Canurct 
úe Salomón.Siete meditacionesfobreelPatemofter, acó-, 
modadas páralos fete días de la Semana, porta mifmet 
Santa Madre, T algunos auifiis que aefpues de ^ 
muerte ha comunicad o por rcueUdon a 
algun^jtfonAs de la mifir&a 
\rden., 
a licencia en Valladolid, por M a o ^ d . Val-

E R R A T A S . 
U0l^4.lin,ix.jucgo,lccfucgo,fol.7i l"1- r j * verá«« 
* niente,lccverdaderainentc,fol.i09 lin. 8. adun • 
danciajfceabuadanciajfol.ijj l i n ^ d o n , lecdnnde, 
fol. att>-'In.7 cftadojlcc cftaado/ol 370 Un. 11. 
gaa^cehujjn.tol 381.lín./.pecado, lee pecados. 
'pSw libro intitulado Suma , y Compendio de tos 
grad«s de Oración de Santa Tcrefa de I E S V S , 
&c.coa cíbi erra tas, co t refp»ndc , ycfti ¡.tprefío con-
forme al que antes ioeftau)>queruUiisadoie íuve de 
eriginal.Madrid 15.4c FeferCfO i* 166). 
Lic. D. Carlos- Murcia 
de la Liana. 
S V M A D E L A L I C E N C I A . 
^ l e n e licencia Manuel de Valdiulefo^para poder Im-
• pritnir eftelibro intjtu'ado Suma j y Compendia 
je tos grados de O.a-jan de la Santa Madre Tere" 
Ta de I E S V S^&c. como mas largamente coníia do 
fu (echa. 
S V M A D E L A T A S S A . 
*r* Affáron losfcñores del Confcjo efte libro intitulad*! 
Suma >yCorapcndiode losgradosdcQracion de 
la Santa Madre Terafa de I E S V 3,&c.a quatro mara-
uedis cada p'Iego,coaio mas largamente confiade fu fe 
^chajque es á diez y fc-^dc Febrero ¿feltúl y feifeientos 
y &fenti y ciocci aóost 
CMXSVKA m i TADRE MZNITO 
Remigio ,áelASAgrad*flfltgi(m délos 
CUtfgos Regulms Menores. 
M. P. S, 
LA Suma , y Gompcodio de los grados de Oración , por don* de íübe vn ^Ima a la pcrfcc-
cíoú . y tos dcma s Tra tados que contic-
ne el UbroqueV. A- me oídena vea,y^ 
cenfure, me ha pucíto en toda aíencion,/ 
íiogular cuidado , porícr el original de la 
Santa Madre Tcrefa de lEsVS, y el trasla* 
ido del A4.a.P.Fr. Tomas dielESVS, Pues 
a viendo la Auíoraíido vn Angel en carne, 
•y el Padre ya nombrado grave , y dedo; 
como confta de fus Obras, y a k vé, que el 
fnas dofto pudiera dczir : Pof tíisin bivita, 
quome ycttám riecio. Y folo me vi obligado ^ 
a mirar, G tenia algunas erratas que corre-
gir , y auneftas no he hallado. Mas para 
que diga sigo en alban^a de las Obras ¿c la 
S. M . ya que no hallo nada que corregir» 
digo :Qjte al mitmo tiempo que V, A. me 
honra , cftoy cíctiviercfcvn libro centra , 
los Heicgcs Wiueftros tiempos f afsi Cal 
ui* 
tóniftas J como Luteranos ( quiera Dios 
que fea de algún provecho»pues ya qúenq 
k permiten en Efpaña Cátedras de las dog-
mas , porio menos vean los Católicos en 
vn breve compendio fus ercores}para aboc 
tccerlos.)Entre otras cofas >pucs, refiero, 
que aconteció en 5. de Marco del sño de 
i(J39.cn iSreeí». Ciudad muy nombrada en 
. el Ducado de Vvit $ teinberg en Alemania, 
que el Redor dejla , gran Hercgc , avia 
dado mucho en que entender a todos los 
Letrados de aquella Provincia : y oyendo 
muchodcteS.M. Terefa , embió a buf-
carvn libro de fu vida , para reprobarla, 
Eícriviótrcs años fobreella , quemando 
cnvn mes loqueen otros muchos eícri-
via, En'fin fe reíolvio, que no era poísi-
ble , fino que aquella Santa feguiaci ver-
dadero camino de la falvacion. Quemó 
todos íus libros , y en breve fe convirtió 
el di? de la Purificación del mifmo año $ en 
que le vieron comulgar con tanta devo-
ción , y lagrimas , que fe veia era grande 
la Peque tenia. Efta es cenfura que acre-
dita mucho la doctrina defte libro : y ív 
me obligára V. A. a dar otra , laquemára 
cnvndia , aunque la huviera limado en 
muchos m e í e s , y dcípucs de mirado , y 
re^ 
remirado de lo quí aora d igo , (firia mu-
cho menos , y Coló puedo dczir , qae 
merecen |as Obras de vna Santa can gran* 
de , privilegio de muchos Qglos. Efte es 
mi parecer (íalvo meliofi-) En cfta Cafa 
del £rpimti Sanco, délos Clérigos Meno-
tes. En la Villa de Madrid enio.de Mayo 
de i 004. 
Benito Remgio NeydeMt 
de ¡QS CUtigos Menores, 
PRO-
P R O L O G O 
A L L E T O R . 
M " 
I intento en cfte libro es, reda-
cirávóabrcuc fuma toda la 
dodrina que la Sanca Madse 
Tercia ácIESVSefctiviochloá libros , y 
en otros papeles, qiie noban fidoimprcf-
fos en materia de Oración , y efpiriru; la 
qual por eftar tan repartida , y dividida en 
todas fus obras , no le puede fácilmente 
compreheoder de todos; y afsi me pare-
ció feria conveniente rcíumirk) en cftc 
breve Compendio, y Tratado, Lo que me 
movió a tomar elle trabajo (que confie ílo 
para mí balido alguno ) fue ayudar de mi 
parte al fruto, y provecho que eftos libros 
han comentado a hazer vniverí'aimcmc 
en )aIgleGa: porque en efta breve fuma eflfá 
recogido todoquanto la Madre trató de 
Oración en los libros de fu vida , de las 
Moradas, del Camino de perfección, de 
las Fundaciones * y de otros papeles ilíci-
tos, que d ía cícrivió para Cus ConfeíTore^ 
ó para otras perfoftas: por donde coa cña 
brevedad , y cia^dadi úil ¿ fc anidaran 
muí 
mochoáá leerle, y ttscrcoasdc cotitintío 
en la me morí a. y aunque es verdad , que 
el cítilo defta Santa es tan gráve , tan apa-
cible , y propia ,y las cofas que eníeña tan 
provcchofas , y necesarias, que en todos 
ius libros apenas ay que dexar , 6 mudar; 
pero como la Madre efecivio para mu-
chos , 7 tenia muchos fines , (íegun los 
divo ríos intentos que encada vno preten-
día ) era ncccüario que fe divirtieíTe a ma-
chos propoQtos, los qualcs en orden al fin 
que aquí fe pretende , no todos pueden 
ícrvir , y a fsi fue for^oío entre tan ta seo-
fas como trata , eícogeralgunas, ñ o c o , 
cao mejores, fínocomoaiasapropoQto 
para el nueflro , que es la cníciiarca , jr 
doctrina de Oración. Vale* 
t-Si & # ^ $ ^ A ¿& -áo v*.- «fe «r> ^ ¿& ¿ a 
^ *P 13? fí? ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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P R I M E R O D E L A 
• OracionMcncaL ^ 
A Oracioíi Mental , nó es ottá Morada i ; 
cofa , fino víu confíderacion, c^ ík * 
con la qual d alma puefta dcian* 
de D i o í ; advM V¿ don q uicn 
liablá, ló^ue pfde,7qüien escuren pide, y 
k ^ ú h ñ f iáfk Por donde quíVn^áVieííc de 
eoñucnbre hablar con Dios^como quien » 
h ^ á c o ' n vn efclavo • que no advitíieíTc íi 
dizc rnai;ó bien, fino lo que fe le viene a ú 
b^caj y íotieti^ ya deprerdido , por ha-
seflp afsi otras vezes no lo tengo por Ota« 
c í o n ^ i plega a Dios lateng-iníúganChiif 
tianodeftaiaerteé r ^ 
Ay<)tramanep de Oración v fcuc fe lia c T l ^ 
ma vocal.quc fe haze cen íaVozí y quando y 
cíhndo rezando vocalmeetc /eftey chre, 
ram^nEcamcndicndo , y viendo , que ha-
x S&ma ée ¡á OtAción mental,picada 
blo con Dios,junta eíta Oración vocal, f 
mental;porqueqaien habla coa Dios, ha 
de mirar con quien habla , y quien es el 
fnehnoqac ha biabara que fepa como cf-
tá delante de tan gran Señor,y como le ha 
de tratar^ y aíslenla vocal / fe incluye la 
mental,que no es mas que conQdecar eñas 
Cofas, , - Q 
Ca» Sn», A y gf a n d iferencía de la Oración men* 
cap.15. tal,^ la contemplación ; porque la Ora» 
clon mentales lo que queda dicho: pen* 
(ar , y entender lo que hablamos r y Con 
qüiei\haljUíiios , y quien fooaos los que 
oíTsmos hab^r con tan gran Señor : peti-
farefto, y otras cofas icmejantes, dé lo 
poco que je hemos Cérvido , y lo mucha 
que cíbrr.es obligados s íervir , es Ora* 
cion mcDtnl- -
Tn-bjca- y aísi cfta OraGÍon,qae va con difeur-
ÍIt7 ' To de entcndimientG ( por mucho que ha*. 
ga)traeci agua corriendo por la tierra , y 
no la bebe'junro á la fuente 5 y nunca faí• 
, tan c^efte camino cofas lodoías en que fe 
detenga, y no vaya tan pjura,Porque pen--
íando, nos venimos a hallar en cofas del 
snusido3qu^ amamos, ydefeando huir de 
ellas, nos eftorva algo peníar como fae, 
9 cQinoící^/ qp$ hize, y que h m i y a 
de los Ühm de U Stníá Madre Tetefá. $ 
vczes nos vemos cft peligro de pegar* 
fenos algo dcllas. Peroen ia contempla. 
cioo per teda, habíale la grandeza de Dios, 
fnfpendiendo el entendimiento, y ata ján-
dole él pcnÍD miento ¿ y tólmandole (cerno 
dizen) la.palabra de la boca \ que aunque 
quiera,no pueda hablar y fino es con mu-
cha peca. V entiende, que Gn tuydo do 
palabras , le eftá hablando eñe Divino 
M ^ í t í o . Bfta el almaabrafandofe en a-
sror ,y no fabe como ama , ni como goza« 
Mucftialealli Dios en vn punto mas cía-
ras verdades , y dale mas claro conocí-
intento de lo que es todo lo que acá pu-
dieta tener en muchos años, y bebe de la ^ I z f S f r i r 
agua viuá en fu meíma fuente j cfta es con-
tempUc ion perfeda, 
•4 Él bien que tiene quien fe exercita cp y j ^ . 
Oración , ay muchos Santos, y buenos, 
quclohan eferito , particularmente de 
Oración mental. Yquando no fuera eí-
to , aunque foy poco humilde; pero no 
tan íobervio , que en efto osára hablar, 
foio diré de lo que yo tengo experica* 
cia, 
Prinaeramente, es grande la miftticcr-
diaque Dios haze á vnalma, que la c i f y^V3?' 
peqc pat^ tener Oración ; y aunqüe no " 
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t ñ é tan dirpueáa como es menefter , ü 
encftopcrícvcra ^ por pecados , y tcnta^ 
ciones , y caídas de mi i qaaqeras que ie 
pocga clDeropnio '.enfin tengo por ci¿c« 
to la facará ei Seiior a puerto de ialva* 
cion. Y afsi por males que haga el que 
en ella ha comen^ado;no ja dexe, pues ch 
medio por donde (s puede tornar á rc^ 
mediar, es efte, y fincU<» feria mu^ diñw 
cuitoíb.Y no k tiente elDcnionio,»cfe(Pífli 
amisdexarla por humildad t antes crea»? 
que no puedenilikar las palabras dcJ}ioá/ 
que en, arrepintiendonosde veras>.,ry cte« 
t;fra^inaniofcinoleofomier , le totnaíat 
*- H ^ . la aruiftad en que eílava, y a hazer las» 
mercedes que antes hazia , y a. las-?e2csri 
muchas mas , íi el arrepentimiento laJJ 
marceé, Y áqu íeanoha comentado e£-
' te camino,!- ruego yo por amor de DÍQ£* 
no carezca de taftíobkn: porque quando.' 
nofaer?; tan adelante« y fe esforzare a fe't 
perfedo , que merezca los güilos, y re» 
gaiosque a tilos da Dios a poco gánar, 
i r i entendiendoelcamino p^ra el Gicio; 
y es Dios tan bueno, que no le quedará fia 
Caw'uo, La Oración mentales camino real pa3 
c^ ié.1 íacl Ciclo, y io$que caminan por ella,, 
ie ¡os Uhfosde U SántA MáStc feteft'. f 
nan gran tdbrc^y a(si no es mucho qae Camín*,^ 
naeftro parecer nos cnefte mucho traba- C?M*« 
5o , porque yendrá tiempo en que fea-
mos, quan nada es todo lo que danos 
portan gran bien. Y afsi nos va la ví* 
da ^todos^en comentar a tener Oracionj; 
porque es ptincipio para alcanzar todas 
las virtudes» ^ ' f A 
La Oración es la puerta para todas las fi , 
mercedes que haze el Señor a las almas: 
por aquí entra a regalacle con el alma. 
Es grande el amiñad , y regalo con que 
traca Diosaiosquevánpor'efte camino^ 
y c o ^ j o caíi les haze toda la coila , y de 
muchos maneras da de beber a los que van 
por cíbcamino 5 porq ninguno vaya def- V ú b ^ 
con íoiado^ ni muera de fed, porque della 
fuente caudalosa (alen arfioyos,vnos gran * 
des,' y otros pequeños , y algunas vezes 
chatqaillos para niños , que aquello los 
baila • y mas feria erpantarios, Eftos ion 
los que cftán en los principios. A i s i , que 
no ay quetener miedo moriremos de íed^1 
porque nunca en efte camino falta agua 
de confolac ion ta n faltada, que no fe pue^ 
defufrir. 
Todavía digo a quien tuviere alguna Camifti^n 
S^dadcftq que acabo dc dezir, que peco 
4 ' t ^ 
6 Sama de U Oticton mmtljácaiá % 
ícpierde probarlo; que eílo tiene bueno 
cite vía ge, que íe da mas de lo que fe pide, 
ni acertamos a deíear. Eílo tsfm Oka , y 
defto pueden (et buenos teftigos los que 
lo íabran por experiencia, 
Eíalma fin Oración , es como cuciS 
po con rlefia,6 tuilido.que aunque tie-
ne pics,y manoseo ios'pdide mandar ,que 
>fsi fon , que ay almas tan enfermas , y 
moftradas a eftarfe en co(as exteriores, 
que no a y remedio que entxen dentro 
deíi. 
Ayífis gmtfdespafa quien cemíengA k tettef 
Oración, $ . U 
T } O t experiencia tengo en muchas cofas; 
Morada i . Y que quie fe ayuáa al principio a deter-» 
minarle á hazer alguna cofa, por grave, y 
diñeultofa que fea, que (i va ocínudamea-
te por folo Dios, no ay que temer le íucc-
derá mal 5 porque poderofo es el Señor 
para todo. Y aunque a los principios quic-i 
re fu Mageí lad^ue eíalma (ienta eípan-
to ,6 dificultadípara que mas merezca j pe-
ro al fin,dcfpucs fe hazc todofabrofo^y aun 
ene Ra vida paga íu Magcñad el traba/o,. 
per vnasviasique foloquícn goza dcllo lo 
entiende. L * 
itioslthmde U SmáMadfe Tertp, 7 
La Oración mental, todos ia deven pro- VícU c^r* 
curar , aunque no tengan virtudes $ por-
que es principio para alcanzar todas las 
virtudes;y eo ía , que nos va la vida en co-
mentarlo todos los Chúítianos : y nin-
guno , por perdido que fea ((i Dios U def-
pierta a tan gran bien) lo ha de dexar^ pe; 
xo tieneíe con mucho traba jo , íi no Ce 
procurar las virtudes. . Camíao^  
Por tanto, el que quiere comentar cí- "p . i j-
té viage Divino de ia Oración , ív quiere'. 
llegará beber de efta agua de la vida, digo 
que ir)pct ta mucho, y que es el todo, vua 
grande, y re incita determinación x de no 
parar hafta llegar a ella^venga lo que vi nie-
re Suceda lo que fucediere 9 trabajeíe lo 
que fe trabajare ^mormurequicnmormu-
rareyQ quiera Hegucalli» Q quiera fe mue-
ra en el camino , (i quiera na tenga devo-
ción para los trabaos que a y en el ^  Q quie-
ta fe hunda el Mundo. 
Forqueíon tantas las cofas que el De vi^ea-. 
monio pone delante a los principios, pa pisa^ 
ra que no comiencen , que es meneáer 
grande animo. Haze cj efto,como quien, 
(abe el daño que do aqui le viene , no ío-
lo en perder aquella alma , fino muchas, 
que pos fu medio Ce ganan. A los princk 
A 4 pios 
i SmáMaOrádminentát focada 
píos cfta todo el niayor trabajo: pbf» 
que qiiando el alma vá íabíendo a o* 
Uos gta Jos de Oración , todo es gozac 
pueílo, que primeros, medianos^y poftfc-
ros , todos licvao fos crazes (aunque di* 
^eren^s) que por cfte camino , que fue 
Chrí í lo ,nat ideír losque le figuen, fino 
fe quieten perder: y bienaventurados tras» 
ba)»"«5,^ Qe aunacaenla vida íobradamcnii 
te íe pagan. 
Machas vezes nos quierencftorvatef-
te camino , con dezirnos que ay peligros* ^ 
Fulano, por aquí íc perdió : el otro fe eo-» 
gañó : el otro t que rezava mucho ,cayd | 
ai otro vinieron iluíiones. íc deve 
hizer cafo de eftos miedos , y pejigrosj 
y pues efte es el camino rcai , y feguro, 
por el que flic nueftto Rey , y por el que 
fueron todos los efcpgidos , y Cantos » y 
en él dizen ay tinte* peligros , y ponen 
tantos remoces , los que pretenden ic 
al Ciclo fin efte camino , quefon los peli-
gros , qucHevsriní Son mocliosicssfia 
comparación , fino que no les entien-
den , hafta dar de ojos en el verdadero 
peligro. No iios engañe nadie en mof-
trarnos otrocaminOjfinoel de la Orados 
cftc es el oficio de los B,ciigioíüs; quien 
iéíoi Uhfos de U Sma Madre Tercfi, f 
Síxetc que cito es pdigtoío , hafe d& tencí 
por el mcímo pcligrojiuyan del. Pciigxo 
íeria no tener hucnildaci, y otras virtudes; 
mas camino de Oración» camino de peli* 
gro;ñanca Dios ta- quiera. £l demonio 
ha inventado eítos medios, para hazee 
caer á aIgunos»que tenían Oración. Y mU 
reí» tan gran ceguedad' , que no mita el 
mando ios millares que han caydo en He-
tegias , y otros grandes males , fin tener 
Oración^y entre muchos deftos (6 el De-
monio ha hecho caer a alguno) ha rcíul-
tado tanto temor en algunos, en la s ecus 
dé la virtud. 
También importa no hazer cafo de fe» omino, 
quedades , fincantes determinaríe 9 que c2p.11. 
aunque efta fequedad daré toda la vida, 
no tienede dexar caer a Chriño con la 
C r uz. Deíuct te, que aunque en la Oración 
fe halle (ecerQn jugo , no fe def con fuek , 
porque ya haze lo que puede, y no queda 
por fu parte; yes Dios un bueno , que 
quando(porloquefQMa^c(lad íabe,que 
por yesrura Écra por mayor provecha 
nueftro) quiere , que aya c(la fequedad tu 
el alma: como acíotros hagamos lo que 
es jfcn noforros, fu Mageftad, Gn cfta de-
Vocionjuücmax^alglma, y h i t i c u c c t 
las 
\ ' v i • 
? o SumAdcUomionrnemAÍfaád* 
las virtudes .aunque no tenga dcuocion do 
lagrimas, óotrofent imicnto, ó ternura 
interior : pues el que ve que en muchos 
diasno ay^iino fequedad, y difguftos, y de* 
iabor , que aun yn buen penCamientono 
le puede tener, y tan malagana , aun pa-
ta venir a oración, que fino miraffe el fer. 
uicio que haze al Señor , y no perderlo 
¿eruidó , lo dexaria rodo : en tal cafo fe 
alegre , y coníuele, y tenga por gran ma-
geftad trabajar en feruicio de tan gran 
Señor : y pues íabe le contenta en aque* 
l io 9 y fu motiuonoha deícrcontentar-
Xc á fi , fino á é l , le alabe mucho 9 que ha* 
ze de él tanta confianza ; pues ve > que 
fin pagarle nada , tiene gran cuy dado de 
lo que 1c ha encomendado 5 y no quiere 
acá íu Re y no , que tiempo vendrá que 
fe le pague todo junto ; y no ay que te-
ner miedo íe pierda el trabajo , paesfer-
uimos á tan buen amo ¿ (u ptecio tienen 
eflos trabajos , y aunque fon gcandiísi-
mos , y me parece que es menefter mas 
animo , que para otros muchos que a y 
en el mundo mas he vifto claro, que no 
los dexa Dios fin premio , aun en efta v i -
da , queconvnhoradeguftos , quenueí-
tro Señor da , mcpuccc quedan pagadas 
re 
de ¡es libros de U Sma M* Tctcft. 11 
todas las congojas, que en tener Oración 
Ciros tiempos fe paíTan. 
Eftasfeqacdadcs,y tormentos , y o-
tras tentaciones que íe ofrecen , tengo u* 
para mi , que las quiere date! Señor mu-
chas vezes ai principio , y otras á la pof-
tre 9 para probar fus amadores , y ía-
ber fi podrán beber el cáliz 9 y ayudar* 
le á lleuar la Cruz , antes que ponga 
en ellos grandes teforos , y tambiénp^* 
ta que entendamos lo que Tomos; por-
que ion de tan gran dignidad la& mer-
cedes que haze defpues , que quiere vea* 
mos por experiencia primero nueftrami-
feria , antes que nos las de ; porque no 
nos acaezca lo queá jLuzifer. Y impor-
ta mucho , que ni de fequedades, n i dif. 
traciones en los penfamkntos , nadie fe 
apriete t niaflija, fí quiere ganar libertad 
de efpiritu , y no andar (iemprc atribu-
lado , y que comience á no fe cfpa-itar de 
iaCruz ? y vera como fe la ayuda á lleuar 
ci Señor, con el contento que anda * y et 
prouecho que faca de todo. 
Yo tengo grandifsimá experiencia, ^ 
que eftas fequedades , y diftracciones 1I, ' 
vienen muchas* vezes de indifpoficion 
dei cuerpo , y mudanza del tiempo , y 
itínoi 
t 2 Suma ¿leUóMíioH mentaí >fác<tié 
revolución de los humores $ y cito hs3 
ce machas vezes , que fin culpa nqcf-
era , no hagamos lo que queremos. Y 
quando las fcquedades nacen de aquí, 
peor es apretar ai alma á que elle eti 
Oración , que esforzarla á lo que no 
puede , y ahogarla. Y con vleoedexarpoc 
entonces la Oración para otra hora , y 
qcuparfe en leer , 6 en otras obras da 
caridad , 6 ir fe al campo , 6 otra recrea-
ción 'juña , fcgun el parecer del Con-
fefibr, porque el yugo del Señor es fuá-
ve,y conviene no traer el alma amftra* 
da, fino llevarla con (navidad por íu ma-
yor aprovechamiento, y íervir entonces 
al cuerpo, porque él Grva otras muchas 
vezcsalaima. 
Por donde £c ha de notar mucho (y di-
ylhiCiu goloporque lo sé por experiencia) que 
el alma que en eñe camino de la Oración 
ment ni comienza a espinar coo determi-. 
nación,y puede acabarconfigo,no hazef 
mucho calo de coníoiaiíe, nideíconfolai• 
fe mucho, porque le fsken eftas tetnaras, 
u güitos que fueiedar el Señor , que tiene 
andado gran parte del camino, y no aya 
miedo de tornar anásaunque mastropic-
9e,y€^iga,qQcde ctfacaif|ilAcai^Dios 
óiea 
idos l&vótcle USétta Madk Teteft* t ? 
bien i (ino procure a adelante, porque vk 
ce meneado f l ediñeio en firme funtísmea 
to. No eft4 el affior de Dios en tener la^ 
grimas,y eftosgüftos, y ternura , fino ca 
fcnrir co»gran jafticia, j fortaleza de anii 
mey huroildádsy alsi el que no tos tuviere^ 
noic tatrgue,y encienda que no es nacnet* 
tet , pucs(u Magcftadno lo d i para qud 
ande-fcñordefímcÍTOO , quejo contraria 
es í a i ^y^ io andar con libertad de cfpiri-* 
t*i . Eftoino lo digo tanto por los que co-
núco^f í (¿cpn que les importa mucho co-
men^aí ¿oa cftaiibertad^ytoerminacion^ 
fino pof loáque ha musho que comenta-
ton¿y minea acaban de acabar 5. y creo es 
gran parfe cftc no abraca ríe con la Cruz 
&fdeel pfioeipic's 
i To tnoáav i fa r , puesvátánfóeneftojf 
que vaya el quecomieD^a oración con ef- Caminó^ 
ta deteroíinácion ; porque li el demonio 
le vé con ella , de que antes perderá \w vi-
da , y el defeanfo, y todo lo que (e oítecic • 
r e , tornar a í r á s ; muy mas preíto le 
dexará", porque aqui no tiene tama m^no 
para tentar , porque ha gran miedo 4 a ni . 
roas determinadas, que tiene él gwn exae-
rie ncia que les haze gran daño v y qu? nro 
el ordena pata dañarlas r viene en pro- e, 
cho 
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cho dcllas- Mas(1 conoce a vno por mu-
dable,}7 que no efta fume en el bien, y con 
poca determinación de períeverar , no le 
dexaráafoljniaíbmbra 9'miedos le pon-
drá ,6 inconvenientes, que nunca acabe. 
A y cambien otra razón, que haze mucho-
alcaío^yes>quepeleaconmas animo, y 
fabe, que venga lo que viniere , no ha de 
boiver atrás íes como vno que ella en vna 
batal lare íabeque íi le vencen n o te per-
donarán la vida: y y a que nc muera en la 
batalla , ha de morir oeCpucs , pelea con 
ms.sdeterminación,y quiere vendetía vi-
da bien, y no teme tanto los golpes , por-
que lleva delante loque le importa la vico-
fia, y que le va la vida en vencen 
Sea el que comienza varc?n, y no de ios 
que fe echa van a beberde bruces, quando 
iban a la batalla con Gedccn , fino que fe 
determine, que va a pelear con todos los 
Demonios, y que no ay mejores armas 
que las déla Cruz: no fe acuerde que ajr 
regalo en ello que comienza ; porque es 
muy baxa manera de comentar a labrar 
vn tan preciofo edificio, yfi comiénzalo-
bre arena, dará con todo en tierra $ y aísí, 
nunca acabará de andar dí{guftado,y ten-
tado, porque a los principios goie dá e l 
§ 1 3 
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Ma nájfino es mas adelante, adonde rodo 
(abe a io que quiere el alma , porque na 
quiere fino lo que quiere Dios. Y entien-
da fc,y no íe olvide,que toda la prcteníion 
de quien comienza la O ración, ha de fec 
trabajar, y determinarle , y difponcríe 
con quancas diligencias pueda hazee , 3 
confor mar íu ^o 'u n tad con la de Dios: y 7 
en cfto confifte toda la mayor per feceion 
que fe puede alcanzar en el camino efpir i -
tual-
Quien mas peifeftamente hiziere efto, Moratla ^  
mas recibirá del Señor, y mas adelante et-
t a en el camino. Pues Q erramos en el priú 
cipio,queriendo que luego el Señor haga 
la nueftra, y que nos lleve como imagi-
namos , que firmeza puede aver en elle 
edificio í Procuremos hazer lo que es en 
no ío t ros , y dexemos al Señor nos lleve 
por donde fuere (erviao. . ' 
Aunque cfta determinación, que he di-
cho/importa el todo para todo : no por 
cflbdigo,que el que no la tuviere; dexc de c;p 2** 
comentar, porque el Señor le ira peí ficio^ 
nando:y quando no hizieííe mas de ÚAT vn 
patío por Dios , tiene en fi tanta vutud, 
que no aya miedo lo pierda, ni dexe de fet 
n u y bien pa^ado4 ¿iíú 9 que aunque no 
pro-
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. profiguieílc en cite camino de Ofician Ja 
poco que ha viere andado pos éi , le dará 
luz para que vaya bien por las ce tos . y 
para cofa ninguna no le hará daáo elavee 
comenzador» asn-que lo dexe j porque el 
bien, nun^a hazgpaai. 
Efpanramc lo mucho., que aprovecha en 
vUa>cty. efte carainosdeteí minar fe á grades coías, 
i3m aunque luego no ítcnga fuerzas el aimáf 
« porque da vn bueio 9 que llega á n^ncbo, 
aunquc(como avecita q tiene pelo malo) 
fe ca nía y quedan Conviene tt^tr dejante 
ñouchas vezes lo quedize San Pablo; Q 
todo fe puede en Dios ; y afsi c^muens 
mucho tener-gran cdnfíau^a y$ noapocac' 
losdefeos; ÍÍRO creer en Dios ^ qtieG nos 
esf-í?riamos poco á poce (aunque no {e9 
luego}podreaios llegar á lo qcc muchos 
Santos con lufa vott que ueilos nunca fe 
deternaináran á deíeario, y poco a poco 
á ponerlo por obra , no fubieran á tan al-
to eftadoj y quicfe fu Mageftad , y es 
migo de animas anií»oías>comovay anc6 
huíoildad , y deíconfian^ade Ji:. y DO ha 
viño r»inguna deftas * quede bass en eñe 
camino. Y por otea parre , las aidws co-
bardes * aunque con amparo de homiidad, 
andan en muchos años, lo que dlotros en 
poco^ 
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.ppco j porque cftiis primeras (íerermina-
ciones fon gran cofa j aunque en los prin* 
. cipioscsücccflacio irfe mas dereniendoj 
y atados á la diferecion , y parcect del 
Maeftro.Mashafedc mirar , qucíea tal, 
que no 1c? enícne íiempre á ícríapos (eftq 
es , andar metidos ílcmprc enelconoei-
^inicato propio , fin íalir de alli) porque 
•luegoics parece á algunos , queesfober-
uiat¿/lergrandes<!^íeos, y querer imitar 
álosSamos, y deíearfet Marti'es; y nos 
ponen delante , que las co^as de íes Saiu 
tos.> ion para admirar; pero no ps ra i mí-
Ur los que fomospecadores, Eítotam-
bién lo digo yo, mas heihcs de confidetác . 
qualcs Con de cfpantai* , y quales de imi<* 
tar, como íon vri gran dcípreciode muíi-» 
do, vn no eftimar honra , v n no eftar á c ^ 
do á la hazienda , que cenemos vnos cora-
zones can apretados, que pen Tamos , que 
nos ha de Llcar la tierra , eii queriéndo-
nos deíeuydarvíl poco dcJcucípo , y dar-
lo aleípiritu* Es canta la diferécion > que 
por nueftros pecados íuelcn renef algu-
nos en cfte camino, que creo es ha rea cau-
ía^araqurlosqUecoáíKír^an^ no Vayan 
mas preftoa más perfección. También fe 
puecleü ioiiucios Satrtosen proeur^r lo-
B Jcdad^ 
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Icdai Silencio ,y octas muchas vnrudes; 
que no nos matan cftos negroscuerpós» 
que tan concertadamctítc fe qüieícn^lc-
uár , pata deíconcíertarcl a^má : y cldp-
nnonio ayuda mucho á hazeilos inhabi-
l s: qajndo vé vn poco de temor, no quie-
ra' r?l mas , para hazernosenteoácr , que 
toJonosha de mata; >y quitar laíaluds 
hida en rcr\cc lagrimas nos haze temer 
de fcegar. He paffadó por cito , y per efló 
loisá, no sé yo , que mayor viüa ; n i fc. 
lud j que perderla por cal cania; Como 
íoy tan enferma, hafta que me determine 
á no líazcr cafo del cuerpo, y dclafalud, 
. (iemprc eftuvcatada ,,íin hazer nada f y 
aora hago bien poco. M^asquifo Dios 
CPtenduiTs era írdiddel Demonio, y af-
G.quando me ponía delante el perder la 
falud.d^zia yo: Poco va ch que me muc^ 
-rajíiesd fcanfb; no he ya menefter def-
tanfo, í inoCru?. Conocíalo en muchas 
CO'JS (smnque de hecho foy harto enfer-
ma) era tentación d^I demonio ; ó flexc-
ü s d mia , quedeípuesqueuoeftoy tan rc« 
„ 3 Ayálospríncipiosyna tentación muy 
órdinana , qu^esdefear , quetodosícsíi 
m u / dpUitaaks j* porque como clíos vén 
ci 
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él foískgo » y ganancia que es, querrían 
todos la cuuiQen. Eldeíearlo , no es n)a-
lojelproturailo , podría fer no bueno 
no a y mucha diferecion , y dif irouhcííjííi 
y fe haga de manera ,qüe no parezca quie* > 
leri en leñar porque el que huuiere de 
bázéí algún ptouecho en cftc ca lo, es me* 
iieíkr ceága ¡as virtudes muy fifertes, pa-
ra ejoe nod€ tentación á iosotrdj; Por-
¿jüc como vén por vna parte hablar gran* 
*lcS coías de los bienes ^ que a y en la Ora-
ción , y por oif% vén la pobreza tte virrui 
des ,ricntafl(e < y no les parece íe puede 
compadecer vnó con ofró; Pot tanto, ha-
fe de tener cuydado al priñdpío de huef. f 
tía aífriá fola , y hazer cuenta', qiie no ay 
eñíadei^lf íhóDidSjy eHa:éáocsloquc 
^onuiepífrttócho¿ 
Da raiMbienotra tentación (y toda* 
Vari con vrtrí2cl6 de virtud, y por cQoes 
méneftet andar con mas cuydado) de pc-
hádelos pecados , y faltas , que véncrt 
los otros , y hazeles creer el demonio, 
qiie es fólo» íu peña , de qnc Dios no 
leaefendido , y luego qürríanreniédiair-
^aryiltqíiieta cftp íahto ; qíié impide íá 
Oración^ y el mayot daño cs^  pínifar ,qüc 
^fesvirwd y y pírficcíoft^ y §tan zelo 
" ^ 2 ' Dios, 
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Dios. Lo ícguro terá, voa alma, que tiene 
Orac ión , dcfcuydarfede todos , y de to-
0p} y t<rocr coenta conGgo, y conrenrar á 
Dios. Nohabloaquide U'pena , quedán 
pecado? públicos , ó daños de la Iglcfí», 
corno ion las Hcrcgias, ^ donde vemos 
perder tantas almas 5 que eáa cs muy bue-
na, v7 como lo,es, no ip quieta. Pues pro-
curé mos Geaipic mirar Jas vittudes , y 
cofas buenas , que viéramos en los otros, 
yatapar íusdeftft05 con l u .ftros graiv 
des pecados. „ Efta es vna manera de ca-
minar,qus aunque luego no feaicance con 
perfección , íe viene a ganar y n^ gran vir-
tud , que es teacr á todos por 0i^í?|C|jquc 
i n o í o t r r o s l j ^ k í r 
Vibyaf. Ha menear auiío el qqf^Qomicn^a, 
13» fara mirar en que aptouc^j^mas: para 
\ cfto es nec^aario el Havftrqití Q es experí-
mentado,quefi no,mpcho.güedcerrar, y 
traer á vn-i alma fin entenderla , nidexar-
ja á Ci mcfma', que fe cntknda -por-
que como Cá^e , que es gran meiito ef-
tat íu)eta á Macílio , no ofía falir de lo 
que le níandani y ellos no cntcr>^n5lo el 
t ípiri tu, aijigcn alma,y/^erpQ,y,J?ftrci}^fi 
ciaprouGchamicnto.. V'Qhe enc©p,t¡ado 
con algunas áima¿ , que^or noterící ex-
de los líhfésde SAIÍM Mi i te Tettfi* s i 
jperlencia^uicn las cnfcñaua , me haziaa 
cfta Uftima. Vna ccató conmigo, ala qual 
auia ocho años ; que ía Maeftro no la de-
xaua faHr del conocimiento propio j y 
teníala t\ Señor en Oración de quietud, 
y aísi paíTaua grau trabajo. Y aunque el 
cortocimicnco propio importa mucho, y 
)H>rqufl no ay- cftado de Ora cion tan íti-
b í d o , qaeotiiichas vezes no fea necclTátio 
tornar al principio', j cfto de ios peca-
dos , y el conocimiento propip, es el part 
con c^ ue todos los manjares íc han de co-
mer , por delicados queTe^n , cn e(leca« 
ininodeOracion Gocftepagjtíofepo-
drian íuftentar ^mashafede comer COA 
tafia j íííQédeíput'$e}u¿ vna alma fe vé ya 
fendídavy entiende claro , no tiene cofa 
buena defi , y fe vé aucrgon^ada deUn^c 
de tan gran Rey, qucnecefsidad ay dcgaG» 
tar cluempoaqüi , fino irnos a otras co-
fas,quecl Señor pone adelante, que lu Ma*. 
gcáad íabe mej^r que. noíonos de lo que 
nos conviene comer. 
Y afsi, por confiderarnos a oof otros, no 
nos olvidemos deconíídcrar a Dios , que 
CQÍiderandoleáél ,nosconocer¿ínos me-
jor ánoCottos ; porque mit¿t\do la¿ per-j 
feccioncsdc Dios , cntcndeiémos mejor 
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^2 Suma déla Ofacwniíjentíí!, facadfi / 
nucQras faltas^ « impcifceciones, ecmo 
vnacofa blancapuctta junto a vna negra, 
Deir ásdefto, nueftio cntendimieoto i 
* voiudtad fejennpbiccen^y (ftáp mas apa-
Kjadas pjr??todo bicn,traían<io con Dios 
abudta defi. Y(l nunca úümos ¿c nuef-
<trqf kno de nlifcr iss/iemptc la cotricn; 
íe, irá enLibóeit^ cp cieno de temores y% 
^nosi y pufilaniaiidad, y ccj)^fdi#, y ve^ 
drá muwhodañoa)al(Bar • 
rn cilc de los Marftros , digo que im-
porta mucho ler a vi fado, y de buen cpren-
«jimiento, y que tenga experiencia i ñ con 
efto cicnc letras, es de grsndifsimo negó? 
ció: masfíno íe pueden hallar eftas tres 
cofas juntas, las dos primeras impcrtsti 
mas; potque puede procurar Letrados; 
para comunicarfecon ellos» quando U|-
yierén necefoidad. 
yú&c.aj. Conviene miicho el que buvicre df 
tratar de Oración , que procure dar de 
mano a las cofas, y negociosnoneccífa-
- nos.cada vpo ccnfcíme^ fu etlado 5 > cs 
cofa que imf t rta tanto, que fino ce mien-
ta a hazer efto , lo tengo por impoísibl? 
que aproveche. 
Morada». E; fin para que fe ordena la Oración, 
por mu^ aira que i^,cs paca hazer ol>ras 
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cnquelcmueltrccl amor que renctnps 9. 
Dios Í y afsi, el que ia huvierc de excrci» 
taf,con viene, que no ponga fu fundan^en • 
toen folo rezar, ó con templar^ porque fi 
no fe procura e lexercitar, y alca n a r vir-
tudes , no crecer? siempre fe quedara 
, enano. Y p^ga a Dios, que fea icio no 
crecer; porque yafeíabe, que en efte ca-
mino, quien no crece, deferece; porque 
el amor, tengo pof.impolMbJc eüéüewi-
pre en vn ícr, El aprovechamiento del 
alma, noeftá en pínfar mucho en Dios, 
Ooo en ^maríe mucho, y cfte amor fe ad-
quiere,dctermioandoíc a obrar , y pade-
cer ppf.Dios. 
Él que conaicnca cfte camino, no cu je Morana r. 
devnas humildades que ay , que les pare- caP-7. * í 
ce humildad no entender, que el S^qcr 
les va dando 4oncs:enicnáaqiQs bien co -
mo ello cs.quc nos los da Dio? Gn ninguii 
merecimiento nueftro, y agratl-zca mol-
ió a fu Mageftad , porque no conoce-
mos, que receñimos, no nos deípertamos 
a amar; y es cofa muy cierta , que a H c a -
ttasmasvemos,cftamos ticos, fobre co* 
nocer lomos pobre^mas aprovechamien-
to nos viene, y aua m¿s verdadera huípil-
dad. Lo d e m á s , esaecbaicsr clanui-o^ 
B 4. pa-
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parecer, qoe río es capaz de grandes bíei 
nes, íi en comentando el- S^ñd^ a d i í í4^ 
IpSjCOmiencaéiáatemori^arfe con raic<*; 
¿ o d t yanagloiia. Crea, qne quien le d i ' 
los bienes , le data gracia , p^ia que éi)1 
comentando el demoiüo a tentarte en CÍ-
tc caío, lo entienda, y fotukz* para re1 
Gilir; Jigo« fi andamos con llaneza delan-
te de Dios , prctendiendocOntentar foío 
a él, y no a los hombres. Ocmas defto, es 
Ímpoísibie ( conforme a nueltra luwraie-
za)(enci animo para colas grandes, quicq 
np emieade eftá favorecido de Diosj 
porque fomostan miferabics, $ incliriá* 
dos a cofas de tierra; que mal podrá a-
b^orrécer todo lo de acá de hecho,coa 
grande deíafsimiento, quien no entienda 
riens alguna prenda Be lOJde alia 5 por» 
quecon eftos d iñes , es adonde el Senoc 
nos da la fortaleza, que por nueftros pe^  
cados noíotros perdimos: y mal deíe^ta.4 
fe defeonteotentodos del, y le aborrez-
can, y todas las demás Hrtudcs grandes 
fq'ie tienen los petados ) Bno tiene aU 
^ prenda dd a JIOC , qdt Dios le tie-
ne, y juntamentí1 Fá- io í :porque están 
mucrEonu (iro naínra), que ños vamos 
a loqueptcítnie vemosj yaí . i eftosmií* 
de f os lihros i t U Smá Madre Terefá* 1 $ 
mos favores, ionios que defpiettan me-
j i to i io , qué íi¿mprc tengamos memo-
ria , que tenemos de Dios el íct, y que nos 
c i tó de nada, y <íue nos ifuftema , y todos 
los demás bencficiosdeíumucrtc}y tra-
bajos, que mucho antes que nos criaíle 
los tenia hechos por cada vnodclos que 
aora viuen , porque no (crá licito , que 
emienda yo, vea, y conpderc muchas ve-
• zcs , que fólía hablar ert vanidades , y 
qus aora me ha dido el Señor , que no 
querría fino hablar en él. Y acordán-
donos que efta 'joya es dada de Dios, 
foreaio nos combida a amar, qac es todo 
el bien de la Oración, fundada (obre la hu-
mildad, y a entender, que no tenia el al-
ma nada de fto, y conocer la largueza del 
Skñor ^y procura H alma fe car fuercasde 
nuevo,para fervirv y rió fer ingrata « por-
que con efla condición nos da el Señcc 
^ñc tefóro y fi no víamos bien dcl^ 
- nos lo tornar4 a tomar , y que-, 
nos hemos muy mas 
pobres. 
'p6 SUMA de hü tdmn mentdfictdá j 
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Velprimer grado dehsqut tornteHctn U Or4^ 
do n mental. 
PAta declarar los diverfos- grados de Oración mental, noe auté dc aprove-
char de algunas€Qt|iparacioiics|q yo las 
quiiiera chufar) mas por !efc.4yir íinnple». 
mente lo que me mandan jrcfte lenguage 
de eipiritu t es can malo de (declarar a los 
que no faben lctras,como yo , que au re de 
bafear algún modo para declararme. Pa-
receme ,que he leido,© he oidé cfta com-
paración :ha dchazer cuenc^ el que co* 
mienta Oración , que comicnca a haztr 
vn huerto en tier ra muy inff u¿tuofa, y (fe 
lleva mu y malas yervas, para que fe de-
ley te el Señor , y que íu Mageftad ha de 
arrancar las malas yervas , y ha de plan-
tar las buenas: hagamos cuenta , que elU 
ya hec ho efto, quando fe determina a te-
ner Oración vnaaljpa, y lo ha comenta-
do a víar:y con a) uüa ele Píos , hemos de 
procurar, que cretcan cilas plantas, y 
tenercavendo üe regarlas , par^ no 
fcgittC j& i fino qué vengiq a echar flo-
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jres.que ^éndcfimu!? gtanolor, para dar 
recreación a cfte Señor , y afsi fevengs t 
deieytaraeftahucrca/ y a hoigaríe rotre 
pñás vittudcs. k. 
: Ípuc$ veamos aora de la manera que fe y^va* 
puede regar , para que entendamos lo que plC*lí• 
fiemos de hazer ? y et erábalo que nos ha 
de coftar , y quaiíto ha de durar | y (1 es 
pnavQr r que U ganancia- Paréceme a m i , 
que fe puede regar de quatro maneras y 6 
con Cacar e) agua de vn poco}qüc es á nuel-
tro gran trabajo > ó con noria, y arcada* 
^cs, que íe faca con yn torno: yo la he íar 
cade algunas vezes , y rsamenos traba-
Jo que eftotro; y facafe agua,üde vn 
rjp 6 arroyo, Efto?íe riega muy mejor, 
que queda mas harta !a tierra de agua r j 
no íer^menefterreg^r tan á menudo , y 
es á mpeho ifienos trabajo del hórrela» 
no : oconllovcr rr.uf hó « o^ Jc ip riega el 
S^ñor (in trabajo ningunonueílro , y es. 
muy íin comparación triejor que tpdo !o 
qüc queda dicho, Aora.fues, aplicadas 
citas quarro maneras de a^ua , de que íc 
ha dc*fuftencar c(le huerto $ porqne dñ 
c'!a , PÍrticríc ha', es loque á mi mchaz^ 
al cafo, y ha parcci<ic* /que f^  podr^ decla-
rar aigo ac quaii o grados de OÍ ación , en 
que 
51 
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que el Señor, por fu bondad > hs puefto al* 
, gunasvezcs ainialpfia. ^ 
I# ,cap* Los que ccniencan a tener Oración; 
podemos dezir, ion ios que facan el agua 
dei pego, que es mu y á (u traba jo; porque 
han de can íaríc en recoger los Cencidos, y 
en diícUrrir con el entendimiento : que 
como los fentidos cftán acoítumbrados á 
citar derramados , es harto trabajoel re-
cogerlos ; esmeneftec irte acoftumbrao-
do á no fe les da rn ada de ver, n i oír , y á 
pon er lo por obra % y aísi han dcliazerfe á 
U foledad, y apartados, peni a r en la vida 
paflada, aunque cCtos, primeros , y poftrc-
ros, todos lo han de hazermuchas vézes, 
aunqueay mas , y menosenefto, como 
ya hemos dicho. Han también de ptocu*; 
rar meditar , ytratardela vidadcChrif-
to j ~y en efto fe fucle caafar 9 y trabajar el 
entendimiento. Haftaaqui podemos no-
focros adquirir : entiendefe con el favos 
de Dios, que (incite > ya ícíabe, no pode-
vida cap, mo$ tcnct.vn ^ucn penfamiento. 
n . ' Eftemododemeditar,perteBecealpri 
Bocr grado , qqe es el que comienza k Ca-
car agua del po<¿o ^  y digo, que es nafta lo 
que rodemos nolotrosadquirir j jorque 
en cft i primera devoción nos podemos a-
¿udar 
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yndar algo 5 porque cí pcnfar , y ckudri-
ñar lo que el Señor pafsó por noíótxos: 
mucaenos á compaísion ;y esfabroía e(ta 
pena, y lagrimas, que proceden de aquí, 
Y de peníar la gloria, que eíperamos ¿y el . 
amor, que el Señor nos cuuo, y fu Reñir-
reccion; mucuenoságozo , queniesdel 
rodocfpiritaal ,n i f2níüal , fino gozo vir-
ruofo , 7 la pena muy meritoria* De cfta 
manera fon todas las cofa» que cauí&n 
deuoGion , adquirida en paite del enten-
dimiento l aunque-no pedia merecer, ni 
ganar,(i no ladf Dios. • 1 r 
Pucdcofe encfte efiadohazcr mochos Y ida^ 
afí:os , vnos ptíra determioaríe á hazer 
mucho por Dios?ydefpertaf elamorx o-
tros para hazer crecer las virtudrs (coo-
forme álo^quedízcvn libro, llamado Ar-
te de fe rui|ká 0ios) qu€ es muy bueno , y 
apropiado páralos que elÚn cu cite cita-
do ,adondc obra-el e meRdimicnto, 
x. Puede también aqui repretemarfede- y ¿ 
lantedcGhrifto , y acoftümbr^tfe áena xlt ^ 
morar fe mucho de Cu íagr. da humani 
dad, v traerleíiempreconfigo, y habiair 
con el , y peditíotcmcáta paw íns necef-
6dades, y qucxaíídedelustrabajfQ5: níp-
^raríecoaéleQÍttscQii¿emo& , y nt o!i>i-
$o Sum* de ¡a omhnmtnuly faédb 
darle por ellos , fin procurar Oraciones 
compueftas,fino palabras conformea fus 
dcíVos; y occefsidadesi 
ELld e& excelente manera de aprove-
char i y-cnuy en brcfe¿ Y quien írabaiarc 
a traer con figo cfta precióla compañía, y 
fcaprovcthdre mucho de ella , y de veras 
cobrare amor a efte Señor , á quien 
tanto dévemos : yo le doy por aprove-» 
cíiadbi Elte rnodo de traer a Chnfto con 
noíotrosiapíoveclia eíi todos citados, y es 
vn medio íeguriísimo para ir aprovechan* 
do en el primer gfado ^ y>llegar en breíf 
ve á les demás, y para lospoftrctos an-
dar llgu ros délos peligros, que el demoí 
ruopoi^e» 
Avtfis,y doCtfhd páta e¡íe ptimrgréklo dé 
Oraciop. $ í l 
p Ara cómer^arátcner (^ráeion,contó 
•* es razonjhafedc examinar primero la 
conciencia , dezirla Confefsióh , y faíi-
Tigoarfc. Hafc taif^bicn de piocnrar eftat 
» IOÍÍS. Aísi lo batia el Señor ^(kmpre-que 
oraua , y no por fu nacclsidad , fino- poc 
niHftrocnfeñ^miento^y eftb es coba clá-
'ta > peroqc BU Le lüfce habur laniantiente 
€0
¿e lós líhioi deltSiiihtáMadfetefep. 
contlHosi y con el Mundo. Que no es o-
trá ^éíácftat orando , y cfcuchando por 
orr íá^rtcloqac cftán hablando , 6 peü» 
fax (íttióqucfc les ofrece , fin mas ú f ó a 
la mano: para c(lo importa él citar a fot 
las>y plega a Dios ^ ue bafte, para que aí-
fi entendamos con quien eftamos , y lo 
que nos reí pon de el Señor a nueftras pe-
ticiones, qué no hemos de.pcnfar fe eftl 
callando (aunque no le oímos) que bién 
habla al coracon jquando ie pedimos de co 
ra^on. 
Luegofe ha de procurar en cíía foíc4 
' dad,tener la compáñi« de Chtífto nuef. 
tro Rcdcmpioí , reprefencando a cfte Se-
l io t junto anofotros, y miremosconque 
aoidr, y haimkiad nos eftá enfeñandó ;ry 
mientras pudieremóSjno cftcmO^ fin efia 
compañía, que d nbs acofturtibramos á 
traerle con nofotrbs ,y él ve ,que lo há> 
zemos con amor » y qué ancaiDos por 
contentarle, BO le podremos (como di-
zen) echar de nofotrós* En cípectal , los 
que no pueden tener «íífrurfo de entendí, 
miento,nipuedéndetenctf el périfamicn-
tofindiuertirfe, es bkn fe acGftumbréa 
a efto:que el Señor es tan bueno , q ;$e íi 
l legamosaéi cun kumildad a pedirle fu 
• *•» ' com-
# 
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comparnaso íiósdexará fin ella j y aun-
que no puedan facar confideraclones, 6 
otros delicados conceptos, contentpníe 
con unratlc. Pues quien les quita bol-
verlos ojos del alma (aunque lea de pref-
r o ^ no pueden mas)a eftc S ñor? Gomo 
IcquiGercmoSjIchallarémos) fi cñaisji* 
legre , miradle refucitado, quefolo ima-
ginar como fa io del fepulc ro > os a legra-
ra. Si cftamos con traba jos, ó triftes $ ic 
podemos mirar camino del huerto : qas 
aflicción fan g.piníic llc^aüa en fu almá^ 
pues (con ícrel miímo fufrimiento) la di-
. zc» y íequexadeiUl O miradle atadoa la 
CoiunaiUtno de dolores, todas tus car-
enes hechas pedamos por vueftro amor, 
}períeguido de vnos , cfoipido de otros, 
negado de fus amigos^ defamparado de 
ellos,fin nadie quebuelva por él 5 puefto 
en foledad * 6 cargado con la Cruz , que 
aun noledexau^n huelgo , y mirar ros ba 
él con VDOS ojos 'aa heimpíos y y piado? 
los, Henos dr lagrimas, y olvidará fus do-
lofcs,porf enfoia^ losnucllros, folo por-
que nos vamoi con é; aeoníolar ,y bolva-
CTfOs la cabete á mirarle. • • 
Gaaífl^ Lo qnc ícpuede hezer para a* udar a 
cap! é. ' crto,cs, procuiar traer vns imagen, y 
txaj-
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m t o dcltc Señor , qucícanueího gi^üo, 
y no para traerla en el íenc; y nunca nñ-
rade , fínopara hablar cnuchás vezescoa 
éi ,qucei nosdaráquedezirlc , ccmohi-
bFamos con otras pcr.fonas; porque nos ha 
de faltar palabras para habbr con Dios^ 
También es gran remedio tomar vn CaitiW 
libro de romance bueno, para recoger el cap 26# * 
penfamiemo , y poquito á poquito ira-
coftumbf ando al alma con alhogos t y ar-
tificio para no ia amedrentar. V torno á 
certiñcafftqüé quien con cuydado k acof-
tumbraá lo que he dicho , queíacara tan 
gran ganancia , que aunque yo la quiera 
dezir,no(abré« 
Aduiertan también los que difeurre, que ¿ V * * 
l io fe Ies vaya todo el tiempo en efto-, por E 
que aunque es muy meritorio, no les pa-
rece, como es Oración íabroía, que ha de 
aucr día de Domingo, ni rato, que no f¿ a 
rrabajár 5 porque les parece 7 q»ic pierden 
tiempo j y tengo yd por mucha ganancia 
cíta perdy4$ y afsi, lo qué importa es ,ci'-e 
íe reprefenteódelante de Chnlto , y fin 
canfanció delentcndimiento, fe cften há-
bl3ndo,y regalando con é l ^ n canfaríc en 
eompohcr razones , fino prcíentar necc(-
íidadcs, y las cazones que rieuc paraos 
G " fe 
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futrir a¿ü, lo vno vn tiempo, y lo otro pa-
ra q no fe cante el alma de comer Gemprc 
vn manjar: quietólo declarar mas. Pone* 
monos á pe mar en vn pallo, digamos el de 
quando eftaua el Señor atado á la cola-
na , anda el entendimiento bufcandolas 
caufas , que allidán á entender el dolor 
grande, y pena, que tu Magcftad tenia efi 
aquella foledad , y otras machas cofas, 
que íi ei entendimiento esobratk^r , po-
drá faear de aqui ,.6(1 es Letrado, lo mcí-
mo. Es bueno el difeurrir aqui vn rato; 
pefando (comodigo] las penas que aqui el 
Señor tnuo, y porque las tuuo, y quien es 
ci que las tuuo, y el amor con que las paf-
so j mas note hade canfaríiempre en an-
dar á bufear efto; Gno, que fe cfté allí coa 
él » acallando el entendimiento (i pudie* 
re^  ocúpele en que mire , que le mira , y 
que le acompaña, y habla, y pida; humi-
llefc,)' regálete con él •y acuerdefe , que 
no merecía eílaraiii con él. Quando pa* 
diere hazer efto , aunque fea al principio 
de comentar Oración, hallará gran pío-
oecho» Y haze muchos prouechos; por-
que los haze muy grandes efte modo de 
tener Oración* 
La mediuciontieU Paísioo , esen ia 
m 
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qac todos tía n de comcn^ir, y demediar» 
j acabar í porqoc es mu) excelente, y íc* 
guto camino , h¿fta qiie ei Señor los lic-
úe 3 ocras colas íobrenatutalcs. Digo, 
los Ucue ; porque (conao adelante diré-
faios) ninguno ticfte de falir de aqai , (i 
D i os no 1c laca, Y aunque ay muchas al-
mas , que aproucchsn masr en otras me-
ditaciones , que en la de la Sagrada PJÍ-
fion (porque aisi como a y muchas mora-
das en ei Cíelo} ay muchos caminos para 
alia) y aísi vnosaprciiechan, peáíandoea 
él infierno, otros en ta muerte, y otros, ft » 
íou tiernos de coga^on , fe fatigan mu-
cho en meditar en la Pasión , y le rega-^  
lan , y aptouechanen mirar el poder , y 
grandeza de Dios en las criaturas, y el á-
mor que nos tuuo , que en todas las co-
fas fe reprefenta , y es ádnoirable manera 
tíc proceder 5 no dotando muchas vezes 
la vida , y.Paísion de Chrifto , quéesde 
donde noiv ha venido , y viene todo nuef-
trobícn : y afsino íe nene dedexarefta 
mediracion , como dirémos mas larga-
tncriíe adelante. 
Aunque fea verdad, que las almas, que vida, 
no pueden obrar, ni difcartil con ei cñ- 6-** 
tendimiento, ycoió per cftc eacñuio dé 
C z na-
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mira á Chrilto nucftro Señor prefónte, 
llegan masprcftoá la confeonpiadon , íi 
perfeueran , y en aprouechando , apro-
uechan mucho ^porque es todo amarj 
pero no fe puede ncg£r,Gno qac escarni-
rlo muy traba jofo , y penoío ; porque & 
falta, la ocupación de la voluntad (cfto e» 
íi íálca coía prcíente en que ocupe el a-
mor) queda el alma como finarriroo, y c-
xercido,ydágranpenalaíciedad , y fe* 
quedad , y grancúfsimo combate ios pen-
íamifntos ^ y aísi, para perfonas defta roa-
ncra/ies coauiene mas pureza dc'concicn-
cia , qu^áias que pueden difeurrir con el 
entendimiento ; porque quien dífcurreea 
lo que es el mundo,y loquedeaeáDios,y 
en 1(>;mucho que le íuftió , y en lo poco 
cue lefirue , y lo que ¿á á quien le ama, 
íaca doctrina para defcncffc de los pen-
famientos ,ocafiones, y peligres, Pero 
quien no fe puede •spr^uechar defto , Ib 
tienL'mayor, y afsiieconuieaeocuparle 
mncho en lección de buenos übtos, pues 
de ío parte no puede facar ccía ningu* 
na. Y fia qnicn va delta manera , lefor-
caíl^n fin efta ayuda á cílar mucho raco 
en Oraciónmentai , digo , quefí riaim-
poisiJoic durai macho en cüa , y 1c hará 
da-
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aaflo a la falud fí porfía ; porque es muy 
penofa cola. 
No todos ios qac Gomieii^iir Oración, Cai^ín^ 
pieníen,q h a n d í rcrconrcmpiafiuos^ue taF^£» 
00 á todos llcoa OÍOS por vo earruno; poc 
cffo importa ic fundados en humildad^ 
Pues como podrá el verdadero humilde 
encender de íi v que es tan buena , cotriO 
¡osque llegan a (cr contempbtiuos? Pcn-
íar , q Dios po:-íu bondad lo puede tmer, 
ydifponcrfc , para íi Píos le qmficre lic-
uar por é l ; peto élGcmprcfeíieníeerici 
masbaxo lugar,y icngaíepordichcíoeii 
ífruir a los fiemos de Dios , que por veo-
tura el queeftá muybaxo , efieellámas 
alto en los o jos de Dios. Afsi , que no to-
dos los que traban deOradon, han de {ce 
concemplatiuos; porque QÚO eb cola, que 
la da Dios ; peto no es ne^eOfatia para 
nueftr4 faluacion , nr para fex mas per-
fectos , que no io dexará de íer , porque 
no la tenga , anres podría (cr » que tenga 
mas mérito ; porque esa. mas trabajoiu-
yo , y lo licúa el Señor como a tuerte , y 
le tiene guardado junto todo lo que a-
qui no goza < no por eíFo dcfmaye 9 n|; 
dexe la Oración , que á las vezes vie-
ne el Señor muy tarde , y paga u n bien. 
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yranpor lún to , como en muchos anos 
- ha ido dando a otros. Yo cftuvc mas 
decatoczeanos.quc minea podía tener aú 
meditación ,fioo jintacon lición. Otras 
muchasperConasáydeíb manera 5 y fi ay 
humiidad . no creo faldrán peor libradas» 
al cabo, fino oauy en igual de los que lle-
van muchps guftos, y por ventura muy 
mas adelante; porque en la humildad , y 
mortificación, y defafsimiento , y otras 
virtudes, fiemprc ay mas ícguiidad j y al-
( i ^o ay que temer, quedexen de llegar a 
la peifeccion^dmo los mas contémplate 
vos. 
C A P I T V L O III, 
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Camine, Q A n Aguftin disc , qucdefpues de aue^  
«p.z^ baleado a Qios en muchas partes, le 
vino a hablar dentro de fi mifmo.Importa 
mucho para los entendimientos, que fon 
dertamados, entender cfta verdad , que 
cdk Dios dentro de nofotros, y Caber, que 
para hablar con Diü?,no ha menefter ir al 
Cieio,ni4ar vozes,pues porpiiffoque ha* 
bleenos, cita can cerca que nos oirá. N i 
ha 
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ha mencfter alas para irle a bufcar , fino 
poncrfecnfoicdad, y mirarle dentro de 
n,y no cft raña ríe de tan buen hucfped, fi-
no con gran humildad hablarle como á 
Padre, pedirle como a Padre > coniarlc 
fus traba jos , y pedirle remedio para c» 
líos, tratando con él , vnas yezes como 
con Padre, otras como con hermano, o-
tras como con Señor, y otras como con 
Efpofoja vezes de vna, y otra maneta, que 
él nos en leñará como le hemos de conten 
tar. 
Efte modo de orar (conviene a fabe ,^ 
cftando recogidos dentro de nofotro*, 
mirando a piosi^ue cüa dentro de nucí, 
tra alma) aunque fea vocalmente , con 
mucha mas brevedad recoge el entendí-
miento,y esOr^cioct, que trac configo 
muchos bienes, JJamafc Oración de re-
cogimiento , porquc en ella el alma reco» 
ge todas fus potencias , y íc entra dentro 
deíi cor^  fu Dios ; y por aqui viene a enlc% 
ñarla con mas brevedad efte Divino, 
M^eftto > y darle OJación de quietud. 
AlU metida cooíigo mcíma, puede ÍI)^*' 
tar en la Pafsion, y ^ pprefentar alü ai H i -
jo , y ofrecerle al Padre, y nocapfar el em 
tendimiento, andándole bufeandp er. el4 
C 4 . r Moa. 
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Monte Calvario, y al Huerto / f a la Go¿ 
luoaXos que defta manara fe pudieren en* 
ccírar en cfte ciclo pequeño de nueftf a alr 
^inajadondceftá el mefmo Dios^y kzzoU 
íum0far^n,crc¿D9Uc llevan excelente ca-
mino , y que no dexar^n de llega t a bc^  
berel aguayiuadeta fuente , porque ca-
mina mucho en poco tiempOéEs cómo el 
que vá en vña nao , que con yn poco de 
buen tic pipo fe pane en el fin de la jorna-
da en focos días. Y los que van pot tierra 
tardánfe vazi* 
Vo( imé ^y4mf ^mePaoiamn dt 
Kecegimiento, . 1* 
f arñm», ^ Sta manera de recogimiento no es O-
pp/iy* ü ración íobtenatütaldíl todo,3unquc 
no fe puede tener Gn auxilio efpecial de 
Dios (fin clqual no podemosn3qa)empe-
ro cftácn nücftroquefcr hazer efto, ayu-
dados del favor de Dios, porque cfta ora-
cion no es (ikncio de las potencias, Q-
no encerramiento de muchas maneras, 
comoeftá cíen toen algunos libros , que 
ros hemos de deíocupar de todo , para 
llegarnos interiermente a Dios , y aun 
^uiUas mcíuaas ocupaciones, ictirárno^ 
¿ t los líhtes deUStíitá Méi fcTe i^ i f 
i noíocros mcímos, aunque ka por vn mo 
mentó Tolo ^ porque aquel acuerdo de qae 
tengo compañía dentro de CDÍ^ CS gtan pro 
vecho. • 
Ayuda tambica macho cftp fecogi ^ w ^ f t 
miento, para acoftumbrarnosa iofiegar 
é\ entendimiento, para entender guan-
do eílá en oración loque íc habla , y coa 
quien habla,por que para que cííb fe pueda 
hazer^cs mcneÜcr recoger los íentidos ex-
teriores a noCottos mi ímos , y que Íes 
demos en que (e ocupar, pues es afsi, que 
tenemos dentro de nofotros meímos el 
cielo, y el Señoc del : en ño acoftum-
brarnosa encender , como no es mencf-
ter dar vozes para hablar a Dios , por-
que íuMagcQadíe daráa (emir como éi 
eílá al¡ i . Porque como entendamos que eí 
tamos con é^y lo que pedimos, y la gana 
que tiene de darnos, y quan de buena ga na 
Cví3 con nofotros, nops amigo deque nos 
quebremos la cab^3,hablandóle mucho, 
£1 Señor lo eníeñaiá efto a quien no lo ía« 
be,D^ mi os cor]dikíío,que nunca íupe qn« 
cofa era rezar o n iVn fjCÍon,hafta que el 
Svñ>)r roe enfenó eüo modo, y h¿haliado 
pinchos provechos de efta coflambre ,cr| 
tecp^imienLo dvi.tic de mi, 
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Camino, ' í ucs diga naos agora como nos acof-
caP i8t turnbrarémos i cftc ;niodo de recoger. 
Hagamos cuenta , que dentro de noío-
trosetiá en vn Palacio de grandiísiroa r i -
'> queza,todoíuedifidode oro , y piedras 
> precióUifcn fin cotpo para clScñrr)) qu^ 
vos íoj s parte para que cftc edificio fea 
tan tiermofo, y bello. ( Y es afsi, que ng 
ay edificio de tanta hermofura, como y na 
alma hqnpia , y llena de gracia , y yirtu-
, des Í 7 micntraseftas ion mayores , mas 
^ . rcfplandeccn las piedras) y que cp eftc 
Palacioeftáefta gran Re ; , y que ha teni-
do por bien fer vueftro hocfped ordina^ 
no, y que efta en vn trono de grandiCsimo 
precio , quees vueítro coraron. Parece 
efta comparación impertinente^ pero pa-
ra genteruda f y fin letras , podriaferde 
prouecho , para que entiendan con ver-
dad , queay a%Qpa cofa mas precióla (Cm 
ninguna comparación) dentro de ooío* 
,«05, de lo que pAxce por de fuera, Y no 
fe imaginen yaziosen lo interior; porque 
tengo por impoísibic , qucG traxeíícmos 
cuydado de acordarnos , que tenemos tal 
huefped demrodenofotros >quchizieííp« 
mos t^í to cafo de las cofas del mundo; 
porque vesiamos quan baxas fon para las 
que 
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que dentro poileemos. 
Quando vna alma comienza a tener Cam^c 
Oración , no ie mueftra luego Dios fu l8-
grandeza, por no alborotarla de ver fe tan 
pequeña, para tener en fi cofa tan gran-
de,y afsile haze a fu medida, y no fe da a 
conocer,haftaqueenfanchando z\ aU 
, nía poco a poco, conforme vé lo que po * 
peen ella. El punto cftá , que con toda 
determinación le demos efte Palacio por 
fuyo?y lo defembaracemos, para que obf c 
en el alma, ^ 
ConcíufOjque el que qulíiere adquirir 
cfta Oración (pues como digo efta en nucí c.p *. 
t ra mano) que no fe can fe de acoftumbrar 
fe a lo que queda dicho, conviene a ía|>cr, 
Jrfe eníeñorcandopoco a peco de fus fen^ 
tidos, y retirándolos Gemprc a Jo inte* 
rior. Sihíbia,prpeure acordaríe, que a y 
con quien hable dentro de (i núfmo:fi 
oyere, acordatfc que h? de o ir a quien 
mas cerca le habla : en fin traer qtenta 
fiempre, de no aparrarfe defta buena com 
pañía, y pelarle quando mucho tiempo 
¡a ha dexado foU ,íi.pü4icre muchas ve-
"tesciveidia ,(100 fea pocas, q t ^ f i lo a-
coítíirobrarc/a'drá CDD ganancia, 6 pt«f 
t o , ornas tarde, Y aíá íedv^e á¿fj^r>f 
Camino 
SumtdeUQMdonatentáhfatdi* 
bieoempleado el cuydadp que en ello fe 
ga íh : yo s é , que G íc tiene vn año , >' qui-
caen medio jfaldrciscón ello (con el fa-
vor de Dios) yaísihaTáclalroa buen fan.--
daaiento, para íi quiíicce el Señor levan-
tarla a grandes cofas , porque haliataapa' 
cejo en ella fallándola cerca de d : por-
que como efia ya tan cerca del fuego, coa 
vna centeUic» que le toque, fe abrafará ta-
íap-a? da el alma, qac como no ay embarazo de 
' lo exterior,cftáfe fola c5 fuDios,y ay gtan 
aparejo para enccndecfc el fuego del a* 
mor Divino, 
CAPÍTVLO IV. 
Veotf ¿tádode Oíádo»tqueesvn tecogmient* 
masexcelmeyyfubidoqueelptjfido, 
% A Y otra manera de recogimiento, que 
Morada 4; ^ a m l me parecc fobrenatura l^no pea 
c^ ' feis, que es por el entendimiento adquiri» 
do. procurandopenfar dentro de fia Dios, 
ni por k imaginación/imaginándole en fi. 
Eda^unqucesbaena, y excelente mane-
ra de meditación; porque fe funda fobte 
verdad,^uclo escílarDios dentrodeno-
focros msímos, mas en el grado de Ora-
. clont 
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clon, qqe habismos^no paífaafsi; porque 
efto cada vno lo puede procurar» y alcana 
^a rcou el auxilioefpccialde Dios; mas el 
grado de Oración de q hablamos ,es muy 
diferente : porque muchas vezes , antes 
que fe comience a penfar en Dios', íuclcn , 
citar las potencias recogidas, que no sé 
por dondeyni por donde no oyeron la voz 
de fu Paftonpucs no fue por los oidos, que 
no fe oye nada, perofientefe notablemen-
te vn encogimiento, y recogí miento (03-
uealo interior (como vcr4 quien psíTa 
por ello* 
Y efte es vn recogimiento inceciori qoc . 
fc Genrc en el alma, que parece ella tiene ^ ' f 
allá ortos fentidos, y que ella en fi fe quie-
re aparrar de los bullicios exteriores; y aí-
fi alguna vez lleva teas de fi los íenndos, y 
le da gana 4e cerrar los ojos,% y ü o o i r , n i 
vcr,ni entender, Gno aquello que entonces 
ci alma íe ocupa, que es poder uarar con 
Dios a folas. 
Para declarar roas eílo , íyiagínemcs M , 
vn caftillo intetiordentro de nolorros, f ^p',t ^ 
qucel Rey mora denrrodefte caftillo, qu¿ * 
es el centro del alma : pues viendo eíte 
Rey,quelagentedecrt:e caftiUo (que fon 
las gotencias) andan fuera del caftilio con 
gen. 
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gente cftraña , enemiga del bien de efte 
caítilio , y que viendo fu perdición , fe 
va.n acercando a cftc caftitio con defeo 
de entrar : viña defte Rey la buena vo-
luntad^ deieo^ por fu gran mifericordía, 
quiérelos tornar a é l , y como bUePañor 
con lafilvotanfuave, qtiecad ellos mef-
roos lo entienden^Hazequc conozcan 
íu voz,y recógelos en ía morada , y tiene 
tanta fuerza en fu Qlvo , que deíañipa-
ran las colas exteriores , en que elbvan 
éuagenadosj meten fe en elcaftilló, y pa-
ra bizcar a Dios dentro de nofotros , es 
grande ayada qtfando Dios hazc cita 
tríírccd (que como hemos dicho) no fd 
puede adquirir coa úucftrá inuulti ia?ai tra 
bajo. * 
TCúXth. j f efta Óraciotí no fe píerde riiOJ 
iap. 15. ¿un fentido , ni potencia , que todo ei-
rá entero , mas cítalo pata emplcarfectt 
DJÓS, F , 
Tengo para mÍ,quc quandofu Mageí-
rnd baze citas mercedes , es a períonas 
oí -: yan ya dando de mano a las cofas de 
t» Mundo,y los iiama,para que partieu lar-
menre eften atentos a las eoías intenórcáj 
y afsi creo que Ci qüeremos dár lugar k 
í u M^cí tad , que no dará íolo uioi aiabc-
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le mucho, quien eñofimiereen li: por-
que es mucha tazón , que conozca Ig^MocaJa^ 
merced , y haga gradas por ella , pá« caP*^ ' 
ra que afsiíe diíponga paca otras mayó-
les. 
Jmfisfaraefténiodtídepfadofit $ í . 
í A Algunos les páre te , qiic en cftc mo- Uonda * 
do de Oracion,fc procure nodifeur « 3. 
tir con el entendimiento ¿ fino tenerle 
fjfpenfo,y atento a vet lo qué obra elSe-
ñoreneialma-.perca miinc parece , que 
quando íu Mageitad no ha comercado i 
embeber, 6 (uCpendcr las potencias , que 
ae podremos nolotros detener eípenfa* 
mientordeEnañera,que noíea antes daño* 
fo,qucproveGhofOé Lo que hemos de ha-
2er,es pedir como pobres, y neccfsitados 
v delante de vn gránde^y poderofo Empera-
dor^ luego baxar los ojos, y efpcrarcon 
humildad,quandopor fus fecretos cami-
nos entendietemos-que nos oye# entonces 
es bien callar,pues nos ha dejado eílar cet 
ca del; y no íerá malo procurar no cb.-ac 
con el entendimiento (íi podemos digo) 
roa sG no entendemos, que cite Uey nos-
{ haoido,niRos véJnonü3h:mos de cftir 
bo.r 
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bobos; que loeftá harte el alma, quando 
ha procurado eíta farpen(i5,yqQcda muy 
niasíeca, y por ventura mas inquieta la 
imaginaciónxon ia fuerza ,que fe ha he-
cho a no peníar riada, fino que quiere el Se 
ñorque i t pidamos, y confideremos eftatf 
en fu prefeíicia,que él íabe lo que nos cusí 
pie» 
Morada 4. Yo no puedo pcríuadirme a induftrías 
C3P-i* humanasen cola que parece pufo íu Ma-
geftad limite, y dexó paraG lo que no hizo 
en orras1que las podemos con íu ayuda,af« 
íi de penitencías^comode Oración, donde 
puede nueftra mi fe ría obrar-
Morada 4. ^ razón que a cito me mueur es,que 
cap.7. todas cíbs cofas interiores , fon todas 
fuaves, y pacíficas: y hazer cofa, que fea 
penofa,anresdaña,queaprooecha : llamo 
penofaqualquiera fuerza, que nos quera« 
mos hazer,eomQ íeria detener el huelgo^ 
fino dexatíe el alma en las manes de Dios, 
hagaloqpequifietedtlla , con el mayor 
deí'cnydode fu provecho que pudiere, y 
tmyer refignacion en la voluntad ¿ 2 
t)ios demás, que el rocfmo cuy dado, que 
fe pone en no peniar nada, deífierta al 
^enía miento a peniar mucho, quando fu 
Mageílad quiere que el catendisúemo 
de ¡os líhm de la Santa M - Terefa. 4-9 
ccfle , ocupaie por otra manera tan íobrfl 
lo que podemos al cancar , que 1c haza 
quede abforto * y entonces ( fin íabei co-
mo)queda muy mejor enfeñado, ^ no con 
todas noeftras di.igcncias , para echar-
le mas á perder. Que pues Dios nos dio 
las potencias , para que con ellas traba-
jaffemos i yefle traba jo tiene fu premio, 
no ay para que lasencanrar , Gnodexar-
lashazer fu oficio hafta que Dios las pon-
ga en otro mayor. Afsi , que lo que con-
viene en ^fta Oración de recogimiento, 
es no dexar la obra del entendimiento , ni 
la meditación. 
tfettQsdejiAOiActon. § . I U 
QVando el alma ha eftado dentro de G cap i** á íolas en cfte Paraiío con fu Dios, y 
cercadas las puedas tras íi á iodo lo del 
mundo^i es verdadero reco^imientOjíien-
tcíe muy claro : porque acaece alguna o* 
peracíorn no sé como lo dé á entender) q 
parece que fe levanta el aima con eljuc-. 
go , porque lepsrecequelofon toda^ las 
cofas del mundo. Alqafc al me jor tiempo^ 
comoqoicn fe entra en vn caftiilo fuerte^ 
para a© temer ioscontranos , y retira eí-
D tos 
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ios Centiaos de las colas exteriores , y da-
ksde tal manera de mano, que fin encen-
deríeíeic cierran losojos, por no verlas, 
porque mas íedefpkrta la vifta de el 0 
ma-A(si,qiJC el que va pot cfte^aminojca* 
C\ üempre tiene cerrados los ojos, y es ad-
mirable coílanibre: parece que fe echa de 
ver, quiel almaíe fortalece , yeífucr^a a 
coíta del cuerpo, y que íedexa folo, y def-
'íÍ,iquecido,y que allí tomabaftimentocó-
traéU Y aunque al principio no eutienda 
efto,porqueay mis,y menosenefte reco-
gimiento: masfi íe acoftumbra (aunque 
ai principiodé trabajo , porque el cuer-
po torna por fu derecho , masli fe vía al-
gunos días» y nos hazemos fuerza ) ver-
le ha clara la ganancia; y verán en po-
niendafe en Oración, que fe vienen las a-
bejis ala colmena , y íe entran en ella pa-
ra labrar la miel.Quiero dezir,los fentidos 
íc recogen, y efto lin cuydado nueftro, 
íjorque^ya parece que eftá la voluntad con 
rantoíeñorio fobre ellos, qac cu haziea-
do vna ícfu, no mas de que íe quiera reco-
¿cr 'a obedecen los fentidos, y íe rdíogco 
a eíla.Y aunque tornen a falir, al ñn bien 
cono rendidos, y cautivosy y nohazen el 
gan t e s pauiera» ha^er, Y en ter-
nani 
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fiando a ilannat la voluntadjViencn eó mas 
prcftcza,hafta que a mochas entradas del-
tas, quiereel Señor fe quede en contem-
plación perfeda , que es ya ottogr^iode 
recogimiento mas (obrenaturai, 
C A P 1 T V L O V* 
De la Oración de quietud*. 
DEl recogimiento interior, que arriba Cxnin», hemos dichona ce algunas vezesen cap. jo . 
clalmavoa quietud Í ypa¿ interior mu / y ÍÍ 
regalada 9 que no parece le faítd nada; 
porque la pone Dios cabed > y juma con 
fu prefencia; y le dá vnfoísiego de las po* 
cencías,} quietud del alma, que como por 
íeñas le da a entender a que íabe lo que fe 
dá a los que el Señor lleva a fu ReynCé 
Deluerte , que podemos dezir , que cíTra 
Oración es vn contento quic to , y grande 
déla voluntad , por elquai líeme la vo-
luntaden lomas interioí defi ríicíma viiai 
gran fatisfaciofi. 
Estambien eíta Oración vna cetneilj-
C3,que comienza el Señora encender cti 
clalmadeamorfuyo,y quiere , que el al-
ma vayi coíendkado cftc amoí ecn re-
5 2 Sumá dtU Oración mental i focada 
galo. Aqui entiendcel alma por vna ma-
nera de entender , tnuy faera de la ordi-
naria, que cftá ya juma Cdbeíu Dios $ que 
con poqnuo'inaseftará ya hecha vna co-
is co n é i por vnion, Efto no es porque lo 
vea con los ojos del cuerpo , ni del alma: 
n?as daíclo el Señor á entender^ aunque 
eüi no entiende , como lo cntienae) mas 
de que fe v¿ , y fíente jtyntoa fu BLcy, y eí* 
ío'lc caula tanto acatamiento, que aun no 
oíla pedir leñada. 
Quiere Dios por efte camino , que en-
tienda el aíma , que eftá fu Mageítad taa 
cerca deila, que ya no ha mencftci ctnbiar 
menl'ageros á Dios , fin© hablar ella mif-
ma con él , y no á vbzes j porque eíta tan 
cerca , que en meneando los labios, laen-
tiende. Y aunqueesverdad , quefiempre 
nos entiende Dios : mas quiere cftc Se-
ñor , que entendamos aquí , y que nos en-
tiende , y loquchazcfupreíencia , y que 
quiere particularmente comentar á o-
brar en cftaalma , fubtcndola de íu miíe-
ria , ycomencandolaadaraquivnapcca 
é c noticia de los guftos de la gloria , y 
poniendo en ella vna lathfacion irtericr, 
y exterior , que parece le inche todo lu 
•vuvio i y eftaúñsfdcioucsaUácn lo mas 
ia, 
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intimo del alma , y no íabecorr.o, ñ ipar 
donde le vino , ni muchas vezes (abe el 
alma que hazer, ni que querer, ni que pe-
dir , todo le parece lo halia junto j y no ía-
be lo que ha hallado. 
nh Viene junto con efta quietud, vnagran^r . 
íátisfecion en el alma , y deleite en ci>ainw«i^ 
cuerpo , porque el almaeftá tan conten, 
ta de verfe junto a la fuente , que a vn fia 
beber cftá ya harta. No le parece que 
ay mas que deCear las potencias íoffega-
das ,qucnoofanrcbullirfc, aunque noef-^  
tan perdidas , porque pueden bien pen» 
íar cabe á quien eftán : que iasdos(c®n* 
viencáfaber, el entendimianto, ylame^ 
moria ) eftán libres , fola la voluntad es 
la que eftá cautiva , y vnidaconDios. Y' 
íi alguna pena puede tener , es penfarque 
ha de tornar á eftar libre. El entendi-
miento no querria entender mas de vna. 
cofa, nilamemoxia ocupar fe en mas, por-
que aquí vén , que íola eíla es ncceíTa-
tia , y todas las demás la eftorvau. Tam-
poco querrían las potencias , queelcuc$-
po femeneaffe : porque les parece han de 
perder aquella paz , y aísi no íeofan re< 
ballir ; dales pena el hablar : cndezir Pa^  
d^ c naeftto vna vez , Celespaflfavna ha-
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ta. Aquí vienen a vczcs vnas lagrimas íia 
ipeíadumbre, y con mocha faauida<hp$. 
iece que no cftan en el mundo , ni lequec-
rian ver, ni o i r , 6no á fu E)ios: no les da 
pens nada , ni parece fe la ha de dar : en 
fenloquepura cen la íatisfacion , y de-
leite , que en R tiene, eñá ran embebida, 
y abfoica la voluntad , que les parece que 
no ay mas que defear , fino qUc de buena 
gana dirían con San Pedro: Señor, haga-
snosaquitres motadas. 
Vofima, y ntufospard eñe mado dtOtédoia. 
Morada 4. p Arccera a alguno, que para Ijc^ar \ ef* 
<ap.i. Y te modo de Oración, (era menefter pa( 
far mucho tiempo de mediracion, y dif-
curíodel entendimicntOi Y aunque fuele 
de ordinario preceder efto peto no es 
neccíTario , niay regla cierta j porque lo 
dá el Señor á quien quiere, y quando quie-
re » y como quiere: y afsi fuele hazer efta 
mercedáprincipiantesalgunas vc^es. 
V ^ " p . Muchas almas ay , que llegan a cftc 
grado de Oración 1 y pocas que paQTana-
4clam^ i 7 afsi va mucho en que el alma, 
que 
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que llega aqai,encienda la dignidad gran, 
de eo que elia, y la gran nccrccd que íe ha 
hecho el Señor. Y aísi (e renga en niueho 
con vna humilde, y íanta prciuncion}p3ra 
no tornar á las ollas de Egipto. Porque 
entienda , que Diosla efeogepara gran-
des cofas ;que vnavez pucita por Dios 
cfta centcllita de íu amor en nücílras si-
mas, por pequeñitaque lea , ípzc mucha 
ruido; y fi no la matan (por íu culpa )ha2c 
írdcrvngran fuego , que echa liamasde 
G (como diremos en Cu lugar ^nando tra-
táremos del gtandiísiroo amor de Dios, 
que fu Mageftad pone en las almas) y af-
íí ella centcllita es íeñal, y prenda dt qu,^  
Dios toma aquella alma para mayores 
cofas, fi ella íc apareja para recibirias. 
Los que el Señor huuierc llegado aqui, vida, cap. 
guarden los auif. s figuientes. El prime . 
roes , que como fe ven en tan gran ern a^iT>ino»c3P^  
tentó, y no faben como les vino, a lo me Ii* 
nos vén , que por fi no lo pueden alosa 
^ar, dales cfta tentación, que les parece le 
podrán detener;yarsi no offan bulünCjrv 
menearre,ni aun refollat a vezes; porque 
les parece fe les ha de ir de entre lasma* 
nos aquel bien, y es ignorancia : porque 
aísiccajooopoíc^^^azci , que ama-. 
£ 4 BS2Ca% 
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nczca,taínpoco cita en nueftra inano,qti« 
dcxe de anochecer;aísi, que como no fayr 
mos parce para traerie. no lo íerémos pa-
la detenerle: con lo quemas podremos 
detener eíta merced, es con entender cla-
ro , que no podemos quitar , ni poner ea 
ella., í! no recibirla (como indignifsimos 
de mcrecerU) con h^imicnto de gracias, 
y eftas no con muchas partirás, fino COQ 
vn alarde ojos3 como el Pubíicano. 
V5Ja,cjp. Importa mucho^ueel alma en íiem-
ií- podefta quietud vaya con feguridad , y 
/Morada, 4 fin ruido;üamo ruido , andar con el en-
Caraínoj teudinciienco bufeando muchas palabras, 
c a p i i . y confidrraciones , paradar gracias por 
f.fte beneficio , y amontonar pecados íu-
yos, para ver que no lo merece, que todo 
efto fueíe rcpreíentaraciui el entendimien-
to^ f?cro la voluntad en eíledempo , con 
íd íüegp , y cordura ycnrienda , que no fe 
negocia con nueñito Señor a fatrea tíc 
biscos , yqae &ftos diícurfos fuelcn ice 
vnos leños grandes , püeftos un difere-
cion, p-^ ra ahogarcftacentella , y afsilo 
que mas importa, es, que íc hiimiiíc,y con 
hurviitdad diga algunas palabras , como 
fon: Q?e tienen que ver el fieruoconel 
{díoíl Latjtírra con el QcloSóotra fe-
~ me-r 
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ñacjante palabra íuayc , de rato en ratoi 
cómo quien da vn íoplo en la vela (quao* 
do vé que íe ha muerto) paca tornarla a 
encender, mas íl ella cftá ardiendo, no (Ir-
vefínode matarla, a mi pareeer digo, que 
fea íuaveeífbplo : porque por concertar, 
muc has palabras, ó razones con el enten- ^ 
dimicnto, no ocupe la voluntad, y la llevo 
trasdeíi- Las razones que aquihade aver, 
es entender noay ninguna para que Dios -
nos haga efta merced ; y viéndonos tan. . 
cerca despidamos aíu Mageítad merce-
des , rogando por la Igleíia , por los que 
fe nos han encomendado, por las animas 
de Purgatorio j no con ruidode palabras, 
fino coa fenrimicnto de deícar que nos 
oygajporque efta Oración comprchende 
mucho , y alcanza mas que por muehci 
relatar del entendimiento , y enfin con-
vicnedexarfecn ios bracos del amor , que 
íu Magefíad le eníeñatá lo que hadeha-
zer en aquel punco , quecsíi todo es ha« 
llarfe indignado tan gran bien , yempiéar-
ísfim pie mente en hazimienio de gracias. 
Otro avífoíc ha de notar aqui mucho, 
y es , queeftandoel alma en cáa quietud, 3ra*n0» 
íüele andar el penfamie^to,© emendimié cap'51* 
to tan rempncaiáp , comofi en íu cafa no 
pal-
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padaíTeaquoiio , y entonces la voluntad 
no haga cafo del encendimiento?, ó iroa* 
ginacion,porque G le qaiere traer a G for^a 
do/c ha de ocupar ella,é inquietar algoj 7 
afsi no fervirá roas de trabajar ella, y no 
^anarmas,/vendrá a perder lo que ie dá 
el Señor,Gnningún trabajo Cuyo : y ad-
viertafc clia comparación , con que me 
declaróeftonueftcoSeñor (eftandoyoen 
cfta Oración) que parece lo da bien a en-
tender. Eftáei alma como vn niño quan-
doeí t ia los pechos de íu madre ; y ella, 
finque él paladee, échale la leche en la 
boca por regalarle. Afsi es acá , que Gn 
trabajo del entendimiento, eftá amando 
la voluntad ; y quiere el Señor , que Gn 
pcnfarlo, entienda que cita con él , y que 
lolo trague la leche que (U Mageftad le 
pone en la boca, ygozc de aquella íuavi* 
dad, que conozca que el Señor le eftá ha-
ziendoefta merced, y fe gozc de gozarla. 
Mas no quiera entender como ia goza , 7 
que es lo que goza, fi no drfcny de te en ton 
ees de G,que quien eftá cabe ella , no íe 
deícuydará de ver lo que le conviene. 
Porque G va 3 pelear con el entendimien-
to ,par;i diric parte jorcadodexara cace 
U leche de la boca,y p ic$¿ aquel mame. 
si-
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cimiento Divino. Y afsi, aunque el pcní'a-
miento , ó encendimiento fe fuete a los 
mayoresdeíafinos del MundOitiafc dél , y 
dexele para necio 9 y eftefe en fu quietud, 
queglitá,y vcndtáf Ycn ün como es fe-
ñora U voluntad , día le traerá fin que 
nos ocupemos > y G qu ficrc a fuetea de 
bracos traerle, pierde ia fortaleza que tie. 
neparaconttael , que le viene de comer 
aquel Diuino fuftento, y ni el vno, ni el o-
tío;no ganarán nada. 
Eneftofc diferencia cfta Oración de Cam^e, 
quietud a la de vnicn, porque entonces el cap.31, 
alma .aun foloefte tragar, cite manteni-
miento no hazc dentro de (i ,1o halla (in 
entender como lo pone el Señor. Aqui pa-
rece que quiere que trtbpje vn poquito, 
aunque es con tanto deícaníb , que caíj 
no fe íicnte.Q^ien ia atormenta es el en-
tendimiento , ó imaginación , lo que no 
haze quando es vnion de todastres poten-
cias, porque las fufpcnde el que las criój 
porque con el gozo quedan todas las ocu-
paciones íiníaUer ellas como , m poderlo 
íaber. 
Algunas vezes en cfta Oración deOmn*, 
quieta 1,haze el Señor vna.mcrced (difi cap./t. 
cuitóla de encenderJ páralos que no tic 
nen 
'6o Sam dcU Otictoti metitul, facadá 
J^l nenexperiencia , yes gran merced, qóc 
es .quequando dura por mucho tiempo 
cíla quietud, que acaece durar vn dia, y 
dos, entonces eftá la voluntad vnida to-
da con Dios, ydcxaa las otras potencias 
libres, para que entiendan en cofas de fu 
íervicio.Y aisi,los que tienen efto , echan 
de ver , que no eftán*enteros en lo qué 
hazen , aunque para las cofas del fervicio 
de Dios tienen mucha habilidad 9 y para 
las del mundo eftán torpes, y como abo-
bados^ afs^aqui Cuelen andar juntas vida 
activa,y contemplativa, 
Eib li.4. Defta Oración íuele proceder vn fueño, 
que llaman de las potencias, que ni eftán 
abíortas,ni íufpenías jdefuertc ,que fe pue-
da lia mar arrobamiento, aunque no es del 
todo vnion. 
• Otro avifo de mucha importancia con-
viene tener en efta Oracioo ; porque fe 
Vmixt t . podtán caufar muchos daños en gentq 
cfpiritual, denoíaberqusndo ha de reíil-
tiralcfpiritu. Yo he andado con diligen-
ciajprocurando entender , de donde pro-
cede vncmbcuecimiento grande , que he 
viftotenera algunas períonas , a quien el 
Señor regala mucho en la Oración, No 
trato cora quando vn alma es fuípendi-
da 
déloslihfotdé U SmtMddtc Tefift. 6 i 
dádefú Magcftad , porque en cito no ay 
que h-ablar , porqfec íi es verdadero arro-
bamicntOjnopodiémcs refiftir. Pero ha-
fc de notar, que en cítedurapoco la fucr-
ca,quenosfúér^a a no fer feñores de no-
íorros. Sino trato de vna Orscion de 
quietud , que algunas vezes acaece cc-
mencar, a manera de vn íbeño etpiricual 
que embevece el alma ; demanera , que (i 
no fabemos ci modo en que fe ha de pro-
ceder i entonces fe puede perder mucho 
tiempo $ y acabale la falud por nucitra 
^a1pa,y con poco merecimiento. De aU 
ganas perfonas sé yo^que fe cftauan fiete, y 
ocho hor3s,y todo les precia arrobamien 
to , y qualquicra exercicio virtuoío las 
cogía de tal manera , que luego fe de-
xa van a (i mef mas, parceicndoles r que no 
erabien ccííftir al Señor > y afsi poco á 
poco fe podrian morir, 6 tornar temas-
Ylacaufaes, queeopnoci Señor comien-
za a regalar al alma , y nueílro uatural es 
tanamigodc deieytc, empleaíe tanto en 
aquel gufto, que ni fe querría menear, ni 
por ninguna cofa perderle ; porque a la 
verdades mas guftoío, que los del Mna* 
do:y quando acierta en natural flaco , y 
defumcíoaonattiralí h imagiuacion no 
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variable, Gno que aprehendiendo en %h 
gunacoíá}fe queda enelía , fin mas divec-
iiriV'(coino mu v has perfoDas.quc cómica 
can a penfat en vna cola , aunque no iea 
de Dios) fe quedanetnbcuidas « qual fue* 
lefer vna gente de condición pauiada* 
que parece de dcícuydo, fe ks olvida lo q 
van a dezir i aísi acaece acá por el natural, 
ó por la cóplcxion ñaca. Pues que , (i a**, 
ne tnclancolia: haráiesentender mil em-
bulles guftoios, y también fuele pallar ef-
to en perlcnas que cftán gañadas con p€« 
nitencias, todas las quaies , con el güilo 
íenfiblc, (c dexan llevar, y les feria de mu* 
cho provecho nodexaríe embotar. Por-
que en c(te modo de Oración , pueden 
muy bien reüftir $ porque como quando 
2 y ñaqueza, ieficnte vndeímayo^ue no 
dexa habiarjiii menear , aísi es acá, fino fe 
rcfíitc^ue la fuetea del eipintu 5 (i eüá ñ i* 
co,ci natural le recoge,y le íugeta. 
Es muy diferente etta función , ¿ f l i -
>c' ' queza del arrobamiento, porque cite ÜÜW 
ra poco,y dexa grandes efedos, y luz in-
terioren el alma, con otras muchas ga-
nancias: acá es muy diferente, que aunque 
el cuerpo cftá preío, no lo eftá la voum« 
tad^niiasouaspoteacissi 6no que hv¿a 
i * , 
m->m 
en' 
pa- HÍMc. 
de ¡os ¡ihmcle ¡a Santá Madre Terffa, j 
o operscion ddvaríacte : y por ventura, 
ftinaífcntarreen vnaeoía , y yo no haiio 
ninguna ganancia cnclia flaqueza corpo-
ral, que como tengo dicho, no es otra co-
fa , fino es aucr tenido buen principio: y 
afsifcrá bien que(irva para emplear bien 
eftc tiempo ,en el q'ual, noeftandoembe-
•bidlas, mucho mas fe puede merecer con 
no fdkat a las ceüs de la Comunidad, y a 
las cofas mandadas porobediencia,no 1 
fl iquedendofe, y haziendoícinhábiles | 
xa dla,qacdexandofe llevar deaquel rcco« 
gimiento,que les acaba la vida,y no les de* 
xa obedecer. 
Afsi aconfejo a lasPrioras,qucpongan 
toda la diligencia pofsible en quitar pal- F'Jllá'^^ 
mos t a ñ í a l o s , que no es otra cofa, a mi 
parecer , tino dar lugar a que fe tulian las 
potencias,)'fentidos , pata no hazer I cq 
fu alma les manda , yaísile quitan la ga-
n%ncia,que obedeciendo, y andando cuy 
dadofa de contenrar al 5 ñ^r , úiekn a-
carrear: (i entiende que es í]»qucza , qui-
tar los ayunos, y difciplinas (^igo los que 
nofonfor^ofos) y atiempo puede venir, 
que íc puedan tolos quitar con buena 
conciencia;darle oficios para que fe dij^ 
traiga > y aunque no tenga efi^s amerte-
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cimientos ,Grrae muy empicada la ima-
ginación, aunque fea en cofas muy fubi-
das de Oración, es racncfter e£lo , que a-
cacee rauebas \fczes no fec feñoras ded, 
en efpccial, fi han recibido del Señor al-
guna merced extraordinaria, 6 vifto a!ga< 
na vifion, queda cí alma de manera, que 
le parece Gemprc la efta viendo , y no 
';Ék cs3fsi,qucnofüeroasdevna vez : es me» 
Deftcr,qacqüietifc viere en eíle embcuc-' 
cimiento muchos dias , procurar mudar 
la coníidcraeion.y diftraerla,comofca ca 
cofas de Dios, por la caula dicha : no es 
inconvenientc,qiiceftén envno,ó tomen 
otro,como te empleen en cofas Cuyas : y 
- tanto fe huelga algunas vezes , que con-
Gdere en fus criaturas, y el poder que tuvo 
en criarlaSjCOmo penfar en el miímo Cria 
dor. 
O deíVcntürada miíeria humana I que 
fáni.c,¿' c(ucdaftc tal por el pecado, que aun en ío 
bueno hemos menefter taffi , y^  medida, 
para no dar con nueftra falud en el fue-
io : demanera, que no lo podamos gozar: 
y verdaderamente conviene a muchas 
perfonas, en efpccial a las de flacas cab^-
cas,6 imaginación, y es fervir mas a nuef-
ú o Señor, y muy accsííacio encenderíe: 
y. 
de los IÍIYOÍ de la Santa MudreTeteft. 6$ 
Jqúándoa guna viere , que fe le pone en 
la imaginación vn ir iíterio de ia PaísiGn, 
d ia gloria deí ciclo , o otra qualqaiaa 
coía fcmc3anfr, y que eftá machos dias, q 
aunque quiere , no puede pciUar cu otra 
cofa , ni quitar de cííar embevida en 
que llojentiends^quc icconüicne ciílraer-» 
fe co mo píidierej lino, que vendrá a tiem-
po , que venga a entender el daño ; y que 
cito nace de lo que tengo dicho , üa t f ía -
queja grandecotporai, ó de la in>sgina-
cíen , que es muy peer. Porque afsi como 
vn loco ,fi dácn vna coía ^ no es leñor de 
fi;ni puede divertitfe , ni penfaren otra, 
íii ay razones, qüe para cfto le mücvaa, 
porque nocsíeñur de ia ra20ii,afs! podría 
fuceder acá, aunque es locura labróla , ó 
que fi tiene hümor de melancolía , puede* 
1c hazer mucho dsno; Yo no hallo por 
donde fea bueno T por las caulas Échas , y 
mas porque el alma es capa2 par¿ gozar 
dclmefmo Dioáj y corho él es infinito, 
pareceeftárélaima cautiva, eftando ata-
da a fola vna de íus grandezas , ó mide-
rios ; pucsay tanto en nos ocupar, 
mientras mas, cofas quií/f remes ccníidc-
íar íuyas, mas fe dcfcrt^Cn <ÜS grandeias^ 
Na digo, qóecQ va l > ^ , n i ca vn ciapicn-
JB fe 
i 
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íc en muchas coías , que efto íetia.por 
ventura, no gozar de ninguna bien, Co» 
tnó fon cofas tan delicadas , no querría 
que pcnlaflcn lo que no me paffa por el 
peafimiento dezir, ni cntcndicfl'en vno 
porotto. Cierto tan importante, en-
tender bien eftecapitulo, que aunqueíea 
pefada en eíciivirle, no me peía, ni quer-
ría le peíaííe , a quien no le entendiere de 
vnavez, leerle muchas 5 en eí'pecial ias 
Prioras,y Macaras de Novi eias, que han 
de criar en Oración a las linrmanaj; 
porque vean ,f i no andan con cuy cuido al 
principio,cl muchq tiempo, que ferádeí* 
pues menefter para remediar íemejantes 
flaquezas. 
Si huvieradcefcrivirlomuchodc efte-
daño.quehavenidoa mi noticia, vieran 
rengo razón de poner en efto tanto cuy-
ciado :vna cofa quiero dezir , y por t fta 
facarán las demás. Eftavan en vn Mo-
na fteríodcftosvna Mon ja , y vnalega Ja 
vna,y la otradegrandilsima Oración, a-
compañada de mortificación,v hnmildsd, 
yx'irtudesmuy regaladas del Señor, y a 
otiien él comunica defúsgrandezas , par-
rtrularmcnce ^aa dcfaf.'üdas, y ocupadas 
eníu amor, que ^ parece (aunquemu-
cho 
dé los lilms de USinto Madre Tetep. 
cho ks^e t í i t t ios andar a los aí.cances) 
qucdt xic» de r^ipondr r (contof me a nuci-
txabaxeza) alas mercedes que nueftro 
Ssñorlcs haze. (He tratado tanto de íu 
virtud 5 porque teman mas Jas que no la 
tuvieren- Comentaren íes vros imperus 
grandes dé defeo del Señor , que no fe 
podían valer: parecía es íc les aplacavan 
quandocomulgavan ; y alsi pcocuravan, 
con losConf.:írorts fcíeiíe a menudo: de-
manera, qiievinoa crecer unto efta fu 
pena, que (i ñolas comul^avan cada día, 
parecía que fe iban a morir. Lo¿ Confif-
íores, como vían tales almas, y con tan 
grandes dcleos (aunque el vno era bien 
cfpiritiívl) y parecióles convenía eftc re* 
meaiopara (u ma' .Nopaíava foio en cf-
te,Uí}o quc á la vna eran san ¿candes íus 
anfias, que era menefter comu gat de ma-
ñana para poder vivir , a íu parecer , qufi 
no eran almas , que fingieran cofa ,ni poc 
ninguna de las icl fvíuudo, dixeran men-
tira* Tonoeftava aíii , y la IMcra eícti* 
vióme lo quepaüaua , y que no íe ptiília 
valer con elbs, y que peilonas tales , üc-
2ian,que pues tío podían mas, ie rcmédúí* 
fen afsi. Yoentendi luego el n^gocic^quc 
loquiibelScñor) con todo Cgilé, iiaíia 
^ el* 
VJS SurPA ¿e h OfAc'm meüfal,fatítáa 
^ftar prefeñtc 5 porque teroi no me engá-
ñadqy aqt-ien loaprobaua,era razenno 
contcadczir, hada darle a is razones. £1 
era tan humilde ,que luego como fuy allá, 
y.le hablé , me dio crédito: el ctto no era 
tan efpiritaal , nicafí nada (en fu compa-
ración) no auia remedio de poderle per-
íuadir ^ mas defte fe me dio poco , por no 
1c eílar can obligada« Yo las comencé a 
hablar 9 y dezk muchas razones (á mi pa-
recer bailantes) para que entendicílen, 
era imaginación, el penfar fe morirían fin 
cíle remedio. Teníalas tanfixadas en c i -
to , que ninguna cofa bailó, ni baftará, lle-
nándolo por razones , ya yo vicraefeu-
fado $ y dixcles , que yo también tenia a-
quellos dcíeos , y dexaria de comulgar; 
porque creyeflen , que ellas no lo aman 
de hazer, fino quando todas; que nos mu-
rieCTe mos todar tres, que y o tenia cfto por 
mejor , que no que femejante coftumbre 
fe pufieíTc en cftas cafas , adonde auia 
quien amaua Dios tanto como ellas j y 
ciuerian hazer otro tanto. Eraen tanto 
cftremo el daño , que ya auia hecho ia 
coilumbre , y el demonio dcuiaentreme-
terfe , que verdaderamente (como no co-
mulgaron) patccia;que fe ooaan.Vo mof 
tre 
de los UhfQS de U Santa Madre Tertp* (tp 
t r é gran rigor $ porqse mientras mas via, 
quenofo lujctauan a la obediencia ; por-
que (áfu parecer)no podían mas: mas cla-
ro vi , que era tentación. Aquel diapaf^ 
faron con harto traba jo , otro con vn po-
co menos, y afsi fe fuedifolinuyende: de- ^ 
manera, que aunque yo comulgaua; por- •.. •' 
que me lo manda van , que veíalas tan í k -
cas^que no lo hiziera, paffauan muy biea 
por ello. Deíde á poco, entendieron cilas, 
y todas , la tentación , y el bien, que fue 
remediarlo con tiempo ; porque de alli a 
poco fucedieron colas en aquella cafa de 
inquietad con los Prelados ( no á culpa 
fuya) que no tomaran a bien íemejantes 
columbres, ni lo fufrieran, 
O quantascofas pudieradezir deftas!So F"0^ c^*i , 
la otra diré. ( N o era en Monafterio de 
nueftra Orden, írnode Bernardas,} EíU-
ua vna Mon>a (pucscra muy virtuoía) en-
treks dichas,eihua con muchas difcipli-
nas, y ayunos: vino a tanta flaqueza, que 
cada vez, que comulgaua, 6 auia oc*-ííon 
de encenderfe en deuocion , luego era, 
calda en el Cuelo, y afsleftaua ocho, ó nue-
ue horas, pareciendo a ella, y a toda s, er^ 
arrobamiento ;cftole acaccia tan a menu-
tio ? qücSnoíc tvmei iara , creo viniera 
v^ro Sumde U Ordctánhténtal '[¿cáela 
en mucho mal, Andava «códti.el lugar 
3a fama de ios arrobamientos:amt.mepe-
fava de oir lo, porque qmt'o^iSieñor cn-
tendicííe lo que era , y icsiua co io que 
avía de parar Q¿[enla coníkr^vaaeiia, 
era muy padre mío , y fuemelOca.coatar: 
yoledixc lo que entendiá , y como era 
flaqueza, y perder tiempo , y. que uo te« 
nía talle de k t arroba mienro^* que k qm* 
tafle ios ayutios,y dilcipjinas, v ia Jiuje^-
íe divertir: ella era obccknte, hi^oio^aí-
íi,dcrdea poco ,quefüe tcimando fuerza:, 
no avia memoria de arrobamicoto : > íi 
de verdad lo fuera, ningún remedió baí> 
tara,halla que tana la voiuncad de Dios» 
porque es tan grande la fuerza de elef* 
piritu , que no baftan las -nueftras a ye' 
fiftit: f como hedichc , dexa grandes e-
fectos en el alm^, y caníancio en el cuer-í 
po: ellbtro, no mas, que fí no paíTaffe, 
Pues quede entendido dcaqui , que todo 
lo que nos fugetarc (demanera, que cn tcn-
damGs)nodexalibíe la «-azon^ tengamos 
por foípechoCo, y que nunca por aquí fe 
gana la libertad de efpiritu , que vna de 
las cofas queticne,csíi3ílara Dics en to« 
das lascólas, y poder penfar en ellas í i o 
(iemáscsíujcciondcí cfpiruu, y dexado 
del 
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. er%l daño que haze al cuerpo, ata ai alma 
^a t a no creccr,fino como quando vao 
Vncamind, y en t ráñen la Trampal , 0 a-
tólladero; que no f uedén paffar de allí; 
en parce haze afsiclaima, la qualpm ic 
adelante;nofolohkmencftcr andar, fino 
bblar. Pues qu^quandp dizen, 6 ksj>are« 
ce, andan embebidas en la Divinidad,y 
que no puedenvalerfc , fegun andan fui-
pendidas.-tn ay f emediodc divertirfe, quq 
efto acaece muchas vezes. Miren , que 
torno a avifar,q'ie porvndia , ni quatro, 
niocho,noay que temer , que noesir u.! 
fcho vn natural flaco , quede cfpantaao 
por vnosdias: fi paííade aquí, es meneí-
ter rcmed|o/Eibien que todo efto tiíjne 
es,quenoay culpa de pecado, ni dorar de 
ir mereciendo: mas a y los inconvenientes 
que tengo dichos, y hartos mas en lo que 
toca a las comuniones-
: EjcclosddA Ofácian dequietud. $.111-. 
QVerriaelSeñor me favoreciere mu-• cho, para poner los eR dos , que 
obrun en el alma eflascofas (que yaco-
mientan a fer fobrenaturales ) para que 
fe entienda poi o^s cf ctos, quaudo es e(« 
£4- PÍ5 
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jpidrudc Dios < porque ^iguna ye? par 
}drá el demonio ;raqí,formarfc en Ao¿c* 
é.: ) iu : y l i no es alma muy cxcrcuada , no 
locnrcnderl, quep'*ta entender cfto, 
mene^cr aiicr llegado muy á la cumbre 
(Je !a (¿ración ; por otros eff£tos Ce podr^ 
ponocer quaqdo <:s eí^a quietud procq^ 
yada pof noíotros, o por c;l demonio. A l -
gunas vezes tenemos en la Qracioñ vá 
comíen^odedeuociqn , que da Dios , 5? 
Viéndonos con eftc principio q^*rerao$ 
lioíotros ,^or noíotros mcímospaflar a 
pfta quietud de la voluntad , que enton-
ees fe echa de ver que es procurada d§ 
jiofotrcs \ porque no haze efedo ninguj. 
poj acaba fe ptefto^y dexa crguedad. 
Adonde es necelT;»rio que fe adoiert^ 
(como mas largo queda dicho) eípeciali-
jmente, mugeres^ue como ico üacas, aj^  
maspeligrocncUas 5 y es que algunos d$ 
ía mucha penitencia ,Oración»y vigilias, 
en teniendo algún ti galo, Icslují'a ú na» 
tural: comoíicoten algún conremo in -
teriof, y caimiento ^n lo extetior; y vna 
5aquc2a,y q^andoay « p ^ c n p , qucila-
mao efpicituai , qwcesaigomasquelodir. 
cho, parecclesesq JÍ md ella , y dexaníc 
fmbcuecer^y inieaua&giask0pan , 
embe-
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cmbcucetn mas 9 porque fe enflaqueze 
ínas cl natural , y á ellas les parece arro-
bamiento | y. llamóle yo arrobamiento, 
que no es otra coÍ3,mas que citar perdien-
do tiempo, y gaítandoia falud , ppr don-' 
de quando ay en el alma vn embeuecr 
miento ordinario , que parece eftar (Jcmr 
preen vp íer ,no lo tengopor íeguio , ni 
me parece pofsible eítar en yn fet el cfpiri-
tu dei Señor en cfte deftierro. 
Si es el demonio , el alma que fuere 
exercitada ioentenderá , porquedexa in- Morada. 4, 
quk {ud, y poca humildad , y poco 2 pare- c a ^ . ^ 
jo del efpi n tu de Dios; porque ni dexa luz 
en ci entendimiento , ni firmeza en la vo-
luntad ; pero hará poco dañoaquiel de-
monio» Q el alma endereza el deleite, que 
aquifíente á Dio?, y pone en f 1 fus penfa-
ínicntos,y defeos| y íi es alma humilde, y 
r o curiofa,ni jn terdíai de dclciics (aunque 
iban erpmtuales) Gno amiga de cruz, ha-
rá poco caío del güito que pone el de-
monio; lo qual no podra , fí es dpinta do 
Dios , Qno tenerlo e l mucho: por donde 
ps gran coí'a, almas que tratan de Oración, 
comen^refte camino jdefaíü^asdc rodo 
genero ce contento, y currar determina-
cías á ijcuar üeínudamence la cruz de 
Chnf-
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C htifio ,conio buenos Cavalleros, qué Cía 
lüeWp quieren fervir al Rey, y no tienca 
que temer elqacíolo por contentarle fí« 
guicre fus coníejos, que en el ^provecha-
mienro que viere en (i,cn tenderá claro que 
faedenríoníó, 
Vida^cap, P^roquandQelefpirituesde Dios(de-
pjásdc loque hemos dicho arriba) no es 
menefter andar raftreandocelas, para fa-
Car bumUdad,y confuficn, porgue ei n^ef-
ino Señor la dá de nsancra bién diferente 
de la que nofotros podemos ganar coa 
nueftras eoníiderae'ionciUas, que no Ion 
nada /enííomparación de yna verdadera 
hunaildadiconluzquecnfeña aqui el Sc« 
ñorjque caqia vnaconfufíoii^quehaze deí* 
hazerícjy ay vn contícitniento bien claro, 
dado del miíroo Dios, para conocer,que 
ningún bien rcnemosdenoíctros;y mien 
tras tnayores las mercedes?mas crece tffi 
conocimientó* 
Vida c i?. Pcirnasde efto,pone vn gran defeo de ir 
' ' * adelante en la Oración , y no la dexar por 
ningún traba jo que pueda fuceder , pois 
que á todo fe cff( ce. Viene ta ir,bien con 
vna feguridad, junta con hiunildad, y te-
mor, ne que ha á í íalvarfe: echa luego fue-
ra dehlma ci tcajor íervii, y ponele el fi-
lial 
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lis! DÍÜ v mas crecido, ve que ic comienza 
vnamor con Dios, muy fin interetíTcluvo, 
y dcíea raros de íblcdad, para gozar de a* 
quet bien, y en ninguna manera el alma 
que ha gozado efta merced, fe podrá de-
terminar por entonces a dexar de enten-
der jque trtuvo Dios en ella. 
- Oiroefcdo ay muy íeñalado,qucfcco* Vldajcy. 
Jige de lo que hemos dicho, quecanía cu 
d entendimiento gran iuz.y clarid3d,aun 
para entender cofas que antes no entédia, 
como fon algunaspaiabrasdc Latin^quien 
po lo f abe, 
^ £ifioguÍar,y pfopioffsdode efta Ora- Moni:i 
CÍon,csel gufto^ fuávidad que pone en ci c>°r¿ 
alo^a, y fon muy diferentes eftosguftos.a. 
los contentos que noíor-os pedemos al-
canzar con ru. ftras meditaciones, y dif- , 
curioseos quaies parece qi)e proceden de 
nueftro mefmo natural,meque es la obra 
íobrcnatural ; porque race _ác 1Í meíma 
obra vittuoía que hazemos, y pareen que 
la hemos ganado con nueftra induftria; 
porque de avernos empleado en cofas fe-
mcjantcs.naccen nolotres alegría, y cen-
tentoXiamwmosles naruralcs, perqué cali 
íondevnamifma manera que les demás 
coatestos que íc tienen por coías indiferé-
76 Sama de ¡4 Qrtcíonmental¡ficádé 
tes, comqdeycrvn? perfona que mucho 
arrsaniosjdc alcancar vna dignidad, y otras 
4 Ibfas íemcjantes , de eífe genero fon ios 
con te neos que nos dan eftas cofas de Dios^ 
fino que ion de linage mas noble.Eftos coa 
tentosnoeníanchanel coraron ; antes a 
vezes parece q lo aprietan;}? como van era 
bueltos con nueftras país iones, traen con-
Cigo vi os alborotos de foliozos: y a per-
iona s be oido, que les aprieta ci pecho: y 
aunque es contento ver, que íe hazepoc 
Pios,como quando vienen vnas lagrimas 
congbxofas, pero en alguna manera pa-
rece las mueve la paísion, de fuerte,que 
cftos contentos van muy ayudados, y 
mezclados con lo natural, aunque vienen 
a parar en Dios: y eftos contentos fuelen 
tener las almas, que van en la Oración o* 
brando caí! continuo con clentendimien 
t o , empleadas en difeurric, y meditar, y 
yan bien,porque no fe les ha dado mas. 
Pero los guftos de la Oración de quic* 
Morada 4. lQcj coroien^an de Djos, y íienteios el na« 
c?Pfa* tural, fon contentos que en (anchan, y di-
latan el coraron, y pa rece que io vno, y 
Jo otro fe enrenderá me jor por efta com-
paración. Hagamos cuenta que vemos 
, ílps fuentes coa depilas , qup íc llenan 
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3e agua (aunque de diferente manera) 
porque la vna puede eftar mas lexos de 
lu nacimiento, y afsilcvienc el agua por 
arcaduzes, y artificio ; la otra pila eü4 
hecha en címefmo nacimiento del agua, 
y vafe llenando fm ningún tuydo f yQ 
es el manantial caudaloío (qual es el de 
que hablamos ) deípues de llenada efta 
pila i fale dclla vn grande arroyo 9 pero 
ni va por arcaduces ^ ni fe acaba , fino 
antes cftá procediendo agua de allü 
Pues aplicando efta a lo que dezimos, 
el agua que viene por arcaduzes es , los 
contemos que fe facan de la medita-
ción , pdrquc los traemos con los pen. 
ía miemos, a} ajándonos de las criaturas 
en la meditación , y viene con trabajo, 
y con ruido, y aísi llenan el almadcpro-
uechos,y de conteníos:a eña otra pila vie-
ne el agua de íu meímo nacimiento 5 q es 
Dios, y afci quando íu Mageftad quiere ha 
zer alguna mercedfobrenarural prodúcela 
co grandifsima paz,quiemd,y fuauidad^e 
lo muy interior de noíotros mefmos,y no 
fabremos ázia do nde.ni come. Y vafe der-
ramando efta aguaenlas demás potéciss, 
hafta llegar al cuerpo,^ por eHo dixe q co-
uaicn^a de DioS;y a cablea ROÍotecs- Por -
gue 
78 íurna de U Omíott mfntal,pcád* 
que como íabrá quien lo hu viere probado, 
todo el hoaibtc exterior goza de effe güi-
to i Efto parece quieredezie aquel verfo: 
VtUtafticof meum, queenfaochóci cora^ó, 
no porque es (u nacimiento del coraron,(i 
DO de otra parte aun mas interior , que es 
él centro del alma:que af&i como iale ella 
agua deeftc manantial / parece q íc va dila-
tado,}' eníanchando iodonucfttointcriortf 
y produciendo vnosbienes, q no fe pueden 
dezir,nielalma loentieade«ELhende(e(di-
gamosio aísi) vna gran fragrancia ^ no de 
cera íuerte,queft en aquel hondo, ó cen tro 
interior cftuvicííe vn braíero, adonde fe 
. tchaffen olorofos pctfámcs , ni íe vé la 
lumbre,ni adonde cita; mas el calor, y el 
humo oloróío penetra toda el alma , y a 
vezes participa el cucrpoiy los que no hu-
vieren paQado por etto^ crean que paña 
afsijy que íc aiticnde, y lo cutiende el aU 
ma mas claro que yo iodigoaota jqnc no 
es cola qucíe puedcantojar.ni alcanear co 
diligencias humanas, ycnellomclmo (e 
véjno ícr de nueftro metal,fino de aquel pa 
xiísimo oro de la fabiduria. 
Deíucrte,quc el efedo que caula es, que 
Mradj 4, gneftaOraciondc quietud, fe fíente cia-
to vndi&uoúecto en el sima muy gran^ 
7 ~ ' * H 
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'4c,y parece que mientras mas le da ei Se-
ñor , roas la habilita, y oiíponc para que 
quepa todo en ella: y efta íüavidad , y cn-
fanchaimcnco interior, fe vé también en 
el que queda en ci alma, patanoeüar tan 
atada como antes, en las coías del fervi-
cío ce nueftro Señor,Gnocon mucha mas 
anchará. Ei temor que folia tener de ba-
^cr periitencia:por no perder la (alud , lo 
pierde aqu í , porque ya 1c parece que en 
Diostodo lo puede, y aísi crece el defeo 
deila: también va mas templado el tetrsr c 
que folia tener a los trabajos , porque ef« 
tá mas viua la Fé r y algunas ve^es los de-
fca.Tienefc ya por masmifcrable,€omo ha 
conocido ja grandeza de Dios,y como ha 
probado eftos goftos»tiene per bafura ios 
del Mundo: en fin en todas las vutudes 
qaeda mejorada. 
Tampoco fe cntienda,qae de vna ve^, 
11 dos, que Dios haga cita merced a va al ^ 
ma,qüedan todos eftos efectos * fino que * a 
es neceflario que vaya perl'everantlo en 
recibirlas : porque cp efta perfeveracia 
irábicn 5 y afsiconviene mucho apartarle 
délas ocaíiooes de ofender a Dios , por-
que aun no eftá el alma crecida, fino co-
mo va niqp comienza a mamar, C|0« 
Morad 
3d Éanut dé U 0*4069 mfntál, pcáilá 
G fe aparta de ios pee tíos ^  que ptiede efpe-
rarünola mueite. 
Morará. 4, Viftos tantos b imes» y mercedes qtte 
csp. 4. haze aquí el Señar y ferá cierro querer Ta-
ber como alcac^arémos cfta Oración* 
. L o que cu cfto entiendo, es , que deipues 
de auec excrcitadonos en la medicación 
(como hemos dieíio ) lo que mas fe re-
quiere es humildad. Por cfta (e dexa ven-
cer el Señor, á quanto del queremos. Y 
la primera íeñal , f i cenéis humildad , es 
entender que no merecéis eftas merce-
des , y gutíos del Señoi , ni los auets de al-
cancar en vueftra vida¿ Dirá alguno ,qué 
como (e han de aícancar no ios procuran-
do? A cfto rcrpondo,que no ay mejor me-
dio /qus elqae he dicho déla humildad^ 
y no ios procurar por machas razones. 
l*a primera, porque lo principa! que para 
alcanzar eftd fe requiere, esamará Dios 
fin incereflerf La fegunda , que es falca dd 
humildad , peníarque por nueftrosbaxos 
íeruictos fe han de alcarcir ran grandes 
mercedes. La tercera , porque el verda-
dero aparejo para efto , es defeo de cruz, 
y no de güilos. La quarca, porq uces tra-
ba'jaren vaide , porque como cftaagu* 
fio viene, niíe puede:raer por arcaduz 
aes, 
(le los lihtosde U SdntáMádve Tetep, %i 
zcs t (i el manantial no iá quiere produ-i 
¿iripocd aprovechan nacftras medicacio-
ncsi y aunque mas nos traba jéoios, y ten-" * 
gamos lagrimas, no viene cita agua poc 
aquiifoloíe da a quien Dios quiere, y quan 
do mas dcCcuyclada eílá el alma• 
CÁPITVLO V I ^ 
Peoírbgrado de Oración}qtte llaman de ymofti 
dondefe trata como fevnc a alma 
coñBws* 
QVieñ ídpiéra elegir ío^ tcíoroá , y de M<tfáda.|| ley tes que da Dios en efta Oración! c a p í . 
Creofjcca me jor no dezir ñadí deftegra^ 
do de Oración, ni de los íiguícnces, pues 
tíofehadcíaberdezir ,niel encendimien-
to lo fqbrá entender , ni las comparacio-
nes pueden (ctvir de declararlo: porque 
ícn muy baxaslás cofas de la tierta para 
eftefirt- Embiad%Señor mio^dcl Cielo iu*, 
para que yo pueda dar alguna, a quien poc 
cfte camino fuere, porque no fea n engaña* 
dos,tranfígucandoíe él demonio en An-
gel de luz. 
Eleomoescftaquellamsn vnion,]-lo VÍJV , „ 
quees^ yoao iosé dar a entender > en L p?Cll¿e 
S 2 Sama de U Oración htmáUpu^iá 
myftjcaTcoiogiaíc declara , que yo aun 
los vocablos no Cabré nombrailos , ni sé 
cuten 1er que es mente, ni que diferencia 
tenga delaima^eípiticu; todo rae pare. 
- cevnacoía- Btenquc el alma alguna vez 
faledeñ mcíma, a manera de vn fuego, 
quecftá ardiendo, y hecho llama; y algu-
nas vezes qbe crece efte fuego con impe. 
tu Jube cita llama muy arriba del fucgoi 
mas no por cito es cofa diferente, finóla 
mcfma llama que eftá en ci fuego. Etto 
losleíradoi lo entenderán , que yo no lo 
se dezir mas- Lo que yo pretendo ,es 
ccebrar, que fíente el alma quando efta 
en efta divina vnionfLo que es vnion, ya 
fe cfláentendido,quecsdos cofas divifas 
hazerfe vna. Bendito íeais vos Señor mió, 
que a fsi nos amafteis, que con verdad pq-
d^mos hablar deÜacomunicación , que 
aun en rftedefti no tenéis con las almas. 
O gnn'leza infinita ,quan magnificas fon 
vncftras obras i Cierto a mi me acaba el 
enrendinsiento, y quando llego a penfar 
IkWtoa. 611 efto,no puedo ir adelante. 
Defta vnion del alma con Dios, pode» 
mos dezir, que es vna muerte fabrola del 
a Ima; lia mola m uerte, porque C5 vn arran« 
canúsaco; v íeparamientc de todas las o. 
de ¡os líhm de la Santa M . Tetcfi. í, j 
peracioncsque el alma puede teucr cüin-
doenclcucrpo, csdelcytoía cita muerte 
por que aunque ella ci alma en ct cuerpo, 
"parece qa'c fe aparta del, para me jor citar 
en Dios,y gozar cielos de mane ra, que aua 
no sé yo (I le queda vida para refollar, a lo 
mcnosfi lohazc,nüloer¡tiende todo , Cu 
encendimiento íc querria emplear en en- t 
tender algo de loque fientc^y como no Uc 
ganJusfuercas a cftOjquctíafecfpantado, 
de manera, que fino fe pierde d¿\ todo,n o 
menea pie,ni mano (cx)mo acá dezimos de 
vna períona,que eítá tan deímayada, que 
pare^ qbc cftá muerta.) « 
Elgafto,íuavidad,yde!cytcaquí,esmu- V l d a j c . ^ 
chó mas fin comparación ,q eñ ¡aóracion 
de quietud; porque aqui yaei agua deiagra 
cía le dá al alma a la garganta, que nopue* 
deyair adcliníe,nifabecoroo puede tor-
nar atrá^jqucríia^ozar de grandifsima g'd» 
ria-Escomovno, que eítacon la candela 
en la mano,y cjpe le falra poco para ttiorit A 
muerte que él mucho defea* Afsi ¿Kjue eíl i 
gozando d alma en e(ta conel mayor de-
ley rr que fe puede dezirique no me parece 
que es * tra cofa,fino vn morir caíi del to-
do a las cofas del mundo, y éftar gozando 
de D m i y o no sé oíros orminos como lo 
£ ¿ - M i 
S 4 Suva deU Otscíon mental, facada 
dczir,m como me declarar^ porque no fa-
be el alma enrenecs que fe hazer, porque 
ni fabe fi hablc^id calle, niíi ria, ni lio* 
jrcies vngloriofo ddaiino , vna celcítiaí 
locura , a donde íc aprende ia verdadera 
fabidatía j y es delsytofiísima manera de 
gozar e! a'ms, 
Bn efta Oración de vnion fe ve roas cía 
•Morad, y. u ícente fufpcnGon de las porencias, ^ 
cap.x. * en !a Oración de quieiud: porque alii pa-
rece que eftáel alma como adormecida, 
que ni bien parece cftá dormidajfii íc fien-
ic del todo deípiei ta aquí , con qftar bien 
dormida a las cofas del mundo,y afimef-
ma ( porque en hechode verdad fe queda 
como fin fentido, aquello poco que dura, 
-que noay poder penfar , aunque quiera) 
no es mencüer artificio para íufpcndet^ 
eí entendimiento haíí^cl amar ( fi loha-
zc) no entiende cerno , ni que es lo que 
gmá , ni que querría, 
Ydeaquin^cc , que la merced qce el 
^Morada.s. s e ñ c ^ z c f n ^ Oración de quietud , có. 
mo clíalmaeíláafsi adormecida , parece 
cofa ío)p.tda:porquc alii , hsfta que la expe-
riencia es mucha , queda el alma dudofa 
de que fue cquciio: fi fe le antojó, (I cfta-
cjoiü;ida ,ü fue dado de Dio^ G íe tran(< fi. 
eap.x. 
de los lihws de la Santa Midre Terefa. g $ 
figuró el derooniq en Angel de Ipz. En 
queeja con mil fofpech^^, y es hicn q^e las 
tenga, popquc(co£no queda dicho)aun el 
rncímo naturáinos^puedeengañar alíi aU 
gona vez : demás de q«ic aiii pueden pen-
íamiar^tillos, quQ proceden de la imagina^ 
d o n , importunar, y dañar algunas ve^es. 
Aquí no a y imaginación, ni memoria, ni 
encendimiento - que pueda impedir cílp 
bien: y oüaré afirmar , que Cx es verdade-
tamente vnion de pios, que no puede en. 
trarcld^montOji nihazerdnio, porque 
cftá fu^Hageftad yjmo, y vnido con ía c£ 
(encia^deUlma^uenooirará ilegar,ni >u 
deve en^endef efteíecrtto. O graivbit^a 
de eí^c elHdo! a exonde eftc maíduo no nos 
liazcmal : y eftaes ia cau/aporque queda 
el alma con tan grandcstgananciíis , pof 
obrar Diosen eiia , finque nadie lo ciior-
ye, ni noíorros miímos, 
Ay otra diferencia deíla Oración a !á • v l^cat^ 
paCfada de quietud , queen aquella no eC- »5 ^ 
ta n vnidas las potencias: yfi alguna lo cf • I .= 
ta , es la voluntad Cola j peroen cj,tc ir.odc? \ 
de Orac-iqn me parece ay vnion conocida 
,de coda el alma con Dios, fino que p^rec^ 
que ^uici;c. d*t Dios licencia a las pot<yv 
- ' l e í stm 
S<í S a m deh Omionmentalficádé 
cías, pura que entiendan, y gozen de t0 
inucho qae obrz aíli. Efto fqeíc acaecer 
quando la vnion es grande, que todas tres 
potencias pa rece cftá o ocupadas en Dios^ 
porque en hecho de verdad eftan cail del 
todo váidas las potencias, mas no can en • 
golfidas que no pbren 5 (bio tienen habi-
lidad para ocuparle todas en Dios- No 
parece fe olla rebullir ninguna, ni la pode-
mos házcr menear, íi con mucho cftadiq 
no quifieííemos divertirnos; y aün no me 
parece quede! todo fe podría entonces ha--
zer; alo menos e! entendimiento no va-
le aqui nada, porque otras vezes , aunqqe 
coge Dios la voluntad, y el entendimien-
to, y íehazcquenpdifcurra , fino que fe 
efté ocupado gozando de Dios , como 
quien eftá mirando, y no ísbe ázia donde 
mirar » vnoporotro (e lepietde deviíía^ 
que no áztk feñas de cofa : pero la me-
morid queda libre, y júntale con la ima-
ginación, y Cuele deffaffolTcgacio todo , y 
atsí me acaece a vezes , qus VÍQ deshazet-
fe mi alma, pprverfe junta donde eíiá la 
mayor pane.y ferimpoísibie, fino queja 
memoria, i ímaginacipilledán ta! guer-
ta; qiíe no la dexan vakrv Pcró cerno e(. 
l á f o l a , y e l entendimiento no la ayuda 
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nocspodcroía para hazer nada ; porque 
aunque rcprefentc muchas , y varias ^o-
fas,en nada para.Harto haze en dcilalíof-
fegar, que no parece ílno deftas maripcfi-
1 las de la noche, porque aunque no tiene 
iberia para hazer m a l , importuna a ios 
que la vén. 
Para ello no se que remedio aya,por Cam««0í 
que haíh aora no me lo ha dado naeCiro ca^M 
Señor 4 el poftrer remedio que he halla-
do es y no hazer cafo delia (como diximos 
en !a Oración de quietud) y ziú (era bien 
dexal(á con fu tema , que foto Oios fe la 
puede quitar j y en fin ya aquí queda por 
cfciava.íuframoslacon paciencia, como 
lacobá Lyaj porque h^tta merced nos 
haze e| Señor, que gozemos de RaqueK 
Digo que queda efclava , porque ella por 
íi no es poderoía para traer las otras po-
rencl^s^ antesellas fin ningún trabajo le 
hazen a vezes venir a (i. Algunas vezes 
es fu Mageftad ícrvido de tener laftima 
de verla tan perdfBa,y deflfaffoffegada, coa 
defeode cíUr con las otras, y conHcnte-
ia fuMsgcftad fe queme en aquel fuego, 
de aquella vela Divina, donde las otras 
cftau ya hechas polvos , ea^ pcídido íu 
íct natural , citando fobíenaturalracruc 
Sími^dtb O tácton mental f^ndíi 
gozando de can grandes bienes* 
Ay también o m diferencia de eftav-^ 
Camin. nípn | ja pracion de quietud , que alii 
p5rcce(jomodixia>os en el capitulo pal'-
íado) que elláei alma comovn niño de 
pctho,aiqualia madre le echa la leche 
en U boca , que aunque mama fin traba* 
j o j alíinparatcagat la leche,paladea,y 
|c cuefta alguno, aunque muy poco, Afsi 
es en la quietud » que fin trabajo del en-
tendimiento, cftáamando la voluntad, 
y foio quiere que rrague lí íecheque el 
Señor le pone en la boca. Pero en la Ora-
ción de vnionvaunfolo efte tragar el man. 
tcnimiento no haze, dentrode ÍJ lo halla, 
fin entender como le pone el Señor; porq 
* íu Mageftad fe entra dentro del centro de 
nueftraalína, y nos entra a noíbtros , y 
para moftrar mejor fus maravillas , no 
quiere que tengamos,en eíto tt:as parte, 
que ia voluntad , que del todo fe le ha 
rendido ñique fe ieabra/a puerta de las 
potencias , y ícntidos , que todos eftán 
¡dormidos ^ fino entrar dentro del centro 
del alma.íin ninguna puerta, como quan-
^o entro a fus Difcipulos , quando dixoj 
P^x vobis ? adelante declararéraos mas; 
¿orno quiere, y\a2e fu Mageftad, que el 
ai ' 
de ks Ithfos de U Sma Mádit Tetéfd* 
aima legozecnfumcfíuocentro. 
- A donde quiera, que fin que cila lo en• «Mor^c.*; 
tienda f falga de alli íellada con fu feilo, 
porque verdaderamente el alma allí no 
haze mas que lacera, quando imprime 
otrocl fclio , que la cera no íc le impri-
me a , íoloeftádifpuefta, digo blanda; 
y aunque para cfta difpoficion tampoco 
fe ablanda ella ,fino que cftá queda , y lo 
confiente.Obondad del Señorlquc todo ha 
de fer a fu cafta: íolo Señor queréis nueftra 
volun tad,y que no aya impedimeeto en U 
Aofa, pues, hablando de efta Oración víd^cis. 
jde^nion, que podemos dezir que es íe* 
xíitíjante a la agua que viene de el Cielo, 
para con ía abundancia llenar , y harcaé 
todo efte huerto de agua ,(1 nunca falta-
ra cíla agua , fino que la hujier ¿. fieme re 
que la huviera menefter el hortelano, 
ya fe vé quanto defeanfo tuviera el hor» 
í'elano, y á uoavef inviecnOjíin fer (km-
prc el tiempo temblado, nuncafaitaríin 
4ores,) fmtas; ya fe véeldeleytcque de 
eüo tubera, mas mientras viuimoses i m -
pofsibíe , fiemprehade aver cuydádo de 
quando falcare la vnaagua, que es la que 
Viene dei Cido,p rocur aria otra j que con 
•• * eí 
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ei ayuda de Dios , y nueftro trabajo pOv 
demos^i)cc? Efta dc| Cielo•viepcalgu-
ñas vez es , quando mas de le uy dado 
cftá el hortelano ; verdad es qoc á los 
principios , cafi Gemptc es después de 
muy larga Oración mental, que de vn 
grado en otro yjene el Señor a tomar c i -
ta a vezita, y ponerla en el nido * para que 
defi anCe. Qac como la ha yifto bolar mu-
eho ratp, procurando con el entendimicn 
to f y voluntad , y con todas lus fuerzas 
buteará Dios.y contentarle» quiérela dar 
el premio , aun en cftavida, Bftando afsí 
d alma bu fe ando á Dios,üente con vn de-
leite grandiísimo, y fuaue,desfallecer to-
da con vna manera de deímayo que le va. 
faltando el huelgo, y todas las Cuerdas cor 
porakS}demanera} queQno es con mucha 
pena, no puede aun menear las manos, los 
ojos íc ie cierran, fin quererlos cerrar, y, 
fi los tiene abiertos, no vé cali nada, ni 
lee , acierta a deair letra. Mas como el 
entendimieco no ayuda, no acierta a leer, 
aunque quiera. O ye,mas no cnt iende lo q 
oye. Afsi , que de los fenticios no te apro-
qechanada , antes le daña hablar ; es por 
demás que no atina a formar palabra, ni 
tiene fuerza par a poderla pronunciar^ por-
^uc 
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que toda la fuerza exterior fe pierde , y 
feaqirjentan masías del alma para poder 
mejor gozar de fu gloria. El deleite ex-
fetioresgraq^e»y Vb&y conocido, y aísi 
cfta Oración no haze daño, por larga que 
fea ; antes lo íentia íkmprc en mi me|o-
ria. Son tan conocidas a oni las operacio-
nes extetioreSj que no fe pudo dudar , fi-
no que huuo gran ocaQon, pues aísi quitó 
todas las fuerzas con tanto deleite , paro, 
íiexar las ipaybrcs. Verdad (eai qqc a k>s 
principios palla en tan brcue tiempo (lo 
menos a m i , a (si m%«eaccia) que en citas 
feríales exteriores ¿ ni en falta de los fcntU 
dos no fe da tanto á entender , quando 
pafla con brcuedad j mas bien fe entiende 
en las Cobras de las mercedes, que ha fido 
grande I? claridad del $ol , que haeftado 
§Ui, pues afsilá ha derretido/ ' r f 
Vengamos á lo que én lo interior ^ en- vida, cap, 
te aqui el alma'^digalo quien !"o fabe A qué 18. 
hb fe puede entender , qiwntomas^iiir. 
íftaua yo penfando , quando qUifecicri" 
uir etto, acabando de eomuigar , y de ef^  
tar en efta Oración V KJUC hazia el aima'-
en cftc tie|npo 5 dixpme el Setíor eftas pa-
labias: Desüazetc toda^ja) para poner-
te mas en míjya no es eiia la que viuc ,0no ' 
%^ Sumfi de U OrdcíoH mnul ficafa 
yo , y cpmo no puede cpoiptchender W 
¿_ f que entictide, es no entendeí e n c e n d í ^ 
do. Qu^en Jo huuicreprobado , entende-
rá algodefto, que no fe puede dezir mas 
claro , porfer tanoíeuro lo quealli paf-
ía:íolpppcÍrédczir , que fe reprefentaeC. 
tar juntoepn Dioá, que dá vna certidupj-
breque en ninguna manera íe puede dexar 
deentcncíer. • ^  , 
MoraJa.j:, Todavia quiero decíarar mas lo que 
pM» psirecc que es eíía Oración de vnion, 
coaforme a mi ingenio; pondié vnacotni-
paracion: CoFnunm|»te fedize, que Dios 
j|.dcfppií^ clpiritualmcntc 
y aunque fea grpfcra la comparación, 
no halló.otra que mas ai propoQto me 
Jljaga J que el Sacramento dd Alatrimo-
mq^aanque lo que tratamos es muy di-
ferente*, por ice todo cípiritual , quedi-
ficjjf .mucho de lo corpóreo: porque allí 
toejo es amor con amor ,.y fus operacio-
nes íoc lim piísimas, dclicadifsimas.y tan 
íuaues, que no ay conpqíe dczir; pero fa. 
el Señor darías á ¿Tentir,) Pues pare* 
cerne rqúq la vnipn aun no llega a deípofo-
rto efpírítual > fino que es corao quando 
por acXte han de defpoíar dos./ íc trata i l 
^acoalprmcs ? j . que el vno t y el otrp 
¿é lúslíbros de la Santa Madre Tertfi. -gf 
quieran, y íc vean, para que mas fe fadfw / 
fagan los dosrafsi , que íupuefto .que 
cüá el concierto heeho , y que el aloia 
eftainformada quan bien le eftá , y de-
terminada a hazeren todo la;< volunrad 
de fu Efpofo, y fu Míigeftad, como quien 
bien entiende fi es afsi, lo eftá i de ellaj 
vifto efto,vfa de efta mifericordia , que 
quiere , como dizen , venir a v i t e , y 
juntar al alma conOgozaísi podemos dc« 
¿ir que es efto, porque paífa en bre vi (si-
mo tiempo. Aqui en eftasviftas , y junr*, 
tío ay mas dar,ni tomar, Gno ver el aluna 
por vna manera ícereta , quien es eñe 
Efpofo , que ha de tomat 5 porque pot 
los fentidos , y potencias , eu ninguna 
manera podrá entender en mil años , lo 
que aquí entiende en brevifsimo cípa- . 
c ío : mas como es tal ei Efpofo, de fola 
aquella vidala dexa mas digna de, qué íc 
vengan a dar las manos j porque queda el^ 
alma tan enamorada,que haze lo <j puede 
para que no fe defeonciene t í k divino 
deípol'orio.Aqui aun no eftá hecho el defc. 
poforio^ucíe híizcen t i gracó-üc Ora-
cion,que ícfi¿ue,porque lacomuni- h 
cacion nofucmasquevná 
vilta. 
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A Las almas que el Señor ha llegado a citas términos, por el mcímoSe-
"P 4» ñor les piclo,quc no fe deícqy den, fino qutí 
íc aparten de las ocafíones, que aun en efte 
eftado no eftáe] alma tan fuerte , queíe 
pueda meter en ellas, como lo eftá def-
puesdchechoel defpoíorio j y cí demo-
nio aqüi anda con grancuydadoá com-
batirla , ysdefviar efte deípoíorio diuw 
noipOrquc deípues que la vé del todo rcrt<. 
dida alÉfpofo.nole atrevea tanto^ por-
que la teme^y tiene experiencia, quéfi al-
guna vez lo haze,queda cengran perdida, 
y clladon ganancia. Yo he Conocido pcríOf 
nzssmuy encumbradas , y llegara eftc ci-
tado ^ yconia gran lurileza , y ardid de) 
demonio^orñarlas a ganar para 0: porque 
dcuejuntatfe tqdo el Infierno para cfto: 
porque no piérdelo alma , fino muchas^ 
que ya tiene el demonio cxpeáeftcu, co-
mo por vn alma^deftas gana ci Señor mi-
llares parad ,quantas licuó al Ciclo vna 
donzclla como Santa Vr fu la ? Tues quan-
tas avia pendido el dcoiotiio por Santo 
P<H 
ele los líhtos de U Sam Madre Ttopé 
Domingo,y SanFraneiico , y ottosfun. 
dadores de las Ordcnc&í Que todos cf-
tos (como léenos) iccibian femejantes 
m ereedesde Dios. 
Pero dirá alguno: Si efta alma eftá tan 
conforme con la voluntad de Dios (co-
mo arriba queda dicho) como íe puede 
engañar,puesella en podo no quiere ha-
zcrla fuya? O porque via podrá entras ' -
el demonio tan peiigt oía mente,que fe pier 
da vna alma 3en ci pe cial fi eftá apartada del 
Mundo,y llegada a los Sacramentos, y en 
compañía de los Angeles^quales fuelen fec 
losRcligiofos, 
Digo á lo primero» qüe fi cíla alma ef- Morada^^ 
tuiHeratlepreafsidaa la volütadde Dios, cap.5. 
cftá clavo , que no fe perdiera : mas vie-
ne el demonio con vnas fuciiezas gran-
des, y debaxo de color de bien, vala def* 
quiciandoen poquitas cofas , y metiendo 
en algunas que él le haze entender , no 
ion malas, y poco á poco efeureciendo ei 
entendimiento, y entibiando la voluntad, 
yhazien o crecer en ella el amor pro-
pio, hafta que de vno en otro la va apar-
tandode la voluntaddeDios, ytllegando 
a lafuya: y no ay encerramiento tan en-
cerrado, a dpndcelno entren ni denerto 
Un apañado 4adonde dexe de ir:aun mas 
' . di* ( 
^,5 SumadeUontctonntefitdiftcdda 
digo,quequi^á lo permite el Stoor, para 
ver como íc ha cíta alma, a quien quiere 
poner por luz de otras 7 que mas vale que 
en los principios (fi ha de fér ruin) lo íc i j 
que no quando dañe a muchos^ 
_ También les puede íer ocafion de caer 
Vldíic.i?. ej fiar mucho de íi 5 porque como aquí aun 
no quedan fortalecidas , tanto, que baile 
para poneríéenlas ocaíioncs, y peligros, 
porgrandesdefcos,y determinaciones que 
tengan: cl\c es engaño del demonio 3 por-
que como fe vé vn alma tan llegada á 
Dios , y vé la -diferencia que áy dei bien 
del Cielo al de la tierra , y elamotquela 
mueftra el Señor: Deftc amor nace la con-
íianca , y feguridad de no cjer de lo qufc 
goza. Üareccle que vé elaroel prcofio , y 
que no es pofsiblc ya en coía que (aun pa-
ra la vida es tan deleicofa) ckxarla por 
cofa tan baXa, y fuda, comoes el dcleiteí 
y con efta conñan^a quítale el demonio 
ia pocaque ha detener deíi : y como di-
go» pon e(e en ocafioríes, y pengros^y co-
mienza con buen zelo a dar lafruta fin taf* 
fa,creyendoq ya no a y que temer de fi: y 
cfto no va con foberuia , q bien entiende 
el alma, q nopuede defí nada^fínode mu* 
cha coníianca de Dios,fin difcfecion7pot 
iehsíilfmdeUUnf*Madre Vwefi. -
qdc no mira , que aun no cíU para faiic 
del nido, y boiar j porque las virtudesaan 
no cft^n fuertes ^ n i tiene experícnGia pa-
ra conocer los peligros , ni íabe el cteño 
quehazeen confíarded. Efto fació que 
a tnime deftruyó , y poreflb pido íead- ^ 
uíerta efta dotrina mucho 5 porque no es 
mía,lino enlcñada de Dios-
Bien creo, que alma a quien Dios lie-
gaacftceftado , fi muy dej todo no dexa J 3j 0511 
a fu Mageftad , que no la dexarádefauon 
recer , ni la dexaráperder $ mas quando 
(como he dicho) cay ere, mire, por amoc -
del Señor , no la engañen en que dexela 
Oración,como h azian a mi con humildad 
filfa. Tiene de la bondad de Dios, que es 
mayor que todos nueñtos males, y no fe 
acuerda de nueílta ingratitud , qustido 
nofotros conociéndonos, queremos CON 
fiar á fu amiftad , ni de las mercedes que 
nos ha hecho , para caftigarnos por ellas» 
antes ayudan a perdonarnos mas preüo^ 
como a gente qoe ya era de fu caía , y auia 
con.idoTu pan. ' 
Pot donde el fegundo auiíb fea.qucla Motóla. ^ 
diligencia mas cierta , que podrá hazee cap.^ 
vn alma a quien Dios ha llegado aquí, 
C5 paaacramcate pedir fiempce á Dios: 
G CÍI 
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en la OÍ ación , nos tenga de íu mano , y 
peníac muy continuo, que 0 éi nos dexa, 
nos iremos luego al profundo , y jamás 
cftar conñados en noíotros, pues ícrá de-* 
latino. Dclpues de todo cftoy que ion reme 
dios generales principalmente ponga di-
ligencia t y tenga particular cuydado de 
mirar fíempre como va en las virtudes, Q 
fe mejora ,6 deferece en ellas » encfpecial 
en la caridad, y amor con el próximo, y 
el de feo de fer tenidos en menos^que fi mi-
c3moscn cílo , y pedimos luz al Señor, 
lur^o veremos nueftro bien, 6 nueftro da-
ño:que no fe entiende , que el alma que 
Dios ba fubido a tan alto grado , la dexe 
tan preftodeíu mano, que no tenga bien 
el demonio que trabajar. Y fieme íu Ma-
gcíbd tanto que íe pictda , que le da mil 
a vi fos interiores de muchas maneras, que 
no fe podrá elcooder el daño. 
Mofaáaj. Enfinfcala concluGonenefto.qucpro-
cap.^. * curemos (iempre ir adelante; y fi eílo no 
ay^ndemos con gran temor : porque fin 
dada algún falto nos quiere hazer el de-
roonio, poique no es pofsible que avien-
do ílegadoa tanto, dexe de ir creciendo, 
que d a mor j^mas cítá ociólo , y aísi íerá 
har to mala k ñ ú l i n o lo haze* 
dé ¡os Uhroí dé U Sdata Mdífe Tereft, 
Eftí* tiempo que dura cfta vnicn, íiem vídai a 
prccs btcvc,y (amiparecer ) aunquando »*• 
esmuyíubidalavniOn,np llega a inedia 
hora: yo nunca (a mi parecer ) cftuvc 
tanto.Verdad fea, que íe puede mal ícntit 
lo q'je fe ettá,poes no íe fíente 5 mas digo, 
que de vna vez es muy poco, cfpacio fía 
tornar alguna potencia en Cu La voluntad 
es iá que mantiene la te)a:mas las otras dos 
potencias pfefto tornan a importuna^ pe< 
ro como la voluntad ettá queda,tórnalas á 
íuípcndcí',^ cftán otro poco,y tornan a vi* 
vif: en ello fe pueden pa0ar algunas ho-
ras de Oracioh,y íe paflanj porque c6men« 
^adas las dos potencias a cmbnagá^fe, y 
gozar de aquel vino Divino ¿ con fací-
lidad fe tornan á perece de fí } pata Ci-
tar mas ganadas, y acompañan a la vo-
luntad , y íe gozan todas tres: mas el eí^ 
tar perdidas todas ¿res del todo , janfá4-
tiente con lá imaginación, C|üe a mi en-
tender también íe pierde del todo^ 
digo que es breve 
efpació; 
í oo Suma de U Otadott tjietttdtfiicád¿ 
Efeclos defia Orocion de vniott. 7/A 
. I ? L primero efedo fea, qnc Cuele fet tan-
Vida, cap. F V , r . i i r 
H . r s s . • co d gozo que el alma íicnte, qa-tf pa-
rece algunas v|zes i no queda vn punto 
para acabar de falir cfta alma del cuer-
po. Y que vemuroía muerte íeria! Y es 
tan grande la gloria , y defeanfo del al-
ma, que muy conocidamente participa el 
cuerpo de aquel gozo , ydeleyte ; y efto 
mnv conocidamente , como arriba íc ha 
dicho. 
VIJ3,cap. Quedad almadefpuesdeftaOracioa 
^ con grandifbirna ternura,de manera , que 
fequerrhdcshazcr , no de pena , fino de 
vnas lagrimas gozofas. Hallafe bañada 
ckllas/fin fentit.no fentirlo, ni (aber quan-
do , ni como las lloro 5 mas dale gran dc-
leyrc , ver aplacado aquel ímpetu de fue-
go, con agua que le haze mas crecer. Pa-
rece efto aÍgaraoia,y paífa afsi. Acaecido* 
fí)C lia algunas vezes en efte termino de 
Qrs cion , ^ ftar tan fuera de mizque no ía-
bia fi era fueño , ó psffaua en verdad la 
gloría qutíauiafentido : y de verme llena 
de ^gua , que fin pena dcíHlaua con tanto 
ienpetu, y picfteza, que parece lacch^ua 
de 
deloslthrosdekSaritaMadreTerep. I O I . 
dcfi aquella nube del Cielo , via que no 
auia Ciáo íueño: cito era a los priDcipios, . 
que paífcua conbreuedad,. 
: Y aunque es verdad, que poderoos de Moj3¿aí 
zi?, que a y ocias vniones, qnando íc ájBaii l# 
mucho las cofas va ñas, y queaqüiíranf-
portaeldcraonioconcldeleyte , y gozo 
quefefien^e ; mas no es de la manera que 
Dios, ni con ci de ley re , y íatisficion del 
alma , y pax, y gozo, que es lobre cedo* 
los gozos de la tierra , y fobre todos los 
contentos. Afsi, que fon fin comparación 
cftos mayores i demás que parece que íc 
engrendtan , y (c fiemen muy difeicnte-
incnt€,(eomolodiíá quien lo huuiercejí-
perimentado:) y alsi, dixe y o vna ves, <}uc 
es como íi fueáén kJS vnos en efta groftria 
del cuerpey los otros éa los tuetanos^qua 
nosécomoexpÜGariamc'jOF. r . 
Coú todo effo parecerá a alguno, que 
aun fe puede engapa? , que efte intcncr 
es muy diñeultoto de ex-aminar y aun 
que para quien Ka pafiado poí ello, bafta * 
lo dic-hoj porque (como he dicho )es grai K 
dela díf.Tcnciadevngozoalotró ^ petó 
quiero dar vna íeml clara , pordoadeno 
ie pueda dudar , íi fue de Dios efta rr.cr-
ce4 qos íu Magcftad me hx t m i o oy ^ 
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la memoria^ a mi parecer es la cierta ; y 
es^Qedeípucsquc'Dios hecho a eixa 
ainv» boba ciei codo , par Í tmpruTÍir me-
joren día la verdadera íabiduna; ic íucr-
te,quc ni vé,ni oy e, ni entiende en el tiem 
^o que eftá afsí;que(icnapre e^orcVe (co« 
ino hemos ya dicho) de wl^antra leí\» 
xa Dios a (i mefmo en lo interior de aqae* 
lia alma , que qaaodo tornaen G , en inn-
gan.t manera puededudar, que eüuvo en 
Dios,y Dios en ella ; y éort tama rmeza 
quedá efta Verdad , que aunque paflaíTen 
años (iu tornarle Dios a hazer aquella 
raerecd , no fe olvida, Pues dircifroe co-
p)0 lo vió,ü como lo entendió, (i en elU 
ymon no vé,ni entiende^ No digo que lo 
yioentonces, fino que lo.vc delpues cla-
roj y no porque efta fea vifion , (ino vna ' 
certidumbre que queda en el alma, que 
folo Dios la puede poner: y no ic ha dq 
entender que eíta cfrtidumbre es de co^ 
fa corporal, coirio las que tenemos , que 
el Cuerpo de fiuéftro Sepor leíu Chsifto 
efta^n elSamirsimoSacramento .aunque 
noto vemos 5 porque acá no qqcda ílna 
de fola la divinidad; pues como lo que v<;-
|nosfe queda con cíía certidumbre ?Eílb 
no lo sé yo,pot<jue ion obras de Dio^mas 
5 sé 
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$6 que diga verdad , y quien no quedare 
con cfta certidumbre , no diría yo que es 
vnion de toda el alma con Dios , fino de 
alguna porencia, ó otras muchas pajeras 
de mercedes que hazc Dios, 
í Dcmásdeefto^élaimaquedaaquianí- . 
inoía , que fi jen aquel punto la h.izu' fl< n ^ ' <a?* 
pedamos por Dios r le feria gran conlueío. ' 
Al l i Confias ptomeíTas, y detepminacio-
nes iieroycas , la Viueza de los deíeos , c 1 
comentar a aborrececeí Mundo, y cito 
lityiy masaprovechada riy altamente, que 
en las Oraciones palladas, y la humildad 
mas crecida jporquevé ckco , que para 
áqueU^exceísivamerced , y graPdiQfa, no 
huvo-dáig'encia. íu>a , ni fue parte pa«,a 
traerla,mparatrenerla, , veíc claro indig-
liifsimaípoTquecnlapie^a adonde entre 
muchoSoli,'noay telaraña escondida. V d 
íumiferia,;y vá u n fuera la vanagloria, 
iquenolc parece la podta tener , porque 
ya es por viíla de olas lo poco , o Oipgur 
fia coía que puede. Reprefentaícle^a vi-t 
da pagada,y lagtan.miíericor.diív.de íxios', 
congran vetdad?^ ^^tn aver mcneftci; an-
dar ^ca^a el enten<Himiento , porque aH\ 
vé auifado lo que ha de correr , y encen- . _ 
dci. De G vé (jue merece el l ^ i r É ^ 
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la caftipD con gloria ; deshazd'cenala? 
bancas de Dios, comicnca a dar mucftras 
cftaalma , queguardatcíorosdcl Ciclo, 
y a tener dcíeo de repartirlos con otros» 
^ [aplicar a Dios , no lea clia lula ia ricaj 
comienza a aprovechar los próximos, 
cafí fia enrendetio | ni hazer nada de (i 
ellos lo entienden % porque ya las flores 
Tienen tan crecido el olor • que les haze 
Í dcCear liega ríe a ellas. Entienden que tie-
ne virtudes , y vén ia fruta queescodi-
ciofa , querrianleayudar a comer \ (i efta 
tietra cita muy cabadacon trabajos , y 
períecuciones, murmuraciones > y enfer^ 
medades ( qne pocos deven de llegar aquí 
Gíi cfio) y fi ella mullida, con ir muy de-
fsíLsidade propio interefle^ el agua íe cm-
b ae ranto.quc cafi nunca íe íeca:mas(ies 
ti^rra^queaunfeeftáen la tierra , y con 
tant s eípina s como efta va al princi pío, y 
su^noquitada délas ocafiones , ni tan 
sy radecidi , como tan gran merced me-
lecé.tornafc la tierra a íecar, y G el horte-
^Unéiedefeuyda, y el Señor por íumife-
íiaor l ia no quiere tornar a llover, dad por 
perdida la huerta. 
Mo-adí*, Ay otros muchos efedos por donde 
«ap.í, . ' -íe puede colegir, quando cfta fea vnion, 
y 
de k$ íihfos de la Santo Madre T&efa. 105: 
y para darlo mejor a entender, quiero a-
provechar de vna comparación , que es 
buena para eftc fia {para que veamos (ana-
bien, como aunque mientras Dios haze 
cita mercedlo podamos hazer nada mas 
de recibirla : pero para que íu Magcílad 
nos la haga, podemos hazer mucho, diC-
poniéndonos. Ya fe (abe como íe cria la ío* 
da,y coroodcvnafimicntc, qoeesa ma< 
ñera de granos de moftaza pequeños, 
con el calor, en comentando a aver hoja 
en ios morales, comienza cfta (Imientca 
viuir r quehaftaque nace eíte manceni-
miento de que fe luden ta, c(t i muer ta , y 
con eftas hojas Ce crian, harta que deípues 
degrandes les posen vnas ramillas , y allí 
coniasboquilias van dcfi miírnos hitando 
fedaj hazcnvnos capuchillos muy apre-
tados, a donde (e encierra , y muere efte 
gufaao,queesmuy grande, ) feo , y fale 
defpHesdci mcfmocapucho vna maripo-
lica blanca muy graciora , y pierde el po* 
brcguíaniliolavida cala demanda» 
Pues aora aplicando efta comparación vJ""^4, 
al almajCntoncespodemosdezir, que co» 
mienta a tener vida cftc gufano , quando 
con ci calor del £ípincu>ancofe comim-
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ca á aprovechar del auxilio iobrcnatural 
general, que a todos nos da Oíos, y quan« 
do comienza áaprovecliaríedc-los reme-
dios que dexó en íii Igleíia , afsi con fre* 
quencar los Sacramentos , como f:oii 
buenas lecciones, y ícrmones,quc es ej te-
medio para vn alma que eftá muerta ea 
fus defcuydosjypceados^ntonces comk^ 
a^^ a rjuir, y vafe fuftentando con <ftp;, f 
CCM buenas obras , halla que eña crecida 
(q ¡ees¡oque haze al CMO para nuefíro 
propoGto)r«cs crecido ejfte guíano , co-
mienza ya a labrar iafeda , y a ^diñear la 
cafa dondef jenede morir, Efta caía quet-' 
ria dar a encender que es Ch riño (como 
dize San Pablo) que nueftrayida cfta eí¿ 
condida con Chrifto ch Dios , y que^eá 
Chriftonueftra vida. Pues effe es loque 
podemos hazer, que fu Magcftad meíiiod 
fea nceftra morada, COÍTÍO lo es en el>4 
Oración de ynton , labrandoh npíc tras^ 
V fabricándola para merinos en eliai 
Efta labor fe haze, y texrfc eftc.capachi^ 
llo,quitando,y defeotrañ^odo de niicf-
tro amor propio, y de nucít^a voluntad; 
y de la fimiente de las cofas de la tierra; 
y pon iendoobras de penitencias, oracicoi 
morník'ación,cbcdkticia,y teco lo de-
mas 
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masqueyafábémos. Acabada cita trso. 
rada, DO reda tino que muera cfte guía-
so , como lo fvaze el guCaniilo de la íeday 
acabando de hazer para jo que fue cria-
do; y efto hecho , veréis como yernos a 
píos , y nos vemos tan metidos CD fu gran 
deza } como eííá eñe guíamlio en eíleca-
pucho. Digo ver a pros (cnti;nd0c cp- i 
mp queda dicho) que fe da a fentif en ef-
ta manera de vnion, que es dezir, que- a-
.fabando de morir a todas las cofas^ue-
go Dios fe vne con ei alma? y refulra eüa 
vnion. ? 
! Pues veaipoj aora,que fe haze efte gu • dorada 
Xano(quc es parado que he álsho toco cap.*, 
lo demás) digo,quequando cftá ep cfta 
Pracíon'dc vnion, quceftá bien muerto 
al Mundo , falc pna maripofa blanca. O 
grandeza de Dios! qual (ale vn alma de 
aquí, que de a ver citado vn poquito me 
tidá eneftageandeza, y raniunta con é i , 
que (a mi parecer) nunca llegó a ml'cia 
horajesjcicrto, que (a mcfma alma no íc 
conoce a fí , porqueia diferencia que a y 
fie vn guíano &Ó; a vna maripeíica bjso. \ 
ica,ia meímaáyacá^ofabe don^ de pudo' 
merecertanto bien, de donde pudo w-
pir» DcaqiUenaccn vRCs defeos de x i -
SOS SnmáfoUofémnmettUlyfictia 
gar al Señor v que ícquerría deshacer , y 
morir por él mil muertes, luego le co-
mienza a tener »de padecer grandes tra-. 
ba jos , fin poder hazer otra cofa , los de-
feos de penitencia grandísimos , defole-
dad , deque todosconocieífen a Dios: y 
de aqui le viene vna pena grande , de vec 
que es ofendido. O que es ver el defaf-
íofsicgo deíta maripoGca! Con no aver ci-
tado mas quieta, y (ofegada en £u vida,que 
no fabe a dónde pcür , y hazer íu aísien-
to, que como en la vnionjo ha tenido ral, 
todo lo de la tierra le defeontenta , en cf* 
pecial quando fon muchas las vezesque 
2e da Dios deíte viao , cad cad? vna que» 
da con nuevas ganancias, y no tiene en 
fiada las obras que hizo (iendo guCa-
no , que era poco a poco texer el capu-
jío : y no es maravilla , que como le han 
nacido aIas,no fe contenta con andar paf^  
ío a páftb : pudíendo bolar, todo fe le ha. 
ze poco quanto puede hazer por Dios, 
íegun fus defeos. 
VíJa^ap. En fin cftá aqui tal el alma,que querría 
dar vozes en alabanzas de Dios, y eftá, q 
no cabe en fi , devndeíaffoíiego ubroib. 
Aquí querría que todos la vieílen , y cn^ 
t^ndiiáen fu §loiU , para alábanos d3 
Dios 
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Dios , y Ja ayudaÜen á ello, y darlespaftcc 
de fu gozo, porque no puede tanto go« 
zar. Pareceme que escomo ia muger dej 
Evangelio, que quería llamar, óllamava 
á íusvezinasf Eüo me parece devia fcu-
tir £l admirable efpiriiu de David , quan-
do tañia, y cantava con la harpa en alaba* 
cas de Dios. O válgame Dios , qual cita 
v n a 1 m a ,qu a ndo cftá a fsil Toda e lia quer-
ría hazeríe lenguas para alabar al Señor: 
dize mil deíatinos lan tossaDhelando fiem* 
pre á comentar a quien la tiene aísi. Yo f é 
per fon a, q con no íer Poeta, le íucedia ha^ 
zer de pteftocoplas muy fentidas , decla-
rando íu pena blen,no íer hechas de fu en-* 
tenditniento/mo q para gozar mas la glo* 
ria , qoe tan fabroía pena le dava, fe que-
xava della á fu Dios. Todo fu cuerpo , y 
alrtia querría que fe defpeds^afle , para 
moftrar el gozo , qijfl coneftaf enaficn* 
ter que fe le pondrán entonces delante de 
tormentos , que no lefücffefabrofopafi 
faríos por íu Se ñor 5 Ve da t o , quc no ha» 
zian caíi nada los M ar tires de fu parte ( « i 
paífar tormentos) porque conoce bien .el i%j 
alma , viene de otra parte la fortaleza. 
Mas que fentira efta alma , de tornar a 
tener fefo para vivir en ei mundo , y bol-
ves 
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ver a los cuydados, y cumplimientos déU 
Q2erria ya cftaalma verfc libre $ el co-
mer la mata, el dormir la congoxa, todo 
la cania , porque ha probado }quc d ver-
dadero de lean fo no le paeden dar las 
criaturas^ y nada la puede regalar fue*' 
ra de Dios, que parece que viue contra 
naturaleza , y no querría viuirenG , lino 
tn Dios. 
Morada, f. Parece que me alargo mucho • pero auri 
up.», ' * Éftas podríadczir, y a quien Dios hoviere 
hechó efta merced j verá que quedo cor* 
ta,y atsinoay queeípanrar, que eíta ma-
ripofabuíqueyaaísientode nuevo , pues 
que fe halla nueva en las coíás de la tier-
ra: pues adonde irá efta pObrecita , qué 
tornarle a dónde ía 1 ió,no puede, ni eftá en 
fu mano 4 hafta que Dics fea férvido de 
tornar a nazerle efta merced ? O Seño tí 
quien dixera,quedeípues de tantas mer-
cedef, y tan (ubidas, je quedavan nuevos 
traba jos a cita alma?En fin,de vna manera, 
, ü de otra,ha de a verlos mientras vmirr.oss 
por donde quien dixere, que defpues de i ie • 
gado aquí „ eftá con dekanfo , y réda-
l o , diría y ó , que nunca llegó, fino que 
por ventura fue algún gufto , ayudado 
de la íUqueza natusi], ü del Óemonió^ 
qttC 
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que la da paz , pata hazerla deipues ma-
yor guerra No quiero dtzir que no tie-
nen paz los que llegan aqu^queG tienen, 
y muy grande , porque los incímos tra-
ba jos (onde tanto valor » y de tan buena 
raíz ,oue de silos tac ímosfale la paz, y el 
contento. Pero del defeontcnto que le 
davan laseofasdel Mundo ,nace vudefea 
de íaiir del tan penólo, que Coló tiene por 
alivio , ptníar quiere Dios que viua en 
cftc deftierro: y aun entender que cfto es 
voluntad de DiOü , r o balU para quitar 
eña pena: qüe con todas eftas ganancias 
aun no cftá el alma (quanto a cfto) tan 
rendida a la voluntad de Dios ¡ como (e 
dirá adelante , aunque no dt xa de con-
fortnaríe , mas es con graníentimientO. 
que no puede mas, porque no le lian da-
domas, y con muchas lagrimas. Cada 
vez que tiene Oración y es cfta fu pena en 
alguna manera :quicá procede de ver que 
es ofendido Dios en efteMun<f o , y délas 
muchas almas que fe pierden. 
O grandezade Dios'que pocos años 
antes (y aun quicá días) ^ñava cfta alma, 
que no fe acordava ftno de fi. Quien la 
ha metido en tan penólos cuydados ? que 
aunque queramos cener muchos años de 
me-
MaraJa 
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medicación , para lcntirio(comoefta al-
n a lo fien te) no podremos 5 porque no es 
la pena que fe fieme a l l í , como la de acá, 
que no llega a lo intimo de las entrañas, 
como efta, que parecedefmenuza vna al* 
rna ,ñn procurado ella $ y a vezes fin que-
rerlo. Pues de donde puede proceder ci-
to , fino de aquella caridad que ordenó 
Dios en fu Eí pola, de (pues de averia me-
tido en la bodega^ 
Vub c n Finalmente quedan aquí las virtudes 
' 3' ' tanto mas fuertes , que en la Oración de 
quietud , que el alma no puede ignorar-
las , porque Cabe ya otra» y no fabe como 
Comienza a obrar glandes cofas , quiere 
el Señor que fe abran aquí las flores de 
las virtudes, y queden oior dcfi,para que 
ciia lo conozca que las tiene: aunque bien 
cebade ver que ho laspodia ella , ni las 
puede ganar en muchos años , y que en 
aquello poquito el celeftial hortelano fe 
las dio. Aqui es muy mayor la humüdad, 
y mas profunda , porque vé roas claro, 
que poco , ni mucho hizo ella mas f 'que 
confentir que le hizieCfe el Scñci 
mercedes, y abracarlas la 
volúntadt 
CA4 
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C A P I T V L O YIU 
freotro gfttdo dé Omlon , ^nt es uva mávcré 
de vnión , la íjM con el ayuda de * 
Vtot jfúeden alcatifar 
todos* • ( 
PArecerá á alguno, qüc legañ ío dichdí, á quien D i o s no le da día vnion.^üc- Mordá- ís 
dará fin cfpersn^a de llegar a tan alto c^'i% 
grado de Oracion. Pues pofque no picn* 
fen quedar Grtcíperancas, a quien ci Se* 
ñor no da cofas tan íobrenáturaks: diga* 
mos aora de U verdadera vnion , que 
fe puede alcanzar con el favor de Dios, 
fi nos esforzamos á procorarla con no 
tener volunracl, Uno atada con la de Dios* 
Oqucdellosavrá , que digaxnos cfto , y 
que pos parezca que no querriaroos ocrá 
cofa, yqaemoriríamos poí efta verdad! 
^ues yo os digo, que quando efto fuere 
alsi^ue el alma ha alcanzado eft^ mer-
ced de Dios, entonces ninguna cofa fe Id 
dédeefta otra vnión regalada » que que* 
da dicha, que loqueaychella de nuy^c 
precio, y eftima, es por proceder de c Ú l í** 
que aoia acabamos de dczir, 6 que vnion 
H es 
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es la que ha de defcaii Vcnturoía el alma 
que !a ha alcanzado , que viuírácn cfta 
vida con de fe a LÍO. 
Para efta manera de vnion , no es nc^ 
caMT. ncíTatio lo que arriba queda dicho , cen-
Bieneafaber , que Dios íuípenda ias po-
tencias: que poderoío es el Señor , de en-
ilquezer las almas por mil caminos , y 
llega rías a eüe grado , aunque no por el 
ata jo que queda dicho. 
Mas aduiertafe mucho , queesnecef-
farioque muera aqui el gufano , y ha de 
m o r i r m a s á nueftracofta,yconmayoc 
traba jo nutñro , que en la vnion dicha» 
porque en aquella para morir ay uda mu-
cho el vcefe en vida tan nueua j porque acá, 
es neceííario que viuiendo en efta, le ma^ 
temos noíotras. Yo conficíTo/que fe tra-
baja mucho mas aqui; peto fu precio fe 
tiene ,que aísi (era mayor el galardón, í l 
íatimos con la vitoria. De fer pofsible ef-
ta muerte , ñoay que dudar .cono io íea 
la vnion verdaderamente , con la volun-
tad de Dios. i 
Morataj» Efta vnion es la que toda mi vida he 
^ . 3 . defeíído,efta es la que pido fiempre a nuef-
tro^eñor , y la que efta mas clara , y fe-
gara: mas ay denoíotrcis, que ay pocos 
que 
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que I iegtjen a ella 5 au0í|ae quien fe guar* 
da de cfci der a Dios , y ha entrado ca 
Keligion i le parece que cedo lo tiene he-
cho O , que quedan vnos guíanos , que 
n o íe din a entender , harta que ( como el 
que royó ia yedra a lor ás) nos ha roído 
las virtudes con vu auoor propio > vna 
ptopiaeííimacion t en juagara los próxi-
mos , aunque lea en pocas coías. Vna fal-
ta de Cridad con eilos, no los queriendo 
como a fi tnefmo;que aunquearraftiado 
Cumplimos con ia obligación , para no 
fer pecado , no llegamos conhorto a lo 
que hadeíer , para eíbr del todo vnidas 
con la voluntad de Dios- Que penfaisque 
es fu voluntad 5 Que ¿earoo.N del todo pc^ 
fectos, para que leamosvna cofa con el^ 
y con el Padre , comcíuMageftadlopi* 
di6 : y para llegar a cfto , noesmeneftec 
que el Señor nos haga gtandes regalos, 
baile lo que nos ha dado , en darnos a fu 
Hijo,paraquenoscnfeaeelcammo, A l -
gunos pienfan que eftá todo en quefi fe 
muriófupadre , o íuhe rmano , eonfor-
«larfe tanto con la voluntad de Dios, que 
no lo fientan» Yfi ay traba jos , 6 cafer-
medades, fnfrirlas con conjenjo: bueno 
, y a Us VQZCS confiftc.endiíctecion, 
H 2 por-; 
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jorque no podemos mas , y hazemos d¿ 
hnccefsidadvinud. Quantasdcftas, üdd 
Cttas fcnicjantes Imian los FUofcfos, 
qtíena'ciian de fu mucho Caber í Por don-
de en lo que podemos dezir que eftriua 
cíta vnion , es en dos coías que nos pide 
•dScuor, quedes amor fuyo , y del próxi-
mo. Eito es en loque auemosde traba-
jar , que guardando eüas dos coías coa 
perfección, hazemos fu voluntad ¿ y afsi 
cftámos vnidos con e!. 
Morada, j . La mas cierta feñal,que (a mi parecer) 
* * a'y parafer G guardamos eftas dos cofas, 
es i guardando bkn la del amor del pró-
ximo : porque G amamos á Dios , no fe 
puede íaber , aunque ay.indicios grandes 
para cntebderio : mas el amor del próxi-
mo entiehdefe mas j y eften las almas cier-
tas , que mientras mas fe vieren aptoue» 
chadas en éljloeftán mas en clamor de 
Dios : porque es tan grandecljIuefuMa-. 
geftad nos tiene , que tn pago del quetc-
neaios al próximo, hará que crezca el fu-
)o por muchas vías. En efto no puedo 
duUar; importa mucho mirar con gran 
aduerrsncía como andamos cu efto $ que 
fi es con perfección , todo lo tenemos he-
cho , porqucfeguncsfnajoaucftsonam-
Í tal. 
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H l t fino nace úe laraiz , que es eiamox 
de píos , no Uegarémos ai cenqc cqn pe^^ • 
feecion el del próximo. 
Pues lo, dicho nos importa tanto, pro Morada, j , " 
curaremos irnos encendiendo cerca del c;lP3* 
amor del próximo en cofas menudas : y , * ' 
lonv.frno digo de la humildad , y délas 
demás virtudes.por que ay algunosqueha? 
zen caío de alguaos propoíitos de cotas 
muy gxandes , que aísi por junto fucica 
venir^n la Oración , que harán, y acón-
tce$t$ñ por los próximos , o porque íbU 
^n almafe falue, A otros les p>w£e q,uai^ -
do eftin en Qracioa , que guftarán de Tec 
abatidos, y fublicamcnte affenta4Qs pof: 
Dios ^ j d^i|esvna falta pequeña eacq-t 
bririan ,íi púdieífcn. Pues que fino la haix . . 
hecho, y fe la eaegan. Atlendafe mucho a 
cfto , porque fi deípues no vienencor.^p^ 
mes las obras , ao ay para que hazer caío 
4c£feos.propoíitos , n i crece quc lq liare- ^ 
mos t que quien eftas colas pequeras no J 
las haze no las fufte , no ticn^qae h í -
zer cafo de lo que á íbbs dewrminó , a ft^ 
parecer j porque en hecho de ^cxdaá , a-
quel propoíko , determinación no fue 
déla voluntad i que quando cita quiere 
4? veras- j es otea «oía , Gnp ete^ que fuo 
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algona imaginación, que en tita haz dc4 
demonio fusaíValios,y engaños: y íucicri 
fer grandes los ardides del d monio á 
por házerhosentender tenetnes vriá vir-
''¿* tU£Í,tiofien "o aíVi, d»ra mií bucltá^ ai in-
fierno; y tiene razón , porque nd e^  oriuy 
dañoío, porque nunca efbs virtíides fin-
gidas vienenfin alguna vanagloria, cómo 
fon de tal raíz , como pdr á conrrario 
lasque da Dios^cftánlbres de el'a, y áéid-
bervia, 
Moffct Q¿áx!o alguno fe viere falto el a^ -
IPOt lobiredicho, aunque tenga dVvorkm, 
y regalos , que le parezca llegar á -alguna 
fufpenfiéncilia en la Oracioft í l e^mt tud 
*(quc a algunos luego le?-reclefá qac 
cftá todo hecho) creaquc Vsij ha flegadb 
a vniorijy pídala bl Señar , que ie^S'coh 
perfección efte amor del próximo , y dé: 
xc ha¿er a fu Magcftad , que cl lé data 
mas de lo que fepa defear, como el fuer • 
ce fu voluntad , para que fe haga en todo 
la del próximo, aunqu? pierda de fu de-
techo, ^ olvide fu contento por eí íuyo, 
aunque mas le contradiga íu natural. Y 
procure tomar traba'!© , por qáiraríelo 
al próximo , quando fe ofreciere : y no 
pienfe que le ha Ue ceftar algo. Mire lo 
que 
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quecoitóa Rueftro Señor , el amor que 
nos tuve, que por librarnos de h muer-; 
t e , la padeció tan penoía , como muerte 
de Cruz. 
Avifospara epa manera de vnton t en losqml^ 
fe declara en que confifte la -verdadera 
Oración ,y les provechos de la 
Obediencia. 
QVierotratlrfegunmi poco entendió miento, en que eftá ia íuftaocia de 
la pctfcctaOracion; porque algunos he to 
pado , que Ies parece eftá todo el negó* 
ció en el penfamiento, y íi efte pueden te-
ner muqha en Dios (aunque fea hazien-
dofegran fuerca ) luego Íes parece que. 
íoneípirituales; y G Ce divierten, no pe-
diendo mas , aunque fea para cofas bue-
nas , luego Ies viene gran defconiucio , y 
Íes parece que eftán petdidos. Eitás co-
fas^ ignorancias, no [as tendrán ios le-
trados; aunque yo be topado alguno en 
olía?: mas para noforris las muge íes , de 
todas nos conviene ler avifadas. NA 
digo que no es merced del/Señor , podes 
Ccmpre tecer el penfamiento ocupada 
en ei, y ^ ftar meditando en íu§ Qkx&s, y 
H 4 
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i¿ bien ie procure mas hae de entender, 
que no todas las imaginaciones ion há-
biles 4c natural para efto ^ mas codas las 
almas lo (on para amar. Ya otra vez ef^  
crivi las caulas defte defvaciodc nueftra 
imaginacioa (a mi parecer no todas) que 
ícria impofsblc, masaigünas s y aísmo 
(rato aorad .sto , fino querría dar acnten-
der, que ei alma no csel pcnfamiento, ni 
la voluntad es bien que íe mande por él, 
que tendría harta mala ventura ( comp 
efta dicho arriba ) por donde ei apro-
vechamiento del alma ^ noeftáen peníac 
mucho^roen amar mycho, Y íi pregun-
tutedeis 9 como ie adquirirá eite amo*-» 
digo , que determinandoíc a obrar, y pa? 
decerpor D;iqs , y hazerloquandofc 1c 
ofreciere. Bien es verdadjque he de penfa? 
ío que devem^s 1^ Señor i y quien es, y Iq 
que fomos , viene a hazerfe vna alma de-
terminada, y esgrar^mcrUo, y para lo.f 
principios mt^ y convenienrej mas enticn-
deíe , quando no avy de por medio cofas 
que tornen a obediencia , y aprovecha^ 
miento de los próximos, a, que obligue la 
caridad , qujecn cales cofas quaiquiera de 
^ftasdos coí^sque íe ofrezcan piden i k m 
p o , paradexar qus aoíottqscanto de-
fea-
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Íbamos para D i o s , que a nueftco patecec -
es cftarnos a {olas penfandoen él f f te* 
galanzónos con los regalos que nos da, 
0exar cfto por cualquiera deftas dos eo-: i 
fas , es regalarle a él , y hazer por él ( d i -
cho por (u boca) lo que hizifteis por vno. 
deílos pequcñitos 5 conmigo lo hizifteis^ 
Y en lo que toca a la obediencia, no quer-
rá que vaya por otro camino, que el que 
bien le qmüste.ohcdims yfáíét admortem* 
Pucsfi efto esveedad , deque procede, 
eldifgufto , que por la mayor parte da,. Fimd.c^ 
quando no (c ha eiUdo mucha patee de el 
día muy traníportados ,y embebidos cn^ 
í^os,a«nquo andemos empleados en q . 
teas cofas? A mt parecer, por dos razo-» 
Sfics- kavnajy masprincipal, por vn amofi -
propio ,qüe aqui fe,mezcia,muy delica-^ 
do,quc cadno íe dexa entender.que e^qoe 
rer mas contentar a nofotros,que a D I o ^ 
porque eílá cíaro , que dcfpues que vp* 
alma ccrnien^aa guftar quan fu^e es «ei 
§enir , que es mas guífto eftarCe deícanfa-
do ei cuerpo fin trabajo, y regalada el aK: 
roa.O caridad de los quz veedaderaínett^ 
teasnana efteSeñor, y conocen (u con-
dición! que poco deícanío podrin tener, r 
í ivéoquefonvnpfícode pane para que 
va 
4l« l 
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vn alarite aproveche, y. ame inas a Dios, 
é para darle áigun coniudo , 6 para qui* 
tarla^dealgún peligro j qae mal deícanfa^ 
r i c o n eftc defcanfo particular íuyo S Y 
quancío ño puede con obraSjCOo Oíacio » 
iftSíiüíiffortunando al Señor, por Us 
cháíiftlmas, qae la laftima de ver que (e 
pierden. Pierde ella fu regalo > y lo tiene 
poc bien perdido , porque np fe acuerdé 
de fatontcnto , fino en como hazer mas 
11 voJunrad^dclSeñor t y a í s i ^ en ia obc-
diencia. Seria recia cola , que nos cftu» 
vicfledíziendo claramente cl Scñor, que 
faeffcmos a alguna cofa que le importa,y 
noquiíleíicmos^fíno cftar mirándole, pói 
queettamosmas a naeftro plaser (donoi 
{o adelantamiento en el amer de Dios1.) 
Xsdtarle las manos, con parecer que no 
nospu -de aprovechar fíno pob vncami^ 
no. Conozco algunas perlonas que he 
fratad0(dcxado, como he dicho , lo que 
yo he experimentado)que me han hecho 
entender ella verdad , qo?ndo yo cfta^i 
con pena^rande de verme con peco tiem 
pOi y afsiias tenia laftima de verlas fiem-
preocupadas en negocios , y cofas mu-
chasvquc les mandava la obediencia ; y 
pcníaVayoeaaU; yaufife lo dezia , que 
no 
tíe ks íitfos de h Santa Madre Tetefa, 
ÜO póísibic entre tanta l)aráhunda 
Crecer ^4 eípiTiTÜ , porque entonces no 
(^jáfíó^5cho, '0 Sícñor, quan diferentes 
i^m v^ft los ^S^inos denueftras imagi-
«acion^s: Y cbtitó de vn alrtia que cftá ya 
dc'tcrni>iná'd|^ amaros, y dexada d i vuef-
frás q iánoiPnd queréis otra c o í ^ n o ñ 
obedezca, y fe informe de lo que es nnáK 
fervicio vueftro, y cíTodcíee. No ha oíé-
neíler cllábuícat los caroiríos, ni efeoge^ 
l<ñr; quejaíii voídnrad es vueftra; /Vos, 
Scñbr mió, fomai's cífe cuy dado de ¿uiíit-
la por donde toas fe aproveche i y aunque 
el Prelado no anda con eftc cuydado de 
guiarla por donde mas' fe áproveche el 
ftlma, finode qácífé líagittíf^RdgoilíOS, 
que le parece c é n ^ i c ^ ^ tóíc^münldadj 
vos/Dio'st»'io Í\t tenéis,* ^  Vaís^ ípO^r í -
do cí'ialdi^ , ^ cofas ^Cie fe tfataí> de 
man era (queíirfjgn^ehder como)1 fe tílfÉ^I 
Javálm^scon eíplntu , v gran aprbvccfeá-
toiento , obedeciendo''con fiddiáádí lbs 
tales ordenaciones^ y 4e}(alas deí'prfés^cíi 
pancadas.Afsiiocftáva vna perfona , que 
ha pecosdiaiqut hablé,que la obedien-
cia le avia iraido cerca de quinze anos 
tan trabajado en oficios , y geviernos, 
que en todos cftos no fe acordava a v er 
te-
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tcoido va dia para G ; aunque éi proctira-í 
lia lo mas que podía algupos ratosal día 
de Pracion,y de trac^iíajpiá concieneia, 
Bsvna alma U mas inclinada a obedien-
cia í que yo he vifto, ^ .afaUa j^ega^ quaaA 
tos -pm** Hale pagado b i m n ^ r o Se-
fiot, qué fin Caber comOjíc halló c ó aque* 
lia libertad de cfpiritu, tan preciada « que 
tknen \os pet|c<3:os, a donde (c ha lía to-
da la felicidad que en cfta vida fe pJl^ de 
defcarvporquc noquericQdQ nada, lopof-
iee cód^Ninguna cofa t e m e n n i d e f é a n 
de la uef ra, ni los trabajos los turban ¿ ni 
los cóntcntosles hazen mouiiwient0 \ al 
fia nadie les puede.quitar la pae> , por-
que cfta de (oio Dios depende y como a 
el nad]Cílepuede quitar ,íColo^Í temor de 
psedcrie puede dar pena aporque todo lo 
demás deíle qaundo, es en £u opiBien^co-
mo.íinp fueflfe ¡ porque^i le hazc , n ü e 
jdeshaae ^ ara fu contento? 6 di chola obc-
dicqcía, / difracción por eiia , que tanto 
puede a legar! No esfola efta pecfona, 
quejotras he conocido de la mifma tjer-
t e ^ e no losauia vifto muchos años auis; 
y preguntándoles en que feauian pafía-
do , era tpdo en ocupaciones de obedíea-
c h , y caridad. Poj orta parte víalos tan 
me* 
¿ d o s l i h M c U S a n u Madre T&ifa. í i j 
medrados en cofas efpirituales , queme 
cfpantaüairueséa,hi}3si»ias,iioayadcf-
confuelo , mas quando la obediencia 09 
ttaxere empleadas en cofas exreriorcs> 
entended , que G es en la cozina enere los 
pucheros) anda el Señor ayudándoos en lo 
interior,y exterior. Acuerdóme q me cói 
t ó vn R.eíigio(o,que aula determinado, y; 
puefto amy por ti , que ninguna cofa le 
mandaffc el Prcladc , que dixcüe de notf> 
por trabajo que 1c dieíís ^ y vn dia eftaua 
fecho pedamos de trabajar , y ya tarde, 
que no fe podía tener , y iba a defeanfar, 
fentandofevnppco »y topóle el Prelado, 
y dixole, que tomaíTe el agadón , y fuefle a 
cabara la huerta: el caíl^(aunque bien 
añigido el natura! > que no íc pedia Valer) 
tomo fu agadón , y yendo a entrar por vn 
tranfitOjqucauia en la hucrta,quc yo vi y v 
muchos años dcfpucs que éime lo auia ' 
contado; que acerté a fundar en aquel lu-
gar vna cafa , ícle apareció ntieftro Se-
ñor con la Cruz a cueftas, tan caníadó, y 
fatigado, que le dio bien a encender , que 
noera nada el que él tenia , en aquciia 
comparación. * 
Yo creo, que como el demonio 9e,que p;.^ c3p. 
noay camino que Ucu^ mas piefio a la j . ' 
íu^na 1 
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fu roa perfección, como el de ia obedicn* 
cia,pone tantos difguftoi , y dificultades, 
debaxode color de bien $ y cfto íc noca 
bien, y verán cía50 , que digo verdad eq 
lo que eftála fuaia pcrfcccion^Ciaroeílá 
que no es en regalos intcriorcs,ní en gran-
des arrobamiento*, ni en vifiones, ni en 
cfpíritudeprofeeia', (ino en eftar nueftr^ 
voluntad tan conforme con la de Dios, 
que ninguna coía que entendamos quie? 
te , ñola queramos con toda nueftra vo-
luntad ; y tan alegremente tomemos I9 
amargo, como loíabroío , entendiendo 
Que lo quiere ítr Migtftad. Efto parece 
diíiculíofifsimo,no el hazcrlo,firio el con-, 
tentarnos con lo que de todo en todo 
nueftra voluntad contradize, conforme 4 
nueftro natural , afsi es Verdad que lo 
es- mas efta fuerza tiene el amor, íi es per* 
feáo « que olvidamos nueftro contenta 
por contentar a quien amamos : y ver-
daderamente es afsi , que aunque lean 
grandifsimos traba/os, entendiendo con-
tentamos a Dios , íe nos hazen dulcesí 
^ deefta manera aman los que han llega-
do aqui laspetfccuciones ,y desboafas, y 
agravios. • 
Ello es tan cierto, y cfiá tan íabido 0 y 
iehsUhosdetáSéntáMádkTereft* l í f 
llano, que no a y para que me detener en 
clloj lo que pretendo dar a ^enténder , es 
ia caufa que la obediencia, "a *DÍ parecer, 
haze mas prefto, 6esel mayor medio pa-
ra llegar a eüe tandichoío eflado , que 
como en ninguna rnant ra fomos fe ño-
res de nueftra voluntad, para pura , y l im-
piamente emplearla toda en Dios • hada 
que ia fugáramos a la razón ; para efto es la 
obediencia el camino maís breve , y ver-
dadero para íu^etarla : porque cíperar á 
lugetarlacon buenas razones , es nunca 
acabar, yes caminó largo , y peíigroío, 
porque nueftro naturai, y amor propio, 
tiene ramas , que nunca iiegariamos allá, 
y muchas veacs lo que es mavófraxon, 
Gnolo tencmosgana>nos parece difpara-
te, con la gana que tenemos de no hazer-
10. Avia tanto que dczir aqui^qoe no aca-
baría mos de efta batalla interior, y tamo 
lo que pone el Dernonio, y el Mundo, y 
nueftra fcnfualidad , para hazernos tor* 
cer la razón. Pues que remedio ? Que afsi 
como acá en vn pleyto fe toma véfucz, y 
lo ponen en íus manos laá pártcixaufa-
dasde pleytcar: tome nueftra alma vno, 
que fea el Prelado, ó Confeflb^ , con dc-
terminacion no ttace mas pleyto , i ú 
pen-
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pcofar maseníu cauía, tino fiar de las pa-
labras dcíScoor i que dize : Quien a vo-
íotros oye , cni oye; y deícuydac de fa 
voluptad. Tiene e\ Señor en tanto eftc 
rendimiento ( y con razón, porque es ha» 
zcrlc íeñor del libre alvedrip , que nos 
hadado) queexcrcitandonos en eÜovña 
vez, deshaziendpnos otra vez con mi l 
batallas« pareciendonos deíatino lo que 
íe juzga en nueára cauía,vencimos a con-
formarnos con lo que nos mandan con eí-
te excrcicio pcnoíOjmas con pena , 6 fin 
ella /en fin lo hazemos, y el Señor ayuda 
tanto de fu parte, que por la mií ma caii" 
ía que ítigctamos nueftra voluntad, y ra-
zón por (él, nos hazemos íeñores de ella^ 
Bntoncesíicndo feñoresde nolotrosmif^ 
naos, nos podemos con perfección em-
picaren Dios, dándotela voluntad lim-
pia para que la jante con laíuya , pidien* 
do!e que venga fuego del Ciclo , de amoí 
í uyo , que abrafocííc (acrificio, quitando 
todo.logue le puede defeontcotar » pues 
ya no queda por nofottps $ que aunquo 
con hartos trabajos le hemos rueño Co-
bre el altar, que en quaato ha ñáo en no. 
forros, no roca en la tierra. Efta cíaro,' 
gae no puede yno dá£ lo no tiene 9 Cu 
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co qtje es meneftec tenerlo pf icnei o. F ues 
creaome, qué para adquirir eftc teforo, 
que noay mejor catr.ino.qus cábar, y tra-
bajar para íacailodccíltamina de b obe-
diencia ; que roiemras mas cabaremosj 
hallarécbosma^ y mientras mas nos íu-
jeraremos a los hombres , no teniendo 
o t ra volun t ad, íi ao ta dé n o cft ros m a y o 1 cs^  
mas eftarémos feñores delia, para confori 
marla con ia de Dios. 
Mirad , hermanas ,(íquedarab!en pa* 
gado el dexac el gofto de ia íolcdad : >o 
os digOj que no por falta deila dexareis de 
difpoccros para alcanzar cfta verdadera 
irnion, que queda dicha .que eshazer mi 
voluntad vna con la de Dics- Efta'csla / 
vnion que yodeíeo, y quertia en todas, 
que no vnos embebecimientos muy re-
galados 9 qucay , a quien tienen puefto 
nombre de vaipn $ y íerá afsi .Tiendo def-
puesde efta que tengo dicha*: más fi deí* 
pues de efla fufpcnüon , queda poca obe-
diencia, y propia voluntad : citará vnida 
con fu amor propio , me parece a mi,que 
no con la voluntad de Dios* Su MÍ gcílad 
fea férvido de que yol© ebre como lo en-
tiendo* 
La leguoda cauía , que ífle paf ecc csu 
í 5 o Sarnt de U Oratien mmdfocAda % 
íacfteíinfabor» que es cómo en la íole-
c^day menospgationesde óf-fflderal Sc-
ñor,que al¿«nas(como en todas partes ef-
• tan los Demonios , y ndíotfos meí« 
tnos) no pueden faltar í parece anda ei 
anima mas limpia $ y (i es teroexofa de o-
^pnácrle , es grandifsímo confoclo , no 
aver en que tropezar: y cierto me pare--
ce a mi efta mas bañante razón para de-
£ear no tratar con nadiq , qneladegraa-; 
•:- des regUóSjVguftosde Dios-Aqai , tlijás 
mias/c ha de ver el artteM q^neno en los tiqi 
cones, fino en mkad de las ocafiones. Y 
creeda>e,quc aunque a ya mas faltas, y aun 
algunas pequeñas quiebras, quefin com-
para-cion es mayor ganancia nueílrju 
inireñqu*' fiempre hablo , preüiponien* 
do and*-rdó en ellas por obediencia , y 
caridad , que a no aver cfto dé por me-
dio , úempre me refumo en que es me< 
jlor la íoledaá : y aunque hemos de de« 
fiíarla ,aun andando en lo que digo , a ía 
verdad efte defeo , él anda continuo en , 
fas almas , que de veras aman a Dios. 
Por lo que <%o,qnees ganancia , es gor-
oiKííenosdaa encender quien fomos, y 
haíli donde liega nueftra virtud. Porque 
vaa pccíonaflepiprc recogida, pQí tota 
' que 
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' qüc fea a lu patecer, no íabe íi tiene pa* 
cicociajyfihumifdadvJiítiene como 
faber. Como G vn hombre fucCTc mu^cf-
for^adójCOino íe ha de entender , ano 
ha vifto en la batalla | San Pedró h^rto ic 
fíarecia que era; mss miren ío <guc fue ea 
•la ocafi on iMas íaiiode aquellaquiebra^no 
confiando nada es íi,y de aUi vino a po 
ncria en Dios, y pafeó dcípurs el martirio 
que vitnos-O válgame- Diós $ eotendiefíc^ 
nios quanra miíer ia es la nudtra ! Ea todo 
aypeligro>Qnoí¿enteadcirio$jy a efta esa-
fa es gran bien que nos manden cofas , pa-
ra ver naeftra baxeza ; y tengp por ma-
yor merced del Señor vn dia de htíroil-
d e ^ ptopioconocimisnto (aunque no$ 
aya coftado mochas aflictíones, y traba-
o s ]qjj€n\tic^os de Oracion.CJüanto masi . 
que el verdadero amante, en toda partí: 1 
amá.y fiempre fe acuerda del «mado." Re-
cia cofa feria v que en folos los rincones 
fe ptídieífe traer Oración; Ya veo y o , que 
río pueden fer muchas hor^s. Mas , d fré* 
ñor , que fuerza tiene con vos vrt 
fuípifo falidó.de las ent íams , de pena, 
por ver que no barfta que eñamós en cf-» 
tedeftierrOjfino qaeatm no nos den la-» 
garpawcffoiqae podrumos sftgr a fo-
í " í a las 
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iajgozandodcvos, Aquiíc vé bien, que 
tbcoos eíclavcis -fuyos , vendidos poc fa 
amor de nue ftra voluntad , a la viteud dfc 
la obediencia.; pues por ella dcxaoios (en 
algüna maneta ) de gozar del liiifmo 
Dios; Y nocs nada,(i confideraroos> quo 
él ^inodeiféhodel ?aidt« , por obedienw 
cia, a hazeríe' nueftro fiervo. Pues con 
que fepodra p*agat , nifcrvir cfta Mageí-
tad ? Esmenefter andar con avifo^de no 
düícaydisfe de manera en ÍÍ;S obras (aun-
que (can de obedieñeiá , y caridad ) que 
muchas vezes no acudan a lo interior a 
íu Dics:}t créanme, que no es largo tiem-
po el qufe aprovecha ai alma en la Ora-
ción , quaodo,ó la obediencia, ó caridad 
llaman a otras olbrasj y quandole emplean 
bien en obras de obedienífó' ", ó caridad 
(como íe ha dicho) ayuda espara que en 
inuy poco cfpació tenga mejjor difpoíi-
cion para entender él alma , que faltando, 
de ell*s , ocuparfe en muchas horas de 
confideracion, todo ha de venir de íu 
tnsno.Sca bendito pata (km* 
* -pte Jamás. 
1 c$\zyho yin. 
alguf^j^^jgí fJ maneifés con que Dios 
|ESPVp$.£|ue cljálmx queda herida 
de ai^Qf de iij^poío,vpro;cura aias 
la foledad,^ para alcanzada quicar todo I d 
que ia pueda eftorv^r, vonfofene a fu cf« 
tado,c^afolcd^. Eftá r^Q ckulpida ea 
el alma aquella yida , que codo fu daca 
es roroarla a gozaN Digo vifta, no poi-
que en cfta O í a ^ i o n ^ vea ^ada , que fe 
pueda d¿z|r ver, .ni aun con la imaginad 
cion. Llamo viífcj,ppr lafcocapar^ió que 
acriba hemos pu^Áo: y aqui el alma, biea 
determinada queda ano ^proát otro eí-
pqfo:mas el Eff«o(ono mira los grandes, 
acícosquetienedo que fe haga ya^el dd-
pofcrio,,qu3 aunquicre que lo difec mas, 
y que lacueftetrabajo vn biea tan gran-, 
de .yaunquejroJo es poco para tan graa 
ganancia , no dexa de (er menefter la. 
mueftra, y prendas que ya tici>e el alma» 
de que h^de atjc%n^ ar tan gran bien par^ 
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polcric licuar. Son aqci muchos los t t# 
ba jos intef ioi&$ , <y ¿x^t|i¿r&¿¿ %ic fe pa-
decen, hutailegira Jiazer efte defpofo-
r io . Creo í^r^bueíf» toiifir^lg'inós d$ 
Jos^ que yofr'éí q ^ f e p a í í a r t ^ ó ^ ^ ^ U 
bre , qui^á * ^ iéítán tócWs wÉados poj 
cite cacniuo^aunq dudo muchoque viuaq 
libres de trabajos de la tiem^dexnania-
'xjl nerajudec^a y l a s a j m a s ^ u ^ M t t é p ^ 
m gozan taf íáe.vém c^as del pSSbf v 1 
cap i . ^s vna gVit^ i^ b Ia$^¿rí0ftós¿ e6n quien 
trata (y aun coniasque n&itskdr ^ ó ' q a e 
en Cu vida-1c pareciá (e^áuían dtlatérdac 
de ella} que fe íiaze qiic háxc ef-
tremós para engañar al mando', y para 
hazer áPíos fotrb^huW', q ^ í o n me-
jores' Chrírti^tos'fin cCfás* cercaionias: 
M'áfcde notar ¡ q n o a^níÁ^nnajGno pro-
curar güardaríwcn (tí eltadd»': los que te^ 
ñia poramigosyíe apátóiidella-.y fon lofr 
que ib*d4n aicjcrboeádo, y eíleesdeios 
qoe hi^íáíc fien ten. Luego dizen/ va pec-
. didA ac^Hla'alma, y norabiei^emecngíi-
fiada, que íbrt coCás del demónio i qae ha 
áe fer como aquella , o^a Otra pcríona¿; 
qWé le perdió , yiocá&on de que caiga 1^ 
Virtud'V^ttc traí;cnga'Sádefs los Confcfi 
* íojes. 
de ¡odihm de U Santa?/! aire Teref*. j ? 5 
fores , y arfarles ácíios , quefegi>atden, 
poniéndoles cxemplo de lo que acaeció 
a algunos, que por aqui íe perdieron, y o», 
tras mil maneras de in6fas,y dichos. 
También íueíc dar el Señor grandes 
enfermedades í efte es mayor traba j o , en 
cípecial quandoíon dolores agudos, que 
en parte (fi ellos ion ricos) me parece el 
mayor que ay en ia tierra. Digo de ios 
extetióres , aunque entren quantos qui-
fieren; porque deíeonaponen lo inrerior» 
y exterior,demanera, qtfcaprieran s 7aa 
.almajqueno íabeqnchazcrde H ^ y de 
«mejor gana: toruaria qualquier mattirio 
ade preftov/qae eftos dolores , aunque en 
grandifsimo eftremo,no duran unto. £t | 
fin no da Dios mas de io que íe puede lu- * ^ 
frír 5 y dá fu Mageftad primero la pacicn-
ícia. Yo sé de vna períona, que deideepie 
comento nueftro Señor a hazerie eftas 
. mercedes >^úe ha quarenta años,n« pa^. 
de dezir con verdad, ha eftado vndiafiíi 
tener dolores, y otras manejas de pade-
cer con enfermedades , ílnotrcagrándes 
traba jo5^ 
Viniendo a los traba jos imcriores/co Me 
msocemos por el tormento que dá en cai 
contri fccávfíGonfcífprtac poco sucr-
I 4 ¿ <io4 
ido, y cxperimentáodOiquc n0ay cofa qaé 
icogapor fcgara. Todo lo teme,enco^ 
do pónedüdi , cboto vé cotas extnordi* 
parias, en cípechl , u en el alma que las 
tiene vé alguna imperfección, que les pa-
lee c han .de íer Angeles a las q^eDios 
hazc cftas mercedes : luego es tpdoxon-
denado a demonio, 6 mdancolia^ dedo 
cfti el mundo tan lleno,que oo/necfpaa-
Xo, qaeihazc el demonio i átos tía nos poi: 
cite camino, quetieneíittmcha razón dé 
temerle, y mirarlo müy&ien los Confef-
lores; masía pobre almai^qne anda con ¿1 
meffino temor, y va al Gonfcübr, cómo 
'juez, y eCTc la condena ^ no puede dexar 
dexecibir gran tormento , y turbación, 
que folo lo entenderá quan grande es, 
quien huuiere pallado porcllo-Son traba-
jos caíi incomportables, en eípecial quan 
dó tras ello vienen vnas fequedades, ^  no 
parece q lamas íe ha acordado de Dios, 
ni fe ha de acordar; y como de vna perío-
na dequien oyó dezir Jcíde kxos, es quá-
dooye hablar de fu M.5gcft?id : rodeno 
es nad i ,fino es que ven^a fobre efto el pa-
irecer, qus no fibe infocenar ai Confcffoc, 
y que íe trae engañado ; y aunque le aya 
dcícübicrtQ los pamecos. mouimiencQs, 
no 
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no aprou$ch*vqas eftá ei enteftdidDÍifftttíf 
ta obfcaro.qae no es capaz de 7 é r la ver-
dad , lino creer to qac la ima^in-icion le 
íeprcleaca , «ye entonces elia es íeñora, 
y los défatinos que ei demonio en ella 
tepreíema, faaziendolaxreetVqac la eftá¿ 
reproba, con vna apretara interior »tan 
fcnGi>le, éintolerable., qUeyo no séco t r 
que fe pueda comparar, fino alos quépa-í 
tíecen en el nsñecá» aporquenin^ain con4 
ruelokh^Ua en cfta tempeítad , fino a» 
gaardar la: miíericordiaxlc* Dips^^qúe a ^r r ' 
deshora y con vna palabrafuya1, ó vna o^ 
canon , que acaíoíücedio, lo quita te J ó 
tan deprcáovqíie parecé no huuo nubla-
do en aqaella-a hua^egun qtfSdó llena del 
Sol ide ma5reOilifáéíí>'é • 
t X' O valgaü>eOtos^QtKes ver avnaal- Morada.^, 
ma en e!ta tarn^eftíd? 'Porque aunque ^F*u 
no d:ue de cftar fin gracia j pero cftá 
ta n efeondida. y que ni viia centalla m^y 
pequeña ic parece vé , de que [tiene a-
mor de D i o s n i je tuuo lamas ; porque 
G h^heeho algún bien , Ó íaMageáácl * . 
le hí^o aiguna merced , toúo le parecé 
foñado , y que fue anto}o: los pecados, 
vé cierto que los hizo, 0 ,ique es ver vna 
aimadííam^arada dcc^-lucite ? Q ian 
i ^ f i dé Uotádon vüentdsJkM i 
yoooil^ aprovecha. oingufv. confudo dft 
1a*f iccra^edcle^xesjriqtiezas, y»ííttóírbi^ 
nes de acájgue meiparpee a m i ,qo«cs cQh 
txio (i a los condenados les^uíicScD quaa 
tos delc,y t w y en él Mondo d d á m e , no 
feaftarian pafrft dai lcs .a l iv ioni confuela 
sm e^s les tíceceataria el tornQcnto. Afsi 
es a c i , porquera pena viene de atr ibá, y 
no valen aqui náUalas cqías de la tierra; 
porque qtuere Dio$ «conozcaCIIÜS aquí 
Dseír^9»iícriaf. ti é^^.. • -; ; 
Morada tf, f; Pues que í | i t á eflta pobre alma, quaa* 
dQiliuchosciias duíarcaísi^Forguc^fi re; 
za, es como (i no rezaífe para íu coníue-
lo ;tigoquc no íe ?riipiii^ien:tojoKfeiQri 
n i aun fe enriende lo.queíeaa, ni ellamif-
ma a (1. Yeito aunque fea.vocai lo que 
i t?zaf> que f para lo mental no es > eftc 
tiempo , que qo cftan las,potencias pa-
ra ello • antes h^ze mayor daño la fole-
- , dad .qae es otro cor mentó por G ; porque 
norulccnieftarjcon nadie?> ni que la ha-
blen,y af i por trucho que fe esf IK r^e, an-
da con vn de Abrimiento , y mala cpndi-
cionen lo exteriorjqucfíe le echa mucho 
deveív £1 mejor remedio (no digo para 
que ie^uire, qu^para ello y o no le halio, 
finexp? ra q.ue (CilUf foíát) es ente o der 
.t en 
i i ióslWkidíbSmaMadfeTétfi, 6 ¿ ! 
obras de caridad,y cxccrioiei, y cípc-
rac la mifcricordra de Dios,quc nunca íal-
ta a losque en (él cf^erao, j • * . 
n otros trabajos exteriores , Í{\í¿ 
fuelen dar los demonios , qoé no 4cv en ^I*"(í' 
de fec can ordinarios , y aísi noay para *cap* * 
q9c hablar en ellos , ni fon tan' peoóf^ 
Con gran parte $ porque apr cneichp c|M£ 
hagan, no llegan a inhroilic-ar1 aís| las 
pttfe~ndás(a mí ,paf'ceer) ni turbar c | : ^ 
ma deftafeancra, que en fj,n qüedí eotér^ 
la raidrf'i&rá penfor, que tjb pueden 
z<ír ^ ^ W f e b q 4 $ el S^fjo^les dier^ i U 
cericí^y qaa n do cfta no eftlbperdida' fc "tó -
d&^s pOcO'ícr í to^^áSiob 'de lo dichc¿ 
Tambkn ay o/tfys peñaos ''¿ntí niayojr^s, 
que las Hjchas,36feb díréoios abáxpj ^ s ; 
lio merecen nombrede trabaos , tífés-l^ 
zton quefele pongamos, p ^ ^ f e r í a n i c a ^ 
des mercedes del Séñot/i y que éftaSdp él 
alma en medio de ellas, enriendé oue (9^ 
insrcedcs,y muy fueradcíus mef fcéimien-
ios. Con citas penas fueie OÍOS difpo* 
1 per el alma, para fubirla a b t í f o » 
ni grado mas alto deQra- ' ' ^ -V 
•* \ cibn,' 
C A . 
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jycpm itAd^ deOYácion , ^e¡hn unos imfJtítH 
7 détfpirímquedxeíSeitof* . i 
PADECE que roe olviáava dcftaalma^ que ía qaicíe Dios tomar por e i f ^ A ^ b 
Morada.6. np es aísi > p0 l^e traba jos ion 
qüe la hazcnqucfe ^i(?p^gamc).9i pa'f^ 
cldcípoforio ; pf tocornencíaiosaora a 
tratar de la ^^nicca. qüejfc ti%ti¿dlá 'fk 
Efpofo. cl qaa^oies quc d ^ ^ q ^ lpíca, 
íc hazc bi^ivdfjdiif por vfios^incdi^Srtan 
delicados fJqiiéVeV^|ii^cnp ios emicnde, 
¿Terco acej;jttara*a"darlo^ entender, fino 
faefraa lpsquchan^ pot^ 
M e toa vnos.ii»pulfosign delicados , 
ffitilcs , que proceden de lo was mter ÍOE-
^él alma, que no sé que comparación que. 
¿ p n e r , que quadre, vá bien diferente de 
Ibdo íp que podencos procurar , y aun 
de ios guCtos que quedan dichos ,, que; 
muchas vezes, eftando la mefm? pcrfpna 
deícúídada , y fin tener la memoria en 
Dios , fu xHagcítíd ladcfpiena, a mane-
ra de vna cometa , 6 trueno ; aunque no 
íe oye ruido , cnaende muy bien el al-
g - wa 
dehstíhfosdeUSAn&ñíádHTeteft, 14Í 
ina , qucfuelláJEhadade D^os v y t ín en* 
tcodidó , que algunas vezes ( cípecial a 
los priocipios)la hazeeftrcmcccr, y que-
xar , fi» Ut cofa qfee le duele. Siente fer 
herida fabrcGísin^mentc , oiasnostina 
como, nf quien la h i í i ó , bien conoce íer 
cofa precioía , y pmás querría (er fanal 
quexafe con palabras de amor , aun exte-
liores (íiii poder hazer otra cofa) a fu Ef-
poíó , porque entiende que eftá prefen-
te , ma s no fe quiere manifeftar, y ts har- * ^ 
ta peñs /aunque íabrofa; y fi quiere no te-
nerla , no puede , n i queftia jamas fe ta 
quita Qe , porque la fatí^face mucho mas 
qóe el embebecimiento , que carece de 
•perta áe la Oración de quietud. 
; Deshaciéndome cftoy ppr dar a enten- ^or3(j ^ 
der cfta operación de amor , y nó sé co- cap,», 
roo 5 porque'parece cofa contraria : dar á 
entender ciamado claiamcmc , que efíá 
conc! alma , y parecer qué la llama con 
vna'fcña tan cierta > que ftoíc puede du-
darf y hazc en ella grande operación, que 
leeftá deshaziendodedcíeo. No íabeque 
pedir, porque le parece clara mente, que 
fila con ella fá Dios, y que con todo efta 
(lenta pena. Direifme: Si eftofíente, que 
deíca, oque le da pena ? Q¿£ mayor biea 
/ q^ict 
I<4£ SamAdela Oración mental, f cada 
quiercj^ Yo no losé ^ se que padece, y íc 
llega á las en trinas efta pena, y .queqnando 
dellasíacala£acta, el que la hiere, VCÍ da. 
deramente patece íe Ia>íleva tras defi, le-
gun el íentimiento de, amor. [ j 
La cauifa de efta penadeve fer,que def* 
MOT.6. te fuego del brAÍcro encendido , que en 
cap*. ptrápaícedíximos,que es nucítro Dios, 
¿I ta alguna centella , y da en el a loria de 
auncra , quefedexa Íentir aqoel enten-
dido fuego ? y conriO no era hadante pará 
conúiíT: irla,) él es tan deleytoio , queda 
con Aquella pena , y al tocar haze ¿que* 
lia operación , y pareceme es U iBejoc 
comparación que ho acertado a dezir^ 
porque eftc dolor fabrofo , no es dolor, 
. . rieiiáen vn íer,aanque a Vezcs dura gran 
rato,otras de preílo íc aci b.t, como quie^ 
rGCOumnicatle el Señor; que no es cofa 
qUfi íe puede procurar por via hum^v.y. 
nvas aunque eüá algunas vezes algún ra-
to^quijtafCjy buelve : en fin nunca cfta 4e 
aísicnto, ypor eflb no acaba de abrafar eí 
:al9aa,(ino yaqucíe v^a .cncender i útpq-
relacentciia, y queda fcondcíeo df* tor-
nar a padecer aquel dolor amocoío}que le 
capfa* 
Quien no ha viere pioba^q cílos Im-
pctus tzh gra wdes,* es iíMpófsiblé ^oder-
los entender, tqae no es dcflatíb^iego del 
pecho ,n i vná5<tevocioncs,'qiie foclen i¡pr 
muchas vezes^ ^ue pareie ahogas el 
cípiritu , que no cabe en Q : efta?ts Ora-
ción mas baxa; y hanfedequitar cítos a-
ceierannienros , con procurar con íuavi-
dad recogerlos dentro de fi , y acallar el 
al ma, que es efto como vnos ni ños , qiié 
tienen vn acelerado llorar,quc parece van 
a ahogarfe , y con dar lesa l)cbcr,ccífa a-
qocldcntiá(iado fentimiento : afsiaqui la 
cazón atafe a eiícogcr la tienda,porque po 
dría fet ayudar él íniímo natural: fauelva 
h'coníideracion j con temer no es todo 
perfecto,(inorad puede fer mucha parre 
fenfual 5 y acalle cfte niño eptt vn regalo 
de amor, qué leha^a mover a amar por 
vrafuave,y no a puñadas (como dixcr) 
que a h o g a 3 n c ñ c amerdentro, y r o eo, 
mo olla ^qué CXieW^dcmafiado, porque fe 
p'one la lcñaíifídircíéición ,y fe vierte ko* 
da j ílno qué moderen la cauía que toma • 
ron para ífté fa?f*o;; y procuren ap&pc 
lallamaconlagrimá^piá^Sí y no peíio-
fasiouelo fon las de eíios fenrimíeritos, 
íhazen nancho daño. Yó taS toue a!gu-
fíasveacsajos priosipics , ydexafanme 
^144 ^umfidtUortaonmefitalSacáclé 
percida iscsbcta^y canfadoelcípimiJjdc 
fucrre.quc otro dia,y mas ¿ noeftava para-
torna r aja Or.acion: afsi¿%qc es mcncftcr 
gran dilcrccion a los principies, para que 
• ; ^ayátodp con fuá viciad, y iemueftrcielcf-
piritu.a obrar intcriormenicjlocxtecior íc 
f procure mocho evitar. 
Vida,c.i9. Eftotros ímpetus ion diferentifsimos, 
poponemos noí'otros la kña,fino que pa-
rece que hecho ya el fuego, de prefto nos 
echan dentro, para que nos quememos. 
No procura el alma que dueJa efta 11a-
ga de Laurencia de el Señor, fino da vati 
vna íactaenlomasviuo de las entrañas, 
y coraron ,alas vezes, que no íabe el ai^ 
maque ricne, ni que quiere, Bicnrenticn-
de que quiere a Dios, y que la faeta traerá 
y et va .para aborrecer fe a (i por amor de 
» cíle Señor, y per detia de buena gana la vi* 
tía por cU - - a 
No fe puede encarece!, r i dezir el mo-
doconquel jagaDiósalalma, y la gran^ 
Vi 1,^ *9. ¿i(slm2 pena qUe ¿¿^ quC ja haze no fa, 
ber de f i : mas es cíla pena tan fabrofa, 
que no ay deícytc enla vida,quetanto 
contento dé. Siempre querría el alma 
, (como he dicho ) cftar metiendo de elle 
«iaIjcftapcna,} gloi:ia junta, trac el al-
ma 
de los l!hm de U Santa Madre Terep, 14 j 
xni dcfatinada , que noíábc como ¿.ucee 
fc r aquella. 
Oquc^sver vnaalma herkia (quedi- v;¿a,c3g; 
go , que fe entiende de manera , queíc iy% * ' 
puede dezir herida ) por tan excceiciuc 
caufa, y vé claro , quenoajouiocllapoc; 
donde le vitticfic cftcanaor ,íino que del 
muy grande que el Señor la tieun , pare-
ce cayo de prefto aquella centella en e-, 
lia, que la haze toda arder. O quanus ve-' 
zcs fe acuerda el alma de aqr.el ve.ííode / 
Dauid: Qwmadiiíoditm deftderattetauíadfotf' 
tes apatum, que parece lo vé el aima ai pie 
de la lera en fi. 
Quandonodaeftomuy recio, parece vja«a ^ 
fe aplaca algo, a lo menos bulca el alma 1?, * 
algún remcdio,poíq no Cabe que fe hazer, 
con algunas pcoiccocias, y no fe (lente 
ni^s , ni haze mas pena derramar fangre, 
queíí cftuuieffe el cuerpo muevtOíbuíca 
modos, y maneras para hazee algo . que 
fiema por amor de Dios: mas es tan gran-
de el primer dolor , qu: no se yo que tor-
mento corporal le quítaífe. Comonocf-
tá allí el remedio , fon muy b^xas eftas 
medicinas para tan íubldQ maU Alguna 
cofa fe aplaca,y paíraa'goen cfto, puiicn-
idoá í>oioslcdé remedio paraíu mal , y 
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ninguno vé fino la muerte , que con cfea 
pienía gozar del todo a fu bieDé 
Vlh^ap» Ot rasvczesdá tan tec io , que cíío, ni 
nada puede hazer, que corta todo el cueí-
pcMÚ pies,m bracos puede mencat, antes 
fieftá en pie , íe lieütñ como vna cofa 
mm'portada, que no puede, ni aun rdb-
Ilar» Solo da vnos gemidos no grandes, 
porque no puede mas » fonío en ciíeim-
miento. Quiío ci Señor que vicíTe aquí 
a'gunas vezes cftavifí n. Vcia vn Atí. 
gel eabe mi , ázia al lado izquierdo , en 
forma corporal, io que oo fucío ver, fino 
por maravilla, aunque muchas vezesfe 
«rereprefenran Angeleses fin verlos , 
nocomolaviricnpaCTada , que dixc pri-
mer o, que es vifion imaginaría , en efta 
vifion quifo eiSeñor le viefle afsi, no era 
grande, fino pequeño, hermoíd mucho; 
ciroflro tan encendido , que parcela de 
los Angeles muy íubidos , que parecca 
todos fe abrafan ; deven fer los que lla-
ma n Serafines; víale en las maios vn dar-
do de oro largo, y al ñu de el hierro me-
pereda tc r.fr vn peco de fuego, Efte roe 
p-ireciair.e/er por el coraron algunas ve-* 
.2es, y que me llegaua a a^s entrañas 5 al 
iáfiftc^fisepatecíalAS iléuaaa cor.ngo , y 
1 me 
de Us Vhfos ñel$ SántaMadfe Terefa. í $ f / 
fine dtxava T ^ d a ; a bitaca jín amor gran-
de d e Dios* Eratap gran d e el dolor , que 
me haeta dar aquellos q u c x j d c s , ytaa 
•exceísiv.aía íaaixi i i d , que me pone cfte 
graodiísimo dolor, que no ay dcíear que 
¿e q u u c ,01 íecontenta el a l m a - c ó r t me^  
nos q u e DÍO¿. N : es doíor C o r p o r a l , ÍUÍO 
tfpintual ¿ aunque no dexade participac 
el cuerpo aigo,y aun haap; es m requic» 
bfOCaníuave,qüepaíracnrre el alma, y 
Dios , quefupiKoyOdlü bondad , l o dé 
á guft ' f á quien p e n d e s que miento. 
Los días que dutava e í l o , andava c o m o 
embobada, noquifiéMverjníhabht , fi-
n o a b r a c a f m e con mi pena,, que para 
. m i era mayorgloria, quequantasay ea 
í o c rilado; • . v 
También f u e l e tener nueftro Scñoft 
otras m a n a r a s de defpcrtarel alma 4 q u e ^ a d a ^ ; 
á d e s h o r a c i t a n d o r a z a n d o v o e a l m e n t c j c S p , z * 
y con df k'jydode cvU i n r e t i o r p a r e c e fv 
víeoe iofljínacion (3deytoíV,romo üde 
prello vuneíTc v u olor tangranoic.que í c 
comí .nicuTe por todos los í c n t i d o s ( n o 
digo q u e es olor, fino pongo efta compa-
ración) o c o f a d e e f t a msrieral , íoiopará 
dar a íentir , q u e eftá allí el e f p o í o . Mue-
ve V O c i e í e Q Í a b í Q Í a d e gozar e l a l p a a d é ' á 
fe J 
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y con efto queda aiípücfta para hazcí 
grandes setos , y alabanzas a nüffíroSc-
ñ r.Su nacimiento dtfta merced,es don* 
dexjueda dicho, mas aquí npay cofa que 
de pena, ni losdeíecs de gozar de Dios, 
ion penólos i cfto es majj^prdinario fentir-
lo el alma,Tampoco me parece ay aquí 
que temer i peí algunas razonesde las di-
chas,fino procurar admitir efta merced, 
con hazimicnto de gracias, 
Ait'fos,ye celos dejlos ¡tnj¡¡etus,§* 1L 
EStapena tan fabrofa , é Impetus tan grandes de Dios, íuelen parar en 
3rrobamienios.Yaunque es cfta merced 
muy fubida, pero no llega a ctra pena mas 
delicada: y mas levantada , de la qual dirc-
»¿ mosenloscfedosdeanobamiento. , 
Aqui no ayquepcnfarjfics cefamo-
. vida del nataral.ní caulada de melancolia, 
ni tacipoco engaño dclDemcnio,nifi es 
antojo , porque es cofa que fedexa muy 
bien entender , fer eñe movimkruo de 
& dc.ide tftá el Señor , que es inmuta-
VÍÍ?Í V las operacioocs no es como de 
erras devociones jque el mucho embi be-
cin^icncodel guíioüos puede iuzer da* 
(le ¡os lil m dé U S4m Máite Tmfc 14f V 
Har. Aqm eftan todas las potencias • y fcq-
tidos .íin ningún embebecimiento * mi* 
randoque po irá Cer,í|n;cftotvat nada > ni 
poder acrecentar aqujclla pena deicytofa, 
n i quitaría(a mi parecer. ) Aquel a quien 
Señot hizicrc cfta m'ecceU (qncfi íela 
lia hecí io, en leyendo efto lo entenderá) 
dele muy machas gracias ,que no tiene 
qu '^ temecque es engaño; íjno tema fi ha 
deferirigraiaa tangcanmeíced , y pro-
cure cáfac^arfe , y mejorar cii todo (ufvi-
da, y verá en loque pax^ , y CORJO.recibe 
fna$,.y Raar. 
í^odraíerqu2dudeis ,que fea la cauta Uois&*% , 
•que ay--mas ícgmiiiad en efte caminó, ^p»^ 
que en orí051A mi pa r^cct por cíias ra - , 
zones- La primera, porque X^mas el de-
J^oniodesdar penaúbíofa comoefta;. 
podrá dar íabor,. ydclcytc , que parezca ; 
cfpintuajimaslaacat pena, y tanta. ,:eon : 
quietud , y^jftodelaiíTia ,nocsdcru fa» , .% 
cuitad , que todos íus poderes cftán por 
la parte tk aíüera v y fos penas ( a mi pare-- * < 
ccr ) qiiarijdo él las dk, no Con íab:oías, n i , 
con pa^, fino inquietas, y con guerra. La 
ieguodi , porque efta terapeítad fabroía %t 
viene de otra regioá de las que puede: 
^l 'eñezeau L.s tercera ^ f6 ; ios grandes. 
1 0 S umi de UófámHmentél3f<icád4 '•''> 
^ c p ^ e c h o s q a e q i ) é c í a a m e l a l m a , que es 
l o r n c a s ó r d i r t a r i o d t f é e r í T i i n a r í e a padcccif 
porDiosiyiléíéarííÉéner í n a c h o s t r a b a » 
* _ J o s , > q u e d a r ma^^eeprmiriada a apartar!^ 
de los contentos ¿ ^ w n v e j a c i o n e s tíe la 
tierra, y o t r a s c o U s í í M n c Jintes. El n o f c ¿ 
antojo , eíta m u y claro , porque aunq-íé 
o t r a s v e z c s i Q p r o c u r e , n o p o d r a hazer 
aquelibiy es caía t a n notoria,que en n i n -
g u n a r n s n e r a te p u e d e antojau Digo pa-
recer q u e c s ^ n o í i c n d o , n i dudar que e s ; y 
fi a i g U n a q u e d a r e , íerá, q u e n o I o n , ver-
daderos irn petas. Digo íi durare en fi \q 
tüup,óTino , porque a í s i fe da a enten-
der , como a los o y d o s v n a g r a n v o ? , 
fucs (cr roctancolia , n o iteya c a t n i n o i 
porque efta f a b r i c a todos fus a n í o ' j o s en 
la i m a g i n a c i ó n 5 cfto procede de l o i n t c -
l i o r d c i aliña? ya podrá fer q u f e y o me 
cngíñj , mas hafta p i t o t r a s r a z o r e s a 
í j u i c n lo e n t i e n d a , fiempre c f t a i é en efta 
opinión ; y a í s í íc vé vna perfona harto 
iiena de t e m o r de ellos e n g a ñ o s , q u e 
defta Oración j a m á s le puede 
tener. 
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JDe otfo gttdo de Oracton, que tráta en que má' 
. * nerahahUDíosaUlmti* 
O iTra manera tisne Dios de dcf^ertaf Morada.y, l u í ai alnia .oarecehiavor^rccd oue "P'S» 
Issdichas; pero podna fcr CKspeügroía, 
que fon vnas hablas conci amia á- mu* 
chasroaticras: vnasparece ^i^naide fuc^ 
Jra,otiasddo muy interior deUím^ouas 
deiofuperiordeiia , otras délo exterici*, 
que ieoyecon losoydos, porque parece 
es voz.f irmada. 
; Algunas vezes (y muchas) puede ícr MoraJa.í, 
amojo^jpn efpedal en períongs de fla-. 
ca iajaginacioa , 6 meiancelias ncra-
liies. P l e i tos dos géneros de perfonas, 
no 3 y q^c hazer calo (s mi parecer yun-
que digan que e6n,| oyen , y entienden; V 
ni menos conviene inquiciailas cen de-
zirles es Demonio , íino oirlas/como 3 
pccíonas'cnfcrmas,rerpondÍePidoÍe£, que 
KO hagsneafode aqueilo , queno^sde 
íuftancia para fervira D b s , que a mu-
choiha engañado el Demonio por a-ií^ 
quQnoferátqui^As afsi a ella ^ p c r i i p U 
K 4 ^ ü i -
|$ j . fimáJe U Oftcion mfnialf $c4Í& 
<afli¿if > maiíi le dizcn que es ísieUncéi 
l i * t nunca acabará > jurara que lo vé , y 
Jo oye , f>0£q¡;.ie le parece:alsi j entonces 
ícrá meoefter tener cuenta con quitar* 
la ia Oración , y id demás que fe pudiere, 
que no haga cafo de ello , porque íue-
lc el demonio aptovechatie de cftas aU 
Ittas^^i ctifemas , aunque GO ÍC^ pa^ 
íu daño , p ^ j i ci de otros. Siempre a y 
que temer df citas cofas, J^ afta ir cntcn-
¿icodo el eípirifü. Y digo que íieroprc' 
es racneftet a los principies deshazer* 
fele,porgue üesde Dios, es chas ayuda 
^delante, y antes crece fi c& aprobado, 
í f t í es aísi, mas no fea afretando mu-
cho ei alma , ) inquietándola, porque 
verdadenmcnieellano puede mas. 
tmdcrquándo efíns híhías fon 
pOrquc eftas hablas pueden fe^de Dios¿ 
cié ou:íir2Ímaginacion,y tanrH>iendcl 
D-4>ohio(diié (conel favor del S?fkn) 
Jlsénalésquea) para entender de don-
proceden. Aunque quanío ion para 
noiotsos, y a/ii^a tmf$&$ íáicas, digai 
i 
deíos lihtqs é U Sánta Madre Tettfk, j 5 ? 
Us quko Jas dixctc, ó (ea anco j o , poco 
vácneí lo.Devnacoía os ayiío , que na 
pcnícisquantlo fopde Dios , que porque 
os habla Dios,por efíb fois me;of é«, que 
hartohabló a los Faniícos j y todo el bien 
cíUcn rabeíle aprovechar de eílas pala-
bras. 
De ninguna glabra que no vaya con-
forme a la fefentura, a y que hazer m a s 
c a f o ,queG íeoyeOe, 6 l a dixcífe el m i í -
mo Demomojporqüe aunque pueda pro-
ceder d e nueftra flaca imaginaci&si, c o n 
t o d o e l f o es metícñef tomarle ccmtí vna 
tentación de c o f a s de la Féjjy.afsi es bien5 
teílftir, para queíc vayan quitando , y Í3-
quitárán,poirque llevan poca fuerza con-
íigo. i.as mas cierras í'ciííles (á mi pare- •«: : 
c é r j q u e í c pue en tener para íaber q u a i W ' 
dbesde D ios , f on laslígaicntes. 
La primera, y ma8CÍg;ta,eselpodc- Vícía.c.aj; 
r i o , y feñorio que trae conugo eUubla/^ada 
que es hablando, y obrando. Y a a n q u e ' ^ ' ^ 
ciías n o ícande deveeion , fino d e repte* 
hcfifion , a l a primera paíabra d i í p o n c r x 
vna a l m a , ) lah¿biíitan,y ci? remecen ^ y i a' 
d a n luziy rcgaUn, y q u i e r a n . Yfi cftá Con" 
fequedad, ó alboroto , ó inquietud, co-
mo coala m ^ a o l a k ^ í a 5 y | u n ^ t jor. 
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q^e parece quiere ci Señor , fe entienda 
es rodo ppdecpfo , y^ que ius palabras Ion 
obras. Deciaroroe pías» Eitá vña, aleña 
coa la pena, alboroco, y obícutidad, que 
diximos arriba , con vna palabra que di-
zecl jieñor : na tenga spejia 5 queoa í;a 
ninguna , conque le patecia antes que tp« 
do el mundo , y letrados que fe juntáran, 
no la pudieran qukar tíe aíjuell^ aflic-
ción. 
Traen algunas veze^ vn? roégeftad . 
Moradas conG¿Qcíias palabras , que fin acordar- -
C"P'3' nos quien jas di^e , ton de reprchc^-» 
don, fiazen temblar ^ ion de amor, ha-
zendcsliazcrí'e,, 
i La fegnnda íeñal.es vna gran quietud, 
que queda en ei alma, y recogimiento de-
voto , y pacifico, y difpucfto para ahban-
a^s de Dios, 
La tercera fefia^csno pafíaríeeftas pa-
labras déla memoria en mucho ti épo( y 
algunas jamas)como le palian lasque poc 
acá cntendemos;digo, q oimps de ios hó-
bres,aunqus fean muy graveSjquc nocítán 
tan efculpidas en la tnemoria,comp cftas; 
y fi fon de nueftroenrendimiemo , esco-
nvo primer movimiento del peníamierc,/ 
p¿aa, y Ce oináx :cílc oti;qes como fi hn-
vief-
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^eíTecDOs hecho alguna obra,que aunque 
ícolvidealgo^y paiTe tiempo, notan del 
todo,que fe pierda la mep^oria de q en fin 
íedixo $ (alvo Guo ha mucho tiempo , 6 
fon palabras de favor j 6 dedri na 5 mas (i 
fon de prefecia^o ay cividarfc. 
Laquarrafeñal.eslacercidumbrc^ran ^ 
de, que queda qnando fon de Dicjjy es cap í / 
de manera,que aunq algunas vezes en cer 1 
(asqucQye , al parecer muy impoísible^ 
nodexe de venir alguna duda , (i íerá , 8 
no , y anda con ajgnnas vacilaciones cr^el 
enceadimicnto ; perocir la meí'rna aítí^ 
iBÍtá vnafeguridad , f note puede rendís, ?;: 
aunque le parezca qnc iodo va al conrrá i 
riodeloqucencendip, y paffan años , ^ 
nunca íc le quita aqud pcnür , que Dios 
bqfcara otros medios | que los hombtesi 
no entienden; y que al fio fe ha de hazer, 
y afsies,queíc hazc , aunque no íedexa ' 
•de padecer, quando ve cftcsdcfvios, por- * 
que como han paQado ya la certidum-
bre, y operficiones que tuvo qaando en* 
tcndio'etto \ tienen lugar eftas dudas, pen» 
fantlo fi fue elipemonio, fi fue ce ía ima-
gii! ación $ las quaies de ve poner el de-
'díOfúo, para dar p^na, y acobardar el i% 
majcnetpcdaifics el negocio de que fe 
ha 
í 5 ¿ $ *ma de U OfUcton ment$,j4e4Í4\ 
ha de fcguiralgun ptovcchocípiriiual, q 
no hará? A lóamenos eníjaquezc la íx ,que 
es harto dafío > no creer qoe Dios es todo 
poderofo para hater obras,qüe no emien-
/ dennaedrosentendi^iicntos. Con todos 
cftos combates, y otros que íe pueden 
ofrecer , paradar acmender , que no íc 
puedecumplir, (¿ücdavna centella, no sé 
donde , tan v iaadcqueíáá , aunque to. 
das las demás efper^r^as edén muertas, 
quenopodría,aunquequiGe0e,dcx3r de 
eftar viua aquella centella de la íeguri* 
dad, 
V|áj*c.»f, Qfiindo cftas hablas fon de imagina-
'.' cion ^ (iesperfona exercitada 9ennadadá 
crédito 5 amesentiende , esdevancardei 
entendimiento: y por delgado que hile el 
entendimiento , el miímo entiende que 
ordena él aquello, y que habla. 
M«Kda Qoaodo ay las fcñales dichas (aunque 
5,cap. j . ja jniaginacion, y del demonio»(km* 
pre a y que, temer) bien íe puede aíkgu-
xar^queesde Dios aunquenode manc4 
ra , qaefi escola grave lo que fe dize de 
( i , ü ü¿ terceras períonas , jamás fe haga 
nada, ni le paífc por peníamiento., fui pa-
recer del Con&ífoi leusdo >y avifado, y 
Ciervo de Dios, aunque mas, y mas le p^-
rez-
de Jds VtBrosútUSamitMdclfeTerep. i$y ^ 
tczcifcrdc Dios j porque efto quiere ítt 
Msgcftad , y no por cffo fedexa de hazer 
lo que él manda , pues nos tUnc dicho» 
tengatnos al Coófefibr en fu lugar. Y 
nuetto Señor síiesEfpfritu toyo , quací-» 
do él fuere férvido , 1c pondrá en el cora* 
Íp n lo que conviene ; y hazerotrá cofa^ ¡no lo dicho »y fcguirfc nadie por fa p^i 
recer, edo tengólo por cofa muy pcÚi 
profa. 
Qaando fon eftas palabras de laícna- vUa^ftí 
ginacion , nodexanmngnnadeftas fetu< 
les,que ni ay paz ,niceitidumbre,niguf- • 
to. Acaece muchas vezeseftar pidiendo 
sfvctuofatrenteaDiosvnacofa , y pare» 
ccínos , que nosdize'oquedefeamosi 7 
orras puedefer, que en petíopss flicas^ 
que cftando adormecidas, y embebed as, 
como vna perfona que dQern»c en la Gia-
cion de quietud , que arriba díxiiTios , les 
parezca quelcs habla Dios, y?tiuque vén 
colas; mas en findcxanlosef dos como 
de fueño , y quien tuviere experiencias 
de las hablas de Dios, lo vera claro, por-i 
que es mucha la diferencia-, porque qt sn^ 
do es del cntendjmicnio , per delgado 
que vaya jcntiendsqnc ordena él algo, y 
que habla; que ÚO es otra cofa ^ Cmo orce-
i . í 
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nar vno vna platica, 6 cícut ha r io que cN* 
tro di2c;y afsi verá el cpteRditmemo, qué 
aquí no€ÍcQ€ha,(lno 6bra: y maclas pala-
bras qaeél ordeña , loa co^no cofa torda, 
vfancateada,v no eoula daridadquc eftow 
tras;/ aqui cílá en riueftra mano el diver-
tirnos,como loeiíáelCailar ^ quando ha-
blamos.En cftotro no fe puede hazer cfto^ 
y en firj va la diferencia, de queíi noíotros 
hablaílémos,© o> edemos* 
Ayorra diferencia, que lo que es cien-
Vidí,e4f. íendimiento, parece que es como lo que 
* entendeonos cftando durmiendo* Eíto-
troes vna voz tartc|ára ,que oo fe pierdd 
vna filaba de loque le dize: yacaccefer a 
tiempo,queéftael entendimiento * y al-
ira tan alborotada, y diftraida , que no 
ceertaria a coacenar vna buena razón > y 
¡ hillaguifaddsgrandes fentencias, que lc\ 
di? JO que ella , aun eíbndo muy recogí» 
tía, no pudiera alcan^ac , y a la primerá 
y2Í3bra(cv>modigo) la mudan toda, en 
xfptcialfi cQicn arrobamiento , que hs 
poícnc^as eftán fuípenías ,eomo fe enten-
úcran cofas, que no avian venido a la 
memeria , atiQ antes,como vendrán en-
tonces , qne no obrar, cafi , y íáimagi-. 
nación efiá como embobada. 
£«1 
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Eniieñdafe , que quandc íe vén v i -
Ganes , ó fe entienden eftas palabras ( a 
mi parecer) nunca es en tiempo , que cf-
tá wiida el alma en el mifmo arroba-
miento , que enefte tiempo ( como ya 
dexo declarado , creo en la íegunda • 
agua) creo del todo fe pierdan las po-
tencias todas, y a mi parecer » aliim fe 
puede ver , ni encender , ííloir. Eftá ea 
oteo poder toda., y enefte tiempo , que 
es muy breve , n9 ,me parece la dcxa-el 
Señor para nada libertad ; paflado cfte 
Breve tiempo que fe queda aun en el 
arrobamiento cialma , es cfto que d i -
go ; porque quedan las potencias de 
manera , que aunque noeüán perdidas* * 
nada obran , eftan como abíortas , 7 
no hábiles para concertar razones. A y 
tantas para conocer la diferencia , que 
íí vna vez íe eng?ñaíle , no leria ma-
chas. Ydigc? , que (1 es alma cx^rcitá' 
d3,yeíláfobre aviío , io verá muy cia-
to . 
Orándolas habías fon de Ü i c ^ , diV v i ^ f ^ . 
2Cofe ran de pccfto fcnccncias icp grs- ^-ot: !a 
ues ,qiie era menefter muefero ticrrsjro í i:aP*5-
para averias de ordena^ , y compenrr: 
7 en vna p^Ubta íc cipmpjxhende'ir.u^ , 
.y t63 SttmááeUottcionmental,factdá 
cho , y en ninguna manera cae parece fe 
puede entonces ignorar, no fereoíasfa» 
bricadas por nofotrosrj torno a dczir, que 
me parece, que (I vna alma es excrcitada 
(íinoesquefacQetandcíalmada ,quc lo 
quiíicflc fingir) querio sé como lleta ca-
mino dexar de ver claro,qae ella lo orde-
na^ parla :ncrcfi. 
vida c 2 Acabo eftOjeon que rae parece., que 
^ ¿ ¿ a ^ " fieudoefto del entendimiento , quañdo 
cap.i. * lo quiílercmos lo podemos tener : y cada 
ves que tenemos Oración, nos podría pa-
recer entendemosi mas en eftotraíno es ai 
aporque cftaria maches dias; raunque 
quiera entender algo,es impoíiibiciy quan 
do otras vezes no queremos, lo hemos de 
entender. 
v'¿ c zo Q^ando es Demomo, no folo no de-i 
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malos: porquCjdexadala gran fequedad, 
caafa vna inquietud , que no íc fabe en-
tender de donde viene , fino que parece 
refifte el alma , y fe alborota , y afli-
ge , fin íaber de que ; porque lo q^e 
diye no es maldad , fino bueno: pienfo, 
(i fe fíente vn efpiriru a otro , ijodrá él 
engañar con guftos a quien r,o tuvic-
rc^óliuvicie tenido ctros de Dios:lia-
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mo guftos GC Diosdevtrss , coniO fon 
vna recreación Cuave , faer»e , dckitofa, 
quieta , qiic vnas devociuncitas 'deí ali 
ma 3 7 otros íencimientos pequeños, quo 
al primer ay recito de perfecuciones íe 
pierden eílas íiorecitas: no Uamo yo 
devoción , aunque fon buenos princi-
pios , y fatuos; peí o no fon fuficicntcs 
para diíccrnir cAosefedos de buen efpi-
ritü#6malo. 
EL cafo es, que guando es Demonio, 
parece que fe efeonden tedoj /os bie-
nes, y huyen del alma , fegun queda de-
íabrida, y alborotada, y fin ningún cfcc¿ 
to bueno ; porque aunque parecen de-
feos al parecer , no fon fuertes 5 y]ahu% 
mildad que dexa , es felfa , albctota-
da , y fin (navidad. Con todo pu^dc ha-
zer muchos embudes el demonio , y 
afsi no ay cofa en cito tan cierta, que no 
lo íe 5; mas temer, é ir íiceipcc con avi-
ío,y tener Macftro que fea Letrado, y no 
le callar nada. 
Tengo por cierto , que el Demonio y..^ Ci}^ 
nó engaña , ni loperminna Dios , a la ' * 
alma, quede ninguna cofa fe fia de fi , y 
eflá xortalccida en «la Fé , que encienda 
ftliaUcu , qac por vn punto de ella mo-
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ntia milmueiccs : porqucficmprc pro-
cura ic confcrtnc a lo que tiene la igic-
fia, preguntando a vnos, y a otros, co-
mo quien tiene ya hecho aísiento fuer-
te en citas verdades , que uo la moverán 
quantas revelaciones pueda imaginar, 
aunque vieffe abiertos los Cielos, a de-
xar de creer vn punto de ios que tiene 
la ígleíia. Y digo , que fi alguna vez íe 
vicíic vacilar algo el penCiOflicnto con-
tra las cofas de l a í é , ó detcncríc di-
ziendo: Pues ti Dios me duecfto , t i ra-
bien putitíe ícr verdad , como lo quede* 
2ia alos Santos i quando Gntiere en ñeí-
tos movimientos, y no viere en íi ef. 
ra fortaleza grande, y que ayude a ciiíl 
la devoción, ó '.'ificn , que no la tenga 
porfegura; poique aunque no fe enrien-
da !acgo el daño , poco a peco íe podría 
haaergrande. 
C A P I T V L O X I . 
Ve ct/a wúverf* de hah la was mttrfof, que píos 
ha^ e ¿ti úlma-
O manera ay con que Dios ha-tgli&W. » y enffMáialiüa.Gn habísrla, 
ton la manera de hatjia que hemo? di-
cho. 
(le%síitmdeUS¿nt<fM<tdf€Terefa. i 6 f 
cho.csvnlenguageiaB dcí Cicio , que 
acá te puede raaí dar a enfo4ct, aim-
c^ oecpas quersniosdezir , Gno es que el 
Señor lo en fe ña por expetiencia» I ñ a 
habfanocst tra cofa , fino ponct el Se-
ñor lo que quiere qucel aiaia entien* 
dacn io muy interior del álma; yalli lo 
icprcíenra íí n ioSagen , ei forma tfe pa« 
labras, fino que da vna ncricia al aln)3, 
deKqutquiere que entienda , f v'j?dí* 
aquella verdad imprcü« ciai ^ n clari-
dad 5 y certidumbreen-cí a l^a . Es efta 
habla a manefSac la vifioa iútek¿tiiat,dc 
l^qml diremos sbaxo. • • 
0 En efta habla haze Dios: 1^ entendi v ii^cty, 
Exento que advierta , aunqüe fe ptíe, a 
íntiénder lo que íc dize (que allá pace, 
te tiene el al nía otros b i j o s , con que 
prj'é) yquele hazc eícuebar , y que no 
'j(edivierta :cotnO s vno que oyefle bien, 
y nO' le coníinrieíT'n caparfe ios oides, 
y k hablaiíen a vezes , aunque no cui-
íícííc i > oiria ; aunque ay diferencia, 
que aqui hazc algo ei fentido dei oír, 
puereliá acento á 16 que hablan, Ac i . 
en eCtá hábía r.h h*¿c el tnrcndiiríerf-
10 cofa nin2!uni..quc aun cí^n poco . que 
et si cuchar", ície qi-ir-». T ^ o lo h A h 
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gaifado, y conaido, y no a y mas que ha-
zer ds gozag , como vnoquefín apren-
der , ni a ver trava'jado n.i da para fabei; 
^ k e r , ni tampoco híivicffe eftadiado na-
da , hallaitc toda la ciencia Cabida yá ea 
fi , fui fsber como , ni donde; pues aun 
no avia trabajado para faber el a , b 
Con cíU comparición parece íedecía-
^ ra sigo ; porque (c vé el alma en vn pun-
to labia , y tan declarado el Mifterio ds 
la fSpií&kna Trinidad , y de otras co-
fas míiy íjbídas , que no áy. Teólogo 
con quien no íe atreviere a diífutar la 
verdad deftas grandezas-
vya1c,a7, habla 3 y modo de entender , fe 
declara mas por ei modo queayde ea« 
tender en el Cielo : porque aísi como 
alia , On hablar Dios , da a entend; r a 
los Bienaventurados lo que quiere j af-
fiesacá , quefecncienden Dios , y ei al-
ma , con (olo querer fu Mageftadque lo 
entienda fin otro artificio alguno. 
DCXÍU grandescfcdoseftas hablas, 
ta*'5, cpara entender que nofon de la imagi-
nación ,6del Demonio. Prinietac»entc 
echaníe de ver en la lu« , y quietud que 
s .dcx.»n. Lo fegundo , íi cen favores , y 
íeg i los , íl por tilles íc tiene poj ejejorj 
X 
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f Q miítitras mayor palabra de regalo, 
no quedare mas confundida , crea que 
no es eípiritu de Dios 5 poeque es cola 
ínu /c ie r ta , quequandolo es , micmras 
mayor merced , en mucho menos le» tie-
ne el alma , y mas acuerdo crac de íus 
pecados, y mas olvidada clU de íu ga-
nancia , y mas empicada toda ella crt 
querer íolo la voluntad Dios j fin a-
cordaríc deíu propio provecho ^ y coa 
mas temor anda de hazer en ningimi 
cofa fu voluntad | y con mayor cerri-
<lümbre de que no mefcco aquehss. 
mcsccedcs, (1 noel infierno. Cémó jiágaii 
cftos tfectos las mercedes que Dios 
hiziereen la Oración» ande el alma con-. 
fiada en la mifericordia ds Dios , que 
c^s fijl, y no permitirá que fe engañe, 
CAP1TVLO Xi í . 
J)í cmgtMttbie Otácidii mus levantado , que 
esquando Dios fvfacvdf al ¿Ima con Or*,* 
cion de ahobam itn ío. 
/ ^ O n eílas cofas dichas va fu Migef-
^ ' t a d habilitando mas acalma , y Cv rt 
Qíras muihiS > para que í : h ^ d í ^ a , 
Moráis. 
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y tenga anitno de jaiuarit: mon tan gfati 
Señor ,.y comarlq por Eípaio aporque 
nacftro.nátiuales oríuy timidp r y b a o 
para taa gran cofa \ y caigo ptir cicitc?, 
1 que fino le ditjfe Dios caudal, y ariímo, 
feria impoísiplc" tenerlo : porque para 
coneluit cftadcfpoforio, da fu Mageftad 
cílos arrob i cientos, cpn los quai(;s la ía* 
cadeíus íéntidos » y parece que el alma 
feapsna ciccícucrpo , porque vé perdeje 
los feotides, y no cQtiende para qu^:para 
lo qual es neceflafio gran animo ; porque 
íicftandoencUos^c vierte tan cerca de ít([ 
Mi^cttad.no era poÍ5ibie por ventura que^ 
darfop vida. r 
Pero qpjfiera primero , con el favef 
ví^ca-10-del Señor idcclarar la diferencia que ay 
de vnio.n a arrobamiento, 6 buclo qu^ 
llaman , deef^iricu ,6 airebatamicnto, 
que todo VRQ. Digo, que eftes dife* 
gentes nombres , rodo es vna cofa , y 
nmbifn íf iiamnn cxrñGs,; Es grande 
U ventaja que el airobamknro haie á 
Isvnioo , loscfLcLos m'íyorcs , y otras 
harras opersaoocs , porque Ja vnicn 
parecepnn€ipio?mfd!o,y f in , y lo <?s en 
lo interior: mas afsi como eftocr os fines 
ÍOA en njas alto grado, luzca los dcc~ 
OI s 
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tos mayores interior , y extcriorpicrrc. 
En la vnion fe puede refiílir cgR íicmpte, 
que al fin cftamos en nueíira tierra, 
aunque ha de eoílnr pena, yTucr^aieQ 
el arrobamiento Jas m^svezes, óningU' 
na no repuccÍ9 ,rino que muchas vé¿es 
(.Como diiémos) fin prevenir ei penf^-
n^e^to « y^cne v n i n J pe t n ta n a c e li" r a d o, y 
6jgrte,y arcetKita al alma, y ía faca de fus, 
batidos. 
Aí^imermó hallo ya efta dip:rencÍ3,' 
que el ar^cbamiínco fueie durar maí, tnvmsef 
yíeficntcmas tn eílo exterior ; poíqae ^oTcficré 
ie.j?á acortando el atliento , que no íe Biber^üb. 
puede habiar, ni abrir los ojos : ytiün- 4. cap. ^ 
que cfto padd ^ambion en la yptoh , t i 
acá con ma yor faer^a^.p.c r,qae el cal^t 
natural (c va , 'naíc a donde^que ftü&xfr 
do es grande el arrobamiento ( que c i 
eftas abaneras deOrsclonay cnar-, y fíe-
nos) qued^ dadas las manos ,'y sigúnaíí 
vczcseltenáidaS jComovnos patos , y el 
cuerpo^ le toma en pie , zíú k quei4 
ü ie rodillas ; y es tanto lo que fe em-
pica eaei go^p t que el Scñgr le repre-
fen Í a, que parece íe olvida de iniinatr el 
cuerpo^^e.drxa defamp^rado ; i íi dtí-
ra , quedan los neivios con {cr.tmneá-
1-4. 1,0^  
..... . ^ . . . .' ^ 1 ' 
| ¿S Sttm* deU omion mental focádd ' 
to. Ay uaíbien otra difcreqcii, quea-
qai parece quiere el Señor q«ie el alma* 
encienda mas dafamente de loque go-
za , qúz cú la vnion, y afsi ledeícubre ít|; 
Magéftid algunas cofas* í p ; ^ 
VW3,f.ao. Parece JJÍZ fu Mageftad cftando el 
Morada^ a\mz ( aunque no fea en Oración ) toca-/ 
W$'t con alguna palabra , que fe aeordd,-
6 oyó de Díos,defdc lointcrior del aí^ 
ma haza crecer la centella de amor , qu6s 
3^ arribadíximosV y insípido de piedad de 
averia viftotantb tiempo padecer , <on 
.. eldefeo que tiene de íér abrafada toda 
ella como vna auc F^nix , c|ueda renoj 
vada, y afsi limpia la junfa configo, y 
xpba toda el alma pata f i , y ya cOmq 
a cofa fu ya propia , y cfpoía íuya, levan» 
/ tala de la tierra tacándola , y enage^ 
nandoladeles f luidos, y llévala confia 
go^y comiénzala a moftrar cofas del Rey-
noque !e tiene aparejado^ co quiere efí 
toruoderiacie , ni de noténcias , ni de 
íentidos,yarsimavd3 cerrar cftas puer-
t í s^efaertG^, que en queriendo arrebaraí 
efta alma , fe le quita el aliento, de ma* 
••• ineia, que auñaue efibrros ícntidos du» 
renvn poco pías, en ninguna manera 
j u o k hiblar, aunque orras v^strs todo 
ic 
ielosIihrosdelaSMtéMádnTerefl. 16$ 
íc quita de preftcEneftbs arrobamientos ( 
parece DO anima d anima al cuerpo, y ai» 
Ti fe Gente muy fentiáo que falta del el ca-
lor natural, y fe enfrian hs manos , y el 
cuerpo^cmanera,que parece no tiene 
aima^anco^que algunas yezes no fepcrcÍY 
be fi tiene aliento. 
Otra maríerA ay de arrobamiento, y j ^ , ^ 
que fe puede llamar buclo de cfpititu, Morada. ^ 
que aqnqas es en fuftancia arrobamien-? cap.4. ,, 
t^^pero en ei modo parece algo dife- . ' 
i%fc¡ie-, porque-«n el algunas vezes Te / 
fíéHtcvn movimiento tan acelerado del 
ateaV que parece Cs atrebatado el tfpi- ^ 
rltu coriyn a velocidad,}' vn i m^écu t a a p ' ( \ 
grande, tan acelerado, y fuertéj quepo* £ ¿ 
he harjeo temor en las poroncías;, y poc . i s ; ^ 
d ío díxe , que era menéfter grande ani-
mo , y aun fé, y ct)hfkrc3 ,y refignacioa 
de que haga Dios del aíma lo que qui-i 
íiere. Penáis qsc espóca tuíbacion ef-
tar vna petíona muy en fu ícntido , y 
verfe arrebatar el alma , y en algunos- f 
el cuerpo? Digo que fe entiende , y que 
os veréis llevar , fin íaber adonde , d 
quien n% lleva, 6 como; porque al prin-
cipio deñe rnoroanranco movirr iento, 
fiosy santa cctcidumbjccdcquc €s Dioss 
7 
y cílo es'f n uqtQ cftrcmo , que no ay 
remedio , qaaado.ios ímpecus Coa tan 
grandes , de poder rcfiftir en ninguna 
manera , antes es peor ; pprqne paíecq 
quiere dar Dios a entcnder alaía}a,quc 
P4^|3n.Eas yezes con tan grandes veras 
ícíiapuedo en íus manos, que entienda 
^ q.^ ya no^enc psrtecnf^y notabWnca» 
te €on mas impctooloJ^onmknro es ar*. 
' i \ rebatada. • ^  . l • • , . 
Biba, Ub. _ • £ y en los arrobamientos mas,6 me*. 
NorJen- ^Ó5».2ftebuelode eípiritu, ó rapto^-fs, 
tiende con masqucloque es fnlpenüon , o cxrafof] 
vtüa da. poj-queenl^ (uípeníion, 6 arrobami^C 
ia , fina to va poco a fpoco muriendo el alma au 
eft'r0 vida ^3S cofas exteriores , y perdiendo los, 
fe permite, fenndos,y viendo a Dios- ¿1 capto viencJ 
con vns fola noticia que fu Magcftad da. 
en. lo muy íntimo de] alma , que la ar-
rebitaa lofuperiordecíla > que a fu pa-
recer fs le va del cuerpo^.y afbi rapto dizc 
yna enagenacion,Como violenta, y prc-
.(urofs- '; i ., ^ 
g É&c aprefurado atrcHatamiento del 
jcfpiritu,csdc tal maneta, que verdadera-
mente parece íule dei cuerpo ,* y por 
otra parte es tan claro , que efta perfo-
•cano 'incd^ muerta 5 a lo menos ella uo 
puc-
Morada. 6» 
ca^ j . 
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fuede dezir (1 jsfti en cUaerp^ ,¿0 no,pot 
^ígunos inft^tcs. P ^ f ccie que^ioda jua-
^ ha eCl^.o enotra" yegioadif^nte ¿ccC 
tí|ca que viuimQs ,ador|(áqíe ¿ i^f te f t ra 
otra Ui/, tan diferente deíla de acá , iquc íl 
ipda.-íu vida ella la cftir/i^ra fabncanao 
Ja^famcnte cph oti;as epías , ftieta iqai* 
polsible akan^a^lá^¡yjiqaqepu qy¿¿nt?t i 
inftaríte le e n í e n ^ t ^ a s cpjasr ¿JQtifi, h 
que en muchos 3 ^ 9 e e t ^ J j 4 r s ^ ; ' o r r 
fkéarfts con fu iniagma? j Q ^ p e f t t o j í ^ t 
l o , no pu^i^/i^ilrpArKsl^^^^.^ ó 
yiff?, y c<§|5oc^n^>to Pj ^ o g i ,vifip» • < 
j^telcctuaí^iío, ii^a^n^tja^ ppit^e iy:é 
ijpa ios ojp^cieU.ia^a. mHy;in¿X<Jt^^$ia)ca 
arfeos con los}dei^ue|-po ^ .-ji ^in v^&m 
ic le d^ná enteo l^^ E ajguoast-jcoías. 
ro dc«ir, que Q ve algunos S3Píto,stlcsíc;Q« 
noce coino.fi lo^ hpviera íratado.ííín^ho. 
Q í 1*35 vez^, jaiuo eqn jas ^ofas que vé 
con, ylGqi^- inaa^inaria , (c le fe^r«fenf 
tan por vmpiiisicekdaal, otras-en 
pceial cnuUitnri c^. Angeles con ci 'Se« 
ñor5 y fin ver nada.-,por vn cqnqcimien-
toa^ i rabk^ que^onoíabré dezir , íe 
k rcprcfenta.Io dicho^y oíucho mas, qu* ' 
no fepuccjQ áczit. Si efto paila ^ftsjido 
ciaimien d i u c r p p ^ ó iiQ,.ycx no. lo ía 
bu 
bté dezirv«afchas ^e^cs htrpen(ado , (T 
comaeiScH , qa^efbahdofé'cn el Cícii» 
tiene tant&Úcft-i e^rt ÍÍX$ ra y os § que no 
inucMtíáoÍE%Ílc alli ; feild^ líégan de 
j^e i ld a é ^ ^ i f s i cFalma ,7 cípiritü, 
qiKUunvna tíUeftná céfafeomo loes cí 
BoV , f ' fas táy ós ^ jpuédc qucdaridófó 
ella: t n fu pueíto t o n Ai faér^a del ¿íár 
kM:1, que viene del vérdardeío Sol dó 
lalUcia , fegua algalia parte tu^enor^ 
íalicdeílmeÍÉna, 
Monda ijEo fin, ciHno-quie^ft que cito íea , ló 
í-cap.j. que Cs tctdád ,es; que con la preftezá 
qa& fíle la pelota de ?n arcabuz , quaft^ . 
do>Íís ^onen fuego j fe leuanra en lo in-
Wtitót tíelálma vn bueld (que yo no sé 
otff> nombrd que le poWer) que aunque 
no hazc riíido , hazevn aíouimicntotaii 
c t ó o , que no puede ícr antojo en n in-
guna juanera » y eftando muy fuera áá 
fi ctiicfma, feic cnucítran grandes cofas*, 
y'quando torna a fentirfe tfc fi / é s con 
grande ganancia , coaio ditemos en los 
Cfociosdefta Orac ión / 
Qiandoeftá el alma en eftc rapto, 
no deüe(<?e querer Dios Gtmpre , que 
vea eftos ícere-tos i porque cftá tan em-
bebida en gozare , Q^C báfta tan gran 
bien. 
bico. Algunas vezcs ^tiíta <|tjc (e /dci 
íembuclua , y de pfefto vea cftés'gía'tír 
dezas, de füette, cjuc en efta Oractbp de 
arrobamiento,quandqel alroacftáen lo 
íubidodél ,íc pierden las potencias, pori 
que eftánrnuy vniáas con pies :petO 
cíketransfcrmamienro del alma co Dios, 
dura poco rato: y eflb que duia, ninguna 
potencia fe Gente, ni (abe lo ^íie pafla( 
A lo mcnos.para poderlo deziríque tío ^ 
l e ha de entender que efta el alma fin íen- c3?t^  * 
tido interior, poique no es efta enagená-
cion,comoaquicn rom.i vn paraíiftnOjq 
ninguna cofa interior, ai exterior emien. 
d y antesentieadeque punca eftuvo el ai-
matan defpierta para entender cofas de 
Dios,ní con tan g^a^ luz, y conocimien* m 
todefu Magcftad. 
Q^ndoel alma cncífa fufpenfíQrtvé ,Vf0r^»^ 
alguna viuon imaginaria , 6 otros íe ' <u?*',• 
creeos, como fon cofas dei Cielo , fobe-
lodezir , y decaí maneja que da cfto i m-
prcffo en la memoria , que Jarnos fe o lu i ' 
da masquando Jas viíioaés fon intelec-
tuales , bueltaen fus lentidos , no las fa. 
brá dezir todas ; porque ay algunas tan 
íubidas , que no conuienc entenderjaj 
los que viuen en la tierra , patapoder-
' " ^ • las 
174. | ^mdeU b^MóttééMal jacdda 
U§'iieáir,aunquc pífás ay qüe 'fe pucdctí 
Morada, tf. Vtéjb ^ K l ^ ^ P » ? ^ef pues no ha ¿tf 
c3P 4. aucr aeuctdo ü t cíífas mercedes rsn í'^ 
bidas, quc Dió'shaze al alma, que pro-' 
Vcdio k traen? "Es tan grande , que ncr 
lé puede dczir^ porque aunque no ias fa-
bedé^ir, en lo muy interior del alma 
aucfenbicHéfcntas, y jamas fe olvidan» 
t rúes fi no lieñen imagines, ni la enríen, 
deniaspotedeias,'cernofe pueden acor-
dai?Taa)póco entiendeeft^mas cnticm 
4o ^ucquedatí vnas verdades en tftá al-
iña , can fi\is de la grandeza de Dios, 
que quando no timera Fe, que le áige 
Ojüien es,y queeftava obligada a creerlo 
por Dios, le adorara dcfdc aquel junto 
por ral,comohÍ2o!acob,quandoviola 
eícaía j quecon cllatievio de entender 
otros fccretos,qucno losíupóídczír«Que 
por (ojo rcfvna cítala, que baxávsn , y' 
, íubiaa Angeles , (íno hq^ieta mss luz 
inreriorfno entendiera r'áh grandes ÍRIÍ* 
ferioF. Aíii , que en las colas ocultas de 
Dios, no hemos de bafeár ra/cnes pa-
ra er tenderlas, fino como efecñ-os lúe 
es podcf'ofo cñX ciato , q^'.fte'nos de 
creer,que va gUkuóÜc u n jiaíitado pa-
dehslthfosdeUSántáMádréTcréfi, i f $ 
dcr , que no ha de entender í«s gran-
dezas* Por cita Comparación fe entena 
derá ako de lo dicho , y creo quadra 
bien. Éntraisencl 3pofcntóJde vn Kcy, 
ú de vn gran leñar (creo íe^ s llaman Ca-. 
marip) a donde tiene infinitos géneros 
de vidrios^arros, y otras muchas cofas, 
pupilas por tal orden , qüc en entrando fe 
vén. Yo vi vna pic^a como cfta , paíían-
do de camino por cafa de vn gran fc-
ñor ; y aunque eftuve alli vn rato , cra 
íanto lo que avia que ver ,quc luego fe 
me olvidó todo^de manera, que de nin-
guna de todas aquellas plecas me que-
dó 'mai memoria ? que fino las hüviera 
vifto,ni fabia dezif de que hechura eran» 
maspor )ünto acuérdale ?quc íe vieren 
muchas cofas-Afsi acá, eíkndo el a!n a 
tan hecha vna cofa con Dios, metida en 
cfte apofento del Ciclo Iropitco , cite 
de sernos de tener en lo interior denurf-
traalma jdeprcftovcloqueeüáen aqpel 
apofento',y s(si queda dclpocs quctOTuá 
eníí, con aquel reprefentar^ \ ^ gran-
dezas que vio i mas no puede 
dezir mr^kina. 
17^ de U omlot mtnted,fiaU 
¿ r i j o s , y doftrinA para ejta ómion i t 
yidííMo. "vr A^croos^c^0 C0D00 no fe puede 
I refíüiralosarrobaimencos; y aun-
que algunas vezes ponia codas mis 
fuerzas (en cípecialen publico ) pata re-
íiftir; y parece qae podía algo ; pero era 
con tan gran quebrantamiento, que co-
mo quien pelea con vn layan fuerte.que* 
da va dcfpues cantada. Otras craitbpoísi-
ble , fino que meileuauaelaima 9 y san 
caG ordinario la cabera tras ella , fin po« 
derla tener, y algunas todo el cuerpo^haí* 
ta levantarle. Efto ha íido pocas vezes, 
porque fu pilqué al Señor muy de Veras, 
quandotuvccfto jquenoquiHeíre darme 
mereedes,quétuvieífcn muefteas exterio-
tesj y fue fu M1 geftad férvido de cirroe, 
que nunca mas hada aora le he tenido-Or 
tras vezes (me parece) que quaodo quería 
rcriftirjquedcbaxodeios piesme levanta-
Vanvnasfuerzas tan grandes, que no <e 
¿on que me lo comparar. En fin aproue-
chafc poco^porque quando el Señor quíc* 
rejUQ a y poder contra fu poder. 
Otras vezes es férvido fa Magcftad 
de contcRiaríc coa qu^ veámos nos 
(fc losllhfos ¿t ía Santa Madre Terefa. í r f 
jc|u!cre hazct & merced , y que no que* 
da por fu Mageítad ; y rcíifticndole por 
humildad , dexa ios mirmos eíc¿to$í 
que 11 del todo le cc^Gnticffe. 
, En cfte arrobamiento |í)zafe con 
intervalos \ porque muchas vezes fe en- VI^c.*^ 
golfa el alma.dcíucnc , que tenas las 
potencias fe pierden", y acaecfc,qücdeí-. 
pues que torna en 0 (f i ha fido gcandécl 
arrobamiento) andarvndía , ü dos , f * ' 
aun tres , tanubíorcaslaspojcncias , 6 
coinocmbcbccidas,queno parece anda t i 
énfi,Otras parece, qucfola la voluntad^ 
y Usotras potencias andan con bullicio, 
é inquietud. Pareceruc que ei^ e bul i i -N^ 
ció de cftotrasdos potencias , es Goir.ci 
el que tiene wfna kngueciila deftos re^ 
loxes de Sol, qac nunca psta. Masquan-
do el verdadero Sol de lufticia quiere 
harcrlas detener ; cftodigo vqueespo-
co rato 5 mascomofje grande él impe-* 
tu i y bvantaaaicnto d¿ cfpititu ^sun-
qse ellas tornen; a biiU^ ^ qurdaefi^oU 
fida la volunnd ^ y h3¿c (,r;ücriendol<J 
áfsi el Señor) que los femidos exterib-
res eftín luípeadidos y y por la mayor 
pártc cft'én cerrados los ojos , aunque 
no queramos j y ñ abiertos, no atiu^, n i 
^7 8 Sumi de la omhn mental, focad* 
aduiertc lo que vé. Por eííb a quien el 
Síñbr diere cfto ,no fedcfconíuclcquan-
jdo viere aísi atado el cuerpo mu* 
chas h o r a s y \ ve^cs el entendimien-
to , y memoria, diucfridos : verdad es, 
que lo ordinario es citar embebidos en 
alabac^as de Dios , ó en querer com-
prchender , ó entender lo que ha paflado 
per eílas. 
Morada Pafccerlc ha alguno , que las almas 
«.cap,;, que llegan aquí , citarán ya tanfcguras 
deque han.de goxarde Dios pan íiem-
pre , qoe notcnaráo ya que temer , ni 
que lic rat fus pecados , y no es aísi: por-
que el dolor de los pecados crece mas, 
mientras rnss fó recibe de Dios \ y afsi 
aqm es mas crecido % porque en eíbs 
grandezas que Dios lecomunica,cnticde 
macho aiasdj iade íu Mageíhd 5 y atsi 
cipanraíe como fue ran atraiida , y pa-
cecrlevuu coía tan de {atinada , que no 
acabj de iaílimarfe , quando íe acuer-
da , que ppf coíastaft baxas dexaua vna 
fan gtan Magcftad , y mucho mas fe 
acuerda de cito , que de las mercedes 
Que recibe , quefiendot 40 grandes, pa-
rece que las irse vn no csudaioío , y íe 
!as iicua « íu$ tiempos. Efto de los pe* 
«a* 
de los lihrotjc U Santa Ma<[/e Téf<ft, i y9 
caáos , es como vn cieno , queíieoaprq 
parece eftá preíente en la memoria , y es 
har tó gran Cruz* \ 
En lo que toca a miedo del Infierno, 
nó tienen ninguno i el de G han de per-
der a Dios, á vezes aprieta mucho, mas 
« pocas vezes : todo fu temor es , ,no 
las déicc Dios de fu mano para c¿n» 
derlc , y fe vean en eftadó tan miferablci 
¿omo fe vieron , que de pena , ni gloria 
no tiene mucho coydado i y íi defeati 
fioeftarmücho en Purgatorio , es mas 
pornoeftar auíentes de Dios , qué por 
la pena que allí íe paQa, Para eib pe-
na ningurt aliuio es penfat tiene ya Dios 
perdonados lo% pecados , antes aña-' 
de á ella , ver tanta bondad * y que ie 
hazemerced » a quien no mcreciaQnd 
infierno. 
Patéccri i que las almas que han líe- o^ra<k 
gádoá cofas tan altas ¿ no tendrán nc- y ^ f / j ^ 
cefsidad de meditar en ía Santiísimá 1 * 
humanidad de ícfu Chrifto nuefto Se* 
ñoí , porque fe excrcran ya ef3 todo" 
ámor j y qtíc ferábien (comoaconfe|in 
algunos íibros) que 3p*ricn de 6 toda 
imaginación corpórea, y ^ue fe lleguen 
á coj^tempUr en U diumidad i y aufi 
'ISO SumúieU Otéttonmenfdipícidá 
dizcn , que aunque (cala humanidad de 
Chnfto , embaraza , é impide á ios que 
> van tan adelante 5 porque Ies parece, 
que como efta obra es toda efpirítu, 
que qualquiera cofa corpórea la pue-
de cftorua^é impedir,)' que lo que han de 
p rocura res confiderarfe en quadrada 
fñanera , y que Dios eftáen todas pac-
tes , y yerfe cogolfado en cU Y alegan" 
también , que ion diferentes los camr« 
nos por donde Ueua el Señor : pero á 
m i n ó m e harán confeíTar , quc'es bt*c/i 
cammottatarficfnpre en la Diuinidad, 
y huir de las cofas corpóreas , bien pd-
dráíer que me engañe , y que digamÓíi 
todos vna cofa, úf' • ' 
VM3,cap. Bien creo , que quien llegaré atener 
%u y Oración de vnion , v no pafvárc adelan-
te (digo á tener arrobamientos , y yi:« 
fiones) que le parecerá tienen razón, 
y lo miímo el que tuuiere Oración de 
quietud , ootque como efta es Oración 
íabroía , y aífi alli ayuda el S» n^r 5 es 
mucho el deley te , y como fe fíente a-
quilla ganancia , y güito , no ay quien 
le haga bolucr a la humanidad , fino que 
Íes parece impedimemo : y a-mi níe 
f aíso afst, y v; que el Demonio me que-
na 
defaíthfw de U Sm* Mádre Twp* I ^ 
fllL cngaqjjr. por H* Y pb me acucrdai 
ycz ninguna de efta o pialo n que tuuc, que 
no me pateyea aya hecho vna gtan traij. 
fiQO i j a vUadeGhxifto , dcJa qual auia 
fijo Gcinpre muy detioia. Es, poísible,* 
Scój^rjinio, que c u ^ e n m i p e n í a m i e a -
i p y j ¿feetfos nac auiadeis ác impe^iíi; ; 
paraepayocb^cn?. Tengop>rami, que 
¡a caufa^no^apíoue^ftar mas muchas 
almas , y Ijcgar a níiuy gran libertad, de; 
jc(p^iti^, quaodo llegan ^tcoef-O/acioa 
t m í £ m y Íf-Por cilo, _ 
^ . JBÍla j^iaie parece (c puede-füniar d i viá^esáí 
e^ íljL§,i^ 25Óne5*J Í ^P ' t óvca 96 pierden ta 
rSffi^ >5V?C cs ^wéó í c fus . no a certa i aa 
, i? i^ igi9q; i i jucs cl tmifl^o Señor dize, 
.¿qe^s (Sajaiinp , y ^ 2 i^qiieivp puede 
.riadicir ?,{ PfdrC; fino por el.. La ío¿tm-
4a ,.que e^ . (kxatlabumanidad,;pafece 
^á, loíapada alguna íaita de hurnildac» 
y tan ercondida^qg^no f^fienre. Y quica 
.ferá tan,fp¿e^uio^y pííír<^|l^queqaarjl-
- ^o; t^ j^ i f r^tf^^Jado ,^0^ Tú ;V.idarcp|1i 
q í ^ f a s peñue^ciás, y Guaches, fe-
pueden ^ m a g ^ r n o fe halle aw^ ^.ecu 
y may bien pagado., quanda ebSeno^ 
le coníienta eftar al pie cela Cruzeos 
*^aa |üaa j I f ' ^por tener al^uca entc^-
i S 2 Sami de U Omton ment*l,faca<Í4 
roedad no podemos peníar en la Pafsion* 
porque da pena,quien ños quita cftat coa 
él deípa^s de rcíucítadc? Lo terceto, yd 
he mirado en algunos Santos , |taí}dcs 
contemplativos , y no iban po í -o t ro 
camino. M i temos 4! gíoriofoSari Pablo, 
que nb parece íc le caiafiemprede ia tío-
cá Icíus. San Erattciíeo dátnutftfas de ci-
to en las llagay.San Antonio de Paduacr^ 
m el Niño. Sau Bernardo fe dele y ta va coi^ 
i ia humanidad, y Santa Catalina de Sénar 
L o quatio, nofptros qo (omos Angele^ 
fíno que tenemos eñerpo, P t ó mier^r-
nos hazer Angeles V eftando ta l tntxv* , 
tengolp por deíatino ; porque aunquq 
algunas vezes ande el alma tán líena 
de p i ó s ,que no tenga nec^fsidad de ccí^ 
fa ctiada para recogeríejpero cfto no puér 
c|e fert)fdin3rio,,{inQ que haáefaltar mu-
^ tricas vezes^ y afsi en negocios, perfecuciq 
Tiés, y trabajo^, quandp no fe piiede t<;-
£ t r tanta qjnictcrd »y en tiempo de feque* 
d^cSjCs btíej^árrimo Chrifto , porque \ ó 
'tíiiráaí^rhon>bre,y Vcmo¿íc con flaqua-
- í^yraba^os:y escompfañia, queauíen-
tí ó cóft u m bre, te hal lafrólí mente : con 
ranbucnami jcvprfrcr^iC , con tan buef\ 
Qapit^i todo fe Jjuedc^iufíirj En fiq y o 
he 
ie ¡os jMo$ dcU Santa Madre Terfu, i S | í 
Be vifto daro^que para contentar a Dios, 
y qac nos ha ga grandes mercedes, quie-
te qae fea por manos defta humanidad fa< 
cratifsima. Muy muchas vezes lohe vifto 
por experiencia , y ci Señor me lo Ha d i -
cho;y afsi no fc^a de büfcar otro camino/ 
smnquecfterooseft;'ía <cumbíe de la per^ 
ficción. ^ 
* Quiéromc iB3sdccUrar,p^rqae i m í ^ 
porta rcrucho cfto % ay algiiu>s;alm^ cap. 7. * 
Í»S qnales eoiiíb d Señor las fc^fr S 
contcm^fícion perfecta , dcípti^s-' cú 
páeden Sfreutrir en los miftencs'de Ú 
Mdadc C h r i ü o , como antes , y queda 
caíi inhabilitado el^ntendimienfo par^ 
la meditácipiiícrc^íl&^dcvcdc fer ia caí* 
fa / que como ci^ á . meditación «todo 
íw bafea.ja Dibs, como vná "éz fe halla, 
y queda él alma acoftumbrado por obrat 
de la voluntad , aromarle ábuic a Ir , nó 
kjüierc Sánfar^ con el entendimiento , y 
tambied me parece , que como la 
Voluntad ettá y a cnceBaida , no quic-* 
re efta potencia generoía aprovechatíe 
defta otra^fi pudicfíc,ftnoeftarfcc«*ipleaf-
da toda en amar, y rso atender a otrí co* 
ía: pero éfto es impotsi&le,cn típecía 1 ha|a 
taaycr llegado sl vltimo gudo d$-^ tá-
M4. CíQGt 
I $ 4 $m4 &Uom*<>»wMt4¡,faa44 ^ 
c i p a , q u e b r é axis , y perderá tiqnpocj 
porque muchas vezesha cneneitcr kt aya 
dada ^  prendimiento la voiqarad 5 y 
poiquefaunque no cft^ muerto , eftáa-
mortiguado el fiic^o , que la M^jps&ei 
guc.mac, y es meneger^^11 e^ fojí^ B?? 
ra echar calor de 4 , ^ 6 ^ 0 i ^ p i c a q^ c? 
ícefté el alma en efta l;equedad,eípecand9 
ifaegO: del Ciclo , que la quemare; cfte fa* 
¿nücio que cftá óaziendo de (i a Dios, 
quiere íu Mageftad nos cqpgamqsppr u ú 
|uines,, que entendaipos ,:iio acecemos 
¡o haga ,fino que nosnyademas en tedq 
jo que podemos.. Y.t^ngo para mi 
¿afta que nQS muramp?, pp^fuÉida Óra-
fioequeaya , es . i f t ^ | ^ e f t ^ y pjno ff 
(coqap he d i ^ í ^ ) i q^e^ Ji^|í¿gado $ 
Señor a-i.yU-iípo grajdo^d^••&n£\9$ 
no ha menear h ^ t c l b diligencia > co-
iWpallidircQBios. • ' ffs-'noto h 
Morala. é, v Aqui podría ti r^popfequf? no puc 
»p 7« 4en dilcurcic ., aunque quie¿^n |. y fi ca-
tienden pot difeurir lo que llamamos 
ordinariamente meditación , por veo-
tora icndfán razón , que es cofnp to-
tnademos vn paCTodc ¡a Paísion (diga-
pios el prendíirdenro) y andamos cnef. 
te ou ík t io » confidccaado las coíasque 
^ y c n c í , csadmiratiic , y muy mcruo-
xia Óracipn cfta. Bien qrcp no ía ' p ^ 
dran cpnef los que han llegado a^peri 
fv¿ta cqaccmpiacipn (el penque , yo hq 
lo s é j ^ ^ . n o tendrán razón de dczir, 
que no pueden dereneríe cn eftos pní-
tcf^os ^ y trae ríos prefentes mucti.as ve-
^ s ; ui es poísiole que plccda j a memor 
|ia el alma de mutftras de amor 
f reeioías , qac ha recibido" de Pios!J 
porque i on vit^ as centellas p^ra encen-
derla mas- Deac.de ff r , q u c . ^ Iq "¿n-. 
tendemos^ pc¿qae entonces, entiende 
fialma cftos miuecips por mañera ,ma$ 
perfeda F f^lqf j í ' ^ í f eq ta Q{ 
^nfcndiii^n;orrJ5fv: c í í ^ ^ a n f e enlá 'me* 
gemoriadeq^ncr^que de folo^vfr al Se-
ñor, ^ 4 f í ^ t l e f p a n t o í q iyÁQt, 
hera , uño pata muchos días , mirando 
jcori vnaícnciUa vifta, quien es, ^ qüaii 
/ngratfts - l ^ m q ^ ^ j :a. ta^ pena; 
>uego acuec la voluntad , aun qué no íeá 
con ternura , adcieat fccuiccn algoiaa 
gran,merced , y a deftar paípeer 
por qui^n; .tanp gadíció por ella ;, y 
^tras^co^s¿cn §iae ooüpa la memoria^ 
y ci CQtenpimifiíUO j j á c o , que por ef-
•tS6 Sém&Uotfiffen menálffk*Í* 
ta razón no fe puede paitar a diícurrit 
mas enla Paíston $ jf cfto le hazc pare-
tétano puede penfaren cíla-,y (i c^feiio h i 
2c,cs bien lo procure hazerjporquc yo sé 
no le icnp'cdita la muy íubida Oración j y 
no tengo por bacno que h ó fe cxcrcice 
aquí muchas vcxcs.Y íideaqui; lá fufpen-
dícr^elScñor,muy en Hora bu^na. Ten* 
go ppr máy cierto, que és grande a y uda 
cfta manera de proceder para rodo bien, 
lo que lio feria r G mucho tr3b35affe coa 
elcíif¿ürHc mucho COT él entendimien-
to . Af si,<Juend es bic^ a Usalm^s que han 
llegado a mas alta coprémplacion , no 
¿sbien fazgatlás ÍK)r ináiibiles para go-. 
*at ííe tan graflé:^ Ncn8s , como ef• 
t án chcerrados^^n ia 'Páfsióa de mi 
buen UsVs, ni ñaáí^íifeióliatá-fpteni 
dcr ,feaqwneíp{ti íuaÉc|ü^créV^ ^«1 
por aquí. -
EK el iracrpo jachemos dicho, que fe fiedtc^e íiícytc^ue parece no ani-
ma ¿1 alma ai cuerpo, falca el calor na? 
tu ra l , y vafe enftiañdéf ¿ aunque con 
gcaníqaytoad, ^ n a n f e í o s ojos , y ye-
lah-
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la níe las manos , y pierden fe los demás 
(enridós, t n efpccial qaando efta en lo 
fapfdoiftotque en elptrp nenspo, aunque 
w^iBcrtiprc fe pierde dd tpdo, lo prdi-
iflvto 'ti* /qücíc tQrbaty áunqpq np pue-
de hazer nada de (i jquanto á lo exterior, 
no dexa de entender, y oir como coi a de 
j c x ^ : / - • 
1 Máéhas- vezes queda fanp el ¿uc¿*' vi<?a, c a ^ 
^o,que eftavá: muy cnfcjrnbo , lleno dé t0* 
«grandes dolores , y con jnas habilidad^ 
porque jgrandie ip tjui ^ílifedá, yquic-
W k 
B^ En Í6interior déxá^rándes ^ í í ^ i á í , Morada^ » 
fide^VOraciB^s pajOfadas ^aéda'n « p 4 . 
les eñ ^ é s ( tomb^eOThyiéhós ) ^bc fe» 
rá de viia íiíercedítá'A gríítitie como efta) 
• " t i r r i a tenertñíj v'idas, para emplearlas 
rt6das en Djos,y quequan^as cofás áy ^]fi 
la tierra, fuetícn lenguas para alabarle, los 
defeos ¿¿e^nitcncia'MáílJlés'^y majríirds 
'de p3cfécer.Y>ísi eftal alrofeTé q tóá r t \ 
^íu Mag€ftadJquartiápí^!óíc Jcs QÍTCGC $| 
* • AUcgkdaVftá1 alíttaáqüi , no tórií fo- ^ 
*'}os d c k o i lós qqc t k f a |)or Ü ibs : % 1X, 
188 $$v^hfy^im<tt t4$€Afo s 
• ^ a p ^ i i l l^ifa^fpaspara ponerlospo^ 
o t r X . ^ . f c íq pp^íc coía déla m t p o c di-
que no íe ap^lapp^y cia|jiazc nad^ 
Mor^a. 6. cofas de U ti.'rra , cnccmparacion de Us 
fl^h^toí^Ic.jpajcccc»^ifjV-^if-
.qn i^e le dé na^a |)0| cll's^ « «? , ^ | 
1 v §49 í?a w ^ m ^ l p i f ^ i sí-
Mora*» 1 » Í f t f f i ? % ^ ^ K ^ ^ Í W ? ^ c^ap-y. quien palla por ello , no labra entend^f 
. ^ i t p ^ ^ c p n o c í ^ i ^ i d c ta, ^arde2^ 
^ , p i o s , : 5 , > p o M ^ f ¿ i ^ t ^ foías 
!VÍcrej[|^s,dc.^l]^ .,^as f^^p? da a, cji-
í P ^ i s W W M >^c vcr como cofa tan 
baxs (en : <:p||VParaeipa djeí Criadqr ide 
r t a & s ^ r i n ^ ^ s ) , , ^ ha píafio cfífidtf, 
lasque rat;ren p m el íer^ic|^>.dc DUjf; 
por.d9i\4í! í e ^ ^ ^ y ^ / c ^ o í a de el 
Í Ú m ' 
b2 iM 
Impoísibk) pilque cll Dtoaodio co po^ 
dria rcprefentíítíoías -» que tantáopera', 
cion,paz, v fo(siego,y apioueckamiéo^ 
to dexen en el síítm, 
' Lo qaáréóf, vn defeo tan grande de 
jgozar de Dios , que viüe con harto tor-* MO'ÍÍ 4 
mentó (aunque fábtofo) vnas aoGas 
grandes át cnorirÍcr5 y afsi con lagr^, 
mas muy ordinarias pide a Dios la ía-
que defte defticrió. 5 Todo le cania quan-* 
tové ; y en cftiandoGn e{\a pena , nofe ' 
halla, tuntamenre nace defta1 merced 
vn deíeo tan grande de no defcontCJi-
lar a Dios ch cofa ninguna , perpoqui^ 
to que íea , ni hazee vna impctfecciont 
íípuiieffc , qüe por íolo cftoíc quema 
ir a ios dcGcrtos j por otra p.vtr qi;¿-
íieta mereefe en la mirsdticl mundo, por 
veril fucile pacte para que alguna alma sia 
baflemasa Dios. 
V hiic de adücttír , qdé eílos defeos ' 
grandes de m a DIÍJS , quar-do apnc- c3iJ6^  
tan mucho , esmeoeftec no ayudarles, 
fino ditrcrtirlos , quamo íer pudi^re^ 
como hazia San Martin , conterman-
dofe con ía voluntad éc Dios poi^uie 
podría aquí el Demonib entremmife, 
para hazetnos crecí ^ o c c í k m o í ^ j : roue-
w cha* 
i g o Sama de Uorácton mentalficada 
cha dos; aunque por la paz que da efíá 
pena al alma ,íe conocerá de donde na* 
Or ros dos efectos, aun trias pa r tica la < 
VUa,«.2óí res contfpondcn a cftaOración dcarro-
ba míen te ; d vno es de pena, y ci Otro de 
'jubilos,y gozo.Q^KÍeta harto dar á en-
tender efta gran pena, y creo no podré, 
masdire algo íilupicre. Ella pena estna-
\or ,y menor de quando es mayor: quie-
ro dezír jporque la pena que arriba he-
mos dicho en el grado, no tiene que ver 
mas con efta, que vna cóía muy corpo-
ral,con otra muy cfpiritual ¡porque aqüe* 
lia pena,aunque la dente el alma , pare-
ce es en compañía de él cuerpo : en-
trambos parece que participan de ella, y 
ÍÍO es con el eftremo de def^mpard, que 
cfta. 
A y también o(ra di^erctícia, f>órqtíé 
Uot.é. jiq;ieíIasanGas,éimpctus>quc quedan di-
<aP-t- chos, todo es i!)ada / cú c o t o ^ ' icioti 
de eftotro , porque aquello pá-J:CC va 
fqego < que euá hcímeando , y puedefe 
í;:ítir, aunque cou pena; acá no es aCsi, 
ñooqUeacaece algiinas vezes,qüc cilan-
co ci alma abrafandofe entre fi mií ' 
m& , pos vn penfamierao muy li^eccf. 
¿t los lthmieUSAmMhdftTerep. i p f 
^po r vna palabra que oye, de que íc t a n 
^cclmonrjVicncdeotrapartCjijofe en-
tiende de clonde,m comovn golpe, ó co* 
mo G vinieífe vna faeta de fuego,No digo 
qucesiaeta, ni golpe, mas agudamente 
hiere , y no es a donde fe fiemen acá las 
penas(a mi parecer) ü n o en lo muy hon-
do del alma, a donde eñe rayo , que de 
prefto pafla>codo quanto halla de cfta tiec 
ra de nueüco natura 1,1o dexa hecho poU 
vos, que pet el tiempo que dura, ni pode* 
mos tencr memoria de nucftrofer$ por-
que en vn punto ata las potencias, de ma« 
ñera , que no queda con ninguna Jiber* 
tad para cofa, fino para las que la han de 
hszer acrecentar efte dolor : y afsi viene 
aeftarcomoen vn arrobamiento de (en-
tidos, y potencias, para todo lo que no 
es favorable para femir efta afliCcionj 
porque el entendimiento cílá muy viuo 
para entender la razón que ay de doloc 
de ver fe el alma a úfente deíuDios,y autía 
fu Mageüadcon vna tan Viua noticia de 
fi en aquel ciempo^e manera > que acre-
cicnta la pena en tanto grado, que íuela 
hazer a quien lp tiene, dar grandes vozes, 
aunque fea muy fufrida,no puede entóces 
haz^cmastYo vi a, vna petíonaen elle ter« 
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mino , que verdaderamente pense que 
(e ie acaba va la vida j y no fuera nv:i-
cho3, porque cierto es gran peligro d« 
n^fértc ; y aunque dura poco , óexa el 
cuerpo doicoyuntado', y a vezes ios 
pulios tan abiertos, como Q qüiGera mo^ 
rirfc* 
ECta pena, ni la podemos traer n o fo-
rros ¿ ni venida la pedemos quitar, (i no 
qiie muchas vezes viene vn defeo , quá 
no se como fe mueve: y deíle de ico, quS 
penetrad alma , etitvn punco íe comíen* 
^a tan roa fatigar, que íube muy fobrcfí¿ 
> de todo lo criado , y poncle Dios taa 
defíerra de redas las cofas , que por mu-
cho que ella tíabajeíninguna que la aconi 
pane,paréceayenla tierra, ni ella laquet 
t ia^no morir en aquella foledad. Que la 
bablenj ella ie quiera hazer teda la fuer* 
ea poísible a hablar,aptovccha poco, que 
luerpiii tu, aunque ella mas haga , no leí 
quita de aquella foledad: y con parecería 
quecftá entonces lexifiimos de Dios , a 
rezes comunica ios grandezas , por vn 
modoelmascí í raño , qoeíe füede pen-
fax : y aísi no (abré dezir , ni creo lo 
creerá, ni cntendetá, íinoquien huvie-
ic pagado petello ^  poique no a la co. 
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iannicacion , para confolar , Hno para 
naottiar ia rázon qué tiette c£ fatigan 
fe de cftar aufcn te del bien, que tiene en G 
todos los bienes 
Con cfta comunicación crece el cf-i 
t fcmo,yéldefeode folecíad , en que id 
vé con vna pena tan delgada , y pene' 
tratma , que aunque el altna fe cñava 
puefta en aquel deíicrto , qué al pie de 
fe lecra(rocparecc)re puede entonces de-" 
zir-,y por ventora lo dixo el Real Profeta^ 
citando en la raiíma folcdad , >rino que 
como a Santo fe la daria Dios a íemit ea 
mas cxcefsiva manera. VigiUui , <& 
fiClus fum (icut pajjer fitmrím m ufio. Af-
íi earecc cftá el alma , no en fi , fino 
cft el te jado, ó techo de íi mcíma, y da 
todo lo criado , porque aun encima 4^ 
lo muy íupetflao del alma , me parece qc 
cttá. 
- Otrss vezesparece que anda el aP 
ma comoncccísitadifsima jdiziendo, y 
preguntando a íi mifnaa : Donde eüá tu 
Dios? Yesdemirar, que d romanct de 
cftos verlos, yo no íabia bien el que era^ 
y deípue?quc lo entendí , me confolava 
de ver que me lo avia traído el Señor a 
la nacmotia, Cm procurarlo yo. Otras 
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ircacordauadc lo que áxrc ¿an Pab!o¿-
ÍJUC. ftáemeificado 51 Mundo. No digo 
yoqueícacftoaíVi . queya lo veo; mas 
paiéccnricque efta ¿ísi el aloia, y que ni 
tíei Cielo le viene coníucio r ni eftá en él , 
ni lie la tierra lequiereínieftácncíla^ino 
como erncificada entre el Cielo, y Ja ner* 
ra padeciendo,fin venirle focorro de aU 
gtn cabe: porque el que le viene del Cie-
lo,quees (como hcdicho)vria noticiada 
Dios tan admirible, muy lobre todo lo 
que podemosdeícarj es para mas tormén-
lo.po^iue acieci^rta cldcfeo,de mantra, 
que (a mi parccci) ia gran pena algunas 
vczcsqima el lentigo , ílno que dura po-
co fin el- Parecen vocs traríi.o> de ia 
ihüeftfifaiycqoe trae cónfigo vntangran 
conreiaroc fic'p3dccer,quenofC yo a que 
lo comparar. Ello es vn recio aiartírio 
Jtíbroíc ; pnc5 todo lo que fe le puede re-
prefer tar alalma de la tierra, aunque fea 
loque ic fuelefer mas fabrefo , ninguna 
cota admite, juego parece lo arroja de 
u.Sien emi.Tde ,que no qiiiere íino a fu 
pio^m^s nosma colapsrticnlar éél f fi-
no todo i urto lo quiere y nt>f:.t)cÍo que ' 
qincrc.pigo no íab^poique no repreícn-
ta nada la unagiAaáoa, y aa5i parecer 
mu-
áe¡oslíhm dehSántaMaclteTetefk IQ$ 
ínucho tiempo de lo que cita aísi , no 
obran las potencias , cotoo en la v-
nion , y arrobamiento, El^ozoaquija 
peaa la furpende : en vienciofe cí alma 
deíbcupada , es pueüa en eflas anpísde 
muerte , y íemequando vé que comien-
zan, por que no fe ha de mour ; mas lle-
gada a e^hf en ello, lo que huuieíTc df vi-
uir quertia durar cheíte padecer • aunque 
están excefswo, quecí íugeco lo pueda 
inal licuar; 
Sialgojc podeia dar confuelo %jéi 
tratar con quien hmiieíTe paffado poc 
cíle tormento*, y ver , qué aunque fe 
quexedél , nadie le ha de Creer j tambieri 
la atormenta , que eftá pena es tan cre-
cida , que no querría foledad , comoo-
tras, ni compañía jfino con quien fe pue-1 
da qücxár. Es como vrio que tiene la 
fogaa la garganta , y.fe eft^ ahogando^ 
y ptocura tomar aliento; Afsi róe pate* 
ee que efte defeo' de compañía , es de 
Éioc!k4 fiáqueza , que como nos pone 
la (5ena ca peligro de muerte (que eílo 
cierto haze :> yo me he vifto en efts 
peligrdalgunas vezes , con grandes c i - * 
fermedades , y ocaííones , como hedí-
«iao > y creo que es elle tan giande co. 
pr 
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nio todos.) Afsicl deíco que el cüerpo¿ 
7 aima tienen de no íe apartar , es el que 
pide íocorro para tomar iuiento , y con 
dezirlo , y quexarfe,ydiuertiifc, buíca 
rt^nedio para viuir muy contra el cí-
^ piritu 7© contra lo fuperior del alma, 
que no quertia l'alir defta pena. No se 
yo íl atino a lo que digo , ó filo sé dc-
srir : mas a todo mi parecer paila aísi, 
v Pues que defeanfo puede icnei en efta 
vida ; pues el que auia , que era la Ora-
ción , y loledad, porque alü meconfa»-
laua el Señor, es , y á lo mas ordinario 
cfte tormento 5 7 es tan {abroío , y de 
tanto precio ve el^alma que es , que ya 
lo quiere masque todqs los regalos que 
folia toper; pareedemasfeguro,porque 
es camino de Cruz , y aísi tiene vn 
gufto muv de valor (á ic i parecer),por-« 
quenó participa con el cuerpo, fino pe-
na , y el alma es la que padece , y goaa 
fola del gozo , y contento que dá eíte 
. , pa lecer, Nosé yo comopucdeíe^cftc; 
masafsi pafla. 
VI^ CJO.. Efta peua , losquelafienten, tienea 
1 ^o r tan gran merced , que no ia troca-j 
m n por orra ninguna que haze el Se-
ñor ; y aísi me acaeció á mi 1 que citan-
do 
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Ha a íps principios con temor (como 
ííiele acaecer en otras mercedes que m€ 
haze el Señor) me dixo fu Mageftad, 
que no temieífe , y que ruuieflfc en mas 
eita merced , que todas las que me aula 
hecho ; que en efta pena fe punficaua 
el alma , y fe labra 1 y purifica como ei 
oro en el ctiíol , para poder mejor pej-
p.sr los efmaitcs.de (us dones y que Le 
puíga alli lo qqc fe aula de purear en el 
Purgatorio, 
Pero aduiertefe , que efta pena en ^ f ^ 
•grado tan íumo:^como hemos dicho) * 
iuele venir aun defpucs de Lss m i s al-
tos gradas de Oración , en qac pune U 
Señor al alma. « 
Y Cuele acabarfeconf algún arroba míen- Moraáa. ^ 
tb , ó viCion,adondeel beñorconfuela^ ca^. 1% 
foxtalezealalma , para quequieia^íuir 
lodo lo que fuere fu voluntad. 
Entre eftáseoías pcnoíes, ^ctameo-
tedá nueüro Señor álalnaa algunas ve-> 
jees vnos júbilos, y Oración e#raña,quc 
nofabeentender, qes (a mi parecer) vé i . 
vriion grande dé las potencia^ , ímoq íc 
dexa el Señor con libertad , para QUC: 
^ozen deftc gozo, y a losíensidos lo n^f-
l i j o , Cía entender ío qac ^oz^n, s i ce ¡na 
ipS Suw* de la Omlon inentalt focada 
lo gozan. Parece cfto algarauia, y cíertó 
pafia afíi , q^ees vngózotan execfsiuo 
del alma , que no querría gozarle a folas; 
fino dezirle a rocíos, para que le ayudaffen 
á alabara nueftró Señor, que aquí ?a tQs 
doíu mouicniento. 
O qae de fieílas haria, y que de muef-
tras , (i pudicfle , pa?a que todos en-
W * tenditílcn fu gozo! Parece que íe ha ha-
llado a íl , y que con el padrp del hi jq 
Prodigo querría corr.btdar á todos , por 
ver íu ilnia en vn pü.ctto,que no fíente du* 
da de que eftá ea íeguridad por entonces: 
y tengo para m i , quejesxon razón; por-
que raneo gozo interior die lo muy in-
timo del sima , y con tanta paz ,que 
tado fu contento prouoca a a labar^ 
de Dios v na es posible darle el Demo-
nio* Es ha rro citando con cftc gran im-
pc tu de alegría ,<j ealie, y pueda diísirpa-
, . lá^; y np poco peftoío. Éfto deuia íen-
t ir San francifeo , quando le toparon 
íós ladrones , queandausn por elcam-
podando /oze§ , y icsdixo,queerapre-
gonero del gran ReyjyotrOs Santos, que 
iban a los defiertos , para f oder prego^ 
nar loqneSan Francifco,, citas aiaban^as 
de Dios. . : 
Dos 
¿e los Uhm de U Santa Maire Terefa, 19 9 
Dos cofas me parece que ay cu cite Morada. ét 
camino cípiritual , que ion peligro de "P l I * 
moerec. La vna es la pena arfl&a di-
cha: la ofra,cfts muy cxcrfsiuo gozo , y 
deleytc , que ¿sen tan grande eíireoio* 
quic parece desfallece el aloia , de iner-
te , qnenolc falta fino may poco para 
acabar de falir del ctierpo. De aqui fe 
entenderá , que es menefter animo' '(có-
modtziam^s al principio) pata jtccibtt 
cftas mercedes 
CAPITVLQ X ü l . 
X>t otfúgraclo de Otacion , enelefualfe trata,* 
• de qiéando Dios f i comunicAal alma 
fot vífiontmelecluaL 
EN los arrobamientos fnelen (cr h \ vifiones,^ reucUciones. A^iTerá Vld3^i^ 
bien tratar algo defto , aunque nosé í i 
lo faóré dar 'a,encender. aece eftan-
do vna alma dcfcuydada de recibk tan 
gran merced, ni auot }imáspenjadd me Viíla,o. 
reccrla »fentir cabe a (i a lofa Chtiíb» 
nti?ftco Señor ^aanquenole vécon los 
ojos del caerpa , rii del alma y sfsí (co. 
lo diximos aiííiba) enfeíu Ui os 
1SÍ 4. - • ai 
ai alma , y U había Qn ha^la^ , ponién-
dole el Señor lo que quiere ^que el gl-
roa cntienáa en lo muy interior delia: 
y ^'U lo reprefentq fin.iftiagcn de pa-
labras; a lamifqia manera paíTa , quan-
do el Señor decíapa alguna viQon in-
teledual, y fin^veiíc nada , fe imprimé 
, yna nptjcia muycUra de loque q^ier^ 
. clSefp^xeprcfcntarnos ry fuclc íejeon 
tanta ccttiuuqjbre ; que no ÍQ poed-Q 
Sudar dellá , más que d^ lo que ( e j ^ 
ni tanto ^ porque en cfto nos puede que. 
dar foípccha - alguna yez , 6 es amo jo. 
Acá, aunque de repente venga efta fofpe-
clu,queda pocot^parte tanta ceruduin* 
bre,queno tienefuerga la dud^, 
' És vn^coíaxin deefpiruü efta vi-^ 
Vídíjca?, fion , que ningún buílicid ay enias po-
ícncias , ni en los fentidos (a mi paYé-
fer) po^ dónde el Demonio puéde la^ 
carnada , cito esalg'ina VÍZ a y con bre-
uedad , c|ue otras (bienmc parece a mi) 
no eftán (uípendidas ias pofenciss } nj 
, quitados los. íentidos , fino muy en fi, 
porque no acaece cito (lernpte en con-
templación 5 peroeflASQUw fon, todoIq 
hase ,y obraelStúor; %$ CO«BJO quaa-
do cáá puedo el manjar en el ettoma-
los lihmde USanta Madre Tcrefi* sdt 
gb , Gn comeilc ? n i íabu noíoiios ca-
mo íe pqío alU ; mas entiéndele bien, 
que eílá * aunque no(ccmicnc}e el man-
jar que es ? ni. quien io pufo > ni como. 
Acáí> , nías comofepufo ,,no.íé íabe,! 
q u : n i fe vio , (e catiende , ni jamas íe 
auia mouiQoa deíearlo , niauna vezes 
Jia venido a noticia de quien tito üenc,. 
queeracíloppísible. • > 
<j Yq sé devna petfona , que muydefí vída^.a^. 
fift^ada.^e recibir ella merced, ni % J 
l^gs peofar merecerla , qne íientc cabe 
G.a ic/u Chriftp nuetlro Scrpr , aunque 
Jamas le v é , ni con Iqs, ojos del -cuerpo, 
m del alma parcciaíe andatíiempíQ 
^íÍA iado derecho , y que era teftigo do 
q.uanto hazia , y que ninguna vez quo 
f? recogiavn poco , o no ella va muy 
advertida , no , podia ignorar que eftava 
cabeíi , y comonoera vifioa imagina? 
íia , no veia en que forma- t f to le dio 
grant^moi:si principio a y fatiga , po^ 
que no podia entender como podía 
Xeí" cfto , pues no lo veia j y. aunque 1c 
parecía cierto , era Chrifíónucftco Sei 
pot* ^ v los ct-^ (• molbavb, .10* 
ú s vis, andaba cen mifclo. Erando tc-^  
•peroía d ü ^ y u i o a , A fe Comcííort 
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y dmioie parte'de cfto ella , prcgnntOf 
qucunovcia nada, como fabia que era 
Cbrifto naeñro RedcmpiotíQjc ledixeí* 
fe que roílro rcnia5Ella rcfpoodióque no 
íabia^nivciatoftro, ni podía dezir mas 
gic lo dlcho.Qye lo que labia, que era el 
que la hablauaf y que no e^ a anto jo. Y aun 
que la ponian hartos temorcModavia mil 
chasvezesno pbdia dudar , en efpccial 
;qüandoladezia;Noa7asmicd©'?que yo 
íoy.Senúa andana al ladoderechojmas no 
coneftos íentidos, que podemos fcntlE 
que eftá cabe nofotros vna perfona; por-
que es por otra vía mas delicada, qué 
no fe fabe dezir 5 mas es cftó con tanta 
certidumbre, y mucho ma s. Preguntóle 
otra vez el Confcfíbr a eíía perfona: 
Quien dixo que era leíu Chriíló>El me lo 
dixomuchas(refpondi^ ella) mas antes 
que me lo dixeflc, íe imprimip en mi en -
tendimiento ,que era él,porque le w h : y 
antes quetuviefle efta viíion, me lo dezia; 
' jrholeveia. 
Otras vezes aun fqelen fer eñas v i -
Morada (jones t^asíubidasjporquc acaecc(qu3n-
doel Señor es íejrvido) eftando el alma 
en Oración ,y mu^cn tas íentidos , ve-
.. nirlc de prefto vfta (uípcnrion , a donde 
1c 
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le dá el Señor a entender grandes fecre-
tos,qneparece ios vé en el meímo Dios» 
a donde íe le deícubre, como ep Dios íe 
vén codas las cofas , y las tiene en (i mif. 
mo-3y es de gran prouecho, porque aun-
que paila en vn momento, queda muy eí-
culpido , y haze grandísima confuk 
C\cm,y véíc mas claro la maldad de quan * 
do ofendíamos a Dios,p6tquc en él meí-
mo citando dentro del > hazemos grandes 
inaldades? 
Ótrasvezes acaece muy de prefio, Mof3<Ia¿ 
y de manera , que ncf fe f uede dezir, capao. ' 
-qucmücftra Dios en G vn i yerdád , que de-
xa obícurecidas todas las verdades que 
ay en las criaturas , y dá claro a entender^ 
que élíoloes verdad,queno puede men-
•^irjjPaqui fe entiende bien ío que dize Da* 
Vid en vn Pfalmo ,quc codo hombre es 
metitiroío ty efto no fe pudiera compre-
hendercan bieniarinque muchas Vezcs (e 
oyeradezir,qüe Dios es verdad , que co 
• pucdi^fsiltar» • " • K J ' 
Por eftos; cxemplos fe entenderá al- «p ^ 
, porque no ay comparaciones por 
conde efto íc pueda^iar mas a enten-
der^ ío menos que mucho quadren.'por-
queaísieomo cfta viüon es de las mas 
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¿ibidss ( íc^un mcdixo decaes va hx\* 
to hombre, y de gran efpiritu 5 Ilaqaado 
Pray Pedro de Alcántara , y otros gran-
des ierrádos) y que c« donde menos fe 
puede entremeter el Demonio : afsino 
sv términos para desirla acá , en eípe-
cial jos que fsUen poco, como y o : por-
;quc íi digo , que con los o jos del alma, 
xu del cuerpo no fe vé nada , como fe I 
puede dcízir, n i afirmar con mas clari-
dad , que cftá cabe noíotros , que (i le 
viéramos? • 
A'vifa 9 ydofiri** dejie modo de Tfífioo. §, I L 
jyidijcsf;, Í J Afe de advertir, que no es eñe modo 
*, -r de Oración,como vna prefencia de 
Dios 3que Íe-Gcnte muchas vezes, enef-
^pecial los que uccí n Oración de vpioc, 
y quietud i que parece en queriendo co-
: meneara teccr Ocacion y hallamos con 
^uicn hafcíir , y parece emendemas nos 
oye, por los er ¿tos, y fentimicr eos que 
tenemos de grande amor , y í é - Efto, 
; aunque j:s gran merced del Señor ; pero 
noes vifion, porqui aquí folam^ntc fe en* 
tiende que cftá Dios , por loscfi ctosquc 
4aze : porque por a^uel modo ic qnic-
i d 
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íc ía Magcftad dar a fentír. Acá véfá 
claro efta aquí leíu Chrifto Hijo dcl^ 
Virgen: en |á vnion, o quietud reprcíen4 
tanie vnas inñaencias de la Divinidad: 
en la vifíon /junianQcnteconeftasíe vé 
acompañada , y nos quiere haza naerce* 
des !a humanidad íacratifsima* 
Algunas vezescita vifion intelectual Morada,^ 
fucle ice de algún Sanro , y de la Virgen cap,8? 
gloriofa , y es también de grande pro* 
vecho. Quando es de Chrifto , y halla 
fu Mageftad mas fácil , parece de enten-
der le la vifíón , mase! Santo qus no ha-
bla > tino parece le pone el Señor para 
ayuda de aquella alma , y compañía , es 
masde maravillar, 
A quien Dios comunicare eílas mer- Moraáa. ^ 
cedes, no ande ahombrada ^  bien es que cap.», 
aya temor t y no ande muy confiada por 
verfe tan favorecida , y lé parezca que _ 
por eflfo fe podrá defcuydar , que elto 
lera leñal no fer efto de Dios , es bieu 
que a los principios fe comüuiqtrc eon 
el Conf^íTor • ó muy Lenadev ó muy ef-
pirituai , debaxo de confcí¿ioa , y tra. 
rando con él fe quiete , y no ande mas 
dando parte della , que algunas vezes, 
fin gver de que temer , pone el Demo-
nio ' 
¿ 0 6 éamádeUÓfdctonmentáíjftcada 
nio temores tan demafiados , ^ que faerc^ 
alaltna a no fe contentar de vna vez , en 
efpecial G el Confeflbr es de poca expe-
rientia , ycftá temcroío,y le hazeque lo 
com unique con orros. Vienéfc a publi-
# car , y de aquí podían íuceder muchas 
cofas íraba^oías para laperfona » y po-
dría (deeder pata la comunidad donde 
Vi ue, fegun andan los tiempos. 
j . No pieñfe quieta tuviere eftas vifio* 
«ap.g nes i «I06 Pot e"0 cs mejor j porque el 
Señor Uéva a cada vno como ve que es 
mencíier : que aunque es gran aparejo 
para venir a íer muy fiervo úe Dios , íi Te 
ayuda ; masa lasvezesineleDiosíievac 
por eñe camino a las mas flacas ^ y no a y 
en cfto porque aprobar, 6 condenar , fi-
no mirarlas viítudcs , y quien con mas 
mortificación, humildad , y limpieza de 
conciencia firve a nueftoSeñor,que eífe 
feráf mas (amo, 
ECia vifion intelcáual, to es como \ i 
Imaginada; que pafía de prefto; fuele 
durar mucho tiempo, y aun 
afio^ 
m 
tleloslihfoide\i\S4tit(i Madrefercfa, 20^ 
ZféJos de ejiá Ortcioo, $ III¿ 
EStas Pifiones vienen con grandes ga-nancias , y efectos interiores , que Morada» 
no los pudiera a ver ,íi fuera mclancolia, 6 "P-8* 
ni tampoco eiDetnonio haria tanto bien, 
ni andar ia el alma con tama paz, ni coa 
tan cominufcs deieos de contentar a 
Dios , y con tanto dcfprceiodftodo lo 
que no lleva a éh Es cfta vna merced de 
Dios, que trac configo confafion, y h iu 
mildad s quando nacicifedei Demonio, 
feria todo al Contrario ; y como es eoía 
que notablemente fe fíente fer dada de 
Dios , qué no bailariainiuftría ninguna 
humana , para podcrfeaísi fentir, en nin- • 
gana manera puede peníar quien lo tiene, 
q u e b i e n fuyo , Gnodadoae la mano -
de Dios.Y aunquéelíi no es de las mayo-
res mercedes que haze el Señor , ni llega 
a alguna de Us dichas; tríieemperocon-
Ci9,o vn panicular conocimiento deí 
Dios; y drfta compañía tan continoa ' 
nace vn tetnifsimoamorconfu Magef-
tad , v vnosdeféos mayores de en tragar fe 
toda fu vida enf fu fervicio , vna limpieza^ 
de congiep oía graiUe y poique para todó 
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ello íaí diípoixe la prciencia del Señor, que 
trae cabe d. 
Es efta grande merced, y mucho de 
Ó'C^ S eílimar, y alsi la precia el álma tanto, que 
' poc ningún teíorode la tierra la trocaría* 
Por donde , quando el Señor dsfervjdo 
íe le quice , anda con gran (oledad ; mas 
aunque hagi todas las diligencias poísi-
bles para tornar a aquella compañía, 
aprovec^ poco , que la da ct Señor, 
quando quiere, y no fe puede adquirir» 
Eftos efectos hzzz quando es de Dioíj 
Morad? é. y como he dicho , no tengo por pofsibic 
^ ^ durar tanto , Gendo antojo f ni que íca 
Demonio ^ y haga tan notable provecho, 
trayendo al alma con tanca paz interior, 
que no es de fa coftumbre » ni aun puede 
cofa can mala hazer tanto bien : porque 
luego avria vnos humos de propia ef* 
tima , y penfarefa mayor que los otrosí 
y eftcandacelalmatanaísidadc Dios, y 
ocupado íu péníamientoen¿1 , le haria 
tanto enojo al Demonto , que aunque lo 
intentafle , nc totnaria mUch^svezes, y 
es Dios tan fiel , que no permitirá que 
tenga tanta mano cenaimaque no precé 
da otra cofa, fino agradar a fu Mageftadjf 
y pooec U vida porlaho^M^, 7 gtom* 
' ' • fe 
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fino que luego ¿i ordenara como fea de* 
(engañada, 
C A P I T V L O XIX, 
Ve otro grado de oración , por donde Dios ¡ t 
comunica al almatfueesyífion 
imaginaria. 
E STA íc llama vifion imsgí natia,por« que no (c Vé con los ojos corpora* 
les » fino con los del alma; dizca los que 28^,C3p 
lo íaben , que es roas perfc&a la p?fla Morada tf. 
da, y cfta, mucho mas que iasque íc véü cap 
con los' ojos corporales j porque cita 
(disen )es lamas baxa , y a donde pue-
de el Demorio hazer mas ilufiones , y 
eo las imaginatias aun fe puede cntrat 
roiscl Denfonio , que en las inrclc¿lua-
les^ con todo eflb me parece a mi , que 
quando eftas imnginaciones fon de nuef* ' 
tro "Señor , en alguna manera íca n m 
proveehoías que las intelectualrs , pot? 
I que fen mas conforme? a nueftro natu-
ral ( faUo las que diré en los vhirnos 
grados de Oración , que a eftas no }le-
gac rángun^s ) porque es gran cofa que^ 
zio Samd deU Ofaitón mmaíyfacáda 
dar repreíencada , y puefta en la imagi* 
nación efta vifion , para que dure mas 
la memoria dclla , conforme a nueftra 
ñaqueza > para trace bien ocupado el 
peníamiento j y quapdo la vifion es 
de Chtifto , vienen de ordinaaio jun-
tas la' video imaginaria § é inicie-
dual ; porque en la imaginación fe 
repreíenta , y fe vé la excelencia , her-
mosura , y gloria de la Santiísima faum^* 
pidad , y pot la manera que arriba que* 
da dicha, fe nos a entender , como es 
Dios , y todo poderolo , que <odo lo 
puede, manda, y govierna* 
Vída,c.x8. L o que yo aora quiíicra dczir , es. 
Morada como el Señor fe roueftra en eftas vi-
tf.€3p.6. ( i j n e s imaginarias , no digo que diré, 
como puede fer , poner r na lux tan fuer-
te , como entonces fe pone enelíenti-
do interior, y en el entendimiento ima-
gen tan ciara , que verdaderamente pa-
rece que eftá alli ; porque efto con mi 
rudeza yo no lo he podido cntenderj 
Tojo diré lo que he vifto por expericn. 
cia , que es ei como fuele el Señor mof-
traríc , y hazer efta merced. Pues fu-
pongamos aora ( cois^ hemos dicho 
arriba ; que ^ S w r cíl^ i§pj¡? d c ^ 
mas 
¿e tos UtfoídeU Siéntá Madre Terefa. t i f 
Utas intimo del alma ? y que allí tiene fa 
motada , 6 que vn alma tiene aiguna 
vifion intelcdual dd Chcifto nuctlro 
Redentor , y digamos qoees como íí en 
vná pie^a de t3io tuvietíemos vna pie-
dra de gran valot» y virtud preeiofií* 
(ima. Sabemos ccitiísimo,quela piedra! 
eftá al l i , aanq nunca la hemos vifto7mas 
fus virtudes no nos dexan de apcou^ 
char, fi la traemos con npfotros: y roas 
quando tenemos por experiencia , que 
hemos fañado de algunas cnfhmeda* 
des , para que es apropiada* mas no la ofá* 
; mos mirar * ni abril* el relicario , ni 20. 
demos, porque la manera de abrirle, iold 
la íabe cuya es la joya \ y aunque nos la 
/preftó para'que nos aprovechaffemos 
.de ella , eltfec^uedbeon la llave , yrco-
.'fnocOfa (aya abrirá quando os la qul-
fiero imodrar , y aan ia toma rá quando 
leparcsica , comolo hazc. Pues ponga-
mos-a ora , que la quiere alguna ve» a* 
brit dc'prefto % por hazer bien a quién 
la ha preftadá , claro eílá.quc le ferá 
defpues de macho mayor contento, 
quando le acuerde del. adm iráble reí-
plandor de la piedra en fu memopüa-
fucs afsí es acá t quando nacüi u ^ ñ k 
O % es 
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es férvido de regalar mas a vna alma, 
muedrafe clara mente íu íacratiísima hu-
manidad , en la manera que (u Mageüad 
es férvido 9 6 como anda va en el mundo, 
ó como defpucs de rcíucitado: y aunque 
es con unta prefte^a , que la podíamos 
comparar a ladevn relámpago /queda 
tan eículpida en la imaginación eáa ima-
gen glorioíiísiroa, que tengo por impof-
. Gble quitarfe de ella, hafta que la vea, don 
U: un fin la tiene de gozar j aunque digo 
imagen, enriéndele, no es pintada al pái 
rcccrdcquicnla ve , finoverdadermente 
vina, y alguna vez fe eftá h'ablando con el 
alnni , y mbftrandole grandes iecro' 
tos. 
Vida, cap* Viene algunas vezes con. tan grafi 
*8» M^gcftad i que no ay qu^en pueda dudaíi, 
finoqueesjplroifmo Señor | en efpccial 
cn.^cabando de comulgar. ; 
¿ r Y hafedccntcndcr, queaunqueefta 
vifta , 6 imagen dure slgun efpacio, no 
fe puede mirar masque al So l ; yn í sM-
ta viíla paffa muy de prefto, no porqüc fu 
rcfpiandordépcna , como el del Sol a la 
viña imericr , que es laque vé todo cf-
to , porque efie resplandor es como vna 
luz infuía , j aú i ao es icí^Uadcr que 
Morada. 6t 
cap i». 
Jeios librosie hSdntaMádte Terepí* i f ^ 
dcsiumbra , fino vna blancura Taavc-
antes da deleite grandiísiaio ala viña, 
y no la cania , íino parque es tanta la . 
Magcílad , y grandeza ( algunas vezcs) 
que aquí fe tnueftra del Señor , que íc. 
riá impofsiblc-, íufdrla ningún fugeto, 
y aíti t í queda el alma en arrobamien-
to , cafi todas las vezes que recibe cüa 
mcrce?! , a donde pierde el vet aquella 
viflon de la Divina prefencia , congo-r 
zar la $ que no puede fuínc nueftra baé 
xeza tan eípantofa vida ; digo efpan* 
tofa , queconfer la mas herenofa, y de 
rniycr deleiíc » que podría vna alma 
imaginar , aunque viuicflbmi! años y tra« 
bajaíTencn penfarlo. Es fu piefencia de 
tan gtan Mageftid, que cauía tan grande 
cfpanto al alma, que no es menefter pre-
guntar aqui quien es»que fe da bien a co^ 
noc^ 'C , que es el Scfor del Ctrlo , y déla 
tierra. Yo digo de verdad v queconquan 
roinfoy , na he tenido miedo a los tor-
mentos del infkrno, qiic íUelíen nada, ea 
comparación de quando meacorda'va, % 
a\aan de ver los coicnados ayrados eíios 
ajos can hermo{o$>y manfos,) benignos 
dei S mor, que no patece lo podría tulíic 
mi coraron j y^ c fto ha Gdo toda mi vidas 
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pues quanto mas;lo temerá la perfona 
| quicqafsi fe han reprefenpdo ? Pucs 
(es tanto e| fencicnicnto, qi|ele dexa Gt\ 
fentir : y efta deve fer la caufa de qaiA 
dar en i'uípcníion , que ayuda Diosa fa 
íhqaczn, con que íc j.mte cania grande* 
23,cn tTu tan íttbida comunicación con 
Dios. ' , ' /. 
Motada. $. i De donde fe entienda , que quandq 
f a P ( e l alma pudiereeftar por niucho efpaciQ 
mirando a efte Señor, yo noxreo ferá vi-
fion ,Qn9 alguna vehemente confidera-
d o n , fabrica Ja en la imaginación alguna 
figura, 6 imagen mucrta,ferá en compa^ 
tacioiude eftotra; porque acaece á aigu-
ñas pegonas , y aun a muchas fer de tan 
flaca imaginación , ó el entendí mienta 
tánefi^azjónose que es, que íe embe-
ben de manera en la imaginación > que 
todo [o (pe ^icnfanjdizen elaramenteque 
íovén.fegun les par'cce; aun<jaeíi.huvie-' 
ran vifto ia verdadera viíion ,entendierari 
pn duda (u engañoi potque ván ellas mef^  
fnas componiendo lo que vén con fu ima> 
ginacionjy no haze dcfpues ningún efec-í 
to de los que diremos , fino que íequedaq 
frias macho mas que G vieíen vna imarj 
gen de baleo. Es coú. muj entendida, 
n a 
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oofcrpara hazetcafodeilo : y afsi fe ol -
vida mas que fi taeílc cofa foñada. La que 
es verdadera vi{ion,npes afsí, fino que c i -
tando el alma muy lexos de que ha de ver 
cofa, ñipa tía ríe por el pznfa miento : da 
prcftoíelcrepreíenta muy por junto, y 
rcbuelue todas las potencias , y íentidos, 
con ^ngran temor, y alboroto, para po-
nerlos luego en aquella dichoía paz, Afsi 
como quando fue derribado San Pabio^ 
vino aquella tcrupeílad, y alboroto del 
Cielo, afsi acaece en efte Mundo inferior, 
hazefegran movimienco , y en vn pmuo 
queda todo foflegado, y eüa alma en le ña-
da de ta n grandes verdades, que no ha m^ 
oeftec macftro. 
LOsConfeffores que tratan a las almas, Mí>p . que Dios lleva por efte camino, es c ^ " » * 
bien que teman, y vayan conauiío.hafta 
aguardar tiempo de) f iUto que hazen eftas 
operaciones, y ir poco a poco, mirando 
la humildad con que d^xa al alma,y la foc 
talcza en ía virtud,que G es Demonio,p?eí 
to dará feñal, y le cogerán en ra?l mentí» 
cas Si clConíeflbí tiene expetiencia,preí-
%l$ SumaicU Oftcknntentaliftctdt, 
%o io enteadcta, que luego en la relación 
vecáQes p íos ,Q imaginación, 6 De mo-
nio , en eípceiai G tiene donde conocer 
eCpiritus .aunque no tenga experiencia 1c 
conocerá* Lo que es muy ncceüario, que 
las períonas.que tienen citas cofas, anden 
con n*ucha llaneza^ verdad con el Goa -
feííor: no digo en dezir ios pecados, que 
ello claro eftijíino en contar la Oración^ 
porque íino a y cfto,ñoaíreguro van bien, 
n i que es Dios el qué les enfeña ; porque 
es mu y amigo, que al qae eíU en fu lagar 
ic trate con la verdad , y claridad , que 
conGgo mefmo. Habiendo efto , no ay; 
qu¿ tener inquietud, que aunque no faeQe 
Dios , a viendo humildad , y buena con ^  
ciencia , nodañark j^qucíabcíuMagcí-
ta i facarde males bienes; y por el ca-
mino que pretende hazerlos perder el De 
mmio , los gannaDios: porque penfando 
queleshaze Diostangrandes mercedes, 
fe esfor^iran a contenta^le mas, y anda* 
r.\ (lempre ocupada la memoria en fu 
figura , 6 imagen , que aunque íea con-
trah^cha d?l Demonio , no dañará, por» 
qn? (como dezia vn gran Letrado) el 
Demonio es gran pintor , y G Ic mof. 
uaííc muy alviuo U imagea del Señor, 
ao 
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nole peían*, paca con ella auiuat U ima-
ginación , y hazer al Demonio guerra c5 
ius meímas armas: que aunque vn pintor 
fea muy malo, no por cito (e hade dexac 
de reverenciar la imagen que haze , ( I ; 
estodonueftfobicn. rareciaíc muy mal 
lo que algunos atonffjan , que le den^ 
higas $ porque donde quiera que vea-
mos pintado a nueftro Rey , le de vemos 
reverenciar. 
Vna gran ganancia íaca el alma de 
efta merced ¿ que es quando pienía en la 
Pafsiondc nueftro Señor , acordaríe de 
fu manilísimo , y hermqíiísimo roftro, 
que es grandifsimo confnclc, como acá 
nos (c daria mayor > aver viílo a vna 
perfona, que ños ha hecho mucho bien, 
que Q nunca ;a huyieífemos conocido. 
Es de harto provecho cfta memoria, y; 
trac configo otros efectos , que «iixi-
mos;p2ro aviío,qiie ninguno Jamás fupli-
qüe al Señor, ni defee que le lleve por cftc 
comino, q K no conviene por algunas ra* 
zones. 
La primera , porque es falta de í^4. 
mildad , querer vos íeosdé loque nuil-
ca mcrecijíteis; y álsi creo no tendrá ir.u-
^ha, quien loáej taíe; poique aísÍ<?oni^ 
VA 
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vnbaxo labrador eftá lexos de dcfcar fcií 
Rey, parecicndole í mpo fsible,porque no 
ioracreceiaí si lo eftá el humilde de cofas 
íeme/antes:y creo yo,que nunca fe darán, 
Gno al que lo fuere:porque primero da el 
Señor vn conocimiento propio, que haze 
cftasmcrcedes:puescomo entenderá con 
verdad, que fe la haze mu v grande en no 
tenerla en el infierno, quien tiene tales 
^enfamieatos! 
La fegunda, porque eñá muy cierto 
ícr engañada^muy a peligro,porque no 
ha menefter el Demonio mas üe ver vna 
puerta pequeña abierta,para hazernosmil 
trampantojos. 
La £ercera,la mifma imaginacion,qua-
do ay vn grandefeo, y la mcíma perfona 
fe haze entender que vé aquello que deíea, 
y lo oye ; como los que andaa entre dia 
cen mucho defeo de vna cofa ^ pen íando 
mucho en ella ,acaece íoñatla, 
Laquarra, es muy gran atrevimiento, 
querer cícoger camino, no fabiendo el 
que os conviene rras.fino dexar al Señor, 
tjueoseonoce,qucosllevepocel camino 
que él fi^ ere férvido. 
La quinta /penfais que fon pocos los 
trabajos que padecen 4 i quien Djps haze 
cf. 
déhfUhmdeUSíintaMadtfTérf/a, 
ieftas mercedes ? Son grandifsimos, y de 
muchas maneras , que íabeis vos Q feria-
deis para fu fr icios? 
Lafcxta, G por lo mefmo que penfais 
g^nar.pcrdcis, como hizo Saúl , por íer Moradas 
Rcy:en fin fin eftasayotras.Y fin duda es «.f. 
lo mas feguro, no querer fino la voluntad 
de Dios: pongámonos en fus manos, que 
nos sma mucho, y no podre ÍTIOS errar, G 
Con determinada voluntad edamos íicm-
prcen efto; f aueis de advet t i r^uc por ie< 
cibir muchas mercedes dcftas,no fe mire* 
ce roas gloria;porque antes quedan mas 
obligadas a íervlr. En lo que es mas mere. | 
cer,no nos lo quita el Señor, pues c fia en 
nueftra mano; y aísi ay muchas períonas 
fantas,que 33más Cupieron que cofa era te 
cibir vna deftas mercedes, ' y otras que las 
recibcn,no lo fon. No penfeis que es con-
tinuo, a mes por vna vez que la haze ci Se-
ñor ^ on muchos los trabajos; y afsi el al-
ma no fe acuerda filas ha de recibir mas, 
fino como las ícrvir. Verdad es, que deuc 
de fer grande ayuda para tener las virtu-
des en mas íubida1 perfección: mas el quo 
(as tuuiere con auerlas ganado a cof-
rade íú trabajo , mucho mas 
meteceu. 
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ififtos pof dmácftptiede cenoeer quándo ejlék 
vífuies¡onhhm*§,XlIL . iob 
A Qaí fe puede (epaiohemosdicho) 
rl entremetec c 1 Demonio, ó U imJt* 
,cap* * ginacion; f afsi fe jde emendéis, que 
quaodo cfta viíion es # Dios. , no dura 
mucho, fino que paita de prefto. Vicno 
coa tai Magenad^ue rebudvre a todas las 
potencias , y fenn dos .con grande albo-
roto , y temor al ptincipio. Repteícntafc 
el Señor, no como imagen , 6 retrato 
muerro, fino como imagen viua, efpanta 
Cu viib ,y las mas veses dexa al alma en ar-
robamieiito j efto fe colige délo que he-
mos dicho. : . 
C^da tan oprimida aquella Mage(. 
Vl^,cx8.! tad , y hermofura jqueno a y poderla o l -
vidar , fino es quando quiere el Scñoc 
que padezca el alma vna foledad, y fe-
quedad grande : queda el alma otra , y 
Hempre embebida j parécete fe le co-
munica de nuevo , amqrvinode Dios» 
en muy alto grado (á mi parecer,) 
, D^xa efta viíion enel alma grau ce--
Morsáa tidumbee, de que puede Dios , y dura 
é op ^c^a por algún cípacio de deropo , y afsi 
aun-
dthslthmitUSdntéMáiftTffifk. 
aunque mas la dixeflcn en contrario, 
entonces no le podían poner temor da . § 
que era engaño y dcípues poniendoíele 
acl Confeflbr , la dexa Dios, para que an^ 
de vacilando , en que por las -pechos . 
feria pofsibie ; mas no es de ínocre } que 
crea ioeitá ,(ino que es a m&ncrade ten-1 
tacionesdeFé , cae puede el Demonio 
alborotar pero no dexa de eñar cláima 
firme en eÚa;s jantes mientras mafia cocq 
bate, queda con mas certeza de que ci De, 
xnoniono lapedriadexar con tantea bie-
nes, como la dexa, Podfálo el Demonio 
rcpreíeñtar.mís nocon efta Mageftad, y 
operaciones. 
; Eehatfe ha de ver qaando efta viden ^¿MMS. 
es de Dios, y no de la imaginación; Pri ^rada^ 
meramente ^ en que la imagiBacicin no caa.p. 
pudiera , aunque eftucicia muebes a-
ños imaginando , figurar cofa tan bcr-
mofa aporque excede todo lo c^ ue acá 
fe puede imaginar : y aísi lo tengo por 
impofsible ; porque fola la hermoíura, 
y blancura de vna mano , excede toda 
imaginación, Derossdefto , la imagina-
ción va poco a poco fabricando lo que 
quiere componer, y reprcfentalo , y pue-
ricia cftar girando a iguncfpacio lab! aa* 
cu-
' í ' i i Étífniit UómtoH meHtít t,picaád 
cura que tienc,y oirás faciones, y poco á 
poco irlas perficiónando mas,y cnconne • 
dando a la memoria aquella imagen jpero 
acá no ay ningún remedio de ci\o j antes 
fin acordarnos de cfto^ni auerlo'jamas pe • 
íado,íevcoen vn puntoprelentcscales co 
f3S,quecn grao tiempo no pudieran con* 
cercarle en la imaginación, Yquaodo es 
de Dios, la hemos de mirar qiiandó el Se^  
ñor laiquiere r e p r e í e n t a r y como qotó-
íe , y laque quiere 5 y no ay quitar, n i 
poner5, ni modo para ello , ni vCtlo 
qtiando queremos, ni para dexario de 
ver s y todo es con tanta prefteza, cor 
mo fuele paffar vn relámpago j demás 
que queda el aim^fi ia, y Ha ninguna ope-
ración. ' v 5 
Echafe también de ver en los efec-
tos,quenocs Demonio: lo vno,porqueél 
üo puede contrahacer (aunque tome la 
forma de carne) la gloria que tiene qtían-
do es Dios. Lo btRo-, porque fie mpte cíe-
xa el alma alborotada ,é inquieta, y pier-
de la devoeion,y guftüjque antes tenia, y 
quedafin ningunaOracioú. Bs coía tan 
diferente , que quien no htiviere, teftida 
masqueOraciondeqnietud, creo loen, 
tendciá por ios cfc&os , qus arrjb» 
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quedan dichos en las hablas. 
CJaicn ha tenido verdaderas viGones viáa <.2Í. 
de Dios,dcíde luego cafi lo Gente $ [jorque 
au nque comienga con regalo f y gufto, el-
alma lo arroja deíi, y (a mi parecer) aun 
de ve de fer diferente el gufto , y no muef-
tra apariencia de amor puro, y cafto, 
y muy en breve dá a entender quien 
es. 
Principalmenteíc mire fi dexa confii* y*** 
fíon, y humiídad, y las otras ganancias di- ^ 
chas, que entonces en ninguna manera 
fe puede dudar: y aísi acaece a vna pcrío¿ 
na á quien Dioshazia cílas mercedes 3 que 
poniéndole mucha duda los Confefi(bresf 
en (i era Demonio, le refpondio t que íi 
ellos que ledezianaquelto,le dixeran, que 
vnapctfonaque huviera acabado de ha» 
blar con eila^y la conocíeíTe mucho, que 
noeraclIa,íinoque fcmcánrojjíuajy qi^ c 
ellos íabian que era antojo 1 ñn duda que 
ella lo creyera mas, que loqueauia vifto: 
masfíefta perfonale dexara algunas jo-
yas, y fe le q-jedauan en las roanos por 
prendas de mucho amor 5 y que clh antt s 
no tenia ninguna , y aora fe veia rica, 
fiendo pobre^uc no podía creerlo, ni da-
<iar ca lo que aula vifto^aqnquc ella qui* 
s 2 4 5 « W<Í 24 Oráclott vtmaljküklá 
fieílriy aísi viendo trocada íví &imz>y con 
ctlas joyas>y prendas de Dios^o podiada 
dar , fino que era el: y que no era pofsl-
bie , que fi el Demonio hazia eÜo para 
engañarla , y llevarla al Infierno , to-
maíTe medio tan contrario , como cía 
quitarle losvicio8,y popcrlelas virtudes, 
y fortaleza , con las qualcs quedaua o-
na, t j 
CAP1TVLO XV* él 
Pe otro grado mus altode Omton^dondt el dmt 
je i>m con Dios e»:m<itfimonio 
efyirítüak 
^VES lajjrandcza de Dios no tiene 
termino, tampoco le tendrán íuso-
Vorada 7. \yT2¡t¡. quien acabatá de contar fus miíe-
cl? 1 - ricordja^,y grandezas? Y aísi no ay quecf 
pantaríedeloquequeda dicho, ni de lo 
que fe dixere- porque es vna cifra de lo quo 
a y qae contaren Dios? plegué a íu Magcf^ 
rad menee la pluma , y me dé a enterider, 
como yo os diga algo de lo mucho que ay 
qncdezir, y tiá Dios a enrender a quien lie 
™ot-f gaáefteeftado, . . 
st^ T * Quando el Scúot es fcivido de apia¿ 
f deles lihfosdeU'SdntáMtire Tet'efa, i z f . 
8a|le Be lo que.padece , y ha padecido 
por fu deíCQ efta alma , a la qual ya eí-
gjcitualmence ha tomado por eípcffa^ 
primero que fe celebre , } con fuma cí 
^attimpqíp? ^fpiriíiJal , aunque en efta^ 
^ída cfta gra'ft metced no fe cumple con 
i^f<j^CÍ9a^pues fiempre fe puede ei' 
ilmá apar car de D i o s , métela en fu mp^ 
íada , ei qu^r.áfsi como la tiene cn el 
flielo , deve de tener th el aíiria vn? 
¿ftanciá , a donde fu MagcCisd mora, 
y digamos es otro Cielo , y quiere fu 
Mageftad , que no fea como otras ve* 
í e s , que lahá'metidocn los arrobamien-
tos dichos: ¿prque aunque es verdad, 
queei> cüos;;; y en la Oración de vhion, 
que queda dicha , la c'atra Dio^cn efta 
nibrádá. > lyJa vn'cconílgo por entonces, 
íio le parec^al alma cíla llamada para 
cntraj* ei\fü centro , comoaquien ci-
ta otra i ' finé folamente a, la parte fu-
perior. Más! en eftova poco , fea de 
vna manera , ü de otra , loque impojv 
ta íaber es , qjue ay gran diferencia de 
msrtíimonio efpirituaí , al dcípoípúo 
como ío i f pi dos deípofades, a" los 
que ya no fe pueden aparcar. Pengo 
cftas compáracioQCi , . « 0 porque aquí 
i s i t í SumaáeUotámnmentaltfacáia 
ayanaernoria decaerpo ,masque (i el al-
ma no cftuviefle en él,(irio foió cípiritu, y 
enetmatrimonio eípirituál mucho me-
nos , porque paffa efta fccrcta vnion en el 
ceutro ioteíior del alma ,5 qué^dcvc fer a 
donde eftá el mífmo Oips* 5 ^ 
Pues la primera diferencia és Vqoff en e í 
artobamicnto,ó vnioníepierden las po.^  
tencias, y queda el alma ciegai y muda, y 
ón poder ícntir comójó de que manera té 
aquella merced que goza ^ porque el grart 
deley te que hemos ¿icho artibaiquefíen* 
te el aliti3,cs,quándo fe vé acercar a D i o ^ 
mas quando ya la 'junta con figo, ninguna 
'cofáfiencejporqQe tódas las» potencias fe 
pierden. Acá es muy diference^ pqrcf qüíe* 
ye ya aquielSeñor qujtár las cicadas deí 
iés 6jo?,y que íe^ea,f e n t f c ^ tl^tfiia ¿{ 
gbde las mercedesque le l í í z^ lünqüe t í 
por vna manera eftrañaiporqüc metícia eri 
aquella morada ppr vifiort inícíeítual^ 
por cierta martera de ía reprefenta^ 
cion de byetdad , feleá maéííra ia Sañ-
tKsio;a I ricidad , tedás tres Pcrío* 
jias,con vna inflám3cicn,que primero vic 
Re 3 íu efpiíicujá manera de triá nuoc^dé 
grandíftima ciáiídadVy cníícndc por vna 
«oticia admirable 7 q^e tedas trc¿ Perfo • 
ñas 
delostitrkdeUSdta MaiteTefeft, 12 f 
ftas íon vna Cuftancja,y vn poder, y vn fa-
bcr,y vn folo Dios. De manera, qaelo^ue 
entendernos por Fé^ili loentiende el ¿U 
ina(po1cfttosdezir)cotno por Viftia, aun-
que no ts cOO lós oíos corporales cfta vif-
ta jpotquc lio es vifion ima^inarisi/no fó-
lo cito ,lino que aqui fe comunican to-
das tres Perflbnaí, y la hablan, y lá dán á 
entért<fér lOque diste el Evangelio: Y o , y 
ini Padre vefidrémosa morar en claimai 
^Jiieguardare mis Mandámicntos i y vé 
quáticá veídad feaefto;porq«c nunca mas 
le párete íe apaptarOft eftas tres Pcrfonas 
de ¿lia jGtiéánresnototiámente vede lá 
en añera que queda dicho.quc eftá efta cóm 
pañia eñ lo interióríde fu alma en vna co« 
fa muy hoñdá,y lo líente aÍM* 
• 'J! J Aunque el tra'eíréfta pfcíenda de edíi .. 
i índjhocs con tanta claridad como la Mot^af, 
'>i6,ytíttii6 la primeta vez , y otras al- ca?'u 
gunas, que quiere Dioshazerléefteregá' 
lo:porqueGeftofucile, Cetia iro^ofsiblc 
poder atetltter a otra cofa algunaímasaurt 
ique no es con tanta l ú z , fiemprc qlic ad-
üierte fe halla con efta compañia ,com6 
ti voav períona eftuvicQe i n vna pit^á 
1 muy clararon otras, y cerraflefiia Venta* 
tia>} íc qMedaffeíiaeCcurasj no f Orque íc 
i.28 Si imiiúáOmmmiiit^ficáclá 
quito ia luz para verlas, dcxa do emendef 
eítán alii. i 
Moráa ^ otra ^ ^ ^ ^ ^ matrimipnío 
T.cap.z* ^PJftóíiJ > a la vnion, ó á^pof^iio cf-
.piticiial ; porque todas .UÍÍÍ n j ^ r ^ c ^ 
que haze (u Magcftad f€l í^poíSp»»-
rio >d voion, parece q^c van por me^ío 
. losfeoridos , ypoceocia^ ; pe^geftai 
vniond^i matrimonió e(pirUualvxpaffa, 
Vn ei centro interior del alma, a donde íc 
apareéis «ei Scq^r por y^oor jntclcct^l , 
aun cjiie m a s<ltílkada;^4á:s4ip^a s CP 103 
¿grados pa{Ia40s, com&ife^paretjQ .ar.lQS 
A,A^oll jiest, iln.^ncwt poc. ia^py^rrasi, 
i guindo dijeo: Paxvobi^^-j ^ ^ « r i í 
Morada,?, ^ ti..Xam.biena/cvpa^i^ren^qac.-efi 
«P-»' clmatrimonioeípir^ual/4emasdclj^§4" 
r ^i í^ '^0 dejey te qí)jp(l¿Í4ente > qued^el el-
s í > : . < pin*M 4cJ[ alm^beQlSQ vp^QoCajcea P,ií9f, 
el qa^ljcomo es también eípkiiu^ ha que-
rido fu .Vlageftádmoftnareigrandeaoiot 
• que tiene alaíjlatura^puícs fea tenido por 
i bienáe juntarfe de tal maQ$*acon cila, 
qnoafsi como los que no fe pueden apar-
tar j a n o quiere a^accaríf íucompañia. 
. .líMefpoforiocfpíritual c&difercn^c t, qtia 
touchas1 vezes fe apar.an ^, y.ja vmon 
también io es s poique attntjije: vnion 
es 
i¿¡6$ lihrot de la Santa Madre Terefo. 229-
'juntaríceos cofas en vno,cn fin fe pue-; 
Icn dioidit 9 Y quedar cada cofa por ílt 
^'movéojbsordinariamente , que palia 
le pre^oeftamereed, y deCpucsíequeda 
flaloiafineft i compañía} digodemaneta 
íc iocníicnda, Acá íiempre queda el ai-
lacon íu Oib-s-eu aqaei centro. Ppnga-
los-vft exenfrpio , y digamos que íca la 
fnioncoáio dos velas de cera /que: íc jun-
^flbntan en cftcemo,quc toda la luz faef-
U vna , ó que el pavi^o , la luss, y la cera 
estodo vno : mas defpucs bien íe puede 
jarrar la vna vela de iaótra , y queruá 
dndos velas ,üe lp jv i lode la cera* Acá 
es como íicayendoel agua del Cielo cu va 
f io}ó fiiemc, a donde queda todo hecho 
aguaique no podrán yadividií qual es el 
-água del rio ' , 6 la que cay 6 del Cielo; 
ó como (i en vna pie^aeftu vieffcn dos 
Ventanas , por dondeentralíe g r a n l ü i , 
aunqur cntse divididas , íc ha^e toda 
vna, Q^iizá ferá cito lo que dize San 
Pablo , que el que le llega a Di os , íe 
hize vnefpírituconél ; aludiendo a ci-
te foberano marrimonio , en el quaj fe 
prefuponc averie llegado lu Magcílad 
alalma por vnion. 
Ay ous cacft: ?;radods Oracions 
P 3 que 
2^0 Smu déla oyetón mental, ftctdA 1 
* que en los demási y es, que en cfte caíi Qqi| 
ca ay reqaedad,nialborotos iníerioresjdc 
los queaufa en otros grados a nempos: (i-
noque cftá el alma can íiempre ep quie? 
tud, y paíja con tanta quietud, y fin rujdo* 
$odo lo que el Scñof aprcuccha , y eoícña 
aq^i al alma, que parece á la edifícacioq 
íjei Templo de Salomoo^fsicn eftcXeaij 
pío de Dios.que es cfta morada fuya^ a don 
deélvy cUlma fe gozan con grandit'simo 
nicocip^notiene para que bullir, ni bufear 
nada el entendimiento» que el Señor que 
Je crió le quiere íbfíVgar aquí, y por vna 
leíquicia pequeña mire lo qgepafla; por-
que aunque a tiempos (c pierde efta vifta, 
y no la dexan mirar,es poquifsirr.o inter• 
valo,porque {a mi parecer) no fe pierden 
aquí las potcnciasjmasnoobran,finoef-
tan como efpantadas, 
MQ«áa<?. Aqui le quitan al alma todos los 
t3?'!' arrobamiento^, ¿ n o es alguna vez^ di-
go fclcq íjtan ,quantoaloscíc^os exte-
riores de perder fe los fentidos, y el calor 
{dízcn^lgúnbs, quec^o esaccidcntcde 
eilos^' que no fe quitan, pues lo interioc 
fcacrcciencf:) afsiquecfto celfaen la ma-
nera dicha,y afsimifmo el huelo del efpi-
ritu, ni ic haícn ai cafo grandes pcaPoces 
de 
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de devoción, ni la pobre maripcfilia,que 
Colia antes oyen do vna palabra devora , 6 
viendo vkia Imagen , bolar^quc como an-
dana tan anfioCi ,todo la eípantaua,} le ha 
zia tomar buelo:iora Í ó r s porque hallo 
íu repoío 6 porque el alma ha vifto tan to 
en efta morada,qac no fe cfpanta de nada; 
6 porque no fe halla con aquella foledsd, 
pues goza de efta compañía. En fía, y o no 
sé que Cea lacaufa,que en metiendo el S*-
ñor alalina en efta motada } y moOrando 
lo que ay en ella Je le quita efta flaqueza^ 
y fortalece;y eriancha el alma. 
¿ m f o s j i o á m * deflegfado deOiAcm* 
PArcccrá a alguno, quequandoel al-ma llega a cftc eftado,andará ranero^ 
bebida^uc 110 poede entender en nada 5 y 
no es afsi.porquemucho mejor que a ntcs 
puede andar ocupada en todo lo que fec 
vicio de Dios; y en faltándole las ocsíip-
nes,Cequeda con aquella agradable com» 
pama,yQnofalta clalmaa Dios.ei nunca 
Pmas faltara (a mi parecer) en darle a CQ 
no ce r t a n ñor o r i a roen t e i u p r e fen c i a; pe-
co dhticadaíc#qnc «fta prctoicia 00 es tan 
r 4 en-
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enreramentc,y eíaramcntc jcomofc ma» 
«ifiefta la primera vez^  porcjue G cfto fuef-
fe,ao podría catenderénotr%coía aigu-
ntj-, másaunque no es en tanto giado, de 
ordinario el alma íe hálla con cita cora-* 
pañia.Yo conocí vna perlona,qHe le parc-
ela jpor traba jos^ negocios que tuvieffe¿ 
que lo eCTencial de lu alma jamás fe móuia 
dea<3aeícentfO,óapoícnio, de manera, 
que le pa rece auia diuifion de 0, y de fu al " 
ma»)* iTíuchas vcses teniendo trabajos, fe 
quexaua del alma , a manera que Álarta 
fe quexaua de Maria, qtje íeeftaua ella go« 
zandQ dc .aqtjeiia quietud a, fu ^azer, 
y la dsxaua en tantos trabatos , y ocu-
paciones, que no la puede tener compa-
ñía. 
Efto que he dicho parecerá deCatino; 
MoMía, 7* mas verdaderamente paffa afsi » porque 
«ÍM» aunqucíeeaciendc ,qüe el almaeftatoda 
jaucajuero conócele vna diuiGon tan de-
licada, y diferencia del alma ai eípídtü, 
q.ie algunasyezes parece ob^a diferente-
msntelovnode lo otro. 
Hafe de aduertir , que la primera 
vez que haze el S^ñor ella-metced dé 
jimcaríe pon el alma por via de rria-
UimoniQ cípiruuai > quiere lu Alsgeí-
tad 
Mora Ja 
7•cap z 
ie los líhfos de U S m a Madre Tétofi. i f f 
t&tfinófttarfclc primero, porviíion lma* 
ginanadeíu Sandísima Hurpanidad^para 
tíac locfltiéndabiea; y no cité ignor^ncc 
detan foberano don,y aunque otras vez es 
antes fe leayaraoftrado 5 pero etta Cuele 
fer muy diferente vio-vno , porgue Vie-
ne coactan fuerza efta vifionj lo otro, 
jorque íe le fuele réprefentar en lo 4Dte-
Horde el alma, a donde las paüadas no 
íe reprefentaríj y aliidizc el Señor al al^ ^ 
ma palabras,quef¿nmaépaia fenfir, qti&? 
No^fcha de entender que eftas almas cap 4# 
pfténíjempreen vn fer, porcjuc algunas 
ve^es íasdexa el Señor en fu naturalíy pa-
rece que entontes fe juntan todas las pal;. *t? -
(iones para hazérlcgüefrfa : verdad es que 
dura pdGo,vn dia ^ poco mas j pero &i cU 
tas bcrlílones no píerde el alma la compa-
ñía que tienc,yde2qui ie nace vnagrande 
Entereza, para no torcer nada en el fórví-
cio di» riüéftro Señpr-
TampQcofehacicentender>qaeaan-í Mo . 
qué fien wn eíta Entereza , y determina- c i p ^ * 7 ' 
v cibn , panno hazer vna impctfcccion, 
^ dextín dé ha^er muchas , y aun pecados, 
pero no de advertencia , porque el Sc-
npr les deve de daj: para cfto particu-
- Ur 
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lar ayuda jdigo venia ics,que de ios mor ta*, 
les, de los qualcs aunque entienden eítaa 
libres^ per o no fegur as, que tendrán algu-
nos que no entienden, y cfto les deue fec. 
gr ¿a cor mentó: y aunque en alguna mane* 
ra tienen gran efperan^a, que DO (crin de 
los que fe pierden;pero quando fe acuerda 
d&aigunos,que dize la Eícntura.quc eraa 
favorecidos del Señor// que cayeron, no 
puedan dexar de temeri y afsi quando le pa 
recicre tiene mas fcgiuidad .effe tema mas: 
y la mayor que acá podemos tenerles Cu* 
pilcar a fu Mageftad nos tenga fiemprc de 
fu mano. . 
Por donde quando digo, que el alma a 
Morada 7. qu jcn Ojos haze eftas mercedes, cftá fegn 
t3?* *•* rajno quiero dezie locfté de íu Í4lv aci on, 
y de no tornar a caer: y eq quintas p a r tes 
tratare deefta mareria,que parece cftá el 
almaeníeguridadyle entienda, mientras 
íu Diuina Mageftad la tuuiere afsi de fu 
í mano,y ella no le ofendicre:y yo sécierro, 
I que aunque (e veacnefte eftado , y le aya 
/ durado años, no Ce tiene por íegura, fino 
que anda con mas temor que antes4 . 
en guardarfe de qualquier ofchfa. ' , 
de Dios» 
. Efeoosd^fgr^do^eomm, $JU 
< - {, . " ^ l 
POr donde fe puedt echar de vcr,quc ha llegado el alma 9 eftc Diuino miu'v Mc¿¿r ?, 
ir.onio,y fe ha vnido ya con d j r i f t o de ^p-t. 
íqerce^ue fe pueda y a dezir que fu vida es 
yaChrifto v es pot los efectos que diré-
mosrpcTqocfcvécUropor vnas (ceretas 
Infpiraci'oncsjcr D|osei queda vida a ef-* , ^ 
ta almejas quales muchas vezes ion tan , 
vinas, que no fe puede dudar > porque tas 
fíente muy bien el alma,aunque no tasfa-
be dez i r v Mas llega a tanto cfte femimien-
t o , que produce algunas palabras regala-
das,que parece que no fe pueden dc^arde 
dcziny afsi como íentirla el agua vna per-
fona que e ftá def c u y dada Jd ia b a ñ ^  flen d c 
prefto en elU,y no lo podría dexartta fen-
tir-de la nneCma manera, y con mas certi* 
dumbre fe üc nte ,quc de aquel rio cándalo-
fo,que efíá dentro de noíccros,a donde fe 
confiimió cfta fuentecita pequera ,f2 lir al~ 
günasvezcsyn^olpcdeaquel agua , CjUc 
conforma,y fuftenta todas las potencias, y 
fcnrido$:!as quaies también parece quiere 
el Señor gozcndeloque goza el alma 5/ . , 
tos que en lo corporal han ác fetuir a ios 
£?6 StimáiiUomioñrñmdfacÁd* • 
defpofados ) participen defte gozo ; de-
fucrtc, qucal'sicomo no pudiéramos k n . 
t i t vn golpe de agua » fin entender claro 
qu -tiene principio; akien lo inecrioi í t 
entiende cía ro.qae a y quien arroje í actas, 
y á é ' ú á d aefta vida, f qu^aíy S¿!i di? d^a^ 
de proccie vna 5 ra a luz , que alumbra 
a ías potencias deíde io vinteílor dei 
alma. ;; ^ 
^otaija 7. En metiieodo eiSeñor al alma en ef-
cap.s, ^3 morada ía ya , que és fu centro della, 
'ais i como diz en , que ei Cielo impiceo, 
a donde eílá Dios, no fe mu J ve como los 
demás raísi parece no aver los moví-
mientos en efta alma , entrando aquí, 
que Cacle aver con las potencias, 6 imagi-
nación , de manera que le perjudiquen, y,, 
quiecu ia paz ; de manera, qne aunque a 
. laspotencias le falte, y aya fatigas j-Vtra-
bajos , nunca ci alma la pierde. Es como 
ficlRcy eft^niofceryÉpaiacio, huvief-
fa mochas guerras eiSCT.c y no , mas no 
por cífo dexa de eftafe enfu pucfto, 
Afsi adü;,;aunque en & potencias aya 
muchas barahandas , ^P íe r ras , y íeoy-
• ga el ruido donde el alma j ^pero» 
na Jie ea t t i allá , que la haga quitar de 
aiii : yaunqne ládáalgunapeqa $ perb 
no 
* 
no es 4c cnaneca ^ o ^ ^ ^ í p n ^ ^ t t i ^ 
ben la paz..-^ r; 
¿ Ay q^j9%cfcílos ?Mn n?as coqpci-
dps: elpcif»cr^:^puoÍyido d .^5 , /que Mora*,7<¿ 
la de á ^ ^ A Í s i % j w ^ j o q^qpúcdo 
Jtóedcr ¿ « ^ g ^ ¿ g | p j t e , íido vn plyi -
entiende e s i e i v ^ c ^ d ^ ^ í o s ¿t»ó 'JQ G¿'. 
Loíegatído , vn dcíeogrande dt pa^  
.áeocf;? pero ^ancfa q j^etla inqaic 
te como (olía j fi^|git|e^i^^&Í^NP 
^qae cftas aimás t^QBn (jut f^haga -la 
voluntad de Dio^ ch clía$^ (^ uc cpdo lo 
^que fa Migcftad'haze, tknVn por buc. 
no ;íi quiero q^üqpafie^eah., tp hoya bu«-
na, y^iapíe mj^p,co£no otras yeics: y 
. lo que nws.-efpaíita es, que los trába-
J o s ^ j aflicCÍpA^s, qqe antes icnian por 
(.30.¡. 
á i f e dcUorácíonmeritaí, facadd 
TiiDfirfe,p3ragózar de Dios | aora es tari 
grande el deíeo que tienen de fervirle» f 
qaepotclUs fea áíabadtí j f dc-áproueehaí 
, k í aalgunáálma.G püdíegcn, qúe deícan vi -
.¿ir crtachos aíios v^ádedCBdb grandiísi^ 
fhosírabajds ^ atraco dé (jué él SeAbg 
file(reÍlabado,pe)f^dea cok que facflcpy 
aunque fapieácnqúé en tnuficndofe auíi 
% áú gozar de Dios^nolés haíc al cafo; por» 
que coda' fu gloria tienen puefta en fi pu-
tíieflcn ayudar ciialgo al Gratificado, cri 
cfpecial qiíatído ven faii óféhdido, y loS 
faéaft mt av que bufelvan ééVttto pót 
íu i m ^ ^ é í é ^ j ^ i ^ ^ É í ^ iíez i c 
dividan decfto j jr toíh^n con ternura ros; 
defeós de gozar de Dids,^ falí r de cftedéf-
fterfb,viendo lo póco que fe Grven * riáaá 
* luego buclvcn ÍODrefi^ fc Ofrecen a que-
, „ rprviuif* : - f 
^os dcfetífdtftas alfflái no fon y | 
V c t i é i f i á ¿ regalos , ni de guftós j como tienen 
^p- 5- configoafüMag?{tád, yéIescl que acta 
viüéiclaroeftiqueíu vidá no fde fino vn 
continuo tormento, y aísfliaze qne fea 
íadc cfta aima , a lo menos en los dé-
ícos , que nos lleva t ó t ñ o a flacos v'y 
(icffiprcanda Con van tcrnüta ,: y tné-
moiu de nucftífe Sífí^r j qUc Kt í t f t iU 
quef5 
ie loslihfos ¿e U S á $ a ^ f t f $ U i f á 
^tícrria Bno darle alabanzas , y quanda 
íedeícoycía él5cñor,la dcfpietta de ral roa 
ñera , qtfe Te vé daro , que proce-
de aquel iropulíp ée id interior del aír 
Dexá deeftarittfced remoren el aíoaa, 
de yier qué' p p d n ^ ' ^ á ú e r i d e ^ t$B grao 
biea :cftp lís ha^oan^a^eb^ tnak ciíyda-
tíó^píra pTO^ufa^ágfadat rúas a Dios, y 
tóíenr¿s feas m£í¿líHtói andah' ihas! 
kobardadas , y tcoaéípitis dctS . 'Vt^fe 
Morn 'a 
ves m ^ ^ . ^ 0 Í d t ^ \ V S ^ ^ 
no ,que no?rfatl4r^tlo> ójidi', y con de* 
feo de acabar ia vloá, verfeen feguri. 
dad \ aunque Ibego román > y fían toao io 
que les rocadeíumiícricordia.Orrasve-
zes las muchas merccdcsjcs hazcandac 
roas aniquiladas ; y remen , queccrrio 
vna nao mi^y cjaigada ^ a . a lo hondo# 
no Ies acaezca afsi-v ¿ f W ^ i 
Eños efedos, f roáos IOS demás que Morada 
avernos dicho ,quefean buenos en ios 7,c3^ 
grados de Oración,da Diosquando llega 
al alma, jr lavnccorfigOjócn crteoículo, 
que pediá^ la Efpofa. Yo entici.tío aqui fe 
kcump^sfta per i «ion, Aqui Cédanlas 
aguas ' m' 
©M 
¿4-0 $ u m i d t U o m i o n m m A l , { k c d ¿ 
a|]^,s ^  abundancia a cfta cier va, que \ \ 
íifciáa ; a'qm fe dclpta en el T^a^crnacuía 
¿e Dios; aqiii hállala paloma que crnblo 
oc , a ver (1. era.acftbaÓa la teixvpeftacC 
iaoliba , porlénal qac éa hallado tierra 
fu.me tjeptro de lasagu^s,, y teop^ftadeá 
deftc ipqndp, O Idus I y GUÍCO íupieja 
lás tnoctías cofa? que a y en la Elcritura* 
para acertar ajda/ a entender eífajpáá de? 
^ b ^ p ^ ^ t ú i ^ f ú ^ s y t i s loqucT*Qsli£¿-
gd¿^Ct^aicd que quieran los Chñiftianos 
l^neaílal y a ios que fe la áveis dado , no 
los?ílcv0 a k B s m 
V í .• • 
C?' 
A V I S O S 
DE LA SANTA. 
MADRE TERESA DE 
Icsvs. 
• JPara jperfonasqtée tratan dé 
Oraciorii 
LA tiérraqncnocs labrada, llevá¿ rá abrojos,y eípinas , aunqüá feafércihafsi el enteBdimientó 
De todas las cofas cfpirituales ,dezié 
bien^comode Rcligio£os,Saeerdctés, y, 
Hermitaños. 
;. Entre muchos fiempre hablar pecci 
Ser modeíta en todas las cofas quehi-
¿icre.y tratafCi 
Nunca porfiar mucho , efpecialencúi 
ías que va poco, 
' " Habláf atoüoscoíiGÍegria' moderada.» 
De ninguna cofa hazet burlan 
Nunca reprehender á nadiefiri diícrtf-
doTi,y hu£nildad,y ccn^Gcr» psopi* 4t íi 
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Acomodaríe a la compiifioo de aquel 
con quien tr^ta:con el akgrt,alegrc,y coa 
eltril\e,!tiftc:enfin ha£crfctodo a todos, 
para ganarlos a todos. # 
Nunca hablar fin penfarlo bien,y enco-
mendarlo machoa nuefteo Scaor , para 
que no hable cofa que.le deifagrade. 
í ; ITÍÍS cíeaíarfelino en muy probable 
cauCa, . ^ , 
Nunca dezir cofa íuya digna dé loor 
como de fu ciencia,virtudes, íinsge, Hno 
tiene eíperan^a queaurá provecho; y en-
tonces lea con humildad,)' con coníidera 
cÍon,que aquellos fon dones de la mano 
de Dio*-
Nunca encarecer mucho las cofas,fino 
con moderación dezir lo que fíente. 
En codas la s platicas, y conuerfaciones, 
fíemprc mezcle algunas colas efpiriru^ 
le5;y con efto fe evitarán palabrasociofas, 
y murmuraciones. 
Nunca añrme cofa fin fabctlo prime-
ro 
Nunca fe entremeta a dar fu parecer en 
todaslascoíasjfínofelopidtn , ó la cari^ 
iiad lo demanda, 
Quaado alguno hablare cofas cjTpiri-
tqalc^ojgalas con humUclad;y como difi 
'1 . . A i 
teref* de tefis, i 4.$ 
CÍpulo, y tome pata íl IQ bueno que dixc 
re» 
A tu Snpcrior,y Confcí!or,Gefcubtc ro-
das tus centacioncSjé ictiperfcccioncSíV re 
pugnancias^para que ie4c confcJo,y teme 
dio para vcncerlaSé 
No cftarf jera de la celda,ní faliríin cau 
fa:y a la fa i id a pedir taubi a Dios, para DO 
ofenderle. 
Nocomerjni beber,finoa las horas a-
Coftumbradas,y entonces dar muchas gra 
€ÍaáaDioSé 
Hazcr todaslas cofas,comoG redmea 
teeftuuicíTe viendo a fu Magcftad^y por cC 
ta vi3 gana mucho vn aima« 
lamas de nadie oygas,ni digas mal, fi-
no de t i mifma,y quando holgares de efto, 
vas bien aprovechando* 
Cada obra que hizieres,difigclaaOios, 
ofreciendofeia, y pidele que Tea para fu 
hcnra,y gloria. 
Qirandó cftuuieres alegre,no fea con Ti-
fas desn aliadas^ no con slegria humiide, 
modcfta^íabkjy ceificariua. 
Siemp rr te imagina fierra de todos, y 
en todos jonCidcra a Chnfto nucítto Sr.* 
ñot»y aísi le tendrás reípfto , y rcuetca . 
\ 
^ 
2 44- JuifisdeUSMtáMudre 
É$a Gempre aparejada al cumpli-
núcnto de la obediencia, como fi te lo 
mandaíTe leüi ChriílocntuPrior,© Pre-
lado, 
En qualquicr obra , y hora, cxatni« 
í iatuconciencía,y viftastusfaltas , pro-
cura la enmienda con el Diuino favor; 
y por cite camino alcanzarás la perfec-
ción. 
No picnfe<fakassgenas,Gno las vif-
Jtiidc5,y ru propias faltas-
Andar üempre con grandes defeos 
de padecer por Cht i f to ,encadacoía ,7 
ocaGon. 
Hamacada día cincuenta ofrecimien* 
tos a Dios defi / y efto haga con grande 
fervor, 5* ¿efeodc Dios. 
Lo qne medita por la mañana, trai-
ga pfvícníe iodo el dia ; y'en eíto pon-
ga mucha diligencia, porque ay graede 
provecho. 
Gasrde mucho losfentimimuos que* 
cí Saxr le comunicare , y ponga por 
ebra Icsdefeos que eniaOrscionie cic-
re-
HuyaGcmpre la Gngularidac], quanto 
Je fuere poísiblc, qu? es mal grande para 
la comunidad* 
- . Las 
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Las ordenanzas, yKegladeíuReligió, 
léalas machas vczes^ guárdelas deveras. 
En todas las cofas criadas , mke la 
providencia, y íabidiuia de Dios,y en to-
das le alabe. 
Deípcguc el coraron de todas las co-
fas, y baíque^ y hallará a Dios, 
Nunca mticftrc devoción de fuera jque 
no aya dentro; pero bien podra encubrir 
la devoción. 
L i devoción interior no la mueftre, 
fino con granis n iceísidad. Mi íecreto 
para fHÍ(dizcSia Fiancií'co, y San Ber* 
nardo.) 
De la coro ida, fi eftá bien, ó ma l galía -» 
jda,no íe quexe, acord^ndOiC de U hiél, y 
vinagre d 2 IcfuChrilio. 
En la meía no hable a nadie, ni Icvan^ 
te los ojos a mirar a otra. 
Confiderár la meíadclCielo, y el man* 
Jar deila, qae es Dios, y ios combidados., 
que fon los Angeles; a Ice lasólos a aque-
Ua mefa^eCcando vetíe en ella.-
Delante de íu íoperior (en el qual dc« 
ne mirara leíuChrilio) nunca haberme* 
loncceííirio,y con gran reverencia. 
lamas hagas cofa, que nopuedas ha* 
zeiddamc de todos. 
Q i No 
i 4^ 'AuifosieUsmAMaire r 
No hagas comparación de vno a otro 
porque es cofa odioía, \ 
Qaando algo %z reprciicndicren, re-
cíbelo con humildad inecnot, y exterior¿ 
y ruega a Píos por quiea te reprchen'' 
dio-
Qaando vn fuperior manda cnaco, 
i % , nq digas que lo contrario manda, 
otro,finopienía que todo« tienen (an« 
tos ñnes , y obedece a lo que te man-
En cofas que no le va,ni le viene, no fc^ 
cumia en hablar las, ni prc^unt* ría?. 
Tcngapreíence la vida paQada , para 
Jlor4tla ,y!a úbielsa prcícntc.yloque íe 
fairadcaodjrdc aqui al Ciclo, para ví« 
fiir con temor, que es C3ul'4 de grande? 
bienes • 
í^oque ledizen iosdccafa.hagafícmJ 
pfe,Gno es contra laobedienck:y rclpo^* 
0a les con |iumiida4ty blanduta, 
Cofa parcicu! ar de comida,ó veftido,no 
bpid^Gno con grande neceísidad. 
lamas dexe de hnmiUaríe.y mortificar-
fe ,hsíta la (puerteen rodas las cofas. 
Vícíkmprca hazer muchos aótos de 
amor, porque cacienden,y enternecen el 
alma. 
Ha-
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Hnga ados de todas las demás vir-
tudes, y 
Ofrezca todas las cofas a! Pádrc Eter-
do juntamenrecoo los méritos de fu Hi» 
¡pfríuChrifto, 
Con todos íca manía,y conpgo riguro-
: Enbsfieftas de los Santos picnic fus 
\ frmdcs,y pída i \ Señor'(c las dé. 
- Coa ei examen de cada neche tcn^a 
' ¿ •^acofd fdb / 
Ei du que comulgare, la OíacionCca 
ver ^acilendotan raiíerablc , hade reci-
bira Dios, y laQracionílc la no;he*, dS 
íjuHc hs recibido. 
Nunca Uendo íuperior.rcpre hendaa na 
Uie con irajíinoquandolea paflada, Vafsi 
aprovechara ia reprchenfion. 
Procuré mucho la perfección 9 y deuo-
CÍor!!y c/at-i cllisHaxer rodas las cofas. 
1 Ex.rc!rarfcmuciv>cnel temor del Se» 
ñ5r,q tríecUlftja CQpun^idí.yhurñiilada 
Mirar bien qiun prefto fe'mudao las 
petfoñasiy qu~:n poco a y qae fia r deiu s: y 
afsi aís'idvbirnde Dio^queno fe moda. 
Las edías de (u a ima^ ícc i re tratar CQ 
íuCcnfcfibr efpirfrtral,y dccto,a quien 
cppaui|iquc,y f.gaen tedó. 
P ^ Ce» 
24^ Awfoiie U S ántAMAdte 
cada vez quci^aiulgarc, pida a Dio% al- -
gundon, por la gran imlcricoidia con 
^ue ha venido a íu u ol^ ce alma: 
Aunque tcrjga muchos Santos por 
AbógadosXalocn paítictilar de San iCK 
ifcph.que alcanza mucho de Dios. 
En tiempo de míUza,y turbación, no 
dexes las buenas obras que (olías hazer,de 
Óracion,y penitencia, porque el Demo-' 
ino procera inquietarte poique las dexes: 
antes tengas mas quc1óhasf y verás quan 
pre fto el Señor te favorece. 
Tur tentaciones , 6 impcrf^ccicncs, 
^ocomuniques con las mas desaprove-
chadas de ca (arquete hj^ ras daño a t i , y a 
^as-otras^no con las más perf^¿fcas, 
Acuerdíscc que no tienes mas de vn 
alma , n i iislde morir roas de vna vez, 
ni tienes mas <k vna vida brcue , y vna 
que es patticular.niay mas de vna gloria, 
y c.la eterna i y darás de mano a muchas 
cofas. 
Tudcícofea de ver a Dios. Tu remo*, 
le has de perder.Tu dolor, que no le go.-V 
?$s.Y tu g o z ó l e io que te puec|c lleuat^ 
alia;/ viuirás con graa 
. faz,; 
. •. ^ EX-
EXCLAMÁCIQ^ 
NES D E L A L M A 
áDios, 
Compueflaspor la Santa ] \ íadn 
TwefadelESVStquandopí- > 
lia deOracion, 
OVÍDA,vid3,cocnb puedes fuí* tcntarre,cftando auíénte de ta Yidajen tanta folc^d! f n qua 
te coaplcasí QUÍ; hazes ? Pues todas tus 
obras ton ímpeifedas , y filfas ^ Qae ra 
confuelas, banimamia, en eftc tempef-
tuofo raar?La£iima teo^o de m i , y ma-
yor dd tiempo qae nó viui laftímada. 
Q Señor »qac vueftros caminos fon fua-
ves;mas quien caminará GQ temor ? Te-
mo de eftar fin ferviros: y quando os 
voy a fcrvir,no hallo cofa que me fatísfa-
ga,para pagar algo de lo que deuo, l'are-
ce quemequerria emplear toda en efto, 
y quando bien confidero mi miferia, veo 
que no pucuo h¿zcí nadú que fea bueno, 
63 
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IVÍO me-b d^i^vos. O ¿Óios mío l )nife-
ricordia iisís: que hi r e paVa q no desíiaga 
Vu^ftrasobrasíon íanps , fon juilas, ion 
de ineftimabtevalór í ^ -ebn gran í'abidu-
ria 5 pjjjes la mifma íois vos, Señor, Si ea 
día fe céüpaj^icht^troient<? ,qucxafé, 
!a voluntad, porquefliKfpja que nadie la 
cftotvaflií'^kmaros, ptie* n© puede ci en-
tendimiento cif tan gr^a i^es grandezas,v 
alcanzar quien es fu Dios , ydefeale go-
zar , y no v^, como puefta encarecí tan 
pcnvVía , comqe^ftaniprraUdad $ todo la 
cftoryaaunque pritnero fac ayudada en 
la eorífídcracion de vucítf as gtandezas , a 
ácxnde fe haljan mejor' las inümerables2 
Éaxezas mias. Para que he dicíioefto, mf 
Diosí A quien me quexo f Qu jen me óye^ 
fino vos. Padre, y Criador mió V Pues pa-
ira entender ves mi pena , que nbccfsidad 
tengo de hablar, pues tan claramente ved 
q»e cftais dentro de mi s Efte es mi defa-
t íno , ^ ; 
Masay pfo5 mío ! como podré; yo 
fabercierto , qué'no ciloy apartada dé 
vos? O vida mía Jque ñas de viuir con tan 
peca íeguridad de c o í a ^ n importanteí 
Qnicn ttdc£c«.aVjpues la ganancia qae de 
ti 
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t t fe puede faGar,oclperar, que es comea-
iarcntódoa Dios^euáUo cierta, y Ucna 
¿cpeU^rosí 
I f . 
MV,chasvcz2s, Señor m í o , coofidéi^ ro, ejueíi con algo íe puede fuífea-
tar ei viuir íín vos , es CK la Ibledád, por-
que defeaofa el alma con íu deícaníp^ 
puerto qua como tío íe goza con enteca 
libertad ', muchas vezes le dobla el toe-, 
meneo : roas el queda el a ver de tráíar 
con las criaturas , y diexar de entender el 
álma a (olas con (u Criador; hazc tenerle 
pordelcyre. 
Mas que es cfto, mi Diój, que el déf-, 
canfo caula al alma , que folo pretende 
contentaros ?0 amor podeFofode Dlosl 
Q^an diferentes fon $& efectos;del amdc 
á a mundo } fcíte no quiere eoiiipañiá, 
por parcccrlc que le han de quitar QV: [Q 
que poífee, El de mi Dios , mientras mas 
amadores enriende quea f m a s ¿rece; y 
aísi fusgo^osfe tcatjplan , en ver que no 
gozan todósde aquel bitn, O bien mioí 
quceftohaze , que en los ma yores regs-
i o s , y contentos que íe tienen con vos. 
fcL¿ Excusaciones de U 
laftime la memotia de los muchos qUc,a^ 
que no quieren cftos contentos , y^dc 
Ibsqac parafíeropre los han de pcrdcrVí , 
aísici aima bufea medios parabufcat com 
pañia , y de buena gana buf^ íu gozo, 
qaando pienía ferá alguna pacte para 
qu? otros le procuren gozar.Mas . Padre 
Céleftiarmio, no valdría mas dexar cftos 
defeos, para quando eíté el alma con rae* 
nos regalos vueftros , y aora emplearfc 
toda en gozaros? O íesvs mió! quan gran 
de es el amor que tenéis a los hijos de los 
hombres.queel mayor fervicio que íc'os 
puedehazer, esdexarosa vos por íu a-
inbr,y ganancia; y entonces íois pofleído 
mas cntcraqiencc:porqueaunque no fe ía-
tisface tanto en gozar la voluntad , el 
alma (e goza de que os coUtcnta a vos, 
y vé que ios gozosde la tierra fon incier-
tos, aunque parezcan dados de vüs,mien^ 
tras vinimos en cita mortalidad ; fino 
v ^ i i acompañados con el amor del pro* 
ximo. Quien no le amare^oosama, Se-
ñor mió , pues con canta íangre vemos 
mofleado ciamor tan grande,que 
tcncis á los hijos de 
Adán, 
• !-N. Cofl-i 
. I1U 
COnGdcrando la gloria que tenéis; Diosmio, aparejada a los que per-
fcverap en hazer vueílra voluntad , y 
con quantos trabajos, y dolores la gand 
vueftro Hilo , y quan mal lo temamos 
merecido, y lo mucho que merece: que 
ño deiagradezca lagiandeza de amor, 
quetancoftoíamcnte no#ha enílñsdo á 
amar, fe ha añígiio mi alm^ en gran ma-
nera. Comp espoísibie, Señor, íe olvide 
todo cfto ? Y que ur* olvidados cílco 
los mortales de vos, quando os ofenden? 
O Reder*)pt6r m i ó : y qoan olvidados 
fe olvidan de fi ; y que íea tan grande 
vueftra bonda 1 , que entonces os acor* 
deisvosdenofotros/y q ie auiendocaí-
do por herirosa ^bs<f golpe mortal,©! 
vidadodefto, nos tornéis a izarla 
deípetteisde t¡enefi tan íiVursble, pa* 
ra que procuremos, y os pidamos falud* 
Bendito fea tal Señor , bendita tan gran 
mifericordia , y abbado fea íiemprepor 
tan pitídofa piedad» O anima mía , bendÑ 
ce pata Gempre a tan gran Dios. Como 
le puede to i iur cooti;aei?0;^uc a (os que 
ion 
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ion defagradecidos t la grandeza de lá 
merced íes daña. Remcdialdo vos mi 
Dios. O hijos de los hombres I hafta 
cjaando fereis duros de coraron, y le ten-
dréis parafer contra cfte mansísimo le» 
fus ?Qtie es efto? Por ventura perminccc-
rá nueftta maldad contra él ? N o , que fe 
acaba la vida del hombre coeno la ñor 
del heno, y ha de Venir el H i jo de la Vir -
gen a dar aquella terrible fentencia. O 
poderofb Diosmio, pues aunque no que-
ramos nos a veis de juzgar , porque no 
miramos lo que nos importa teneros 
concento para aquella hota t Mas quien* 
quien no querrá íuez ran juííoí Bienaven-
turados los que en aquel temerofo punto 
fe alegraren con vos, O Dios mió ^Se-
ñor mío í ai que vos ^ veis Icuan tado, y él 
ha conocido quan miíeraaigce 1c perdió, 
por ganar vn mu¡f bro^c contento 5 y eftá 
ílefcrminado a contentaros Hemprc , Jr 
ayudandoleVuedro favor, pues no faltáis, 
bien mió de mi alcna,a los que os quieren, 
ni dotáis de responder a quien os Uam?: 
que remedio > Señor, pata poder dcípues 
viuir , que no fea muriendo , coalaine^ 
moriads^ver perdido tanto bien , como 
tuviera cftando ca U inocicn^ia queque -
do 
SánttMtdfeTmfíakJcfii: 2$$ 
tío del Bautiímo S La mc*;Gr vid? q puctíc 
tcacr ,05moriríicmpreeoiicftefeníimic 
10, Mas el alma que tiernamente os ama, 
como lo ha de p^der fufiír ? Mas que de-
fatinoospreguqtOjScñor aüo ? iParccc 
que tengo olvidadas vueátas grandezas, 
y {Rifericordias; y como venifteis ai rnun 
do por ios peGad^res, y nos comprafteis 
por tan gran precio, y paga&eis nueftros 
faifos contentos , coa íufeirtan crueles 
tormentos, a^ptes, Rcmcdiafteis m i 
ceguedadcon que tapaííen yueftos di vi*» 
nos ojos,y miTanidad con tan cruel coro 
na de cfpinas. O Señor! Señor, todo cft^ 
laftíma Q^S a quien os.amapolaconíueia^ 
que feráalabada para fiempre vueftramifo 
ílcordia , quandoCcícpa nu maldad ; f 
con todo no sé (i quitarán clb. faiigaji af-
ta que con veros a vos., fe quiten codas 
jas miíeriasdei^a mortalidad. 
P Atece , Señor m í o , que defeanfa mí alma , conQderando el gozo que ten-
drá fi por vueltia milericordia le íoerc 
eoneedido gozar de vos. Mas querría 
prim«of«tyuo5 | Ettciá^dc go^ at de lo 
. ' que 
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que vos , Grvicndola a ella , Ic ganafteí^ 
Qoeharé^cnor tn io >Qjf hárc mi Dios? 
O que tarde fe han enc^áidp mis dcfeost 
y que temprano andabais vos i Señor, 
grarsgeando , y llamando, para que toda 
me ernpleaífc en vos* Por ventura, Scñor^ 
defamparafteis al miferable , 6 aparrareis 
al pobre mendigo , quando fe quiere lle-
gar 4 vos? Por ventura. Señor, cieñen 
termino vueftras grandezas, ó vueftras 
magnificas obras' O Dfosniio, Vtniíc-
licordia mía ! y como las podréis mof* 
trar aoraert vuGftraficrvatPoderoíbfois, 
gran Dios:aora fe podrá entender íi nii ai 
ma fe entiende a Q , mirando el tiempo 
que ha perdido, y como en vn punco po-
déis vos, Señor, hazer que le torne a ga-
nar. Parecemequedierauno, poesel tietd 
po perdido (fuelcndezir ) que no fe puei 
de tornan a cobraí. Bendito íca mi Diofri 
O Señor Iconfieflqvucftogran poder ÍQ 
fois poderofo ,comó lo fois, que ay im-
pofsible al que todo lo puedeí 
Quered vos,Señor mió, quered, que 
aunque foy miferable .firmemente p-co 
que podéis loque queréis ; y mientra! 
mas maravillas oygovueftras » y coníide--
xo que podéis hazee m$s, mas íc foítaieze. 
' mi 
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I t i i Fe, y mayor determinación etco q i a 
haceis.vos-Y que ay que maravillar de lo 
íjuc hazc el todopoc ^ic ' Bien í¿bas 
vos mi Dios, que entre todas mis mjíc-
rias í nunca dexé de conocer vueftro 
gran poder , y mifericordia.Val^ime,Se-
ñor>cftn,en que no os he ofendiese, 
Recuperad > Dios mió, eí tiempo per-
dido, con darme gracia en el prcíente , y 
poevenir, para que parezca delame vos 
con vcftiduí as de boda;, pues ü quertis 
deis* 
- ' ^ . r - " ; v . : 
/ ^ v Señor mió \ como os oía pedit tncf-
\ * J cedes,quien tan mal os ha férvido, y 
ha fabjdq^ardar lo que le aucis dado'Que 
ícpueJÉI^nfiar de quien muchas vc^cá 
Jiafidotraidórí Pucsquc hatc, ¿oníucio 
de los defeonfeíados, y reirediode €;ukn 
le quiere remediar dé ves í Por venhira 
ícrí mejor callar con rhis HfccHdaáe^^ 
efperandoqoc vos las remediéis i No por 
iicrtói qticvos Señor mio?ydelei unuo* 
Cabiendo las machasqueauian de Lr ? y 
el alivio que fios es cOrtaílas a VCSÍ 
dezis que OÍ pidamos , y que no dz**¿ 
Bs ra í 
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rcis de dar. Acuerdóme algunas vczcs de 
la quexade aquella fañtamtger Marta, 
que no folo (e quexa va de fu héraiana; an-
tes tengo por cierto , que íu mayor fen* 
timientoerapareciendoíenoosdoliadeis 
vos, Señor é del trabajo que ella paila va, 
ni fe os da va nada que ella eftuvie0e con 
vos. Por ventura le pareció no era tanto 
el amor que ia teniadeís, como a fu her^ 
n) a na: que efto le devia hazer mayor ícn-
timiento , queel fervir a quien ella tenia 
tan gra amor,que eüe haze tener por def-
cgnío el trabajo : y patecefe en fio dezir 
nada a íu hermana jantes con toda (oque* 
xa fue a vos « Señor , que e l amor la hizo 
atrever a dezir , que como no ttniadeis 
cuy dado; y aun en la reí puefta parece fer, 
y proceder la demanda de io qae digo,que 
íblo amores el que da valor a todas las 
cofas r y que fea tan grande, que ninguna 
Jeeftorve a amar , es lomasneceffatio. 
Mas como fe podremos tener, Dios mió, 
conforme a loque macceel amado,fi el 
que vos tenéis no le junta contigo í Que-
xaréme con efta fanta muger í O , que no 
tengo ninguna razón; porque Ccmprc he 
viílo en mi Oíos harto mayores, y mas 
crecidas múcftras de aqaor, de lo que y o 
he 
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hefabido pedir , nidelcar 5 fino que me ^ 
quexode lo rouchoque vucftfa benigni-
dad nacha fufcido, no tengo de que. Pues 
que podrá pedir vna cola tan tnifcrable 
como yó* Qiíe nrte deis ? Dios m i ó , que 
es dé , coa San Agufon, para pagar algo 
de lo mucho que os devo: que os acordéis 
que foy vueftra hethura i y que conozca 
yo quien es mi Criador, para que le ame. 
OÜekité miqiíeñor de todo lo c ría do» Defeos de y Dios mío , haft* quandoefperaré E)Ios• 
ver vueftra prefencia *- Que remedio dais 
a quien tampoco tiene en la tierra , pata 
tener algún defeanfo fuera de vos' Ó vida 
larga l ó vida peilofa I ó vida que no fe vi-
ne ! óqueíola foledad 1 que íin rcmcdioí 
Pues quando, Señor, quando' haíla quá-
do í que ha ré , bien m i ó , que haré s Pot 
Ventura defearé nodefeatosí O mi 0ios,jr 
mi Ctiador, que Ücgaiá, y no ponéis la 
rtíedicina! heris, y no fe vé la llaga: ma-
tais, dexando con mas vids: en fin, Señot 
m í o , hazeis lo que queréis, como pode» 
tofo. PucsVngufanDunde<prccÍ3do,mi 
p í o s , queréis íáfra ellas commicíhdch s 
/ i í R í Sea 
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Sea afsijmiDios , pues vos lo qacreís; 
que yo no quiero fino quereros. Mas avf 
s y í Criador mio>quc el dolor grande ha-
se qucxar,ydezirloquenotiene reme-
dio,ha ñaque vos queráis: y alma tan en-
Carcdadadcfeafu libertad » deíeandono 
íalir vn punto de lo cjue vos queréis. 
Quered,gloria miague crezca fu pena, ó 
remediadla del todo O muerte, muerte, 
no se quien te temc.pucs cftá en ti la vida: 
mas quien no temerá , a viendo gaíhdo 
parte de ella en no amar a fu Dios • Y 
pues íoy efta, iydc pido, y que á^co^ Ppr 
ventura el caftigo tan bien merecido de 
mis cuIpas-No lo permitáis vosjbkn rolo, * 
que os cortó mucho mi refeate, O anima 
mi3-,dexa hazer la voluntad de ra Dios, 
eflbtc coDvienc:firve, y cíperaen fu mi -
íericordia, que remediará tu pena, quan-
lio la penitencia de tus culpas aya gana» 
do algon perdón de ellas : no quieras 
gozar fin padecer- O verdadero Scñor,y 
Eey m í o , que aun paraefto no íoy ; fi no 
me favorece vuefira fobcrana mano, 
y grandeza.que con cito todo 
lopodié* 
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OErpcran^amia ,y Padre mío , y mi Criador, y mi verdadero Señor > y 
hermano ) quando conGdero en como 
dezis,qu¿fon vueftros dekytcs con los 
híjosd^los hombres , mucho fe alegra 
mi alma-O Señor del Cielo, y de la ticte-
ral y que palabras eda: para no dcíconñar 
Amguq pecador! Fáltaos, Señor, por ven cu 
ra con quien os deleyteisi que bufeais va 
gafarsiUo de can mal olor como vo- Aque-
lla voz que fe oyó quat|&ící Bautiímo.d^ 
2c,qqc os dclcy tais con vúeftroH i )o. Pat$ 
hemos de fer todos igualesSeñor ! (> ^ 
quegrahdiísimamifericordia t y que fa^ 
vor,139 Qn poderlo nofotras merecer: Y 
que todo cfto olvidemos los mortales' A» 
cordaos vos,Dios m i ó , de tanta miferia, 
mirad nueítea Riqueza, pues de tc^io fo;s 
íabidor. O anima mia , conOdera el 
gran dclcy te, y gran amor que r icnc el Pa-
dre en conocer a íu H i jo , y el Hi jo en co-
nocer a (u Padrotf lainñsmacion coquo 
clcípiricu Santo fe junta con dios: y co-
mo ninguna íc puede apartar de e(ta 
amor, y conocimiento: pcrqac ícn 
R j v m i ( -
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miimacofa. Eúas loberanas Pecfonas 
(e conocen , citas fe aman,y vnas con o-
tras íe delcytan. Pues quemencUcrcs 
ini amor, para que le queréis, Dios mioí 
ó que ganáis í Q bendito fcais vos!*Q 
bcrídiio ícaisvos , Dios mió,para fiem-
preí Alaben os todas las cofas. Señor, fia 
fin,pucs no ic puede aver en vos. Alegra-
te asima miague a y quien ame ^ ru Dios, 
como ci merecc.Álcgratc jque ay quien 
conoce ía bondad, y valer. Dale gracias, 
que nos dio en la tierra quien afsi le 
conoce i como a (u vnico Hi jo . De* 
baxo defte amparo podrás llegar, y fupií-
cark!,quc pues fu N^agcttad fe deley ta cón 
t igo , que todas hs cofas de la cierra no 
ícan bailan res a aparcarte dedeley tartc tu, 
y alegrarte en la grandeza de tu Pios,y en 
como merece fer amado, y alabado^ que 
te ay ude,par3 que tu feas aiguna partecita 
pata fajar bendecido fu nombre, y que puc 
das dezir con verdad, Engran&^cc, y loa 
mi anima el Señor, 
O Señor Dios mío I y cOmo tenéis pa-labras k vida , a donde todos los 
mor-
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mortales hallarán lo que defcan, G lo qui-
ücremos buícar.Mas que maravilla, Dios 
mio,que olvidemos vueftras palabras;coa 
la locura, y enfermedad que cauían nuef. 
tras malas obras-O Oíos mió! Dios, Dios 
hazedor de tqao lo criado: y que es lo cria 
do,fi vos Señor quiftefleis criar mas' Sois 
todo poderofo, (on incomprchenfíi^les 
vueftras obras. Pues hazed Señor,que no 
fe aparten de mi peoiamiento vucáras pa 
labras.Dezis vos ¡ Venid a mi todos los 
que traba jais^y cftais cargados, que yo os 
coníolaré. Que mas queremos , Scñoi^ 
Qje pedimos-Que bu ícamos' Porque eí> 
tan los del Mundo perdidos, fino por buí-
cardeCcaní^Valgarpe Dios, 6 válgame 
Dio^IQue esefto Se ño tí oque iaüimalo 
que gran ceguedad! que le bufquenrios en 
loque es inapoísible hallarle i ^ucd pie-
dadjCriador,decftas vueftras ctiarurasi 
mirad que no nos entendemos ,111 í ab^ 
mos lo qud dcíeamos, ni atinamos lo que 
pedimos:dadnos, Señor, luz, mirad que 
es mas mcnefter,que al ciego, que lo era 
de fn nacimiento : queeftedeícauaver la 
luz,v no podiaraora , Señor, no fe quiere 
ver.O que mal tan incurable! Aquí, Dios 
mio,íehadc moflíar vueíteó poder, aqui 
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vaeítra mifericordia. O qac rech coía os 
pido^verdadero Dios mío l que queráis & 
qaiea no os qaiere, que abráis a quien no 
o$ llaxna¿^ que deis faiud a quien güila de' 
ciUr^enfermo, y anda procurando la eefer 
medad! Vos dc^is,Señor rnio que venís a 
búfear lospccadores;cítos,Señorjíon los 
verdaderos pecadores: no miréis nueftr* 
ceguedad mi Dios,finoala muchaSangre 
que derramó vueftro Hijo por nofogos; 
rcíplandezca vueftra miíedcoidia en caá 
crecida maldadísúrad, Señor, que fomos 
Mechura vucí t raválganos vucltta boa" 
dad^y mifencordia, 
JX, 
O fiadcfo, y amcrofo Señor de n i almai rambkn dezis vcs:Venida mí 
iodos los que tenéis fed , que yo os dar^ 
^ beber. Paes como puede dexar de te-
ner gran fed > el que fe eftá ardiendo en 
viuas ilamas, en las cedías de citas co-
ív¿ miferables de la tierra 5 Ay grandií-
íírwi neccíMdadde a^ua , para queenella 
ro(eacabe de coníumir. Ya se yo , Se-
ño r mió de i'ueftf abo Jad .que fe lo daréis; 
yes m^ímp lo dezis , no pueden faltar 
vuef-
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fticftras palabras. Pues ü de acoftumbra, 
dos a viuir en cftcfaego , y de criadoj 
en é l , ya no lo fientcn, ni atinan del a tina-
dos a ver fu gran neccísidad, que remedio^ 
Dios mió \ Vos* venifteis al Mundo, pa ra 
remediar tan grandes necefsidades como 
cftas { comentad , Señor , en las cofas 
masdificultofas íeha de moftrar vueítra 
picdadrmirad.Dios m i ó , que van ganan-
do mucho vucftrqs enemigos : aucd pie-
dad de los que no la tienen de 6 , ya que 
fu defventura los tiene pucílosen eftado 
que no quieren venir ayos , venid vos a 
ellos, Dios mió: yo oslo pido en fu nom-
bre , y se, que corao ellos fe entiendan * y 
buelvancnñ , y comiencen a guñarde 
vos , reíucitáran cftos muertos. O 
vida, que la dais a todos ¡- no me neguéis a 
m i cfta agua dulciísima , que prometéis 
á los que la quieran $ yo la quiero^: ñor, 
y la pido, y vengo a vos, no os efeondais. 
Señor de m i , pues iabeis mi necefsi-
dad , y que es verdadera medicina de el 
alma llagada por vos. O Señor ! que de 
maneras de fuegos a y en efta vida 1 6 
conquanta razen íeha de viuit con te-
mor: vuos coníumen el alma, otros la 
purifican , p^ra qus viua pai;a Gcmpw 
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gozando de vos. O fuentes viuas de las 
Uagasde mi Dios, como manareis fiem-
pec con gran abundancia , para nucitro 
pancenicDienco \ y que feguro irá por ios 
peligros defta tniferabie vida, el que pro-
cucare luitca tai íc defte divino iicor» 
> ' \ r : ; : 
ODios de mi alma! qucprieíTanosda» mos a ofenderos, y como os la dais 
vos ma yor a perdónarnos !Q»je caufa ay. 
Señor, para tan deíatinadoactevimiemo^ 
Si es el aver ya entendido «ocftra gran mi-
lericordia , y olvidarnosdcquees jufta 
vueñra jufticia í Cercáronme ios dolores 
déla rouer te :6, ó , ó que grave cofa es el 
pecado I que bafto para matar a P íos coa 
tantos dolores: y quan cercado eftais m i 
Dios de elios 1A donde podéis ir > que no 
ps atormenten ? De todas partes os dan 
betidaslos morrales, O Chriftianos,tic m 
po es de defenderá vueftro Rey , y de a-
compañaricen tan gran íolcdad ,qüe ion 
muy pocos los va fla lios que le hanqueda-
do , y mucha ia multitud que acompaña 
a Lucifer j y lo que peor es ,quefe mueí-
l u a am^os en ¿o publico, y véndenle en 
SMtAMadreTerefideJefasl i 6 y 
lo (ecteto : cafi no halla de quien fe fiar-
O amigo verdadero, que malos paga el 
que os es traidor ! O Chriltianos verda-
dero?, ayudad a llorár a vueftco Dios, que 
no es por folo Lázaro aquellas piadoías 
lagrimas , fino por los que no avian de 
querer refucilar,aunque fu Mageílad los 
dicllcvozes. O bien m i ó , que prelentes 
teniadeis las culpas que he cometido con* 
travos! Sean ya'acabadas J Señor, feaa 
acabadas , 7 las de todos. Refuciíad a 
cílos muertos, ícan vuefttas vozes, Se-
ñor , tan poderoías , que aunque no os 
pidan la vida, fe la deis, para que deí pues. 
Dios mió , íalgan de la profundidad de 
fus ddeires. No os pidió Lázaro , que lo 
rcifbcitaflfcdeis, por yna muger pecadora 
lo hizlfteis : veisla aqui , Píos mió , y 
pouy mayor : rcíplandczcavueftra miie-
ricordia; yo, aunque miferabie, Jo pido 
por las que no os lo quieren pedir. Ya fa« 
beis, Rey mió, lo que me atormenta ver^ 
jostah olvidadosde los grandes tormén* 
tosquehande padecer pata fin fin , fino 
fe buelve a vos.Olos qqc cftais enfeñados 
á deleites, y contentos , y regalos, y ha* 
zer fiem prc vueftra voluncad ,a ved laítima 
de voiones, acoidaysqucaudsde eítac 
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fajetosüempre, ficmprcdn fin, a las fui 
rias iafccnales: mirad, mirad que os rue« 
ga aora el luez, que os ha de condenar, y 
quena cenéis pnfolo momento íegura la 
vi4a % porque so queréis viuir para Gcm-
prc ' O dureza de corazones humano^ 
ablándelos vusltra inmenfa piedad m i 
Pies. 
w ' % •' : # X l y • 
/"xValgamc Dios l 6 válgame Dios, 
v J q ü e gran tormento es para túl, 
quando coníldero , que íentirá vn alma 
qucRcmprc ha Ciia ac4 tenida, y querida, -
y férvida, y eftimada, y regalada ,.quando 
en acabándole de morir, fe vea ya perdida 
paraQemprc, y cotienda claro, que ha de 
tener ftn , que allí no le valdrá querer no 
penfar las cofas de !a F é , c o m o acá ha he-
cho ,y fe vea apartar de loque le parecer^ . 
que aun no avia comentado agolar ; y 
con razón, porque toda lo que con ia vida 
te acaba, es vn foplo ; y rodeado de aqüc» 
lia compañía disforme, y un picd¿d, con . 
quien Qcmprc ha de padecer ; mstida en 
aquel lago hediondo, ilenode ferpientes, 
que la que mas pudkEC t U 4aiá mz} o< bq-
• 4 caí 
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cado-, en aquella miicubiccícuridad , a» 
donde no verá fino lo que la dará tormen^ 
to, y pena, fin ver luz, Gnode vna llama 
tenebr ofa. O que poco encarecido va, pa-
ra lo que es! O ScnoH quicopuío tance lo-
do en los o jos de eíla alma 9 ^ uc no aya 
vifto ci to, bafta que (e vea allí ? O Señor, 
quien ha acabado Cus o y dos , para no oye 
las muchas vezesque ¿c 1c avia dicho cito» 
7 la eternidaddeftos tormentos 5 O vida, 
que no fe a cabará 10 tormento fin fin í O 
tormento fin fin l Como no os temen los 
que temen dormir en vna cama dura , por 
60 dar pena a fu cuerpo * O Señor Dios 
mió \ lloro el tiempo que no lo enrendi: y, 
pues íabcls, mi Dios, lo que me fatiga ver 
los muy muchos que ay que no quieren ca 
tenderlo: G quiera r e o , Señor , íi quiera 
vno, que aora os pido alcance luz de ves, 
que feria 'para tenerla murhbs. No por mi. 
Señor, que no lo merezco , fino por ios 
méritos devueftro H i j o : mirad fus ibg^s, 
* $eñor,y pues el perdonó a los que fe las 
kizicron, perdonadnos a 
no forros*' • 
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OM i Dios, y mí verdadera fortaleza! que es efto, Señor,que para todo io-
nios cobardes , fino es para contra vos* 
Aquí (e emplead todas las fuerzas 
de ios hi jos de Ada n. Y fi la raztín no cí-
tuviefle tan ciega, no tuftárian las de to-
dos juntos , paratomar armas contra fu 
Criador, y ftiftentar geerra cótinua ^ con 
tra quien ios puede hundir en ios abifmos 
en vn momento : (ino cómo eftá ciega, 
queda como los locos , ,que bufean la 
muerte , porque en (u imaginación les 
-parece con ella ganar la vida;cn fm como 
gente fin razón. Que podemos hazer. 
Dios mió , a los que eftán ton eftaenfer-
medad de locura • Dizenqueel mcfmo 
mal les hazd tener grandes fu creas ; aísi 
esa los que íe a par tan de mi Dios : gente 
enferma f que toda Cu furia es con vos,' 
que le hazeis anas bien, O íabidutia, qu<¿ 
no fe puede Gomprcbcnder! como fue íie 
ceíTario todo el. amor qup reneis a vuef-
tras criaturas, para poder íufrir tanto de-
{atino, y aguardar a que fan^mos, y pro-
civario coapiii mana^dc^sdius Jj¡ te* 
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medios. Cofa es que me eípanra, quanoo 
confideró, que falta el cífócr^o para irfo 
a la mano de vna cofa muy leve, y que ver 
daderamente fehaze entender a fí ír.if* 
mos , que 00 pueden , aunque quieren, 
quitarfedevnaócaficn ^ y apañarle de 
vn peligro > a donde pierden clalrra : y 
que tengamos esfiacr^, y animo para a-
cometera vna tan gran Mageftad, como 
fois vos. Que esefto , bien mió ? que es 
cfto'Quíen dá efta&f uef^assror ventura 
el Capitán a quien(Iguen enefta batalla 
contra vos, no es vueftro íiervo^ y puefto 
en foego eterno: porque fe levanta contra 
vos • Como dá ánimo el "vencido s Como 
fíguen alquecstan pebre ,c)uc le echaro 
de las riquezas eeícftiales * (j^¿ puede dar 
quien no tiene nada para fi , imo mucha 
defventura 5 Qac^s efta, mi Dios 5que es 
cfto, mi Criador? De donde vienen d b s 
fuerzas con travos, y tanta cobardía con-
tra el Demonio 5 Aun (5 vos , Principe 
mió , nofavorecieradeis a los vueftros: 
aimfi devieramosalgo a cftc Principe de 
las tinieblas , no Ue vana camino, por lo 
que par^Gempre nos tenéis guardado , y 
ver todos fus gozos, y prometimientos 
falfos , y traidores. Que ha de hasrer con 
co-
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hcfof ros t quien lo fue con era vos? O ce-
guedad grande , Dios m i ó ! 6 que grande 
ingratitud, Rey njio l é que incurable lo-
cura , que ürvamos al Demonio,con lo 
que oos dais vos Dios mío : que pague-
mos eí gran amor que nos tenéis , cooa-
mar a quien afsi os aborrece, y ha de abo-
. rrecer para (iempre• que la (angre que de-
rratr.aíteis por noforros 9 y los acotes, j 
grandes dolores que fufriftels, y los gran-
des tormentos que paífaíleis, en lugar de 
Vengar a vueftro Padre Eterno (yaqua 
Vos no queréis venganza , y lo perdonaff 
teis} de tan* gran defacato como íe vio 
con fu H i j o , tomamos por ccmpañcios, 
y por amigos a los que aísi le trataron. 
Fues feguimos a fu infernal Capitán, cía. 
ro cftá que hemos de fer todos * nos , y 
viuir paca (iempre en fu compañía , fi 
vueftrapiedad no nos remedia de tornar-* 
ros el lelo , y perdonarnos lo paflado» 
O mortales, bolved Solved en vcforros, 
mirad a vu?ftroRcy 3qoc aora le hallareis 
manió:acabefe ya tanta maldad,buelvan-
le vueft ras furias, y fuerzas conrra quien 
Os haze la guerra, y os quiere quitar vucí. 
tro mayorazgo: tornad , tornad en vofo-
sros, abrid ios ojos,pedid con grandes 
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alamores» y lagrimas ^uza qul'ép 1? c ió 
al Mundoentendeos pc ramordcDícs , 
que vais á matar con todas vuettrasfuer-
a^s,a quien por da ros vidr perdió la :u y 9 ; 
mirad que es quien os defiende de vuef-
troscaeroigosí y fi rodo efto no bafta^baf-
tcos conocer, qun no podéis nada con-
tra íu podcr,yque t'arde»© tempranoaucis 
oe pagar con fuego eterno tan gran <k-
íscato,y atreuimiento.Fs porque veis a cf 
ta Magcñad a tádo, y I ig do con el a m or 
qoenos ticnc^Qac mas hazianios que lé 
dieron la muerte , fino deipues de ata-
do darle golpes, y heridas^ U nú D os, 
como padecéis por quien tan poco té 
duele de vueíltas pdnas t Tiempo ven-
d r á , Señor «donde aya de darle a entena 
der vueftra jufticu , y \\ es igual de la 
milcricordia.Mirad, Chtiftianos , coníl-
dcrcmoslo bien, y ]amás podremos aca^ . 
bar deeiltender , lo qucdcvemosaOnéf-
tro Señor Dios, y las magnificencias da 
íiis mifericocdías. Pues fi es fan grande 
íujuCiicia, aydolort ay dolor | que' feri 
de los que ayan me^cidoqueíc 
CÍCGUCC, y refpíandezca 
cncllój? 
$ O 
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\Imas, que ya gozáis fin temor de 
^-Mmclíro gozo, y citáis fiempre embebi-
das en alabanzas dcnii Dios , vemurofa 
fue vucftraíücrtc : quegran razón reneis 
de ocuparos fietnpre en cíbs aiabancas, y 
queembidiaosriene mialma , quecílais 
•v a Ubres dei dolor que dan* las ofenías tan 
grandes,queen eftosdctvenrura-ios tiem 
pos fe hazen^a r r l Dios , y de ver tanto 
defegradecimiento , y de ver que no íc 
quiere ver cfta multitud de al mas,que Uc'-
vaSatanas. O bienaveoturadas animas 
ceieftiáles , ayudad a noeftramiferia , y 
fedno* interecflores ante la Divina mife-
ricordia, para que nos dé algodevucftro 
gozo, y reparta con nofotrasdccííc claro 
conocimiento, que tenéis. Dadnos, Dios 
m í o , vos a enterder, que es lo que fe d i 
a los que pelean varonilmente en eftc lue-
ñodefta mife rabie vida, Alean^adnos,ó 
cnjmas amadoras, a entender el gozoqué 
os da ver la eternidad de vueftros gozos. 
Y COÍBO es cota tan deieirofa, ver cierto 
qu" no fe háde acabar. O deíVemurados 
de aofotics; Scpor mió, quj bien lo ía be-
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-filos, y creemos,fino que con ía coñum-
bre tan grande de no confiderar eílas ver-
dades , ion tan/; tí uñas vade iasaimai;, 
qac ni las conocen , «i ía quieren cono 
cer I O gente inrífreíal, coaiciola de (ÜS 
guftos, y deleites, que por nécfperar va 
bteve tiempo a gozarles rin en autrn-
dancia , pomo cíperarvnsñcs , pop i?^ 
eípetar vndia , por no cípers t vea hora • 
y porventura noíerá masque vn momen 
to, lo pierden todo, por gocarde aoucija 
miíeria que vén prefente ? ó, ó, 6 que po* 
co fiamos di vos,Señor *Quamas mayo* 
tes tibiezas, y teforos fWttds vos de no-
fot ros , pues treinta y tresaüosdegran^ 
des trabajos* y defpues muerteUn into. 
lerablCí y-laftimoía ^nosdiiteisa vncüro 
síiijo, y tácitos años aní^ s ^ e nueílro na-
cimiertto i y aun íabiendo>quc no os io a-
Viamosdc pagar , no quififteis dexarnos 
dé fiar t ^ tiineftimablc teícro, porque no 
qücdaíD por vos ioque no{ot¿os gran-
géandoconély podemosganarcon v*os» 
Padre piadúlb, O animas bienaventura* 
das, que tan bi^ n osfuf iftejs aprovechar, 
y comprar heredad tan udwircU, y per-
manecienftC j con cite ptecioio pfocioj 
deaidoos comograngeava deis con é S i m 
6¿ u% 
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tan Un 6n:ayudadnos,pues eCtais tan cer< 
ca de la fuente; coged agua para lo» que 
acá perecemos de led# 
* X i V . 
O Señor, y verda icro Dios mio,quien no os conoce no os ama! O q gran-
vcrdadescfta iMas a y dolor i a y dolor. 
Señor, de los que no os quieren cono-
cer i Temerofa cofa es la hora de la muer-
tejmasay,3y Criador mio,quan eípa mo-
lo íerá el día a donde (e aya de executar 
vueílrajufticiíiiConfideroyo muchas ve* 
2es,Chriíio mio^qoanfabrofosjy qu¿n 
deleytoíos fe mueftran vücftros ojos a 
o/iien os ama,y vos bien mió , queréis mi-
rar con amotipareccmeque folavna vez 
deeite mirar tan fuá ve a las almas que tc« 
neis por vueftras , bafta por'premio de 
muchos años de íervicio, O valgatnc 
Dios, que mal ?c ^ puede íiar efto a enren-
derjíinoa losque ya han enrendido quan 
íuavecsel Señor iOChriftianos>Chnftía 
nos , mirad la hermandad que tenéis 
con eílegran Diosiconocedle , y no le 
Dfcnoípreckis , que afsi comoeílr mirar 
es agradable para fus amadores, es terri-
ble 
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ble con dpaatable (aria para íus pcríe-
guidorcs. O qiicnoeQccndccnos que es 
el pecado vaa guerra caaipai contra 
Dios, de todos nueftrosferuidos • y po-. 
ten cías cM alma ; el que mas puede, mas 
traiciones inventa contra fu Rey. Ya 
fabeis , Señor mió , que muchas vetes 
me hazla a mimas temor acordarme (i 
avia de ver vucitro Divino roitro ay rado 
contra mi , en efte erpautofo día del 
'jalzioñnal , que codas las penas^ v furias 
del infierno , q a í fe me r^ptefsíntavan, 
y os fupUcavahie valieíTe vucttramiícncoc 
dia, de cofa can laftimofó para m i , y aísi 
os lo luplico aora Señar. Que me puede 
venir en la tierra , que llegue a cito? 
Tioáá junco lo quiero , mi Dios , y 
. íibrame de tan granañieciomno dexe yo, 
mi Dios , no uexe de go^ar de tánta hci^ 
moíara en paz , vuettro Padre nos dio, 
a vos \ no. pierda yo , Sccpr mió. , joya 
tao precióla : confieííb Padre Eterno* 
que la he guardado mal-, mas aun remedio 
a y Señor , remedio ay mientras viuimos 
en efte ddlierre. O hermanos, ó herma-
nos^ hijos deftc Dios , esforcémonos, 
pnes fabeis que dizefuNíageftad , queca 
pciaadoaos ds averie ot'eadidQatiofc acor-
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dará de nueftras culpas, y maldades. O 
jñevjadtanGn noedicía? Que mas qucre¿ 
nic&> Por ventora ay qmeo no tuviera 
v^rguen^a^e pedir tanto? Aow esttco':po 
detomar íoqucoosuá cftcSeñocpiado-
fo,y Dios nucftro, pues qmcrc amiftades, 
q ikn las negará, a quien no negó derra -
mar toda íu Sangre, y perder la vida poc 
noíorros.Mirsd que no es nada lo quepi» 
de , quepornueftro provecho nos ella 
bien el tmerio. O váígamc Dios Señor} 
O qae<Erc2a i O quecefatino, y cegue-
did,que fi íe pierde vna coía^'na aeuji, ó 
^ngavifan, quenoaprovechademas de 
dar vn gu-liilo a ja vifía de ycHe bola r por 
a) re, notoá péna , y qiie no la tenga-; 
rr.os dv-perder efta Aguiía caudalofa de 
la M^geíbd de Dios,y vn Rcvno, que 
r.o ba de tener fin el gozarlcQic es cfto^ 
qvr es cáp ^Vo no t(i entienuu, Rcme-
divid, DiüsnüOjtang andelatino, y ce-
guedad. 
i , Yde rrJ,syde nú, ScBor,qoecs muy 
* \ íaigo elle dcíli^rfo , y paflafc con 
grandes pepaüá*des del ¿eíeo de mi 
D i o s , 
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Dios.Señor,qae hará vna alma metida CQ 
eftacarccHO Icsvs, que larga es la vi-
da del hombre,aanque fe dizc que es bre-
ve! Brevees,íni Dios, para ganar con ella 
vida que ©o íc puede acaba r | mas muy lar-
ga para el alma que fe deíea ver en la pee 
fencindefu DiOb^Qis remedio dais a ef-
te padccei ']^o ic a y,fino quandoíe padece 
por V?Í)Í,0 mi íiuuedcícsniode los ama-
dores de mi Dios! no fa'tcis a quka os 
ama pu s^ por vos ha de crecer , y mia-
garíeei íbr memo que caufa el amado alai 
ma que led'."fea.Dcfeo y o , Señcr^ conren-
taros.m^s mi contento bieu sé que no cí-
tá en ningu no de los mortales. Siendo cí • 
toafsi , no culpareis a mi deCco ; vcifme 
aqui,Señor,fi esnecciíario viuir para ha^ 
zeros algún férvido, no reuío todos qaan 
tos trabajos en la tierra roe pueden venirt 
comodeziavucñtoamador S-n iMartin. 
Mas ay doloitiy dolor de mi 1 Señor mío, 
que é¡ teniaobr^s , y yo tergafolagpa-
UbraStO'ic no ^algo p2.ra ma$> wil^^n ans 
d'JÍeoSjDiosmio.dclante áe vueftro Omi-
no acatamiento, y no miréis a mip^CO 
merecerjmcrezcjimcs todos a mares, Se-
ñor: ya que fch" de viuir , vifiiafe para 
vosiacabeníe ya \cs lefebs , y inceref-
$ 4 68 
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íes iiacQyros. Que mayot cofa (e puede 
gánar;qae gon|cpuros9 vos> O conceoco 
naio , y DIOSÜUOI que ha íéyo para con-
ICiícaros • Miícrabies Con ims Icrvicios, 
aunque liiikílV machos a an Dios. Pues 
para que tengo de cjiar en cfta milcrabiq 
aiJÍeriaíParaqueieí^aga !a voluntad del 
$ á K . Q j j inayorganancia?Auima mía, 
elpcca,crpr/ra,queno fabe^quando vendrá 
el di*,111 la hora; vela con cuid^do^ae ta-
do fe patTa con breuedad , aunque tu de-
ico haze lo cierto dudofojy el tiempo bro* 
ue largo : mira que micáceas mas pelea* 
í ^ m a s raoítrates ci amor que tienes a tu 
DiOá , y mas te gozarás con tu amá* 
do , coa g o z q j deley te, que no puede cc^  
ner íia. 
XVí. 
OVerdadero Dios, y Señor mió, sjran confuelo es para eí alma , que Je fa-
tiga iafoledad de eíur ^ulepte de vos, 
ver quí eftais en éodos cabos i mas quan-
do b reciedumbre del amor, y los gran-
drs ímpetus delta pena ^rece, que apro* 
uechíí, Di >s mío , que íe turba el, cnten» 
c|imienta.t y (e c¿«ón4c U cazón , para 
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conocer eita verdad ,ac mancia , que no 
íc puede encender , ni conocer j folo fe 
conoce cftu aparcada de vos , y ningún 
remedio admite , porque ei coraron que 
mucho ama, no admite con íe jo > ni con-
(ucío fíno del mcCmo que le llagó^ por-
que de ai efpera que ha de ícr remediada 
ía pena, Q^ndo vos. queréis , Señor, 
prefto í'anais u herida que a veis dado^ an-
tes no ay que eíperar falud ,ni go ío ,Gno 
ei que fe Caca de padecer can bien emplea-
do. Q verdadero amor , con quama pie-
dad , con quanca (unidad , con quanto 
deleite , con quanto regalo, y con que 
grandifsimasmueílrasde 4 mor curáis eftas 
llagas , q te con ias faocas del me(mo 
amoratéis hecho 1 O Dios m í o , y def-
canío de todas las penas , qus de ía tina-
da eftoy 1 Como podía aver medios, 
humanos xs que cura lien los que ha en* 
ícrmadocl fjego Divino \ Qiñca ha de 
faber hafta donde liega etU herida , n i 
de que procedió , ni co¿no Ce puede a-
placár can petiofo , y deieicofo tormen-
to ? Sin razón feria tan preciofo mal 
poder aplacar fe por cofa tan baxa , co-
nloes los medios que poeden tomar ios 
moiuics, jQtínquanurazón(ü¿c la BU 
poía 
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pofaéñ los Canea res: Miamado a mr ,y 
yo a miamado,}' rriamadoa mi- Porque 
ícmejiíuc amor,n© es poísibíe comenca c 
vi íc de cofa tan baxa como el coio. Pues íi 
rsbaxo,Eípófott-)ío,coinonop3iacn co-
ía cnada.hsfta llegar a íu Criador > O mi 
DíoSiporque yo a mi amado? Vos mi ver-
--^dadero amador! Comentáis efta guerra 
de amor,que no parece otra ccía vn ckí-
íaflbfsiego, y deíamparode todas las po-
tencias,)" fentidos,qucíalen por las placas, 
y por los barrios,coD jurando a las hijas 
de Ictuíalcn,quelesdigadefuDios, Pues 
Señor,comencada efta batalla,a quien han 
de ir a combatír,fínoaquien le ha hecho 
íeñor defta fortaleza 9 a donde mora van, 
quees lo mas fupeiiordclalma^Y echado. 
t hsfueraa ellas .para que tornen a conquif-
ta rá fuconquiftador,y yacanfadasde auer. 
íe vifto Goéi,picfto íe dáa por vencidas, y 
íe emplean perdiendo «odas íbr farras, y 
pelean mejor: y en áandofc por veneid¿s, 
vencen a fu vcticedor.O animam;4,que 
batallaran admirable has tenido en cfta 
pena ,y quar^alpiede'la letra p-íía afsii 
Pues mi amado a m i , y yo a mi amado, 
Qjicn (era elquc íe meta adcfpítcir , y 
a matai do»fuegos tan eucendido^ ? Sera 
i , na-
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trabajar ca vaiac, p iprque ya le ha tornado 
en vno. 
XVII, 
Dios mío, y 1 QQI fabiduría iBfinita.Gn 
>-^aíedida,y fin taíla , y íobrc todos 
loscntcndimientt >s Argelícos, y huma-
nos 10 a mor, qut; me amasmas dejo que 
vo tñ^puedoams r,ni ectiendoi Para que 
oiHerO,Seoor jdcíítiar masde lo que vos 
quiÍKTcdcisdarm e ^ Para que me quieto 
cantaren pedí tos, cofa ordenada por mi 
deíeojpues todo h > qte mi entendimiento 
puede concerrar/7 mi defeo i.efear, tenéis 
vos ya entendido (os fines, y yo no entien-
do como meapr* )uec har ?£n efto que mi 
alms pienía falir c on ganancia,por ventó^ 
ra eftará mi perdí. ^.Porque fi os pido que 
me libréis de vn tr ¡abs jo, y en aquel eftá el 
fin f^ e mi mortific iaejon ? que es lo que pi-
d o ^ .os mio?Si o? \ fuplico me le deis, no 
conviene por vent ura á mi paciencia,quc 
aun'íla flaca , y n o puedefufrir tan graa 
gojpeiyficonclla. le palío.y noeftey face 
te en la humildad L podr^ fer que pienfe 
he hecho algo , y hazeislo vos todo mi 
Dios.Siquic;apaé ecer f^fias no querría en • 
cu-
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cohs t n qns parece no conviene para 
vucftroíervjeio perder el crédito, ya que 
por mi no entienda en m i (entimiento de 
honra; y podrá Cerque por la mefma caá 
la que pienío fe ha de p crdcr,fc gane mas 
para lo que pretcndo,qíae es{ervkos.Mli-
dias ccías mas ptfdiera deziren efto,tSe-
ñor.paradarme a entender , que no me 
entiendo; mas como slé que las eoten-
deis, para qae hablo* Pai:a que quando veo 
deípierta mi miíeriajDios mio,y ciega m i 
razonj pueda ver íi la hailió aquien ello ei-
cri[ode m i l a n o » Que muchasvezes me 
veo,mi Dios,tan miferable, y fldea, y pu* 
Glanime, que ando a bciícar que le hizo 
vueQra ( i e m , laque y{ le parecía tenia 
recibidas mercedes de vps v para pelcac 
contra las tempeftade Í de eñe Mundo, 
Querio,mi Dios,no,no masconñan^ en 
cofa que yo pueda quer ;r para m i : quered 
vos de mi lo que quific redéis querer >que 
cíío quiero.pucs eftá te HÍC tai bien en con 
tentaros;yfi vos. Dios mió , qüifieííc' 
deis contentarme a mi , cumpliendo to-
do lo que pide mi dcífeo , veo que iría 
perdida. Que miícrahle es la fabiduria 
de ios acórtales, y in cierta fu providen* 
cia! Prouced vos pot iá vueftea les me-
dios 
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dios ncccffarios, para que mi alma osfir-
va mas a vueftro guflo, que al fuyo:no me 
Cúft gucis en darme loque yo quiero,ü de 
(co,ü vueftroamor, que en mi viua íiem* 
pre,nolodctearc:m«icra ya cfte yo , jr 
viua en mi otro, que es mas que y o , y 
para mi mejor que yo , para que yo le 
pueda fervír: él viua^ y medé vifi^iél rev« 
nc,y fea yocautiua, que no quiere mi a l ' 
ma otra libertad ,Como ferá libre el que 
de fumo eftuvicrcagcnoíQoe mayor , n i 
mas miferable cauriuerío í que cftar e| 
almafueltadela mano d.1 íu Criador? D i . 
chofos Jos que con fuertes grillos ? y 
cadenas de ios beneficios de la mife. 
ticordia de Dios íc vieren prefos, é íri* 
habilitados para (er poderofos para fot-
faríe.Fuenees como la muerte damor, 
y duro como el ÍPfiemo. O quien is 
viefle ya muerto de (us manos, y ar-
rojado en cíle divino infierno , do»* 
de,'dc dondeya no fe eípcj alfe poder íalirj 
ópormejordezir , no íe tcmieíTc Kerfg. 
fuera ! Masaydcmi.Scñor.qucmienír&S/ 
dura efta vida mortal t fiempre c^rre pe-
ligro la etcrnai O vida enemiga de mi bic, 
Í' quien tuuieífc licencia dc^aeabartei Su-cocc , porque te íufre Dios 5 iv-an, 
leer-
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tengore,porquc eres iuyazno me feas t n f 
dora,!!! dcíagradeci'Ia.CoD todo cfto, ay 
de mi^Señot,q mi de ftieno es largo i Ére-
uees todo tiempo paradaric por vueitra 
cternidad:muy UrgtDcsvnfoIodia,) vna 
hota,para quien noíabc,ytemeíi os hade 
ofendcr«0 librealv<:drio,tan eíeia vo de ra 
ibcrcad,(inc viucs daaadocó el temor, y 
amoc dc^quien te c rió f O quantío lera a • 
Tqueldicholbdia,cfüete^asde ver ahoga-
do en a^aet mar infínico^c la (urna ver* 
dadiáopde ya noferás libre para pecar,ni 
lo querrás (erjporquceftarás fcguro de tor 
da m^eria»naturaiizadocon la<viia de ta 
Dios.El 65 b^esiairifinm^do, porque feco^ 
noce,y ama>y goza de fí mifmo^Gn ierpoí 
fiblc orra cofamo tiene,ni puede tener, ni 
fuera perfección de Dios , poder tener l i -
bertad para olvidaríe de 6,7 dexaríede a-
mar.Eatonccs,almamia >entraráscn tu 
defcanío,quando te entrañares con ette i'u 
niobien,y enteodicres lo que entiende , y 
amates lo que amajgozareslo que goza, 
yaque vieres perdida tu mudable volun. 
ladjya^a.nomas mudan^porque lagra 
cia de Dios ha podido ranto^e te ha nc-
cho particionera de fu Diuina naturaleza^ 
co» caüta pcrícccicn^ue ya nopuedas,nl 
fe 
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defccspoder-olfTdartedel fumo 5ién , i | i 
dexar de gozarle jrtntá eon fu ámQr.5iéS-
auenturados los que cftán efedtosen el l i -
bro defta vida.Másru,aima mia, Gllo eres, 
porque cftás trifte,y me concurbas^ Efpc-
ra en Dios5que aun aora me confcffaié á 
él mispccidosjyfus miferícordh's , 7 de 
todo junto harveancar de ala^nga ^con 
íuípirog perpetuos al Salvado?, mió , y 
Dios mio:podtá íef venga alga^díaiquaa 
doje cante mi gloria, y no fea compungi-
da mi concicnda, donde yaceflarán to-
dos los fuípiros, y miedos 5 mas entre tan-
totcneíperatJca,y Glencio íerá mifortale-
za.Masquiero viuir , y morir en preten-
der^ cípcíar la vid^ eterna , qu- pofleea 
todas ias criaturas , y todos íus bienes, 
que féhan de acabar* No roedefampares. 
Señor, porque m t i eípero: n© fea con-
fundida micíperan^a , (irva te ye 
ficropre , y haz de mi io 
que quifictcs-
.1 
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R E L A C I O N 
Q V E L A SANTA MA* 
drc Tercia de lesvs cfcrivió pa-
ra vnosConfeíTorcs foycs j poc 
la qualfe echa de ver quan ad-
mirablesfucronlas virtudes 
deque el Señoría 
dotó. 
N I N G V N A C o í a me parcetí mas a propoíicopara cftimat cüc tratado de Oración en lo 
quecs)uílo«quedar vna bre-
uenoriciadeia fantidad, ye(rintu de la 
Santa Madre Tercfa dcIesvs,qof fucb Au 
rora de a queñ os libros, donde yo lo he Ta-
cado. Pero porque defto ay eferitos algu. 
noslibroS) (ola mente pondré aquí, para 
conQdcracion de qüíen efto le y ere, y pa-
ra confufíonmta ,1o que ella eícriue de í! 
en vna relación que dió a vnos Ccntcf-
íores íuyos 3 pgrquc kablaua en d í a 
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d a r á , y ccnúliamcote, COIDO a perfona 
qae cftácn lugar de Dios 5 y a mi parecer, 
tíizc mas en citas breves Relaciones , que 
en rodo quaoto efcrívíó en el libio de fu 
vida; En ellas íc echará de ver como en vn 
efpejo la alreza , y pureza grande dcíU 
Aimaíanta. 
1 La mancrá de proceder en la Ó ra oración; 
cion, que aora tengo, es la prcknre. Pocas 
vezes fon las que eftando en laOraiion, 
puedo tener diíeurfo de enrcndímiefttO} 
poeque luego comienza a recogéríc el aN 
roa, y eftar en quietud, a «rrobamiemo, 
de tal manera , que ninguna cofa puedo 
vfa r de los fen tidos: tanto, que fino es o y r, 
y eOfo no para entender, otra cola no 
aproscha; 
• i Acaccéme ebuchas vezes, (in que* 
ter , penfat en cofas de Dios , fino tra- Aí"?1^ 
tándode otras cofas f y parccicotlome, 0'* 
que aunque mucho procurafle tener 
Oración ,rto lo podría hazer,por cftar co 
gran cegurdad , ayudando a cífó ios 
dolores corporales \ darme tandeprcí» 
to efte recogimiento , y levanta miento 
de cípiritu , quetjo me puedo valer , y. 
enva panto dexarfe con los efecbos , y 
aprovechamientos que dcfpne? trae¿ V 
zoo ieUsAlmiiáUes-vtmitsdeU 
YeitoGn ave? tcoido viíion, ni enten-
dido cofa ,nifabieridocloDde cito) ;Gno 
que parccicndome íe pierde el a la. a, la 
veo con ganancias , que aunque en vn 
año quidcra ganarlas yo , me parece no 
n>c fuera poísibic, fegun quedo con ga-
nancias. 
Ceras vezes me dan vnos Impetus 
imiy grandes, con vn deshazimientopec^ 
Dios, que no me puedo valer j parece íe 
me vá a acabar la vida, y afsi me haze dar * 
vo2cs,y llaa»ar a Dios:y efto con gran fu-
ror me da. Algunas vezes no puedo citar 
iencadajícgunmedánlasbakd^:)' cita pe 
i i a m c v i e a e í i n p r o c a r a r l a 5 y estai,que el 
s'ma nunca querriafalir deíla miennas v i . 
nicire.Yfon las añilas que tengo por no 
viuír, y parecer que !e viuefin poder fe re^ 
mediar, pues el remedio p i ra ver a Dios, 
es la mtrerte , y erta no puedo tomatia- Y 
con eftn parece a mi alma, que todos ef-
tkn conColadifsimos ,Gno ella: y que to-
dos íi a 'í'an remedio para fus traba jos,fino 
clla.Es ranto lo qutaprieta e í to^ueí ie l 
Señor no lo remediare con algún arroba-
mienro, donde rodo íe aplaca , y el al. 
ma queda con gtan quietud , y íatisfc-
cliaalgiínas tca^s^P^ w - a i i o 4$ lo qua 
de» 
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dcfea, otras con entender otr. s cofas; íln 
nada deíto era impofsible íalir de acjudU 
• pena. 
3 Orrasvczcs rae vienen vnesde-
feos de fer vita Dios, cen vnos ímpetus 
tan gr3ndes,que no lo sé encárecer,y con 
Vna pena de ver de quan poco prouecho x 
fo y .Pa reccíiVc en tonce^qDC ningun t raba 
5o,ni cofa fe ine pondría delante,ni muer 
te,m rtíáírti|TÍpÍ^|í¿ no las paiTaiíe confaci 
Jidai.EftQ es también fiií confidcracion; 
fino en vn punto , que me rcbviciiie toda, 
y no donde me viene tanto esfuerzo* 
Pareceré que qúcrria dar vozes, y uar 
á entender a tédbs ,la quelcs vá en no (c 
coíitentar con t c i ñ pecas, y qnantp bien 
ay^uc nbs dará Dio^en diíponerncs no^ 
fotros.Dígoquefon cftosdtfcosdemanc-
ra, que me deshago entre m i : pareceme 
que quiero lo qac no puedo. Pareceme, 
queme tieneatada cüccuerpo,poroofec 
para fervii a Dioí er, nada.y eteftadorpor-
quea no la tener , haría cofas laia|ícña-
ladaSjCnloqvie mis fúcrcas pueden 5 alsí 
deverme On ninoun poder para íervir a 
Dios,(iencQdcmaucra cfta pena, que no 
lo puedo encarecer. Acabo con regalo, y. 
réeogi miento, y eonfuciobde Dios, 
'25t2 "DeUsañmlrvlesvirtudfsdtU 
Pcnlr«n- . 4 Oirá ?. vczcs me ha acontecido, 
cw' quando naedan cftasanfias por íervirit, 
querer hazer penitencias 9 mas no puedo. 
Efto me aliviaría ir»uc ho , y alivia, y alé» 
gra^unque noíon cali nada por flaqueza 
de mi cuerpo % aunque G me dexalten coa 
cílos defeos, creo hária demafiado. 
Derpca-». 5 Alguna? vezesme dágran pena 
miento de 3Vcr de tratar con ñadíc ; y me aflige 
toías ue ci ramo, que mehaze llorar harto: porque 
Mundo. t0£ja ml an(ia es por eftar (ola , y aunque 
algunas vezes norezo\ ni leo , mecoo-
íucla la (oiedad. Y la -feonveríi^eipn, 
cfpecia We paricutes, y deudos, me*arc-
cc peísda, y que cftoy cómo vendida, íal-
Vo con los que trato cofas dé Ofacion, 
ó del alma, que con eftos me coniuclo, y 
^ alegro ; aunque algunas vezes eftos roe 
hartan , y no querría verlos, 6no irme a 
donde eftavieíTefbla 5 aunque cfto pocas 
vezes , efpécialmcntccpa ios que trato 
m i conciencia fíempre me con/uclan. 
Otras vezes roedá grai pena a ver de 
comer , y dormir , y ver que yo mas 
que nadie no lo puedo dexai: hagolo por 
fervir a Dios, y afsi fe lo ofreíco. 
é Todocl tiempo me parece breve, 
y que me falta para rezar j . porque de 
cftar 
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€ft:c íola , nunca me caníaiia, Siempre 
tengo defeo de tener tiempo para leer, 
porque a cfto he (ido muy aíícionadaXeo 
muy poco, por que entonando el Ubro^ 
me recojo en conccntandomc ^ y aísi íc 
va la lección en Oración i ^ es poco, por-
que tengo muchas ocupaciones ; y auiv 
que buenas , no medánelcoa?ento que 
me daría cílo. Y afsi andofit-níprcdeíeaa- ^ 
do tiempo ; y cílo haz^ícrme todo dcla-
bddo (ics,u n creo ) ver que no ic hi«¿¿ ia 
qae quiero, y defeo, v 
J JTodos ellos d .*ícos, y ma s de vir-, me ha dado nüeiiro Señüi , deipue^ 
que medip éua Oración quieta , con 
eftos atrobamientos j y hailomc tan me-
jorada , que m^ p^tc^e era ant^s vna 
perdición. 
8 Dixanntc eftos arroba mientes, y 
viíioncs con las ganancias que aquí dué: 
y digo, quefi algunbiciuengo , de aquí 
roe ha venido. ' ^ pllrí<sa 
9, H ame venido vna dcteín,'.inacion dcauíi^ 
muy grande de no ofender a Dios , ni 
vcnialmentc 1 que antes motitia mil 
muertas , que sal hiziefíc , entendiendo 
que lo ha ?o. 
^o '£Íecc;í%inación de que ninguna Pc^ctafc 
Obedlcn 
¿la. 
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coíaqueyo penfaílclermas perfecdoni 
y que hs.ria niís íervicio a naeftco Se-
ñor , diziendolo quien de naiticnceui-
dado, y rne rige, que no hizieflíe, lintif-
qualquicc coía , que por ningún te-
foro io dexaria de hazer : y fi lo con-, 
trarío hizieíTé*, me perece no tenia ca-
ra para pedir nada a Dios nueftro Se-
ñor , ni para tener Oración; auoouc eu 
todocño hago muchas falcas,eiaiperfec-
cioncá. V 
11 03ediencia aqoien mecoofieíía, 
aunque con imperfoccionjpeio enriendo 
yo , qac quiere vna coía , 6 me la manda, 
legan entiendo , no la dexana de hazer, y 
fi íadcxaüe , peníariapnciava muy enga-
ñida. . 
12 Deíeo de pobreza , aunque con 
Pobícza. ioipf rfcccion; mas parece me, que aun-
que cuvicffc muchos teluros , n® tendría 
renta particular, ni dineros para mi foíd, 
m fe me dá nada; fnlo quetria tener lo ne-
cciTurio. Con todoGento tergc harta fal-
ta t ne íU virtud: porqueaunqje paía mi 
co io deíeo , qucrrialo tener para dar; 
aunque no defeo tcnta , ni cofa para 
m i . 
13 Caü con todas Us v ifiones que he 
ce-
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tenido , me he quedado con a provecha-
Diíento^ fino es engaño de) De monio. En 
cfto remicome a mis Confcííorcs. 
14 Qaando veo alsuwa cofa her D r^Cc'iOS 
mola, rica, como agua, campos, flores, ^e^ . 
muficas &c.p£.reccme noio querría ver, 
n i o i f , ranea es la difetenciade ello , a 
lo que yo Hurlo ver ? y alsi fe me qui-
ta la gana de ellas. Y cíe aqui he venido a 
da ríe me tanpoco'por cftas coíaí.,qtK nsif> 
es primer movimiento , otra cola r o 
roe ha quedado de cllu ; y cfto me psiece 
baíura* 
15 Si hablo,o trato con algunas fer-
iónos profanas; porque no puedo íerme< 
nos,y aunque fea de cofas de Oración , (i 
mucho lo tiaíO,anRque fea por pafiatíem-
po,Gnoes ncccíTaíio ,me tfloy forjando, 
porque me ds gran pena. 
16 Colas de regcxi'jo , de que foHa fec 
amiga,y de cofas del mundo ,tocie me ¿a. 
en ro&£0»y no iás_puedo ver, 
17 Efiosdcíeos de amsr, yfervir a 
D i o s y v e r í e (quehe dicho que ten-o) e 
no fon ayudados con conílderación ,eQ- 1 
IDO ceniaMntes, quar.do n:eparecía que 
eftaua muy deaota , y con muchasia-
' grimas: roas con vna inflamación , y 
T 4 fcf * 
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f¿rvortan cxccfsivo , que torno adczif; 
que fi Dios no me rPíncdiaffc con slgqn 
arroba míe n co (donde me parece qneda el 
alma fatisfecha ) me parece (cria acabar 
preftolavida. 
Femoráe I - A los que veo masaprovecha-. 
Dios. ^ > y con tftas de terminaciones, y def-
afsidosi y animofos ,los amb mucho, y 
fontales querría y o tratar) y parece que 
ineayüdan, 
19 Las perfonas que veo tímidas, q 
ine parece a mi van atentando en las co-
fas ,quc conforme a razón acá fepueden 
hazct , parece que me congoxan , y me 
hazen llamar a Dios, y a los Santos, que 
cftas tales cofas; queaora nosefpantanr 
acometieron- Ño porque yCfea para na^ 
da • pero porque rae parece queayúda 
Dios a los que por él fe ponen a mucho,, 
y que nunca falta a quien en él folo con-
fia. Y querría hallar quien me ayudatfe a 
creerlo aísi, y no tener cuidado de lo que 
he de comer, y vcftir *, fino dexarlo a 
Dtios. ; 1 
( Aqnicíhvan añadidas de la letra 
de la Santa Madre efta? palabras. ) No 
fe entiende queesdexar a Dios loque 
he men;ftsr, es de manera , queco lo 
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precurc , mas no con cuidado que me de 
cuidado, digo. Y defpucs que me ha dado^r -
c(ía libertad , vamc bien con efto, y pro* 
curo olvidarme de mi quanto puedo.Eftc 
me parece avrá vn año , que no me lo ha 
dado nueftro Señor. 
20 Vanagloria, gloria a Dios, que 
yo entienda, no a y porque la tener: por* Vanagfo-' 
oue veo claro eneftas cofas que Dios m/dunúl 
¿k t no poner nada de m i : antes me da dai' 
Dios a fentir mis miíertas^quecon qa a ri-
to yo pudiera penfar , no pudiera vec 
tantas verdades, como en vn rato conos* 
ce. 
21 Qaando hablo dcíhs cofas > e!e 
pocos diasaca : parecemafon como de 
otra perfona : antes me parecía algu-
nas vezes , era afrenta que las fupief* 
fendemi : masaota pareceme 9 que no 
foy por efto mc]ar , fino mas ruin, pues 
tan poco m? aprovecho cen tanras mer* ; 
cedes: y cierto por todas partes me pa-
rece no ha ávido otra peor en el mun-
do , que y o ; y ais 1 las virtudes de los 
otros me parecen de harto mas mere-
cimiento ? y que yo nohsgofino reci-
bir mercedes , y que a losorros les ha 
de dar Dios por junios ioqqe :?^ui mej 
2p$ DdastdmhíihhvimdádeU 
quiere daca m i : y i a pilcóle no tnequírra, 
pagar en cíh vida: y aísi creo q^c de fla« 
ea , y ruin me ha llevado Dios porcia 
te camino. 
Dereo de - 22 Eftando enOracion • yauncaíl 
i>aye«r. e^crnprec!ae) o-pueda conOd^ar vnpoco, 
: ' jan que yo lo pro cu ta ge, no puedo pedir 
deícaníos, ni dcíearios de Dios; poique 
VK> que no viuió e!, d^o con t t ib&pi , , y 
cftos le (upllco me d é , dándome primero 
gracia para fufrirlos. v 
f 2 ? Todis las cofas defta fueetc, y de 
muy íubida perfección , parece íe me 
imprimen en UOtacion , tanto, que me 
cfpanto de ver tantas verdades , y tan 
claras , que me parecen déla tino lascó-
las de el Mundo i y aCsihe mcncllcr cuy-
dado para penfar como me auia aüies 
t en las coías de el Mundo , que me pa-
rece que (emir las mueites , y nabajos 
¿ é í , es de'íatico; á ío menos que dure mu-
^ cho eldoior, óc l artr^ ot de los panem^s, 
6¿:c. digo t que ando con cuydado, con-
fiderandcmc la que era , y lo que íolia 
ícntir. 
IvyrAos. 2 4 Si vroen algunas perfonas algu. 
n s^ eoiúS , qtíc a laclara parecen pecados, 
no me puedo detcíaunar que aqucl-os 
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ayanoícodido a Dios; y íi algo me de-
tengo en elío,quc es poco,ó nada, nunca 
me determinaua, aunque Jo vía claro / 
pareciame, que el cuydadoqueyo tray-
godel a vir a Dios,traen todos: y en cílo 
me ha hecho gran mcrccd,quc nunca me 
deícn¿o c n coí'a mala,que íemt acuerde 
dcípucs; | íi fe me acueida , fiempie veo 
otra virtud en la tai perfona: aísj ,que nun-
ca me fatigan citas eoías.finó es lo co-
roun , y las heregias , que muchas vezes 
mcatiigen, y cafifiempre que pienfo en 
elias.meparece que folo tile trabajo es de 
íentury también ficnto,G veo algunos que 
tratauanen Oración,y tornan atrás; eílo 
rae da pena,raas no muchaipotque piocü-
tono detenerme. 
25 También me hallo mejorada 
en curiofidades , que folia tener; aunque 
no del todo, que no me veo eftar en cílo 
íicmpte moi tincada, aunque algaras ve-
zesfi. 
26 Todo eílo que he dicho,cs loor? 
dimlrio que palla en mi a Iras, íegun pue-
do entender , y muy condnuo tcmr el 
pentámiénrQ en Dios. Y aunque trate 
de otras cofas jün quefer yo , como di-
go , noeaticnaoquicniuedcípici.i^ ' Y 
/ • cüo • 
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éílonofíeaipre , fino quanao trato algu-
nas cofas de importancia, Y efto (gloria 
a Dics) c5a ratos el penfario , y no me 
ocupa Qempre. 
Tentado- , 27 Vicncmc algaaosdías , aunque 
oes Q u e l * / » • i 
v cnian. n o toti tnuch JS vezes, y dura co*ao ties, 
s ¿Kquatro,ó cinco dias , queme parece 
que todas las cofas b jen as, y fervores, y 
vifiones íe me quitan, y aun de la merno^ 
* • ria , que aunque quiera , no sé que cola 
. buena aya ávido en mi ; todo me parece 
fueñdj a lo menos n ó m s puedo acordar 
de nada , aprietanmelos males corpora-
les en'junto.turbafeme el entendimiento, 
que ninguna cofa de Dios puedo penfar, 
ni sé en que ley viuo. Si leo , no lo entien-
do , pareceme cftoy llena de faltas v ua 
ningún animo para la vir^ad. Y el grande 
animo que fuelo tener, queda en etto, que 
me parece a la menor tentación , y múr-
muraciondel mundo , nopodriareíiflir, 
Ofrcceícmc entonces , quenoloy r ita 
liada 5 qde quien me mete mas de en io 
común , tengo trifteza.; parecemetergo 
engañados a todos los que tienen algün 
crédito de m i ; quémame efeonder donde 
nadie me vieLÍe : no deíeo entonces fole-
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me qtíecm-:wfñircon tcdos los que me 
coritradixeífcn: tr&ygo cfta bataia, faK Paciencia 
voqucmchaze Dios-cfta merced , que ^ o511** 
no 1c ofendo mas que Cuelo , ni le pido ^ 
me quite cfto; mas que íi es fu voluntad^ 
queeñéafsi íiempre, que me tenga de ÍAI 
mano, p^ra que no le ofenda,} confotmor 
me con éi de todo coraron , ycrco qoo 
el no me teaet Ccmpre afsi , es m e r e c í 
grandirsitna jqucmehaze. . 
28 VnacoCameeípantajquecftandc^ 1-0<lt,ecb'* 
deíla fuerte , vna fola palabra de lasque " f * 1 ^ * 
fuclo encender, o vna vmon , o vn poco meato, 
de recogimiento, que dure vn Ave Ma-H 
ría ,6 en llegándome a comulgar, queda 
el alma» y el cuerpo tan quieto, ran (ano, ' -
y tan claro el entendimiento , con i oda 
la fortaleza, y defeosque ínelo * .y tei^ g*^ 
experiencia defto rque fon muchas vezes; 
(a ló menos quandocomulgo)ha mas de 
medio año , que notaWemcmc íl^nto 
clara íalud corporal, y con los arreba-
mientds algunas vezes; y dui ame mas de 
treshorasalguRas vezes , yqrras iodocí 
dia eftoy con gran mc joria,y ( a mi parc^ 
ccr) no es anto jo, porque lo be echado de 
ver , y he tenido cuenta con ello. Aísí, 
que quando tengo efte recogi tr.icnt o ,no 
ten-
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. , tengo miedo a nmguna enfermedad: ver-
dad es , que quando tengo la Oración, 
como (olla antes ; no tengo ella mejo-
ha. 
^ i29 Todas eftas cofas que he dicho, 
me hazen a mi creer , que citas cofas (on 
de Dios j porque como conozco quien 
y o era , que Uevaua caminó de perder-
me , y cnpocotienípoco'rt'eftas cofas^ 
. «s cierto que mi alma fc'íéfpantava , fin 
entender por donde me venían cftas vir-
tudes : no me cóiiocia * y veia íer cofa da -
da, y no ganada por trabajo. Entiendo 
con toda verdad , y claridad , y se que 
no me engañó , que no folo ha fido me-
dio para traerme Dios aíafertticfá] pe-
ro para faCarme áé\ infiérno 5 lo qual fa* 
ben mis Confeflores a a quien me he coiJ* 
feflado generalmente, 2 ^  
$0 También qusndo veo áígur>ii 
Amorde perfona que fabe algunacoía de mi , fe 
Dj#s* querria dar a encender mi ?ida , porqoa 
iiie parece fer honra mia , quenucüro 
Señor íea alabado; y ninguna coía fe me 
dá por lo deroas. Efto ube éí bien", ó 
yoeftoy muv ciega,quc ni honrajUi vida, 
ni gloria, ni bien ninguno en cuerpo ,^ 
tú alma ay que f»c detenga k n¡ quiera poi 
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dcfcc mi provccliQ,íino íu gloría - No pi.e-
db yoereer que el Demonio ha bufeado 
tantos bienes para ganar mi alma , por 
defpucs perderla, que no le tengo por tan 
necio : ni jniedocré'érdc Dios , que ya 
que por mis pecados mereciefle andar en-
gañida , fcy adexado tantas Oraciones de 
tan bueno > cerno dos años ha fe hazen: 
que yo no hago otra cofa Gno regarlo a 
todos, para que clScñor me dé a conocer 
fi es efto fu gloría , é^mc Ucvc porpiro 
camino. No ctefr permitirá fu Divina 
Mageftad , que fiempre fueran adelante 
ctias cofas .íinofacrin-íuyüs* Eftas cg^sa 
y razones de ta ñtos Samóse, me cjfirér^ti' 
quando traigoéftos temores defino es < ^ 
Dios, fiendo y o tán riñfl f Mas quando • 
toy cnOraciori',^^<)sdigs!queandoqui ^ 
ta N, y el pen4amiert'tb en Dios i aunque Í<? 
'junten qdantosLcfTados, y Santos ayer* 
el mundo, y tr.e dicíl'cn todos los lotaícn-
tos imaginables, y yo quiíieffe creerlo, no 
me podrían hazer creéfr que efto esDemo 
nio; porque no puedo .Y quando me quí» 
ficron f»onerenquc ío crcyeífc., temía, 
viendo quien lo dezra, y penfava qac'cllos 
devian de dezir verdad, y que yo fiendo la 
quecra , 4?viad: slÍ4r engajada: mas a 
la 
í p i p$ UsAUimíUes vtrtítdes de té 
h primera palabra, ó recogimiento, 6 vH 
ñ o n , era deshecho todo lo que me avian 
dicho: yo no podía mas, 7 creta que era 
Dios. . 
31 Aunque puedb penfar, que podría 
me^cIafTe alguna vez Demonio , y cfto 
es aísi, como lo he dicho, j v iño; mas 
t íac diferentes efeoos ; y quien tiene 
pexerkncia ^ no le engañará ( a mi pa-
recer.) 
31 Con todo efto digo, que aunque 
cre^ue es Dios ciertamente, y o no ha-
tia cofa alguna, Gaoleparecieííe a quien 
tiene cargo de m i ,.quc es mas fervicio de 
nueítro Señor. por ninguna cofa. Y nun-
ca he entendido , fino que obedezca , y 
que no calle nada « qoe e íto me conviene. 
Soy muy de ordinarid reprehendida de 
mis faltas , y de manera , que llega, a las 
entrañas , y avifosquandoay , 0 puede 
aver algún peligro en cofa qnc trato, que 
me han hecho harto provecho trayendo 
me ios pecados paüados a la memorié 
machas vezes «que me laftima harto, 
33 Mucho me he alargado , mases 
áfsi cierto, que en los bienes que me veo, 
quando falgo de Oración , me parece 
^uedo corta; deípues con muchas imper-
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fecclones, y t i n prouecho, y harto ruin , 
Y por ventura las cofas buenas no las en-
tiendo , roas que me engaño j empero I t 
diferencia de mi vida es notoria ^ y me lo 
hazcpeníán 
¿4 En todo lo dicho, digo lo que me 
parece que es verdad auer íentidp, Eftas 
fon las perfecciones que Ciento auer el Se-
ñor obrado en mi,tan ru in , é i tn pei£ cta. 
Todo lo remito al jay 210 de v m^pucs fa--
be toda cui alriaai 
£(ta relación eftáua efcrlta de mano 
Igena, aunque defpoes (como veremos) 
la mifmaSanta Madíedizc, que cílá co^ • 
gno ella la eferiuio. Lo que íe Cgüc tor 
do eftaua en fu mifma mano i y dizc 
áfsi* . 
S É G V N D Á R E L A C I Ó N . 
3 5 DArecéme ha mas de vn a id 
* que eícriüieftoqueaqui c i -
ta. Hame tenido Dios de fa mano en to-
do él,quc no he andado peor; antes ved 
mucha ñícjoriá en lo que direríea alabado 
por todo, vir 
. 36 Las viGones , y reueíációhcs ño alvdaciií 
hanceHadOimasíon masrubidás mucho. ue< 
V Ha. 
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Hame cníeñado el Señor vn modo de 
Orac ión , que me hallo en él mas apro> 
ucchada^ y con muy mayor defaísimicn 
, toeniascofasdcftavida,yconmasanU 
^ ^ • ^ rao,y libertad. Los arrobamientos haa 
crecido, porque a vezes con vn Ímpe-
tu , y defuerte, que Gn poderme ?a!er,cx-
teriormente fe conoce : y aun eftands 
en compaqia:porque es demanara, que 
nol'epuedcdifsimuÍar,Gnocscon dar á 
encender,como íoy enferma del corado, 
que es algún defmayoiaunque traigo g r i 
cuyda io de reGftir al principio, algunas 
vezfls no puedo. 
37 En lo de la pobreza, me pare-
Pobreca, ce me ha hecho Dios mucha merced; 
porque aun lo neceftario no qnerria tc-
nerjGno fuelle de limofnajy aísi defeo en 
cftremo cftar donde no fe coma de otra 
coía. Parcccroea mi ,quccftar a donde 
cftoy cierta que no me ha de faltar qoe 
comer, y de vefti^que no fe cumple con 
tanra perfección el voto, ni el confejo 
deChrí í io , como a donde no ay renta, 
cjuc alguna vez falcará. Y los bienes, 
c<>ftgan-qoecon la verdadera pobreza fe gana, 
^ parecenme muchos, y no los quiGcra 
. perder. HajlomcconvnaTe tap grandes 
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f muchas vczeí») cnjparceerirjc no puede 
faltar Dios a quieo le Grvc; y no teniendo 
ninguna duda, que a y , ni hade ayer nin-
gún tiempo en que falten íus palabras^ 
que no puedo períuadirmc a otra cofa» 
n i puedo íCíncr , y aíU Gcnto mucho, 
quando muaconíejan tenga renta, y 1 ur-
nome á Dios. -
3S Parccecne tengo mucha mas pie- Mjr2rjce ^  
dad de los pobres , que íoiia. Entiendo ft^* e<s 
yo vna laftima grande » y defeo de re* 
mediarlos : que 0 miraíTc a mi voluntad, 
les datia loque traigo veftido. Ningún, 
a feo tengo dcllos, aunque los trate , y 
llegue a las manos: y cito veo es aora den 
de Dios $ que aunque por amor del 
hazla la limoína , piedad natural no 
la tenia. Bien conocida mejoría Ciento 
en cfto, 
39 EncofasquedizcndetBidcmur'p 
muracion ^ que fon hartas, y en mi per^  Pi,aCJ1Ci^  
juicio, y hartos jtambieo meficntome-
jorada í no parece me baze cafi impref* 
fioa mas que a vn bobo 5 y parceeme al. 
gunasvezes tienan razón-, y cafi fiem* 
pre* Sientoto tan peco , que aun no 
me parece tengo que ofiecer a Dios, 
como tengo experiencia que gana m i 
Vz ai-
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alma mucho, antes me parece me hsze 
bien; yáísininguna enemiñad me que-
da COQC i ios, en llegándome la primera 
vez a k Qracion j que luego que lo cy-
go , vn poco de contradidos me baze, 
no con inquietud, ni alceradon^aníes co-
mo veo algunas vezes otras períonas me 
hanlaltima^csafs^quc entre mi me noj 
porque parecen todos los agraoios de 
tan poco tomo , los de da vida, que no 
a y que fen ti',porque me figuro anear en 
vn iueno, y veo que en deípertando íerá 
tüdonada« 
40 Dame Dios mas víuos ccíeos, 1 
Pnkntti mas gana de íoledad, muy mayor defafsi-
miemo(como hedichojeon vidones^qne 
fe me ha hecho entender lo que es todo, 
'aunque dexequantosaroigoSjy amigas, y 
deudos,que efto es ^ de menos § antes me 
canfan muchos patícKtes 5 como íea poc 
vn tantico de ÍCrvir«)as a Dios, losdcxo 
con toda liberrad , y contento ^yafsica 
cada parte hallo paz. 
41 Algunascofas que en Oración he 
Onclofi Odo acón fe jada, me han faltdo muy ver^ 
dadecas. Al'si , quede parte de hazerme 
Dios merced,hallóme mas mejorada s de 
fcrvúleyodcjxúpaice , iuitomas rum: 
poc^ 
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porque ci regalo he tenido masque fe ha 
ofrecido, aunque hartas vezcs me d i har-
ta pena la penitencia poca , ia honra que 
tne hazen mueha 9 bien contra mi volun-
tad hartas vezes. 
Aqui eñava echada vna raya como efta, 
y luegodize; 
42 Eíto que cfta aqui de mi letca, ha ^ ,míf, 
nueve mcíes , poco mas 6 menos que lo ^ 
cícrivi. Dcfpues acá , no tornando atrás 
de las mercedes, que Dios me ha hecho, 
me parece he recibido de nuevo (a io que 
entiendo } mucha mayor libertad.Hafta 
sora parecíame a tria menefter a otros, 7 
tenia mas confianza en ayudas del mun-
do ; aora entiendo claro íer todos vnos 
palillos de romero feco, y que afsícndoíc 
aellosanoayfeguridad,queenaviendoal 
guo pefode contradiciones, 6 murmura* 
ciones, fe quiebran, Y alsi tengo exper ien 
cia , que el verdadero remedio para no 
caer, es ais irnos a la Cruz t y coníiare^ e l 
queencllafepufo. Hallóle amigo verda-
dero »y hallóme couefto con vn Ceñorio, 
que me parece-podria rcTtílic a totloeí 
$10 D i !& aitntfd les ylttudesdeU 
fr>tjQdo,qucfacíie contra m i , conao me 
faitat Dios. i 
43 En tendiendo cüavccdad tan clá¿ 
ra ioiia í m mu y amiga pe que me quifief» 
k n bien;} a no fe me da nada , antes m« 
parece en parte me caoía , falvocco ios 
que trato mi alma , ó y o picnfcaprovC' 
char j que los vnos porque me fufran , 7 
los otres porque con mas afición crean 
Jo que les digo uc la vanidad, que es todo, 
, . qücfriamelatuvieííca. 
InemS; , 44 En muy grandes trábalos, y per-
íecuciones, y contradiciones que h€ 
tenido eftos me í e s , hame .dado Dios 
grauapimo, y quando mayores mayor, 
fin caníarme en padecer : y con las per-
fonas que dezian mal de m i , no folo eí-
tava maleon ellas , fino queme parece 
las cobrava amor de nuevo, no se como 
era cite bien dado de la mano del Señor. 
45 De mi narutai, fuelo quando de-' 
feo vna cofa , fer impetuoía en defcarla; 
^ t í l * ¿e aDra vaiJ m^s defeos con tanta quietud, 
que quando les veo cumplidos , aun no 
. cmicndoG me huelgo; que pefar, y pla^ 
j f r r , Gno es en cofas de Oración, todo vá 
templado , que parezco boba , y como 
taj ando al^ono^ días, 
Los 
¿nuno. 
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•46 Los imperas que me dan algunas P*Qíte*ctaí 
vczcs,y han dado, de hazer penitencias, 
(engrandes j y G alguna hago , Rentóla 
tan poco , con aquel grandefeo, que al« 
gana vez me parece,y cafi {icmprc,que es 
tegalo particular, aunque hago poca, per 
fer muy enferma, " . Lapcnjr 
4 7 Esgrandifsimapenaparamima- quC!cda¿ 
chas vezes , y p.ora mas exceísima , el ua el CQ-
aver dé comer, en cfpccial G eftoy en O- wci, 
ración, dcv« fer grande, porque me haze 
llorar mucho , y dezir palabras de aflic-
ción , caíi fin fentirme: lo que y o no íucló 
hazer.por gcandiísimos trabajos ^ue he cota fí 
tenido en elta ?ida, no rae acuerdo aver. y fwtai¿ 
las dicho: que no foy nada muger en eílas %a» 
coías, que tengo recio coraron. 
Dcfcograndifeimo , masquefuelo, ^ 
liento en mi , que tenga Diosp^t fonas, 
que con todos dcfaísímicntos le fuvan, y 
que en nada de lo de acá fe detengan, 
, como veo es burla , en cfpccial Letra-
dos , qnecomo veo las grandes necefsi-
dadesdela IgleGa ( quceftasnacañigen 
tanto , que me parece coít de burla te-
ner por otra cofa pena ) y aísinohagdi 
Bno encomendarlos a Dios, porque vcof 
yohariamas provecho vna pecíoaa del 
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todo mas perada , con fervor , y vcf* 
dadero amot de Dios , qu¿ machas eco 
tibieza. 
. 4?; Bn las cofas de la Fé me hallo ( a 
f h m i parecer) ¿QÍI muy mayor fortaleza: 
paceceme a mi 9 que contra todos los Lu-
teranos me pondría yo (ola ahazerles en-
tender fu yerro : fiento mucho iapérc|i? 
cion de tantas almas. 
Amor te Veo muchas aprovechadas, que CQ-
Pidg, nozco claro ha quetido Dios que íea po^ 
mis medios , y conozco que por íu boa-
did va en crecimiento mi alma en amarle 
cada diá mas. 
Pareceme , que aunque con eftudip 
Vanagld- quinefle tener vana gloria(queno podría J 
ííumildad ^ l vco com^ podieíTc penfat, que ninguna 
• * deftas vir^idcs es mia j porque ha poeQ 
que me viGn ninguna muchos a (ios , y 
agora de mi parte no hago mas de recibir 
p i é r c e d ^ i fíníervir > ímcccnr^c laco/a 
mas fin provecho del mundo. Y ps afsi, 
que coníidero algunas vez es, como todos 
aprovechan, fino yo,, que para ninguna 
Cofa valgo, Efto no escierto humiidad, 
(inoverJad , y conocerme tan fíp prove-
cho me trae con temores algunas vezes, 
de penfat ao fea engañada. Aísi , quo 
Ycq 
feo claro, que dcftasrcvclaciones,yarro- , / 
¿amienios(que yo ninguna paite í o y , ni 
hago para ellos mas que voa íabla ) roe 
vienen cftas ganancias, £ftomc haze^f-
(cgur*r i y traer masíoísiego, y pongo* 
wceti los bracos de Dios, y fio de inis dc-
ÍCO5 ,quecftos( cierto entiendo) (on mo-
rir por el , y perder todo el deícanfo , y 
ycaga loque viniere, 
49 yienenmc diasque me acoer- c^0crer -6 
do infinitas yc^cs de loque dize San Pa- * 
b|o(aünqucabüeiifeguroqueno feaafsi ^ 
en mi)que ni me parece viuo y o , ni ha; 
l>lo,ni tengo querer jfino que eftá en mi 
quien me goviema^y da fuerza; y 3 ndoco-
roo ca(} fuera de mi,y aísi mees grandifsi-
ma pénala vida. V la mayor cofa que yo . \ ^ 
pfrezcoa Dios por gran fervicio, es, co-
nioficndcme tan penofo eftar apartada 
dé i, por fu amor quiero vluir. Efto querría 
yo fucOe <:cn grandes iraba]os , y per- 0 ^ de 
íecuciones , y^ que yo Qofoy para apro- pad«c?. ' 
yechar, querva fer para fufrir; y quan-
tos a y ene! Mundo paílana por vn tan-
tico de ma^ mérito-, digo en cumplir pr6fccja 
mas fu voluntad-Ninguna cofa he prcten 'r* ' 
didoen la Oración, aunque fea de hartos 
•añosan£es,qiKiw>láaya vifto cumplida. 
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Son tantas las que reo, y lo que entiendo 
de hs grandezas de Dios, y como las ha 
guiadoyque cali ninguna vez comiendo a 
peníar en ello, que no me £¿lu el emeiu 
dítniento, como quien vé cofas «que ván 
muy adelante délo que puede entender^ 
quedo en recogimiento* Guárdame tan-
to Diosen ofenderle, qac cierto algunas 
vez es me efpamo ,queme parece veo el 
|;ran cúydadoquetraede m i , Gn poner 
yo en ello cafi nada , fie a do vn piélago 
de pecados,}' de maldades ames dsftas co 
Cas, y dn parecerme era ícñer a de mi pa-
ra dtxsrlasde hazcr.Y pata lo que yoquer 
tia íe íupieíTcjCSjpara que entiendan el gra 
poder de Dios,fca alabado por Campee ja: 
más,Amcn. 
Acabado cfto , cornienca poniendo 
primero lesvs, como ella lo hazla Qem-
pre que e{ctiuia;defta manera* 
IMS 
ESca relación , que no es de mi letra, que vá al principio ,cs,qac la d i 7 0 4 
« tni Confcffor, y élfin quiur y^ i poner 
cofa, la íacóde lá fiijra. Era áiuy cfpí-
ritual , y Teólogo , coo qmcp trataua 
todas las cofas de mi alma, y él las tra-
tó coa otros Letrados , y entre ellos 
fue cí l'adrc Mancio : ninguna haa ha-
llado ,que no fea tftoy conforme a la Sa-
grada .Eíeritura, l i f to me bazccftar ya 
foffegada, aunque entiendo h^ieacnef* 
ter mientras Dios me iiéuare fút eCtt 
c a J I J O , no fiar de míen nada í y aísi lo 
he hffchoGcmpre/aunque lo fienfo mé«' 
Cho,Mirev.m.qüe todo cáo vá^debaroi 
de confefsion, comó lo ícíplique-a v-. -mi 
Hafia^aqui fon palabras de ia S-^ntaMi-
drc , la qual hiz» citando en el Monefte-
rio de la Eoearnacioé gantes que falief* 
fe a faadar la nueua Reformación, y, 
la primera rciacion fue bisn al princi-
pio , quando con todas veras fe comen» 
56 a dará Dios, y fu Mageftad a llover 
íobre ella mercedes íobrenamrales, co-
mo fe puede colegir de los numetes 7.50, 
La íegunda relación efetiuio mas de 
vn a ño de fpues, como por el principio 
de ella parece. Y por efta fe ve a qaan* 
ta pcrfcccicn auia licuado en u n bre-
$1$ VeUsáimifábUfytrmiesdeU ' 
•e tiempo , qac es coía que admira. 
Pues quten e&ava tan en la cumbre a 
fus princip|oi; sreclendo cada diamas 
en el amor de Dios , a donde llegaría 
en mas de veinte y dos > 6 veinte y tres 
años , que defpues viuió 5 Coa tantas 
mercedes de Dios , con tantas peniten« 
cías »:f trabaos, con tantos Monefte* 
nos íoaijados > con tancas almas gana-
das, c o i tan alta Qracion, y mortifica-
cíon continua , y con can incompara-
ble riq^esa de buenas obras , como déf-
iae$5 aJquirié ? Qas 6 los principios 
$jteronia|es > qqe íoheepujan a los fines 
\ deaimas muy perfeftas^donde pode-
rnos imaginar que llegar ian 
los fines. 
CON 
gqitiM- Tertfiitltfusí s i j 
C O N C E P T O S D E L 
amor de Dios. 
CAP1TVLO h 
t n (¡ae íréta b Mcuhad que aytn entender 
tlfent'tdo délas Dimnat letm , principal* 
mente de los Cantares : y eiue las mugeies.o 
losque no fueren letrados hato de traba-
jar en declararle: mas ¡i gracíofamente Dios 
Je le diere en la Oración ¿ o le deuen desechan 
y que algunas palabras de los Cantares de Sa* 
lomoniaunque páiecen baxas humildes tya%¿ 
Has de labocapurifsifíja de VioSyy áe fuEf-
pofa) contienen Jantijsmos mifterios } yaU 
tifsinjoseonccpfosi á<%D<k 
Béfeme el Señor cotí elíefi de fu tota > púrqué ^ n d c M a 
mas -valen tus pechos que el Sagrada 
yin&^Ci Efciitura,-
^ y losnaif-
HE notadoroücho »qüe parece qué ^ f t r a F I el alma cita (a lo qucaquidá al en- y que no 
.tender) hablando con vna petíoná , y loshande 
pide ia paz de otra. Porque <f dizc: ¿efe. cfcudríáac 
m ton el hefo deju bocai y luego paiccc ,nl'8C^ CS• 
que 
' 3 l t ^ C w c t y t o s M 
queefta dizicndc a aquel cotí quien cRá* 
Áicjores j o n m pedios. Efto no entiendo 
como es: y el no entenderlo me haze 
gran rcgíio; porque verdaderamente no 
ha de mirar elaima tanto , ni tener reí-
peto a fu Diosen las cofas qae acá parece 
podemos alcanzar con nucílros entendí-
mico tos can baxos , cerno en los que en 
ninguna manera (e pueden entender. Y 
a(si os encomiendo mucho, quequando 
ley eredeis algún libro, óoyeredeisalgun 
Sermón , ópenfaredeiscnlosmifteiias 
de nueílra íagtade Fé , que lo que buena-
mente no pudieredeis entender , no os 
canfeis, ni gafteis el entendimiento en a-
delgazarlo : noespara mtageres (niaun 
para hombres) muchas vezes-
Quando el Señor quieredarlo a en-
tender , fu Magcftad lo hazefintrabajo 
nueftro. A mugeres digo efto , 7 a los 
hombres, que no handefuftentar con 
fus letras la verdad ¡ porque a los que el 
Señar tiene para declararnos a nofe* 
tros , ya fe cnticndcquc lo han de traba-
jar , y que en ello ganan 1 mas noforras 
con llaneza tomar lo que ei Señor nes 
diere j y lo que no, no tenemos para que 
nos caníar yGnoalegtarnos; confíderan* 
do, 
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id ' , que es tan grande nueñro Dios, y Se-
ñor , qac vna palabra (uya tendrá en Ci 
mil naifterios , y afsino la ectendenoos 
nofotras bien. Si eftuvicraenLaún, 6 en 
Hebraico, 6 Griego , no cta mará villar 
masen nueítro Romance ,que de coras 
ay en los Píalmosdc David , quequandq 
nos declaran el Romanne folo , tan obf-
curofe nos queda como el Latín. Afsi, 
qae fie mprc 05 gaardad de gañar el penía* 
miento, ni canfaros, que mugares no han b Qupndo 
menelier mas délo que para fu en tendí- p*ÍGS difre 
miento baftáre, con efto nos hará Dios . dSí.^ rí 
, } cion de la 
merced. Sagrada Ef 
b Quando fu Magcltad quiuere dar-
nosloíin trabajo, ni cuidado, oofetras lo n 3 • no ^ 
hallaremos fabido;cn lo de roáshumilUr- dcr^ hc* ^ 
nos,y (coroohedichojalcgrarnosi que aigimTs*^  
tengamos tal Señor, que aun palabras íu- labras de 
yas, dichas en nueftro Romanee, nofe 'osOnca-
pueden entender. rfs P,r'z-
c Pa reccros ha que a y algunas en eí "hu¡Sk* 
tos Cánticos , queíc pudieran dc^ir por y no Ande 
otro cítüo , (cgun es nueftta torpeza^ fcat^.bié 
no me cfpantatia ; y afsi heoydo a al- ^"teudij.? 
gunas péríonas dezir , que antes hui ^ " ¡ ^ f 3 
gan de oyrlas. O válgame Dios , que auaerony 
gran miíeriaes la nueítra i que afsi co fentidos ' 
mo 
f i é Conceptoi det 
tno a las cofas poo^oñofas quanto cernea, 
fe budve en ponzoña ^ afsi nos acaece, 
que de mercedes tan grandes ^  como aquí 
nos hazc el Señor , en dar a encender los 
grandes bienes que tiene el alcna qüc le 
ama , y animarla paca que pueda habla f¿ 
y regalarte con fu Mageftad, de que avia-* 
mos defacarmay or amofdc nUcftroDios^ 
damos (enr idos conforme al poco knt'u 
do del amor de Dios que tenemos* Ó Se-
ñor mió • que de todos los bienes que nos 
hizifteis, nos aprovechamos malí Anda 
vueftra Mageftad bufeando modcs, y in-
venciones para moílrar clamof que nos 
tencisi y noíotros, como mal experimen-
tados en a maros a vos ¿ lo cenemos en ra n 
poco, que de mal éxe re irados en eftO, fe 
nos 72 n los penfa míen eos a donde eáan 
fídmpre, y dexando de penfar los grandes 
mifteríos que cftc lenguaje encierra cnG, 
dicho por el Eípititu Santo # vamos hu. 
yendo delíos. Que mas era menefter pa ra 
encendernos en amoríuyo , que peníar 
que cfte eftilo no es fin gran cauía ? Por . 
cierro que me acuerdo oir a vn ELeligiofo 
vn Sermón harto admirable , y fue lo 
mas del, tratar de los regalos que la Efpo-
fa cenia con Dios, y huvp canta rila en el 
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auditorio, y fnc taÍ* mal tomado lo que 
dixo (porque hablaua de amor, y tuodó el 
Seraion del Mandato, que predicaua, en 
i vnas palabras de los Cantares) que j o e í -
Í taua cfpantada. Y veo claro, que, tema 
[ tengo dicho, es exerciutnos tan mal ca 
! el amor de Dios^uc nos parece nopodec 
tratar vna alma con D Í O S , C O D ícmejantes 
palabras* 
Mas algunas perfonasconozco yo^uc 
por CÍ contrario han lacado tan eren ble, 
tan gran regalo, y íegutictad de temores 
que tenían ,que dan particulares alaban-
zas a nueftro Srñor muchas vezes^perque 
dexó remedio u n faluoable para las ai^ 
mas, que con fermente smcrkaman,y 
que entienden, y vén , que es humillar íe 
Dios tanto , que Ofto tu aeran de cfto 
expericnch, no dexaran ce temer: y se de 
alguna .que cftuuohartos años con mu* 
cjios temores^ruo huuocoía que la aya 
aífegurado , fino que íuc el Señor férvida 
que oycüe ciertas palabias de los Can-
ticos , y en eilo* cmeroió ir bien ^uU" 
da fu alma: porque,como he diebo^cn» 
tiendoque es porque paííael aima cuan o 
rada có fu EfpoíoChnfto,todos cííos n ga 
iosjdeíoaayos^iícttcs.v afíiccicncs?voc-
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ley t es, y gozos con éi, dcípucs que ha dc-
Xiido todos los del mundo por fu amor, 
y eltá del todo pueda , y arrojada en fus 
manos: y efto nodepaiabra( como acae-
ce a algunos ^ fino con amor de toda ver-
dad , con fumado por obras. 
Ó hijas mías,que Dios es buen paga-
dor 3 y tenéis vn Señor , y Eípoío > quo 
lio fe 1c paila nada lin que lo vea, y entien-
da j y alsi aunque lean coías,muy peque-
ñas, no dexeís de hazer por fu amor todo 
lo que pudiereis , que íu Mageftad las pa-
gará por grandes , que no mita fino e¡ 
amor con qaclashiziercis. 
Pues concluyo con efto , que ja más 
cofa que no entendáis de la Sagrada Ef-
critura . ni de los mifterics de nucñra Fé, 
es detengáis mas de como os he dicho, 
nidepabbrascncaíecídas , que cp cjjas 
aygais, qilCpaüaDiüsenel alma, noo$ 
cfp^nicís; ci amor que DOS tuvo, y tiene, 
rticeípantaa mi mas, y me da fa tina ,fien. 
do ios que fpmos, entiéndele ya, y vien-
do que no ay encareció icnto de j : a'abra s, 
con que nos le mueítre , que no le aya 
moftrsdo mas con obras Qusndo Hfgais 
üqui os ruego que os detengáis Vn poco 
enpcníai Jequeúoshamoitrado ,7 l o 
que 
qxt ha hecho por noiorras j y viendo cía. 
tQt ^ l06 c^  an:1ór que nos tiene es tan pode-
tofo , y faerte, quetanto le haze padecer, 
conque palabras fe puede m o ñ r a r , que 
Qosefpantede nuevo. 
Pucstornandoa loquccomcncé á 
dczírí Grandes cofas dc«c de aver, y graa 
des miftenos en eftas palabras, y de tanto 
valor.* que roe han dicho Letrados , ro-
gandoles yo , que me dedaren lo que 
quiere dciir en cilas el EfpuiíU Santo , y 
fu verdadero fentidojdizen, que ios Doc-
tores efccivicrcnfobre ellas amchas cx^ 
pcficioncs 5 y que aun no acaban de dar 
losfentidos, que (atiifagan* Y aísi os pa-
recerá demafiada fobecvia la, n)ia , ea 
quereros yo declarar algo de los Canca-
res; y no es mi intento cflb( por poco hü-
miidequeíoy )nipeníar que aunaré a la 
verdad* 
Lo que aquí pretenda es , que afsí 
como yo me regalo en lo que el Srñoc 
mc 'dá a entendoc , quando algo d?j'os 
oyó deziroslo , que por venrutü os con-
fesará como a m i , y fino tiu'rc a propofi-
rodé loque quierodezir , tomólo yo a 
mi jiropoího , qucnofalif n jode lo que 
ticas la lglcGa;y los Sxnco^^aepara ei)o 
X i p t i -
-
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primero lo examinarán Lettadosquelor 
entiendan , que lo veáis vofocras ) licen* 
cía nos dá el Señoi (a lo que píenlo)como 
nos la dá , que penfando en la Sagrada 
Paísion , peníemos muchas vezes cofas 
de fatigas , y tormentos , qucalüdcvia 
de padeceré! Señor , fuera de lo que ios 
Evangcliíhs eferiven , y no Gendo con 
cutioíidad (comodixeal principio) fino 
tomando loque fu Magcftad nos diere a 
entender , tengo por cierto , no le peía 
nos con [olemos, y deleitemos en fus pa-
labras, y obras. Como fe holgaría, y gui-
ta ria el Rey, fi amaífe vn paftorcillo , y 
le eaycOTc en gracia, y le vieífeembobado 
mirando el brocado , y penfando que 
es aquello, y como fe hizo ? Tampoco 
no hemos las mugeres de quedar ran 
fuera de gozar de las riquezas del Se-
ñor , y de enfeñaria que la callemos, 
pareciendo que acertamos , íino que 
íasmoftremosa los Letrados ; y (i nos 
las aprobaren , lascomuniquémos. Af-
0 , que ni yo pienfo acertar en loqueef-
tthro ( bien loíabecl Señor ) fino ha-
t é como cite paftorcillo, que (hc dicho. 
Contidame como a hijas mias, dezin 
xos mis mediaciones , y ícián con har-
tas 
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cas boberias ; y aísi comiendo con el 
favor del Rey mió, y aan licencia del que 
me confitíTa j plega a é l , qué como ha 
querido que atine en otras cofas que he 
dicho ¿i ó íu Magcftad poc m i , quiza por 
ícrpara voíotras, atine en efto; y fino, 
doy por bien empleado tiempo que ocu-
párcen eferivie , y tratar con mi penfa-
miento tan divina materia , que no la 
merecía yo oír. 
Paréceme a mi en cfto que dixe al 
principio , habla va la Eípofacon terce-
ra períona , y es la mefma con quien cf. 
tava , queda a encender el EfpicituSan-
co , queay en Chriílo dos naturalezas, 
vna Divina y y otra humana. En efio no 
: me detengo , porque mi intento es ha» 
blar en lo que me parece podemos a» 
provecharnos los que tratamos de Ora-
ción , aunque todo: aprovecha para ani-
mar , y admirar vn alma ; que con ar-
diente defeo ama al Señor j bien íabe 
fu Mageftad , que aunque algunas va-
zes he oydo la expoficion de algunas 
palabras de 6ftas,y me la han dicho, 
diendolo yo , ion pocas, y que poco, r í 
mocho no fe me acuerda , porque ten; 
go muy mala memoria, yaísinopodcQ 
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dezír,fíno lo que el Señor me enfeífc-
re , y fuere a propotito , y defte princi-
pio jamás he oído coi a que me acuei> 
de, • 
Bfeme con el befo deftt boca, O Señor 
coio, y Dios mioique palabras fon eftas, 
para que las diga vn gnftno a fu Griadot> 
Bendito íeaisvps Señor ,que por untas 
maneras nos aueisenfeñado ; mas quien 
oflfara.Rcy mío , dezir cfta palabra ; fino 
Fuera con vueftra licencia ^ Es cofa ^úbcf-
pantajV afsi quizá efpantil^deíir yo que 
ladiganadkv . : 
áLssíigm Dirán que foy vm necia , que na 
quiere dezir efto , que tienen muchas 
deñapaia- fignifícacioncs cftas palabras ; Befo , '7 
braBeíü. ^ócá^que eftá claro, que no aviamos de 
dezir e t e paleras a Dios; ypor efto es 
bien qué cftas coías no las lean gente fim-
pie. Yo conficíToque tiene muchos en* 
tendímknto'Si mas el alma que efta abra-
^adaiieámor /quela defatina , no quiere 
ninguno; finó dezir eftas palabra^ ¡jü^uc 
no te lo quita el SeñoiíVálg^mc Dios^ue 
iioséfpanta > No es mas de admirar U 
pbr^No nos Hedamos al S^nfiísimo Sa» 
, ^atnento, 
Y aun penfauaj o^ Q pedia la Efpoía 
tí-
Amar de Vttou . S*? 
éfta merced, que Chrifto defpues nos h i -
zo , que fue quedarte en manjar. También 
he pcnfado > ílpedia aquel ayuntamiejito 
tan grandcjcomo ttie ¿«zerfc pies ho^o-
bre, y aquella amiftad que hizo con el 
genero humanoj porque claro efta , que 
clbefocsícíUlde paz ,vy anúftad grande 
entredós perfonasj quantas maneras ay 
depaz, el Señor ayude á que lo cnecn-
damos.VnacGÍa quiero dezir antes que 
vaya adeUnte^y (a mi parecer) denotar, 
aunque viniera mejora otro tiempo: mas 
porque no íe nos olvide > que cen^o por 
cierto, yes , que avrá muchas perio-
nas, CHIS lleguen al Sandísimo Sacra-
mento , y ( plegué a nuellro Señor yo 
mienta) con pecados mortales grauesi 
yfioyelten a vna alma muerta por amor 
de fu Dios,dezir eftas palabras, Je cípan-
t a ñ a n , y tendrían por muy grande arre -
oimiento : a lo menos eftoy íegura, 
que no lo dirán ellos por citas pala-, 
bras. y otras femejantes , que eftan en 
losGantares. Dizelas el amor , y como 
no le tienen , bien pueden leer los Cán-
ticos cada día , y no íe exercirarán ca 
ellas, ni aun las ofarán tomar en la boca ?' 
que verdaderameoce aun oirías ponen 
X 4 muy \ 
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muy grande temor, porqüe trae grani 
mageftád eonfigo, Harta traéis vos, 
¿"eñor.en el Santiísímo Sacramento^ fi-
no como no tienen Févina, fino muci» 
ta: eftos tales vcnos tan baroilde , de-* 
baxo de efpecie de pan , y na les ha-
bléis nada , porque noto merecen ellos 
oif,7 afsifc atreuen tanto, 
Y afsi que eítas palabrar verdadera-
ipente pondrían temor cn-ü , íiefta-
uícíTe en Q quien las di^e, tomadas a la 
letra]: a otras no , a quien tmeftto a-
mor", y Señor ha íacadoAie G (bien 
perdonareis diga yocfto; y mas, aunque 
ica atreuimíentd.) Y (Señor mio)G be^  
(b (ignifíca psz , y amilt^d, porque nos 
pedirán las almas , la teogais con ellas, 
que rn^or cota os podemos pedir ? Lo 
que yo os pido , Señor imo , es , que 
me deis efta paz, con bcío de VLKÜra bo-. 
ca, Eita i hijas» es , aiuísima pe-
tición, como dcfpues os 
diré. 
C A P 1 T V L O 11: 
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pe Us num mdnetAs que ay de pa% filfa 
untof imperfecto ,3!Oucion engañoja, £$ 
dodrína de mucha importan cía tpara en-
tender eí vetaadero amor, y para exami* 
naife las almas fahtr las faltas que las 
efloruan de caminar a Uperfecciou quede* 
«• fean* 
D d e 5 , 
los os Ubre de muchas maneías 
paz? que tienen los manda nos: a. N.líne 
nunca Dios nosia dexe probar » que es maneras 
para guerra perpetua. Quando vno de ay de pa» 
los de el Mundo anda muy quieto v meti^ h\{a- ^ 
d^o en grandes pecados, y tan íbjlegado 
en fus vicios, que de náda le rcmueide la an en pe-
conciencia, -i cada mor. 
| Eftapaz^aaucisoydOíquccsftñalqtie tal» 
el DemoDÍo,y é l eftán amigos,y mientras 
Vine no le quiere dar guerra,porqucOegqn 
algunos ionmalos)por huir drellayyna por 
amor de Dios,(e tornarían algo a é l ,€aiea 
dándole; mas los que van por aqui, nunca 
duraron entfemrle j y como el Derao. 
nio lo eQticnde,tprna a dar guftas a fu j j a 
zet , y cornanís a fu amiü^d * halla que 
^ los. 
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los d i a entender quan falla era fu paz; en 
cftos no ay que hablar , haiiá fe lo ayan, 
que yo cipero en el Señor , no fe hallara 
entre nofotros tanto naal, 1 ^* 
b Podría comcn^r d Domonio 
Re?3 Porotía Pazen poeaseoías , y fieoiprc, 
aíofes reí ^ a s m^s * ^ ^nit^s viuimos nolotras, 
Uxados, avernos de temer, quando la Keligiofa 
comiencaa relaxuicenvnascolas , que 
en (i parecen poco , y períeverando en 
ellas mucho, ñola re ñaue rde la concien-
cia : es mala paz , y de aquí puede el De-
monio traerla may mala; aísi como es el 
quebrantamiento de Conilitucion , que 
en (i no es pecado, y no andar con cuida-
do en lo que el Prelado le manda, aunque 
no fea con malicia: porque en fin cftá en 
lugar de Dios,y e« bien ílempre obedeccr-
. le , que a cCCo venimos • y hemos de an-
#lc3 jéz t mirando lo qbe quiere; y en otras eo-
¿fiiias muchas que fe ofrecen , que en fi no 
parecen pecado; y en fin no fon faltas , f, 
halasdcaver(que fomos mugcrcsOno di-
go yo que no^ lo que digo es, que las fien-
tan quando Jas hazen, y entiendan que 
falraron ; porque fino(como digo)pref-
to íe puede el Demonio alegrar , y ppco 
a poco ir hazlendo infeaiible al alma. 
Dcf-
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Deftascófillas, yo os digo , hijas , que 
qusndocffo llegare a alcanzar el Demo-
nio, que no tenga hecho poco, 
Y porque temo paflar ádeiante í por 
cíTo miraos mucho , por amor de Dios» 
«guerra ha de a ver en eíla vida | que con 
cantos enemigos no es pofsible dexarnos 
eftar mano íobre mano , fino que fiem-
pre ha de a ver cuidado ; y traerle de co-
mo andemos en lo interior v y exterior: 
y yoosdigo , que ya que en la Oración 
es haga el Señor mercedes, íalidas de a!¡i, 
no os falten mil t tüpiezillos q y mi ! oca-
fioncilias y como esI quebrantar cen def-
r^uido lo vno, no hazer bien io caro, tur-
bieiones interiores a y t^qtaciones. No 
digo que ha de ícr eílo fiemprc , ó mu jr 
ordinario ^ y que nunca ha de a ver tenta-
ciones , y turbaciones, que anees algunas 
vezes es grandísima mecced del Señor, 
y afsiíeadelanta el alma, y no es pofsible 
fer aquí Angeles , que nocseílauucftra 
naturaleza, * . 
Esarsi , que no me turba el al^is, 
quando la vec en grandifsimas tentacio-
nes : qne Q a y amor, y temor de nuefteo 
Señor , ha de falir con mucha ganancia, 
ya lo íé j y (i las veo andar fiempre quic-
i a l . 
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tas, yífín!ft¡ngona gacrra¿{ JEÓ he copadíl 
atgunas, que aunque no las via ofender a 
nueftro Señor , ficroprc me traían con 
inipdo)nuñcaac3lK)deaírcgurarme, y 
probarlas y tentarlas70,6 puede(ya que 
no lo hazc el Demonio, para que vean lo 
que fon ) pocas he topado; mases pofsi-
blcri ya que liega el Señor a vn alma a 
ínucha contemplación , alcanzar eñe 
m o d o de proceder , y eftarfeenvncon-
tenco ordinario interior: aunque tengo 
para m i , que no fe entienden 5 y avicado-
lo apurado» veo que algunas vezestie-
Den Cus guerrillas, Cno que ion pocas. 
, Mas es afsi, que no tengo oinbídia a 
eftasalmas , y que lo he mirado con ^ 
viíb« y veoque fe adelantan mucho mas 
las que andan con la guerra dicha ¿¿y te-
ner tanta Gradeo en las cofas de perfec-j 
cion , que acá podemos entender. 8 
Dexemos almas queeftan tan' apro-
' vechadas, y mortificadas, déípuesde a-
ver paflfado por muchos añoseíta guerra, 
que íchallan como ya muertas al mun-
do ; las de más fuclcn ordinariameintc 
tener paz, mas no de manera ,quc no fien 
tan lasfiltas quehazen , y Ies den mü-
cha^caa. Afsi, q^e ,hi^s, por muchos 
caminos lleva el Señor , mas fíemprc 
os temo , como he dicho » quando 
no os doliere algo la falta que hizie» 
reí? » fue de pecado , aunque fea venial-
ya fe entiende , os ha de llegar al al-
ma » como, gloria a Dios, creo lofentis 
agora. 
Notad vna cofa,y eftofe os acaecdc; 
por amor demi'Si vna períona efiá viua, 
por poquito que la lleguen con vn alfí^  
]er,óvnaefpiGiita, pet pequeña que fea, 
no lo fíente ^ Pues fí el alma oo cftá 
inueria,nno que tiene viuo vn amor de 
Dios ,no es merced grande fuya , que 
quaiquiera cofita que haga , que no fea 
conforme lo que hemos profcflTado , y 
eftamos obligados la Gen ta ? O que es ha» 
zerlacama afuMageftad de ro fa s jño i 
res, el alma a quien da Dios eftc cuyda* 
do; ycsiropofsiblc dexar de vtnira rc^ 
Ucláffe con ella , aunque tarde. Válga-
me Dios , que hazemos los Religipíos 
en el Moncücrio , aunque dexemos el 
Muodo?A que venimos? En qucmcjoi: 
nos podemos emplear, que en hazer apoi 
fentosen nucftiasalmasa nueftro Efpo-
ío,pues le tomamos por t a l , quando h'izi* 
mos profeísien? 
# 4 toneépmdd 
Entiéndanme las ai mas de lasqué* 
foeren efcrupulofas» que no hablo por 
alguna falta alguna vez ,6 faltas que no íc 
pueden entender , ni aun fenpir ficmprc, 
fino hablo de quien las haze muy ordina-
rias, fin hazercdfo, parecíendola nada» 
y no la remuerde la conciencia, y procu-
ra enmendarte deftas: torno adezir ,que 
es peligroía paz", y que cftcis advertidas 
dcllo^ 
Pues que feri de las que tienen mu •* 
cha relaxacion déla Reglad no quiera 
Dios aya alguna. De muchas maneras la 
dcve dar el Demonio^ porque lo permite 
Dios por nueftros pecados : no ay para 
que tratar delio , que efto poquito os he 
querido advertir* 
Vamos a la amulad, y paz, que nos 
comienza a naoftíarcl Señor en la Ora-
ción , y diré io que íu Msgeftad roe diere 
a entender : mas hame parecidodeziros 
vn poquito de la paz que da el mundo , jf 
nos dá nueftra propia fenfualidad : por 
que (aunque en muchas partes cftá me'jor 
eferito ,que yo lo dirc)qui2á no tendréis 
con que comprar los libros, que ibis po-
bres % ni quien os haga limoína deilosi y 
efte c&kk en cafa, y véíe aqui junto. 
Po. 
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Podría fe alguno engdñar en h paz 
queda el mundo por muchas maneras: 
de algunas diré, por laftimarnos, y doler-
nos mucho, ios que por nueftea cuíp 1 no 
Jlegaortos a la excelente amiftad de Dios, 
y nos contentamos con poca, O Señor, 
no nos contentaríamos,/acordaríamos, 
que es mucho ci premio rfCia fin 5 y que 
Uega&as ya a tan grande amiftad 9 acá n os 
le da el Señor , y que muchos ícquedpn 
al pie del monte , que pudieran íubir a la 
cumbre! En otras cofillas que os he eferi-. 
to , os he dicho effo muchas vezes, y ac- ^ 
ra os lo torno a dezir $ y rogar, que fíem-
pte nueftros penfamicntos vayan animo^ 
lbs,que de aqui vendrá.El Señor os dé gra 
cia pira que lo íean también las obras; 
creed que váír.ucho en cño. 
c Ay pues vnas penonas, qne auian c DéUát 
alcanzado!a amiftaddel Scñnc y porque I j " ^ ^ ' 1 
oónfl íTaron bien fus pecados » yiearre r.^ fen/r -
pinrieronj masnopaíTan bien dos dias, fi,>ithü(i 
que no buelven a ellos: y a buen feguro, «>.n3 !os 
quenoesefta la amiílad, y paz que pi- "f™* ve-
déla lifpofa.Siempre (óh i j i s ) procuraci 
no ir al Confcílbr cada vez a dcsir vna 
falta :vcrdí des, que no podemos eftar fia 
elíasunasü qukra múdenle; porque no 
. " ethen 
I i 
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echen tayzes^que (eran mas malas de ar« 
ranear , y aun podían ven» delias a ana* 
cer otras muchas. Que fi vna yerva, ó ar-
bolillo que ponemos , cada dia ic rega-
mos , hazerfehatan grande , que para 
averie de arrancar fea menefter deípues 
pala , y agadón. Afsi me parece es hazer 
cada dia vna íoifma falca ( por pequeña 
que fea ) Gno nos enmendamos deilas; 
mas fi vn dia 6 diez fe pone, y íc arranca
luego, es fácil. En la Oraci«n lo aveis de. 
pedir al Señor » quede noíótros poco 
podemos, antes añadiremos 2 y en aquel 
eípamofo 'jaizio de la hora de la muerte, 
no fe nos hará poco, eípccialmeme a las 
que tomó por eípoíasel iuez en ella vida. 
O gran dignidad de Dios para defpertad 
DOS , y andar con diligencia i Contentar 
a cftcSeñor j y Rey nueftrO, Masque 
mal pagan cftas perfonas el amiftad, pues 
tan prcáo fe tornsn enemigos mortales. 
Por cierto que es grande U mifericordia 
de Dios*.que amigo bailar émos tan fufri-
do ? Y aun vna vez que acaezca efto enr re 
óos amigos , nnnea fe quitará de la me-
moria , ni acaban detener tanfíciamif-
tad como antes : pues que devezes íerán 
las que faltan ca ¿a de nucítio Señor deíta 
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ftíáfiera ? y qucdcaños nosefpcra dcüa 
faercc ? Bendito feaís vos , S tño r imo / 
que con ta nta piedad nos lleváis,que pa-
rece olvidáis vneftra gíandeza, pata ntí 
caftigar corfeó feria razón , traición tan 
traidora comoeíta, peligrólo eftado ais 
parece cftc ; por^oe aunque la a i ik t i^ 
cordia de Dios eS la que vemos , tam-
bién vemos muchas vezes morirferou, 
chosfincoafeísion : líbreos Dios , por 
quien éies , de eüar en eliado tan pe* 
ligroío. j 0CI 
d Ay o t h amiftad, y paz del mün q u M e p ^ 
do , menos mala quecftá , de períonas p o í n o ha l 
que íe guardan de ofcddcr al Señor mor zeu P c a . 
talmente ( harto han alcar^idó los que |^Vctíii-4. 
han llegado aqíii , feguneUá el mundo¿) ' 
Eftas períonas ^aunque fe guar dan de pe-
cados mortales, do dexan de pecar mor-
talmente dequandoen quando( a loque 
creo) porque no felcs da nada de pecadas 
vcniilcs t annque hagart muchos a] diaj 
y aít i eftin cerca de los mortales dizer.: 
Defto hazeis cafo ? Y muchos ( que yo 
heo)'dQ.) Dizca-.^aracíío ay agua ben-
dita , y lorreraedios que tinie la IglC' 
fia Madre nueftra. Cola por ciertó pa-
a^ laftimaí mucho , por &n;aí de B i p i , 
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bijas, que tengáis en efto gnn auifo de 
nunca os dcfcuydar de hazec pecado ve-
nial (por pequeño qucíea) coa acorda-
ros qui; ay cfte remedio,que es muy gran 
coia traer ñempre la conciencia tan 
limpia, que ningún impedimento os e(-
toroe a pedir a nucltro Señor la perfecta 
amiíiid que pide la Bfpofc »la qual no 
es ella que queda dicha , que es amiüad 
bi ja foípechofa , por muchas razones: 
porque llega a regalos queeftorvan, y es 
aparejada para mucha tibieza, y ni bien 
fabtanQ es pecado venial , 6 mortal el 
quehazcn.Dics os libre de efto, porque 
con parecerles que no tienen cofas de 
pecados grandes, como los que ven a o-
tros, eftán en efía faifa paz* Y no es ef-
tado de perfecta humildad , juzgar los 
próximos por muy mejores , que podrít 
fer qui ícan muy mejores • porque lloran 
fus pecados, y a vezes con gran arrepeRti» 
miento, y por ventura mejor propoíuo 
que ellos i y darán con efto en nunca o* 
fender a Dios en poco, ni en mucbo.Eño-
trespor parecerles nohazen njogona co-
fa de aquellas graucs, toman mas archu-
JÍ para fus contentos:/por la mayor par-
te teA¿l£3íiU O, aciones vocales muy t ic 
le . 
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tezadas, porque no lo licúan por tan del-
gado, j 
e A f otra maneta de amifta i , y paz, c y Defoí 
que comienza a dar nucQío Señor a v quc l^caK 
naspcrfonasíquctotahnentc no le quet d;,:,s0ra-
tian of ndei en nada ; pero nb fe apar- cl<>aes• 
tan tanto de las ocasiones: y tftos , aun# 
que muchas vezes tienen fus ratos de 
Oración, ynucttro Señor les da ternu-
ras , y lagrimas j mas nO que*rían dexac 
los contentos de eíia vida , fino tenerla 
buena , y concettada , que parece para 
Viuir con deCcanfó V K's cílá bien aque-
lla quietud Eita vida trae configo hartas 
mudao<¿asj harto íerá íiettos tales dura-
ren en l awrud $ porqoe no apartandofe 
de los contentos,y furtos de ei Mundo» 
prefta totnatána añoxar en el camino 
del Señor ^queay grandesenemigos para 
defeudeínosle. No es efta(hijús)la arojí-
tad'que quiere la Efpofa , r i tampoco 
voíotras la queráis: apartaros fiemptede 
Cualquier oeaíioncita jpor pequeña une 
£ca,riqueréis que vaya creciendo ci alma, 
y viuií con fcguridacl. No sé para que os 
voy diziendo eftas cofas, fino para que 
entendáis los peligros que a y ea no def-
f^ aros coa dctcraiiaaaon de las cofas 
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del mundo t que ahdtcariamos hartas ctií-
pas,y trabajos. 
f Son tantas las vías por donde GC 
mienc3 nueftro Señora tratar de amiítad 
fDctosen con |as aimas^QC jnc parece feria nun-
en íigun5 ca acabar,dezir las que yo he entendido 
vicio, (conler mugrr)que harán los Confefla-j 
res,y perfonasque la tratan tnaspaiticu* 
larmente^y algunas me deíatinan^porque 
parece que no les falta nada para (er ami . 
gos de Dios: en eípecial coñtaté de vna 
pcrfona,que ha poco traté muy particu-
larmente. Ella era muy amiga de co-
mulgar rrm y a menudo, y }amás dezia 
mal de ftadieitenia ternura en la Oración, 
y continua íolada djpor que íceftaua en fu 
^ cafa de por G j tan blanda de condición, 
que ni n gana roía que Ce le dezia, la h|2 ia 
tener ira (que era harta perfección) no 
dezia mala paUbra^nuncafe aula calado, 
ni era ya de edad para cafa ríe $ y aula pa-
decido hartas contradicíones con efta 
paz. Y como yo via efto en ella, pare-
cíanme aípedos de muy aueotajada al-
ma, y de muy gran Oración , y precia-
tiala mucho á los principios, porque no 
L l i via ha?fer ofenfa de Dios , y enrendia 
Ce guaidaua dcliai Tratada ? comencé 
k 
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Sbcntcnder, que todo cítaua padfíGo ,6-
noia tocauaa en inrerés : mas hegaio 
aquí , no iba can delgada la concien-
cia, fino bien grueüfa': y entendí , que 
confüfrir todas las cofas que le dezian,. 
tenia vn punto de hourajocftima, taa-
embebida en cffa n/ifetia que tenia jy era 
tan amiga de entender^ y faberlo vno , y 
lo orro.que yome efpantaua como a* 
qasl!a: períona' podia eftar rna hora foh; 
y era bien^amigajáelij regalo. Todoef^ 
to que h a z í á ^ í o doraua , y lo libra va 
cb-pecado : y fegun ias razones queda* 
uacn launas cofas, me parece que le hi* 
zicra agrauio, fi fe lo juzgara (que « v 
erras bien notorio era ) , aun quizá poc 
no fe eníendít bien.Traiame defatinada, 
y cañ todas la renian por fanta : pueílo 
qt:e vi,quc de las perfecajiones que ella 
concaui a ver padecido4*uiade tener ciU 
alguna culpiv y nocijue cnabidia aíu mo^ 
do,y-fantidad.; 
Efta ,:y otras dos almas que he vi$á^ 
en cftavida, de lasquc a*ora mc acu^oi 
(íantas en fu parecer) me han hecho S i s 
temor, que quantas pecadoras he víft'% 
Suplicad al Señor nos de taz,y alabad, bjR 
jas.oiucho^ osirax^ aMoncí\crios,ad^Í<i 
Y 3 poc 
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por macho que haga el L>emonio,no píic 
de u n t o e n g i ñ a r , c o m o a iasquc cftánca 
' y' fu caía. 
g Qa^ay algunas que parece no les 
^ue fien,OS ^ t5 : nada bolar al'Cielo: porque en 
prc fi^ueñ todofiguenUpcrí:>ccion ( a fu parecer) 
fu propio '«as no iy qaien las enrienda; porque ea 
parecer, los Moneftcrios /amas las he dexadode 
encender, porque no han de hazer íu que 
quieren, (ino lo que les mandap: y eo el 
muncfo, aunque verdaderamente ícquic-
ran cnqcodcr ellas, porqncdcíean conren-
. tar al Señor, no pueden,p©rquc en fin ha-
zenio.que hazen por fu voluntad : y aun-
qnea'gímas ^ezesia contradigan , no fe 
f - exeteican tancoen la mirtificácion, De^ 
xeñjos algunas perfonas, a quien muchos 
años ha daejo luz nuvílro Señor :que eílas 
procuran tener quieiv {^ entienda , y a 
quien fe fu jetea : y labran humildadtrae 
poca confundí dcíl : v aunque mas l e -
trados feaa,iujetan apirecGs^genO.v 
hs.Daios jj Otrosay que handexadotodaVías 
Tn 0 o! I C0^ as P0r e^  Señor, y ni tiene caía, ni ha-
a3rai>1es ^eoda , ni tampoco guftande regalos, 
ynun-Aje antes fon penitente' ; ni de las cef^s del 
Cx^ iéur a criando , porque los ha dido ya el Señg^r 
ios h.n - 4-qnaQQufetabigjjion ; mdsúeheh 
bfes- mu^ 
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Inüchahoftra , no querriátf hazer cofa 
que noftníTe may acepta a los hombres, 
tanto como al Señor : gran dilcrccion, 
y píudencia , puedenfe harto malcon-
¿crear citas dos cofas $ y es el mal , que 
cafi fin qus ellos enciendan fu imperfec-
ción 9 íicmprs pregonan mas el partido 
del m anio , que el de D ios. Bftas almas 
por la mayor parce las lattima qualquicr 
' Ci fa que digan de ellas (aunquela tienen) 
las perturba , noabra^anla Cruz , finó 
^Itevihlaarraftrando; y afsilosUftlma , jr 
: c í n f 3 , y háze pedacosrporqaefi es ama-
da , esfuavede llevar , y eftoes cierro:^ 
tampoco no es eíla la amiftad que pide 1 a 
Éfpofa: por e í ío , hijas mias, mirad mu-
cho( pucsaveis hecho el voto quedixe al 
iptiocipio ) no os efteis , ni os detengáis 
en el mundo. Todo es c aníancio para vo» 
forras , fi aveisdexado lomas , dexad c i 
mundo, los regalos , y contentas , y r i -
quezas, que aunque faifas ,al fin aplazeo; 
que teméis > ,n»irad que no ío enctín* 
deis , que por libraros de vn favor qúc 
os puede dar el mundo con vn dicho, 
os encargáis ds mil cuydaéos , y obli-
gaciones 5 que fon tantas las^uoay ( íi 
queremos concertar a los t k i mundo) 
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que no fufre dezirUs, por no me alarga?] 
til aurífjbna. 
/ Ay ptca$malas ( ycopcftoaca-i 
, bo qur( fi vais advirriendo ) cntcndcrcis 
1 ?rLmí- ^ S Ü t e muchas mueras , pprdopd^íp 
n i e s q ^ * e r v ^ coaiicn^aiia aprovechar,perp 
Cond'~u el 1 quedaníe en mitad 4^1 c^nainó ; a las 
táknco, y quales tampoco fs Iqs da mucho de lop 
falcan en dichos de IOS; hOB|^K5S , ttl de la hon ra, 
i^3™"r. mas no eílán cxaciia^as en i a raortifi ea-
mo. cion , y en ncg& ría propia voluntad ; y 
- af$i parece que no les faic el mundo del 
cuerpo: y aunque parece que eftán pueitas^ 
cníaffirlotodo , y yaeiftáníanras i mas 
en negocios graves de honra del Señpf, 
tornan a recibir la luya , y dexa la 4e 
Dios, Ellos no io entienden , n i les p§-
jrece que remen ya al mundo , (mo a 
Dios , y rcfl^n lo que puede acaecer; 
y que vna lObia vinuofa fea pnnc|. 
pío de mucho mal , que parec£.qne 
Demonioíe loenfeñá , mil años an-
tes profetizando lo q«c ha de venir. ISLo 
ion eftasalmas de las que harán lasque 
San Pedro , que fue^echaríc en lámar; 
' n i lo que otres muchos .^ Sinros. hizií;-
. ron j . j jue arriesgaran la quirrud , y 
, yida ppf Jas alm S^; £Q fu fofsiego 
Rularen ellas allegar almas al Señor,mas 
no poniéndole en peligros , ni la Fe ea 
cftos ,obra mucho , porque ficropre fi^ 
guen fus determinaciones- Vna cofa he 
notado , que pocos vemosen el mundo 
( fuera de Religión) fiar de Dios fu man-
teniaiiento: (olas dos períona^ conozco 
que ícan tan confiadas. Q i s en la Re-
ligión ya Caben que no les ha dclakar: 
aunque quien, entra de veras ip^ V folo 
j3ios, creo no (e le acordará dcftpé Quan* 
tos avrá , hijas^, que no dexáran^ |o que 
teniao t fino fuera con ja feguriciad que 
ayen elio^ Y porque en otras partes, ca 
queoshedado anifos ,-^e Íi«^lado mu-
choen eftas .ilmaspufilanimcs , y dicho 
cWá|k> q,ue Ieshaze , y el gran ibien que 
s^ t^pgrgrandes defeps , ^ a qne no puc?-
den (gfpgrandf s las ebr^s; no digo mas 
dcibs, aunque nunca me caníaria/Pues 
las llega cí S- ñor a ían grande eftado, fir-
vanlcconeilo, y noíearr inconen, qu© 
aunque fean ¿eHgiofas , fino pueden 
aprovechar a los próximas ( en cípe-
cial muger) con determinaciones gran-
des , y viuos defebsde las almas , ten-
drá fuerza fu Oración y aun por ven» 
tqra querría el Señor , que en vida , 6 
en 
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en taaftte aprovechen? / como hize 
agoci el Smto Fray Dfc^a que crá 
L c ^ o , y no hazU mis que fervít, y def-
pu-s de tantas a^s osaettO ^ rcíacita 
éi Señ^l ta momana , para que nos fea 
c<eiii p ió , *lab¿mos a íu Ma¿cftad. Aisi 
c^;hi) is iBtas, fi el Señor os ha craiio 
a efta cftsdo ipoco os falta para la -amií-
t a í j y ^ z4 fyie píde la Eipoía : nó dexds 
de pécÜIU tofi lagrirriis may cofitinuas, 
y dcríeol: hazed lo que pudiersdeis de 
vacíltaparrc^ ^aía que nos la d é , porqué 
fe fdbe^ que nb4s efta l i paz , y«amiftad 
qaj ptdc U EfpoCa ; aunque hazb' harta 
merced Señor , ^ q«íién llega a cftcef-
tado , porque (erá Ctfi aacrlc' ocupado 
en muc5h* OiacibB,pénucnctó,¿)N!ÍíumiU 
dad , y iberas muchas virtudes ; /¿áfíkn»« 
pee alaba4o el Scftot v 3q1J¿ 
tediólo d i . "A- ^ / 1 
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verdadmpa^, amor de Dtostyvnioft 
con CbrtJio,quenacede la Oración ym* 
titta ,y lUmala EjpeJ*, Befo de la Boc* 
de Dios, 
Béfeme con el befo de fu hoa. 
O SantaEípofa ! vengamos a lo que (ros pedís.que es aqueila fautapaz. Que fea 
quehazsauenturaral alma , a ponerfe verdadero 
engaería con todos los de el Mundo, ^or<lcof 
quedandoíe cll? con toda íeguriaad,y pa J^jj*(¡^ 
cifica : 6 que dicha tan grande íeráalcan- nubete. 
^arefta merced', pues es juntarle ei alma 
peon ía voluntad pe Dios , de manera, 
quenoayadiuifion entre éi eiia ^íino 
.quereavna mifma voluntad, no por p^-
labr^, no pox tolos dcíeos , fino pueftos 
^por obra: de manera, que entendiendo ^ 
que Grye masafuefpofocp alguna coía, 
ayanntoainor,ydefeo de ccmtentarle, 
que no cícuche las razonts que le dacá 
el entendimicntode la contraria: ni cícu-
che ios ICÍHQÍCS qtjc le pondí á^fino que de 
XG 
r 
SÍCobrar á l» Fe^ ds íOíncra,qaff na mire 
provccho^nidcfcanfcííno acabe ya de 
^atender, quccneftocfti todo lu pcove, 
chov 
P^rcccros ha ,h i j i s , que efto «o v i 
bien; pues es tan loable cota haíer las 
cofas con diícrecion : aucis de roirac 
va pumo,que es , cotender que el Se-
ñor (a loque vos podéis encender,que 
de cierto no fe puede Caber) ha oido 
vueftra petición , de befam xon befo de ¡a 
hoct: QueG cftd'conocéis por ios efíc-
tos^no af que deteneros en rtada , fino ol-
vidaros de vos,xpor contentar a ran dul-
ce Efpoíb, 
Su xMageftadfedáa fentiralosquc go* 
aan deSa merced, con muchas muefttas. 
Vnaes,defprcciar todas las cofas de la 
tierra/y cftimarlascntan poco como ellas 
íon,Y no querer bien fuyo, porque ya tié-
neentendido fu Vanidad,No íe ategranQ-
no con los que aman a (u SeñoraCanfafc-
le !a vida. Tener k hs riquezas en la eftima 
que ellas mereecn,y cofas femejantes ;cf-
toes loque les enfeña el que las pufo en 
femrjante e íhdqdUtgada aqui el alma 
no tiene que tcaiír,(ino es,oo auer deme-
iccct que Dios fc quiera {srvii; de ella 
en 
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i6n« darla trabajos, y ocáíioneí, para que i 
pueda fervírle,aunque fea ttmy a íu colta^ 
Afs i , qac aqui, como he dicho, obra el 
amor, y la F é , y no íe quiere aprovechar 
clafntiade lo que la enfeña el cncendimie 
to, Porque efta vnio.n que cntreei Efpo-
fo , y UEípofeay , la haenícñ^do otras 
cofas, que el entendimiento no aicacca? 
traclcdebaxodc los pks. . 
Pongamos vna comparación para que 
lo en'cn iamos. Efti vno cautivo en ticf- ttmplns 
ya de Moros ; eftc tiene vn padre pobre, deh ver-
á vn grande a ini¿o, y íi cfte no le refeata, da¿er.a ^-
no tiene remed io#; y pa ra a verle de relea "^Clv"lu 
tar ,00 baílalo que tiene, finoqdehadc kint»! 4* 
icél a íervir por cautivo. El grande a- Dios, 
mor que le t ieneque pide quiera mas iá> 
libertad de fu amigo , que la íuya : mas 
luego viene la cifcrccion con muchas ia* 
zones, y dizc, que masobíigado cftá sfsr, 
y que podrá íer que renga é! mes os for-
taleza, que el otro , y que le hlgan dex^r 
U Fe , y que no es bien poueríc en efte 
peligro , y otras nrachüs cofas. O amor 
faerte de Dios i y cómo nc le parece 
quehadeaver coía impofsible a*quíeii 
ama : dichofa alma la que ha llegado a 
slcan^at efta paz de fu Dios , que cí. 
t« 
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te Señor da íobre todos ios traba jos , f 
peligros dcl mu.odo , que ninguno teme, 
para no fervir a tan buen ECpoío* y Señor^ 
ni va con razones > como que tkne 
eñe pariente , ó amigo que hemos di-
cho. 
Ya aveis leidó .^hljas», de vn San 
Paulino Obiípo , y Confesor, y que no 
por hi jo, ni por amigo , Gno porque de-
rla aver llegado a efta ventara tan buena^ 
de que le huvieíic nueftro S ; ñor dado cita 
paz , y por contentar a CuMageítad , f 
imitarle en algo de lo mucho que hizo 
por noíotros, íe fue a tigrra de Morosaí r 
trocar pee vn hijo de vna viuda , que 
vino a él fatigada , y aveis leido qué 
bien le íucedió , y con ia ganancia que 
vino-
Agora en nueftros tiempos cenoci 
yo vna pcrlona , y voíotras la vifteís, 
que me vino a ver a mi , que lampvu el 
Señor con tan gran caridad * que ic coüo 
hartas lagrimas el poderíe ir a trocar por 
vn cautivo* El lo trató conmigo (e r¿ de 
los Defcal^osdel Padre Fray Pedro de 
Alcántara) y defpoesde muchas impor-
tunaciones , recaudó Ucencia de fu Ge-
QeraUy cftandooQ^tco leguas de Argel 
AmofáeTHQfL 
(que iba a cumplir fabuco dcfeo)Icllevó 
Dios configo. Y a bacaícgutQque llevó 
btiea premio. Pues que de cUferctete avia 
qucícdé'zián , quetra dilparate, A los 
que no llegamos a amar tamo a QucürQ» 
Scñ:>r ,afsi nos padece Yquc ma.yx>rdií-
parare que acaba ríenos efte fueñ;> delta 
vida con raneo (efo: y plegué a Dios qua 
merezcamos cjntrar en el Cielo, quantfer 
mas fer dentos qae tan to fe addancaton 
en amara Dios. 
Ya yo veoes meneftcrgramfcayo* 
d i fuya para cofas leme'jantes , y por eüo 
osaconfejo , hijas , queficrapre con la 
Efpofa pidáis efta paz tan regalada , por-
que afsi feñoteais iodos efto^ cemorzillcs 
del mundo , y con todo fo!siego", y quie-
tud Icdais batería. No cita claro ,.xjiac a 
quien Dios hizierc merced tan grande 
de juntarfeconíualma en tanta amiftad, 
qne la hadedexar bien nca de bienes íu-
yos? Porque cierto , eftas cofas no puc-
denfernueftras j^fino el pedir , y el de-
fea r nos haga ella merced, y aun efto con 
fu ayuda; que en lo dema¿ #quc hade po. 
der vn gufano ? pues que el pecado le tie-
nc tan acobardado , y miíerable, que to-
das las Virtudesin^agit^aiostajTadaocen* 
te 
y $ i Conecftosdtí 
te con tttocftro baxo natural. Pues qué íte 
medica, bijas ? pc?uisconUi£fpcla : Befc^  
medSeñor y&c. 
Si vnalabíadorcillafc cafare con el 
tfeaosdel ^cy, y cueieúe hijos , ya aquellos hijos 
nm<r vm- n0qUC<jan deíaugre Aeai > Pues fi a vn 
alraa hazc nucltio Señor tanta merced, 
que tan lin diviísion íc junta con ella, 
que defeos , que cfc¿tos , que hijos de 
obras heroicas podrán nacer de allí, üno 
quedare pot iu culpa? 
Por cierto qugpienío que G ms líc-
Eftavnl í , gaCTciMosal Santusimo Sacramento cort 
j a n or ver ^ n p¿ y anQOr qUC vna vez b^aflgi 
daoero, na 0 , * • * . 
ce de u per pafadexaroos ricas , quantomas de tan-
feetn ¿o au tas$6no que no parece lino cu m p 1 i mié n-
n m n . toel llegarnos a él , y alsi nos hazc tail 
£i í o n w l - pOCO fmlQ Q mifcrable mundo, que afsi 
p r i n c i p é , tienes tapados los ojos de ios que viuen 
de ia v ü ó . en t i , para que no vean los teíoros con 
que podían grangeac riquezas perpetuasí 
O Señor del Cielo, y de la tierra ; que es 
poísiblc , que aun cílando en efta vida 
mortal , íe pueda gozar de coscón tan 
particular amiftad í Y que tan a fas claras 
lo diga el Eípiritu Santo en efta s palabra^ 
y que aun no lo queramos entender, que! 
¿on los cególos con que traca fu Magertad 
con 
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con las alelasen eftos Canriccjj :Qoc re-
quiebresquefuavidatíes ^ Que avia da 
bailar vna palabra deáas a deshazernos CQ 
vos. Seáis bendito, 5cñor que por vueftra 
parre no peí deréajos nada. Que de cami-
nos , porque de maneras , y modos nos 
moftrais d amor ? Con trabaos , coa 
muerte can afpera , con tormentos , íu-
friendo cada día injuíias, y perdonando: 
y noío locon cfto , Qno ccMv^ nas pala-» 
bras heridoras para ei alma que os ama, 
qucledaisencftos Cánticos , y lecníe* 
ñais^ucos diga * quenosé yo c^mo fe 
pueden ínfrir,fi vos no ayudáis, para que 
lo fufra quien las fíente , n o c ó m o cílás 
merecen,ílno conforme a nueftra flaque-, 
za. Pues, Señor m i ó , no os pido otra ct>-
facneíhvida , fino que ose beféis con el 
befodc vueftra boca : y que fea de mane-
r^ , que aunque yo me quiera aparrar déf-
taamiftid, y vnion , no pueda. Eftéficm-
pre, Sefhr de mi vida , (o jeta mi volun-
tad a nojalirde la vueftra , que no aya 
cofa que me impida. Pueda yodezirjDiós 
iKÍo,y gloria mía: QttejQTJ McjonsTtmp 
tros pechos y tnasfakrefos ^MC ci r>r 
y ¡no, * 
2 . 
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CAPITVLO IV. 
Sívtaccé- Dtl ApiQf dtDios dulce ,fu.aoe ty deUytofo¡qm 
datar. l ^ J iJ*!^-^ n .v , ^/^.^ ^« i . /-v^ "— ' ^  " y j — - , ^ jT " í l Años de del morar Dios en el alma 9 en la Ota. 
mor : don (}met»d}figmfi€<KÍíten efia palabra , pe\ 
¿ñor. 10, chosdeDios. 
<¡üui opera 
tiamafcrñ M(ls v^en í í * , f á t y d^ino yquedkí* de 
«HS c . f fragrancia de muy buenos 
olores* 
Hi'jasmias» qucfccrctos tan gran< 
des ay en eftas palabras , dénoslo 
nücftco Señor a fentir, que harto mal (c 
pueden dezir. Quandp fu Mageftad quic-
le por (u mifericordia cumplir eña peti^ 
cion a la Etpofa, es vna amiftad la que c#-
mienta a tratar con el alcna^queíebs las 
, queloexpcrimentaislo entenderéis. Co-
mo di^Ojmuchodella (que GelScñor es 
férvido, y veréisdefpucs que roe muera) 
y muy (n.enada,ylargamente:p9rquecrfO 
que loaurcis mcnefter,y afsi aiui no haré 
mas que tocarlosrno sé íj acertaré por ias 
mNmas paLbr.s que alliqUlfoelScñorde* 
«iarsrio. 
lantaíe vn i^uavtdad en |QÁnteiioc 
í ' de) 
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de el alma, tan grande , que fe dá bien á 
fentic cíiar nueílroS^ñorbico vCzino de 
ella. 
Ko os cfta vna devoción que ajr, que 
mueve a muchas lagrimas: porque eftas, E l amor 
aunque caufan ternura quando fe llora, ó do ^ " ' í 
porla Pafsiondel Señor , ó pornueftro J¿s J11' 
pecado ^ io es tan grande como efta Ora qUe nacede 
ciondajuc hablo, que llamo yodequie^ luafsiilen-
tud, p l í e l fofsiegoque hazee£\todas las c|aJlcDÍ08 
potencias , que parece la pcríooa tiene 
a Dios muy a fu voluntad ¡verdad es, al jefta UM\ 
gunaís vezes fe Gente de otro modo, quan- dad* 
So no eftá el alm atan engolfada: peto en Dmerfiá 
efta íuavidad parece que to i o el hombre ouit'oTdcí 
incerior, y exterior fe conforta, como (i alma, 
leechaíTenen los tuétanos del alma vna 
vnion íuavifsima , a manera de vn gran 
olor ^ comoíl entraiíimos en vaa parte 
de pretto, donde le hu vicQe grande no de 
vna cofa fola,fino de muchas, y ni íabe-
mosquees , ni de donde íak aquel olor, 
finoqae nos penetra todas, Afs^ parece 
qu^ cfteamorfuavifsimodenueftfoDic^, : 
. íe entra en el alma con tan gran fuavídM» 
que la contenta , y fatisfage, ynopuesl¿ 
entender que fea^ 
Efto es lo que dize aquí U Efpoía a 
Z z mí 
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mi propoGtO : Mejores fon tus pachos, que 
áandeji oíof , como ks'vngnentoí muy buenos^  
Y no entiende como, ni por donde 
entra aquel bienvive querría no perderle; 
querría no minear fe, ni aun mirar, por • 
que no fe íc fuefle. Y porque a donde he 
dichoeferivo loqueclalma hade hazer 
aqui , para aprotecharnos ( y cfto no es 
fino para daros a entender algo d | l o que 
voy tratando )no quiero alargarme mas, 
de dezirquccncfta amiftad yael Señor 
muedraalalraa , que la quiere tener tan 
parricuiar con ella 9 que no aya cola par-
tida entre entrambos : y aqui fe le comu-
nican grandes verdades : porque es efta 
luz tal»que la deslumhra, para no poder 
cllacorendcrloqueesiuz, y lahazever, 
y entender la vanidad del mundo , ann-
Efeños de qac novebiénclmacftroque la enfeña; 
Ja Oración ' • • i • n 
dcquictiid P^ 10 cnticadc claro , que euacon ellas 
LÜZ . mas qneda también eníeñada , y con tan 
Dtfengañ» ¿¡randas efedos, y fortaleza ch las virtu-
^rrakx* ¿c$ no conoce dcfpues , ni quer-
*«dcfc ^ hazer, ni dcair otra cora, fino alabar 
- W Señor: y cfta, quando eftá en efte gozo, 
tan embebida, yabfotta, que no parece 
qu/ eftacnG , fino con vna roznetíi de 
coibris^uez divina , que^ofabe lo que 
quic* 
qüíers, ni que pide. En ñn no fabe defij 
mas no cílá tan fuera de íif que no c n tic a 5 
jfo álgo de 10 que paila. -
Verdades, quequandoeftc Eípofo 
riquifsimo las quiere eaciquezee, y rega- De ^ f í " 
lat mas , conviértelas tanto en G > que ^ " ¿ a * 
comovnaperfonaqueeigranpl?.zer , y quena c 
contento ladeímaya , le parece al alma dc&idMcti 
íe queia fufpendida en aquellos divinos "deamor. 
br3<ps , y arcícnadaa aqueldivinocuíla- gu^a^r f 
do, y aquellos pechos divinos; y no fabe p ü h c , ' 
mas de gozar , fuftentada con aquella le-
che divina con que la va criandafa Efpo-
fo , y mc"Q aMola para poderla rehilar» 
3¿ que tiict^zea cada diamas. 
Qa^ ndo deípierta de aquel üacño, y 
de aquella embriaguez celeftial , queda 
comocfpantada, y embobada,.j con vn 
ftnto df fatino , que me parece a mi qoe 
puede dezireftas palabras ; mejores iba x 
tus pechos que el vino. Porque quaadp , 
eftava en squdia embriaguez , parecíale 
que no avia mas que fubir : mas quando 
íe vióen mas alto grado , y todá empapa^ 
da en aquella inmenfa grandeza de Dipst 
que íe vé quedar mas (uftentada , deiiea,* 
dame ate lo computó a los pechos: y ais} 
dize 4 w:joies í o ^ cus pechos que el vina. 
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Porque afsi coo. o vn niño no entiende 
como crece , ni íabc como mama , que 
aun fin balear él el pecho, ni hazer B jda, 
muchas vezes le ponen el pe^on dentro 
de la boca : aCsiesaqui , que cotalmente 
el alma no íabe de fí , ni ñ haze nada, ni 
íabe como, ni por donde(ni lo puede en-
tender) le vinoaqaci bion tan grande, 
^ Sabed , que cs.el mayor que en la 
vida fe puede guftar, aünque íc junten to-
dos losdcleiícs, y gu^osdel mundo. Vefe 
criada, y mejorada', í iníaberquandolo 
mcfeció j enfeñada a grandes verdades, 
On ver el Macftro quela e'Afcñó ; fortalc-
xida en las virtudes , regalada de quien 
también lo fahe , y puedehaxerno fabe 
3 que lo comparar , Onoai regalo de la 
fnad re que aína mucho al hijo ? y le cria, 
y regala. 
O hi jas mias, de osnueftro Señor a 
entender; ó por me jor dezir a guftar (que 
de otra manera no4c puede entender) 
flualeselgozodelalmaquando cftá afsií 
Alia íe avengan los del mundo con fus rU 
quezas,y íeñorios ,y con los deleites, y 
jeenfus honras, y fus manjares; que G to-
tio lo pudicCcn gozar , fin los trabajos 
Sué tratncon Cgo, lo qual es impcfsibic, 
no 
/ 
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l io llegara en mil años al contento que 
en vn momento tiene vn alma, a quien el 
Señor llega aquí. Si San Pablo dize, que-
ño fon dignos todos los trabajes del mundo para Rom 8' 
lagloriaqiteefperamofi Y O d i g o q a c n j í o n f 0 ^ J ^ 
dignos, ni pueden merecer vna ñora def pnsion«s 
ta Catisfacion, que aquí dá Dios al alma 
y ningún gozo,y deleite tiene compara fum-
cion con ellos, a mi parecer, ni fe puecsc ram ^lo"' 
merecer vn regalo tan regalado de nuef rlalU, 
tro Señor , y vna vnion tan.ynida j vn 
á m o r , que tanto da a entender, y guitar 
lasbaxezasdelascoíasdclmundo^Dono KT - . 
y ^ 1 - No fon'os 
los Ion fus trabajos para compararlos co trlb;ijos 
efto 5 que (1 no fon paíTado^ por Dios, no diánosde 
valen nada ; yl i loíon , fuMagcítad los lagía.i^aí 
da aun medidos con naeftras fuer^as,que ^eftc rc" 
dcmifcrables , y puíilapime$ > los teme a 
naos tanto, * 
O Chíiftiano,6hijas mias^defpet-
témos ya»por amor del Señor, defte fue» 
fio del mundo , y miremos , que aun no 
nos guarda pata la otra vida el prí mió de 
i m :rle, que en efta comienza la paga- O, 
leTus mió , quien pniieíTedar a entender 
!a ganancia queayen atrojarnos en. ios 
bracos defte nueftro Señor , y hazer vn 
concer tó co%t<\ Sla^eftaiqas yo parA 
mi 
r 
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l»t amtclo, y mkamado para n t i ^ y ***** t él por-
miscoías ¡yyjpor bsfttyAs: y tiosiosq^cra» 
mos ^anip ^ qaeoosíaquemos los ojos: 
(eomo diacn. ) Y torno a dczir, Dlofr 
m i ó , y aíupltcaros poria íangre de vueC-; 
tro Hijo^quc me hagáis efta aierced, que 
picanee , que me hep conH hefaáe f - bocn 
y dadme vuefttos pechos; que Gn vos que 
' foy yo Señor í Si noeftoy junto a vos, 
que valgo ! Si me deíviovn poquito de 
VüeftraMagcítad .adonde voy a parar5O 
Señor mió , y mifericotdiamia , y bien 
mió í y que mejor quiero en cfta vida yo¿ 
que cftár tan junta a vos, que no aya divi-
fion entre ves, | yo J Con eíta coropafua, 
q uc fe }>aedc hazer dificuitofo} Qae no íc 
puede emprender ppr vos , teniendoos 
ta n junto: Qae s'y CHIC agradecerme, Se? 
IÍOÍ , fino culparme nay mucho, por lo 
qucnoosí i tvo | Y a fsi os implico con San 
JVguftin, con toda determinación , que 
ff.e deis loqw me mavdatedeis y y mandfidvie \o 
g0$vt§¿ edth I y no bol té las cípaidis 
) imás , con yucjlro fa-
i A vor\^ ayuda, ¿ . mm 'M 
C A P I T V X O 
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D Í / amtfirmc tfiguyo yyde afiíentogue Mee 
de yerft eUlmaampafada de la fombra dt 
la Diu0id<td>¡y 'ieordimyio U juele Dios 
i Mr&loij¡i*<! hanperf werado en ¡u amor , y 
„ padecido trabajos por é l , j del puto grande 
quedefteáqtorymc. - k q*n'* 
SÍ ¿temea la fombrt ddqucde^eaua^fufmto a 
' d u l c e p a r a w j ^ ^ A ^ h i 
•Upamos defta%i\íi^ 9Ima, llegada 
cfta boca divina Xurtentada a eftos pe-
chos ccleftiales ( paca qqe fepatposfi d 
Scño^nos Ikga algupa vez a,, tan gran 
mercad ) queh^^osdehazer ? ócofi><| 
hemosdccáar íqtHÍ hcmosdedtzir ? L q 
qucíiosdiíQcs :^í«?ífwí a Ufamhr^de a-
quel que dtfeava typafruto es Quiceparamfgar* 
ganta, l a t i ó m e el Rey en Uboicg^Hvittf) ¡ y 
urdenQ en mi la caridad, di ¿e : Afeft íne á ^ i g ^ 
la fombradelqucaviadcfcadOf-* ; e f t ^ n o ^ , 
O Válgame Dios , que metiíUeíU b r w , ar— 
efta aíma , y abrafadaeíicimcímp Sclí ^ v y ^ a 
Dizc ^uc (c $¡£c$t<) ^ ia íombra^dc el que bt3• 
'Cóideptosdet 
avia defeado. Aquiie llama Sol 9 y le lla-
ma árbol , 6 méfl^yno j y d izque es (a 
ftuta dulce para fu garganta. O almas 
que tenéis oración , güftad de todas cftas 
palabras. De qne rri snera podemos con-
fiderar a ntí'eftro Señor l que diferencia 
de manjares podemos hazer de él ? Es 
maná, que (abe conforme á k>qac quere-
mos que fepa.O que fétnbra cfta tan eclef • 
tial , y quienfupicradezir loqucdeedo 
ledVá enténdercl 5?nór ! Acuerdóme 
quaníoel At igfc ld^-á la Vifgcn Sacra-
tifsima nueftra Señora: L * virtud deUluf 
, ¡tme tehwfomkfk ? Qle-árti^arada íe deve 
ver vn alma , qúartdo'feiiefíór la pone edr 
eCta graniza > con razón íe puede aíTcn-
ÉacyaíTbgorar. ) ' > > 
Y agora notad , que por la^mafoc 
^arte, y caíi fiempre {©lid «salguna per»-
fbna ,á quien quier^ffoféftrOSeñor hazer 
aigun lenaiada ii¿mamiento : como hizo 
a-Saft Pablo, qué le p^ifo Riego en la cum-
bre de la contemp^ícioft': y fc ie apareii 
A qHienlia c ió , ^ iSbfe^dc manera que quedo bien 
zeoiosor enCal^ado^dí!^^4aego nodá Dios cíios 
. jn niamé regalo^ tan Cabidos , ni haze tan grandes 
er m':f cedes ; fino á perfonasquehan mu-
cho «abajado en Tu fémeió , y dcleado 
lu 
ComoeíU 
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fu amor, y procurado difponcrfe 5 para 
que (edri agradables a ía Magcftad en to-
das fus coi as f y canfadas en grandes años 
de Jas cofas del mundo , que eftas tales íc 
aislen tan en la verdad: no buícan en otra 
parte fu ¡con fuclo, foísiego, nidefeanío, 
Gno adonde entienden , que con verdad 
le pueden tener : ponen Ce debaxo del am 
paro dd Señor , no quieren otro. Y que ^ X a q u c 
bienhazendefiirfede fu Magtft^d , que pquiiiesa, 
afsicomolohandefeado, lo cumple. Y 
venturofa es el alma que merece llegar 4 
cftar d: b ixodc fu fombta, aun para cofa s 
que fe pueden acá ver, que para lo que el 
alma puede entender, es otra eofa( íegua 
he cotendido muchas vezes») Parece, que 
citando el alma tn el delcytc que queda 
dicho , fe (lente cftar toda engolfada , y 
amparada con vna fombra , y manera de 
nube de la divinidad, de donde vienen ia* 
fluencias , y roció tan deicytofo , que 
bien , y con razón , quita el canfancio, * 
que le han dado las cofas del mundo, "h 
Entonces Gente vna manera de def- í 
canfo, que aun la canfa el aver de refollarj 
y tieqc Us potencias tan foffegadas > y 
quietas, que aun vn penfamiento(aunquc 
fea bueno) no le quería admitir la volui^ 
tad9 
"l^'" Concitas dd 
tad^Rí 1c admite p6r via de inqaif irle , a | 
procurarle. No ha raefteftec |nenea^4a 
mano , ni levantaríe ( digo laéonfidbríÉí 
cion) para nada ? porque cortado, y guifa-
do , y aun comido, le dá el Señor de la frtfc 
ta del mancaos i que 1c compara a fu a-
inada, y alsi dize, que fu fruto esádee <^irJ 
Porque aqui todo es guftar, Gn nin-
,li5¿s g^n trabajo, de las potencias,y cftalom-» 
bea de la di^iniiad^ que bien íe dize lom-
b a j porque con claridád no la podemos 
^cá vec-, Gno de báxo deíta nube , hafta 
que el Sol refplandedente embia , pojp 
porque fe medio del amor , vna noticia , de que 
Hauu fotn eftá tan junto Tu Magcftad , que no fe 
^aí puede dezir , riies poísible. Se yo que 
quien huviere paffadopar ello jentende-
rrá , quan yerdaderamente íe puededar 
aquí cite remido a eftas palabras que dizc 
^a Efpofa. 
Por ueef.*,w Parccmca rol,quelEípiritu Santo 
- te^fedodé ckve- fec mediánero entre el alma y 
efv'mttí le Dios , y es el que la mueve con tana r-
atribuycal dientes defecs , que la hszc encender el 
squctasi cercaeftá.O Se-
ñor , que ion aqui us ntiíericordias «.uc 
víais con, el alma i ícais l^enaito, y alaba-
da 
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30 para ficmprc , que tan buen amadoc 
(oís O Dios mío , y criador roio ,€s pof-
Gblequcay alguien que no es anic * por--
que nolfterece conoceros. Como baxas 
fus ramas efte divino oau^aoo, paraque 
coja el alma las manganas, conítdcranda., 
fus grandezas , y las cDuchedumbrescbft 
fus mifecicordias que havfadoconclla^ 
y que vea, y gozc del fruto que íaco Icfu^ 
ChriftonucftroScñordefu Pafsion, 
gando efte árbol cenfaSangre precie^ 
cón tan admirable amor. 
C A P I T V L O V I . 
Del amoffierte de ptfpenfon , y ámhtimfent 
tos'.enelqtMlpafeaendoalalmá que nohá* 
pada {fin entetidei come tn>deque r r * . 
aera ) la ordtfiá Dios h cariddd ^  dAttdoic 
-vinudes heroycas^emaproHethamieHtogrü» 
de de fu efpirit». , 
Metióme el Rey en la hodegadd -vino l y ordeno 
. en mil» Caridad* 
A Nccs de aora díze el alma que goza va del mantenimiento de los pechos di* 
Yino?, como principiante en recibir efta« 
: , mcr; 
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mercedes, y las fuikntava el Efpofo, ao." 
T3 va ya mas crecida, y va la mas habilitan 
do para darla mas; man tienda con cuan* 
canas : quiere que vaya entendiendo lo 
queeftá obligida a íervir » y padecer* Y 
aun no íc contenta con íolo cita ( cofa 
maravillofa , y de mirar muctio ) que 
quando el Señor entiende , que vn alma 
es todaíuya , y que le (ir ve fin otro inte-
rés , ni cofas que la muevan para íi íola, 
6no por quien es fu Dios , y por el a mor 
que Dios ia tiene , mineaceOfade coma* 
nicarfe con ella , de tantas maneras , y 
modos > como d que es la niifn¡¡u íabidu* 
tía. Parecía que no avia mas que dar,que 
el befó en la paz, y lo que queda dichó de 
la fombra /quees muy masíubida mer-
ced ( aunque queda mal dicho . porque 
so he hecho fino apuntarlo.) 
En el libro que os dixe , hi jas } lo 
hallareis con mucha mas claridad , fici 
Señor es férvido , que (alga a luz. Pues 
que no podre.nos ya deíear mas' ó ya!ga< 
me Dios, y que nonada fon nueft^sde-
feos para llegar a vueftras grandezas, Se-
ñof , que baxos quedaríamos , G confor-
me a nueftro pedir , fueflie yuefttó dar. 
A ora iiiuéiíi JS io que dize adelanw dcíio 
U 
liEfpoía i Mcíúme el Rey tu hheclegá del 
•vino SÍDCÍ t Qjn. 
Pues-cftwJdo ya lá.Éfpofa defean: 
fando de baxo de (005bta:tan deícada , (y 
con tahtatazoft^que le queda,que defea 
' rá vna alma que ¡lega aqui ^ ünoesque 
no le?falce aquel bien paraíiemprc, A ella 
t u le parece que a y masque deícar j mas 
a nueftro Rey 1 ac ra t ifsimo fálcale mucho 
por dar vouoca queda hazer otra cofa, G ^ 
halUffcaquicn. Y (como.hc dicho , y l ' ^ m e r . 
quetiadczir muchas vezes, y defeo, hi- cedes de 
jas, que nunca feos olvide ) nofe conten. Ms^ucciU 
, ta el Señor con dar nos taJi poco , como leP,de 
fon nuefttos defeos : yo lohevif toacá 
en algunas cofas, que comienza vno a 
pedir al Señor ¿ qaek dé en que merezca, 
1 y como padezca algo por éi 5 no^yendo 
fu intento a mas de loque leparcce fus 
fuerzas alcanzan ( comoíu Mageftad iss 
puede hazer crecer ) en pago de aqodio 
poquito que fe determino por él , le dá 
tantos ttaba'jos, petfccuck>nes#y cntcl:-
medaies , que el Robre hombte no íaba 
de f i . A mi mcfma me ha acaecido en 
tiempo de harta mocedad , ydcziralgu. 
nasvezes : 0 Señor ¿ quenoqueria yo 
tanto* MAS da va ^ Msge^ad 4c taiman c-
; ra 
f3á S Cmcé^tssdel 
< ra ía f aerea, y la pacitocia, que aun acra 
xnccfpanio , como la podia lufrir , 7 00 
trocaría aquellos trabajos per todos los 
< teioros del mundo. 
£)ize la Eípoía : Mtíihme d Rey en U 
hodegadelwao. O quaoto hiniche aquí eí-
xc nombre Rey poderofo í y ver que na 
tiene fuperioF , BÍ íeacíb3ráía reynar,7 
el alma quabdo «ftá a(si ra büenfeguro 
que no la falta mucho para conocer la 
grandezadefte Rey, que tambiqn affegu. 
ra todo lo que es poísible en cüa vida 
mortal. i - -
Traiafe ác Dizc : Metióme en Uhodegü dtliim, 
la fufpcn'C y ordeno enmi la camkrf.Entiendo yo de a-
ííoo.y atro qUi es grande la gráiideza defta mer-
banuenio ¡Í^Q^Q a fsi como te puede da r á bc-
parqueiia- ber de vn vino mas , o menos , y devn 
ma bodega vino bueno, y otro mejor, y embriagar, 
de ti v¡no y emborrachar á vno mas, ó meno| :afsi 
'V11 "^10'- es eneftasmercedes dcel Señor , qiie á 
fuerte * 
lyiádapoco» vino <fc devoción , á otro 
mas, aotracrectdemanera , qneleco-
micnca á facardefi j . y deíu fcnfualidad, 
"V de todas las éoíasdeíaMetra: a orros da 
fervor grande t n lu terviciofíJ X otros* da 
iíripetus , á otros gran caridad con los 
próximos j demancra que en cño andan 
ta^i 
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tan embebecidos , que no (¡eníen loa 
traba jos grandes que aquí paffan, mas lo 
quedizela Efpofa es mucho junro , we-
íeria en U bodega $ para que alii mas fin taiÍ4 
pueda filie rica* 
No parcceqUeel Rey quieredexaría 
de dar nada * fino que beba, y coma coa-» 
forme a fu defeo , y fe embriague bien, 
bebiéndose rodos efíbs vinos queay ea 
la bodega de Dios, y goze de effos gozos: 
admirefo de (üs grandezas, no rema pet-, 
der la vida , ü de beber tanto que fea fo-' 
brela flaqueza de fu ntmtc jv moetafe en 
efle Para y ío de deley res: bienaventurada 
tü muerte, que afsi haze viuir, Y verda-
deramente afsi ío haze : porque fon tan 
grandeslas maravillasque el aima entien-t 
de , que queda tan fuera de ( i , como ella 
tnefma lodize , en dezir : Ordeno ea mi 
U caridad. 
O palabrasque nunca fe avian de 
olvidar al alma , a quien nueftro Señoí 
regala í O fobcrana merced , y que no 
fe puede merecer, (i el Señor no dá gran 
caudal para eilo 
Bien es verdad , que aun para atrae 
no íc halla deípietta : mas bien avenfu-
A a rado 
E l cntcadi 
iBÍento re-
cibe ! uz, y 
entiende, 
mas no dif 
curre:Ia r» 
Inncada-
Biajinas no 
efcegcry af 
ÍI el alma 
©bra cun el 
amor,y me 
rece el l i -
bre alve--
dÚ9» 
r • % 
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rado fueño , dichoía embriaguez , que 
haze íupliral Eípofo p loqneelalma no 
puede, que es dar orden cnaraviliofa , pa-
ra que eítando todas las potencias muer» 
tas,o dormidas, quede eí amorviuo, y 
que íln entender como obra , ordene el 
Señor que obre tan maravillofamente, 
que eíté hecha vna cofa con el mifmo Se-
ñor del amor ,que es Dios, con vna l im-
pieza grande : porque no ay nadie que le 
eftorve , ni fentidos , ni entendimiento, 
ni memoria tampoco , la voluntad íoia 
íe entiende, 
Pcníava yoaora ,(1 aya alguna dife-
rencia entre la volunrad , y el amor : jr 
pareceme que íi(no sé fi es boberia) pare» 
cerne que esel amor como vna íaetaque 
embia ia voluntad j la cual fi vá con toda 
k fuerza que ella tiene , Ubre de todas las 
eoíasde la tictrn, empleada en í'olo Dios, 
mu> de verdí'-'Jv-c herir a fu Magcítad; 
defuerte , que mí-tiea enel mifmo Dios 
(que es amor)torn3 de alii con grandifsi-
^iasgan3ncias(ccmo dité)y esafsi ,quc 
infot«Tíadade algunas perícnas , a quien 
h z llegado nueftro Señor a tan gran mee-
-Q&I la Ocaciop , que los Ucga a eftc 
cm-! 
embebecimiento fanto eon vnafufpen-
fion , que aunque en lo exterior fe vjé que 
no eftáneníi , preguntados loque Gen-
ten , en ninguna manera lo (aben dezr9 
ni tupieron ) ni pudieron entender como 
obra allí el amor* 
Entiendenfe bien las grandifsimas to^def 
ganancias que íaca el alma de alU , por "0iufpei1" 
los efeftos, y por las virtudes, y viua Fe 0 ' 
que le queda , y el deíprecio del mundo: 
mascomo fe le dicroneftos bienes , y lo 
que el alma gozaaqui , ninguna cofa fe 
entiende , fino es ni principio , quando 
comienza , queesgtandifsima laíuavi-
dad. Afsi , que eñá claco íer lo que dize 
la Efpoía ; porque la fuavidad de Dios 
(upie aquí por el alma , y ei ordena como 
gane tsn grandiísimas mcicedes ca 
aquel tiempo. 
Pero puede aver duda , G cftando 
tanfacra defi , y tan abforta , que ningu- Com 
na coía parece que puede obrar por el ^ y j ^ i 
exc rcicio de las potendas, como pueden íece <i 21-
merecer ? Y por otra pstre parece que na3q„»a. 
no es pofsible que la haga Dios merced ^0 fci^ en 
tan grande para que pierda el tiempo # y ¿)í^ fí>ea,', 
no gane nada mereciendo cu ¿i % no es de c>n* 
Aa 2' crecr^ 
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creer. O fecrctos divinos 1 aquí no áy 
roas de rcBdirnueSro entendimiento, y 
penfat que para entender las grandezas 
de Dios , no vale nada. Aquí viene biea 
el acordarnos , como lo h i ló l a Virgen 
nueítra Señora coa toda la íabiduria que 
tuvo , y como preguntó al Angel : Co-
mo fetá efto? y en'diüieridola: FA Efpmfit 
Santo ¡obre vendrá en tt, y l&yhtad del Alttfsi-
mo teharXfombra: no cur^ de mas diíputarS 
y como qaien tenia gran fe , y Cabidaría, 
encendió lue^o que interviniendo cftas 
dos colas, no avia mas que faber, ni du-
dar. No como algunos letrados, que no 
les lleva el Señor por efte modo de ora* 
c ion , ni tienen principio del, que quie-
ren llevar las cofas por tanta razón , y 
tan medidas por fus entendimientos, 
que no parece fino que con fas letras 
han de coraprehender todas las gran-
dezas de Dios, O fi aprendieíten algo de 
ja hamildad de la Virgen Sacratifsima-
O Señora mia , que al cabal fe puede 
eptender por vos lo que paífa Dios con 
Ja Efpoía, conforme a lo que dize en ios 
Cánticos ; y afsi podéis ( hijas mias) 
V-* en el Oñcip que rezamos de nucí-
Amofdejyhs 
iÉta Señora , cada fcmana , lo mucho 
qqe eftá de ellos en las Andphonas, y \u 
cioncs- En otras almas podíalo enren-
dcr cada vna , «como nueftró Señor fq 
loquiíicrc dar a entender,quemaucia^ 
ro podrá ver fi ha llegado a recibir al-
go de eftas mercedes , ícaicjinces a cf-
to que dizela Efpofa, QfdenQ en mi U c¿< 
riditdp PerodccUremosaorijComo citan* 
.do las almas en aquella embriaguez ^ y 
fueño y las ordena Dios la caridad , pues 
qneno íabcna dondc eítuvieron , ni co-
mo con regalo tan íubidp ,contentaron 
al Señor, niquefehizieron , puus no le 
davan gracias por ello, O^alma amada 
de Dios, no ce faiigues, que quando íu 
Migeítad te llega aqui , y te habla tan 
regaladamente , como verás coo mu* 
chas palabras, que dizenlos Cánticos a 
la Eípoifa : como quando le dizc , todteres 
hemopsamigA w/45 y otras muchas en que 
mucárael conreoto que tiene de ella, 
de creer es, que no courentira , que lo 
defcontenrcatal tiempo^ílnoqac la ayu-» 
daráa loqueellavioíapicrepara conten* 
taríede ella mas. Vé la pérdida , y de íí 
cnagenada por amarle „ y qas la mifirm 
Aa | fues> 
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fuerza del amor 1c ha quitado el dife u£-
fodcl entendimiento, para poderle mas 
amar^paesha de fufrir dexac de darte á 
quien fe íe da iQda'noíueie hazerlo fu Ma 
gcílad. 
Pareccmcaqui,qoc va fu Magcftad 
efmaítando Cobre efteoro (que ya tiene 
aparejado)con fus dones, y probado pa-
ra verde que quilates es el amor que 1c 
tiene, y labrando en el por mil maneras, 
y modosjque el 3lma,que llega aqui podra 
dezir.Eíla aíma es el oro^eftáíeen efte tie-
pofin hazer mouimiento, ni obrar mas 
porfi queeftariaen el mefmo oro , fino 
rendida a loque de ella quificie hazer el di 
vino platero, y la divina fabiduria , que 
contcnrodcvctla3Ísi(como ay tan po* 
cas, que con cfta fuérzale amen) va a (Ten-
tando en efte oro muchas perlas precio-
fas,y cí'm altes con mil Íabores-Puescíhal 
ma.que hazc en efte tiempo ? Efto es lo 
que no íe puede bien entender,ni fabermas 
de loquedize laFfpofa.Or^ó en mí Uca« 
f f d a d , 
E la a lo menos G ama , no íabe co. 
ni entiende <|uec«; lo que 3ma:el gran-
difsimoamor que ía nene el Rey , que la 
ha 
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hatraidoatangrítiieftado , deac deaqei: 
Juntado el amor de efta alma a í i , dema-
nera, que no lo merece entender el entena 
dimienco ;fino cftos dos amores fe 10r-
nan vno, y pueíto tan verdaderamente» 
y junto el del alma con el de Dios , como 
le ha de alcanzar el entendimienre ?piér-
dele de vida en aquel tiempo, que nun-
ca dura mucho , fino COK breuedad ? y 
alli le ordcoa Dios > de manera, que úbc 
bien contentar a fu Diuina Mageftad en-
tonccsjyaundclpues.íin que ci entendi-
miento lo entienda,comoqusda dicho . 
Mas entiéndelo bien defpues que vé t fta af 
ma efmaltada,7 compuefta con piedras, y 
perlasde vittudfis,qusla tiene efpantada , 7 
puededezir; Quien es eftaque quedado co* 
tro el Sob O verdadero Rey, y que rasen 
tiens laEfpofade poneros cftc nombre, 
puesbn vn momento podéis dar riquezas, 
y ponerlas en vn alma, y que fe gozen pa^  
raíkmpre:v]ue ordenada dexael amor cfta 
alma! 
Yo podtc dar buenas íeñas de cÜo, 
porque he vifto algunas. De vna me 
acuerdo aota, que en ttes dias la dio el 
Señor bienes , que fi la experiencia de 
Aa 4 aucc 
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pvcc ya algunos años «n que la exercita} 
() tiemprs l!\a ido mejorando) no me lo 
hizieia creer ,no me parcela pofsible : a 
otra en tres mcíes, y entrambas crandG 
pecacuad. Otras he vifto que deípucs 
cíe mucho tiempo las hazc Dios cfta 
níerced , y como he dicho de cftas dos 
de algunas otras podría dezir; y cito aul-
lo , porque he efetito aquí , que ion po-
cas las almas, que fin aver paQadoma-
chos años de trabajos,no les haze nucí-
tro Señor cftas mercedes, para que te en. 
: tienda que fon algunas. No fe ha do 
poner tafia a vn Señor tan grar^ 
dc; y cao ganólo de hazer 
mercedes^ 
CA-: 
» • 
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CAP IT V LO VIIL 
P i^ dmer de Dios provechofb , que es el fims 
gwdo de amor.y tiene dos partes. L a prime* 
rafluandoelalmapor ¡oloeldefeo de agr&m 
dar a Dios, fin otro rqpeto, exercita ohñs 
grAndes de / » ¡erytcio, principalmepte el vi*, 
uircon purera, glorificar adorar a Dios, 
y el %elo de llevar al Cieloalmas de fus pro • 
ximos: que fon tres manetas de flores que. 
pide la Efpofo* L a fegandaguando en imi-
taaon AcChriflo crucificado, que fe llama 
man^anoypiae y defea trabajos, tribuiaciQ-
nes yyperficucÍQftcSiyfibstiene , los lleud 
con paciencia. 
StíftetHadmecofifloreSr*, fartaJecedrne conmáU^ 
$anas, que mt defmcyo de 
amor. 
Que leaguage tan divino eñe para De lapr í 
mera m' 
ñera de 
mi propofuo: Como tfpoía Santa, n O 
matáoslaAiavidaa(porqueíegunheíabi- s 
do algunas vezes es tan exceísiva , que uechofo, 
deshace el alma de maneta , qae no fía- queesha-
yece ya que Ida) ^ara vmir) y pedís fto- %¡tof™ 
tes? 
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res ? que ñores ioneñas ? porqueefte no 
es el remedio , (alvo Qoo las pedispara 
acabar ya de morir: que a la verdad no fe 
d.fca coía mas , quando el alma llega 
aquí. Mas no vj^ne bien , porque dize: 
Sojlenedme con flores: y el íbftener no me 
parece qae es pedir la muerte , fino que* 
rercon la vida íervirenalgoá quien tan. 
tovéquedeve.Nopenfeishijas ,que es 
encarecimiento dczir : queíedeímaya, 
y muere , líinoque( comooshe dicho) 
f palía en hecho de verdad. Que el amor 
dei amo! 0^ra con canta fucc§a algunas vezes, y £e 
mata ai - enfeúorcademancra (obre todas lasfuer-
feunas Y C - ^asdcl lu jeto natural, que sé dc.vna per^  
vcs< lona, que citando en oración femejante, 
o y ó cantar vna buena voz : y certifica, 
que t íu parecct ( ( i el canto no ceflara) 
iba ya á falirfele el alma, del gran delej te, 
y fuavidad que nueftro Señor le da va a 
guítar , y afsi proveyó fu Ma^eftad que 
dexaffc el canto quien cantava ,quc la que 
cftáen efta fufpenílon, bien fe podía mo-
rir , tnas no dez-irque ceQaflfe Í porque 
todo el movimiento cxrcrior , eftavafin 
poder hazeropciacion ninguna , ni bu« 
ÍUrfc» f ice peligro en qucíevcia > cnten. 
dia 
j ímoriebtos* i f 9 
día bien: mas como quien tila en vn fue-
ño profundo decoíapcnoía , que quería M(ierte 
íalir della , y no puede hablar aunque ¿u\ce ia¿c 
quiera. Aquí el alma no quería íalir de amer. 
allí, ni ic feria penoío el morir, fino gran 
contentamiento, que e0b eslo que deíea. 
V que diehofa muerte feria á manos defte 
Señor, y fu divino amor i Y G algunas ve* 
zcs no le dieffe fu Mageftad luz , de que 
es bien que viua *, y lo lleve, no lo podía 9 ^ 
fu natural flaco fufrir , íi muchoduraíTc ^ejor. El 
aquel bien , y pídele otro bien para íalir amor del 
deaqueltangrandifsimOjy afsidiz^ : 5o/ qoe házc 
temdmcconftores. ' b^.ras Pür 
De otro olor fon eftas flores, y o ^ w 1 ^ 
trasque las que aci olemos, entiendo yo cíbe gur-
aqui , que pide la Erpoía hazer grandes tos}yreg3 
obras en fervicio de nüeftro Señor , y ,os 5n Xx 
de el próximo ^ y por cfto huelga de per- LaTobús 
der aquel dcleyte^coQrcntamicnto^quc de vida ac 
aunqueeftas flores fon de vida mas adiva, riua quan 
que conteaiplativa , y parece perder en ^ andj« 
ctlo)áfsi fe la concede efta petición, por u^ntas c0 
^ J i i #YV A _ / i - J la contení, que quando elalmi eftá. en efte eftado, p|atilia>y 
nunca dexade obrar ; cafi andan juntas nacea dd 
Marta , y María. Porque en lo acbvo amot íó» 
(tjue parece exterior) obra lo interior ;y ^ J"™! 
l-toneeftdtdd 
mandolas obras adivas falcudcfta íaízj 
fon admirables, y oioroías flores, poqitá 
proceden defte arboi de a mor de Dios, y 
fe hazen por foio él , fin ningún interés 
propio:y cftiendeie el olor deílasflores pa 
ra aprovechar á muchos,) es olor qucdu 
ra, y no paila prcdo, fino que hazc gran 
operación, i 
Quietóme declarar mas , para que 
lo entendáis; Predica 'vno vn fermon 
con intento deaprovechar á las almas: 
mas no eftá'tandefaísido de provechos 
humanos,que no llevaalgunapretenfíon 
de contentac los oyentes, porganar hon-
ra, ó crepito : óquefi eftáofiueftoá al-
guna Cahongia * Áfsi Con otras ccías 
que -hazen muchos en provecho de los 
prcximos, y con buena intención: mas 
con mucho avifodeno perder por ellos 
nada , n i defconrcntar a los hombres. 
Tienen pccíecuciones , quieren tener 
gratos los Reyes, y íeñorcs, y a! pueblo: 
van cotila difececion que el mundo tan-i 
to honra( queefta es amparadora de har^ 
tas imperf:c¿ iones ) porque le ponen 
nombre de diferecion , y plegué al Señor 
que lo Cea; cftos (cevítan a íu Mageftad, 
7 
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y aprovcharáa muchc: mas no fon eíTas 
las obras qoc pide la Eípoía, y las florcs(2* 
mi pareccr)íino vn mirar á fola la honra. 
y gloria de DiosefRodcj. Que verdadera» 
mente las almasqucelSeñor llega aquí 
(fegun he entendido)creo no fe acuerdan 
mas de í i , que fino faeflen, para ver fí per* 
derán, 6 ganarán, íolo miran a (crvir, y 
contentar ai Señor : y porque faben cía* 
mor que tjene Dios a Cus criados , y h i -
)os f guftan de dexar fu fabor, y bien, poc 
contentarles , yfervirlcs , y-dezirleslas 
verdades, para que fe aprovechen íus al-
mas , por el mejor termino que pueden, 
ni fe acuerdan , como digo , í i perderán 
ellos la ganancia de fus próximos tienen 
prcíeme , y no a.as: por contentar mas 
a Dios, fe olvidan de fi por ellos: y pier • 
den la vida en la demanda , y embueltas 
fas palabras eneftetan íubidoamcr de 
Dios , embriagadas de aquel vino celef * 
tial , no fe acuerdan 5 y íi fe acuerdan no 
fe les da nada de contentar a los hombres: 
cítos tales aprovechan mucho. 
Acuerdóme agora »lo que muchas 
vezes he penfado, de aquella Santa Sama- ?xf?pfü 
liuna: que herida devia de eftar deftá yer • 
va; 
mantaaa 
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va i f que bien avia comprehendido en (u 
coraron las palabras del Señor , pues do. 
xo al cnifmo Señor, porque ic g^naflen, y 
ie aprovechaflen dél los de íu pueblo, que 
da bien a entender efto que voy dizicndo: 
y en pago defta gran caridad , mereció 
fer creída , y ver el gran bien que hizo 
nueftro Señor en aquf 1 pueblo. Paceee-
mc que devedefer vnodc los grandifsb 
mos coníuelos que ayen U tierra , vec 
vnas almas aprovechadas por medio ft^ 
yo : Entonces, me parece, fe come el fru-
to guftoíodcftas flores- Dichoíos a los 
quien el Señor ha¿c eftas mercedes: bien 
obligados eftán a fervirle. Iba eftaSanta 
con aquella embriaguez divina 9 dando 
gritos por las cailes. Lo que me cípanta a 
m i , es ver como la creyerón , que era 
vna muger, y no devia de iet de mucha 
facete, pues iba por agua , de mucha hu-
mildad (i ; pues quandoel Señor ladbco 
(asfaltas , nofeagravió , comofehazc 
aoraene^ rooodp , que ion malasdelu-
frirla5 verdades , fioodixolc, que devia 
¿e (er Profeta «en fin la dieron crédito, y 
por fol0 ft* dicho íalio gran g;nte de !a 
Ciudad a ver d Señor- A k i digo , q ^ 
AmoYiCDío* jS j ' 
aprovechan muchos, porquedefpuesde 
ellar hablando con fu Mageílad algunos 
años, ya que por recibir regalos, y delcy-
res íuyos , no quieren dexar de fervir en 
las cofas penólas aunque fe eftorvcn cftos 
deleytcs , y contentos : digo que eftas 
ñoresty obras íubldas.y producidas del ac 
bol de tanferviéteamor}durafuolor mu 
cho mas, y aprovecha vn alma deftas 
con fus palabras , y obras, mas que mu-
chos que las hagan con el polvo de nxxzU 
tra feníuaiidad , y con algún interés pro-
pio. 
Deftas procede la fuerza para fufrir 
perfecuciones: y eftas ion las manganas 
que luego dizc la Elpoía : Fottalccedme 
con mancanas. Dadme .Señor, traba jos, 
y perfecuciones : y verdaderamente los 
deíca , y aun fale bien dcllos ; porque 
como ya no mira fu contento, fino el de 
contentara Dios ,íuguÜ:ocs, imitaren 
algo la vida trabajcfífsima , que Chrifto 
viuió Entiendo yo por el manzano , el 
Arbol de la Cruz ^ porque dizenen otra 
parte de los Cantares: Debaxo del árbol 
manzano te refucitaré. Y vn alma que 
cita rodeada de C Í U Z C S , y trabajos; gran 
rc-
-
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remedio efpera. Nocftá tan de ordinario 
cnci deley te de U contemplación; tiene-
le grande en padecer; mas no la coniutue, 
y gaita la virtud , comolodcvedchazcr^ 
H es muyotdinatto , laíufpcnGondélas 
potencias en la contemplación. Y tam« 
bien tiene razón de pedir cfto , que no 
h^n de fer Gempre gozaranfervi'r,ni tra-
ba jjar en algo. Yo lo miro con adverten-
cia en a(gunas petíonas, que muchas no 
las aypor nueftros pecados , que mien-
tra s^nas adelanteeftán en eüa oracion^y 
regalos de nueftro Señor , mas acuden a 
los regalos, y lalvacion de los próximos, 
cneípeeiaideiasaimas , y por Cacar vna 
de pecado mortal»parece darán muchas 
vidas, como dixe al principio. 
(¿nen hará creer efto á los que nueí-
tro Señor comienza a dar regalos: fino 
queqmcalos parecerá traen cfiorras la 
vida mal aprovechada, y que eftarfeellos 
en fu rincón gozando defto es lo que ha-j 
zealcafo. Hs providencia delScííor , a 
m i parecer, no entender eftos adonde lle-
gan eftotras almas : porque con el fervor 
tic los principios,querían luego dar íalto 
halla alli: y no les conviene, porque aun 
JmrdeDíós é t ; 
tíO eftan criados, fino que t i menelter 
que Te fuftenten roas dias ccn Umech e 
qiie dixe al principio, Eftcníc cabe aque* 
líos divinos pechos, que d Señor tendrá 
cuidado, qa ando cOén ys con faenas de 
íacarlos a m^s ; porque entonces no ha. 
rianei provecho que pienffan, antes daña-
rían a íí. Y porquecñ el libroqueos he 
dicho hallareis vn alma defeofade apro-
vechar a otras , y clpciigfoqucesfalir 
antes de tiempo (muy por menudo) no lo 
quietodeziraqui , ni alargarme mas eá 
cfto • pues mi intento füe( quando lo co-
mencé) daros a entender , como podréis 
regalaros , qüando oy ereis algunas pala-
bras de ios Canncós , y pcníar(aunque 
fea n a vlieftro parecer obleuras) los gran» 
des roiítmos que ay en ellas. 5 y alargar-
ftic mas , feria atrevimiento. Quiera el 
Señor no ío aya (idoloque hcdicho,aun. 
que hafido por obedecer a quifin me lo ha 
mandado. Sirva fe fu Mageftád de todo, 
que Galgo bueno va aqui l bien creeréis 
qüe no es mío j pues vén las hermanas, 
que cíláa conmigo, la prieíla con que lo 
hé eícrito , por las muchas ocuP3ciones4 
Suplico a fu Magcfiad.qac yo ías enh^dá 
Bi) por 
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por experiencia. La que le pareciere que 
tiendaigodcfto,alabfial Señor,7 pidalecí 
to pDftrero,porquenofea para fi fola U 
ganancia-Quiera nucñrpSeñor tenernos 
defu roano , /eníeñeficroprca cumplir 
fu fanta voluntad* 
A V I S O S B E L A S A N -
ta Madre Terefa de Ufas ¡que dep 
pites de muerta ha comunicado en 
revelación a algmas per-
Joñas de la mifma 
Orden. 
1 T OsdelCieIo,ylos de laticrr» 
L leamos vnosen tfttfezpy amor. 
S^oíbtrosgozando, vofotros padeciendo: 
y lo que acá en el Cielo hazemos con la 
efícncia pivina.haZedvoíotrás allá coa 
d Santiísimo Sacramento: y di cfto a to-
das mis hi^as. 
z Procura exercirarte, y 3 lea re: r las 
virtudes quemas me agradaron quándo 
yo 
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yo viuía,qQc las principalesfacroni Pre 
fenciade Dios,procurando hazcrlaso-
bras envnion de Chrifto.z.Ofacion pee 
fcverante ,facando por fruto dclla cari-
dad^. Obediencia, ^Humildad profun-
da^compañáia con lacoúfeísioñdeaver 
ofendido ai Señor* 5, Pureza de concien-
cia, fin COnfentir en pecado morral, ni 
Venial hecho de propofiro.a.Zeio de las 
álmaSiprocurando traer á Dios las mas 
quepüdicres.7. Af¿do al SantirsimoSa-
crataentodcí A l t a i , y comulgar con el 
mayor apercwimiento qqc fer pueda. S. 
rarticular devoción al Eípiritu Sinto, y 
á la Virgen Maria.p.Paeiencia , y fu^ri-
tniento en dolores, y trabajos, io . Clati-
dadde alma^ y llaneza de eípirirn , junta 
con diferecion vy defenfido* Verdad 
en las palabras }fin dczir, ni confentir fe 
diga mentira alguna-l¿.Verdadero arnot 
de Dios,y del prójimo, que es la cumbre 
de toda perfección. 
^ Procura tener la fñáyór atcrcioti 
que fer pudiere a la M}iTa,y ai Divino Gfi 
ció. 
4 O quan pequ eñas parecen iruchss 
filus féiflQperfccc iones que (e haztn ea 
fib2 k 
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U vida , y que ligeramente Juzgamos de-
lias , y qoan gtavtsfcdcfctibrci^, y quan 
de otra manera la^juyga Dios , efpecial-
meme las que impiden el aumento de la 
caridad» 
5 í í o fe aíTc^uren las almas con las 
viUoncs, y revelaciones particularls, ni 
pongad la perfección en alcanzarlas,que 
aunque ay algunas verdadcras,33' muchas 
engañofas , y faifas , y quanto mas fe 
pretendicren, y eftiraaren, mas fe vá def-
vi indo de iafce viua, ce ridad, paciencia, 
humildad, y guarda de la ley, caminoque 
Dios nene pueftopor mas ícgurb j para 
lajuftiíicaciondeclalma, 
6 Eneljibrodela GartUla joGare-
ci ímo , que contiene ladcddna Chrif-
tiana , quleroque lean Gcmpre mis hi jas, 
meditando de dia, y de noche co la ley 
del Señor. 
7 Q^ando de algún af* £fco de amor 
de Dios ¿ulzc, 6 ternura de efpirim , re* 
dunc^ qualquier rebelión de la fen-
fualidsd , no nace de Dios , fino del de-
scomo : porque el cípintu de Dios es 
cafto,y la mucha familiaridad entre hom-
bres ,y mugcEesnoesbuena: quepo to-
dos 
dosfoncomó la Virgen Maria , y Saa 
lofeph ,cn quien la fámiliatidad caufava 
mayor pureza ,porquc tenían confino a 
Chrifto. 
g Predicjaefc con mucha inftaneia 
'contra ia^ conféfsionesmai hechas, que 
''Jo que el DcíHonío.mas pretende en cftos 
tiempos, y por donde roas almas fcíván al 
infierno , eslas maláscóntcísioncí^ j po». 
hiendo ponzoña en la medicioa, 
9 A los Conventos que procurarea 
'mayoí pobreza , Díós les i r i haziendo 
tnay óreé ntercedes en lo efpirimal, y tem 
poral, y dará iu cfpiritu doblado a los qae 
jfusr^n masDobrcs. 
« ícr í íákaitrasdurarc la ^ egria en Dios, 
durará en el alrn¿ cj verdadero cfpiiitu, y 
nó es bien apretar los Réligiofos, y Rc íi-
gioías ,mas de lo que mandan fas reglas» 
J cdftftítudones, y conviene dcxarles al-
guna recreación honefta, y faewa» porque 
no procuren las dañoías, 
í i El dar quSu de íu cfpiritu a la Pre'a* 
da , guardándolas B.eligÍQfas lacGnftitu-.. 
cion q tiene de darla cada mes ,(10. encu-
brirle cola ^ Igtma , importa mucho para 
la perfección y qóádoefto faltare, irá fal-
taado 2I verdadero cfpiíkuq fe pse^nde^ 
Bis 3 
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12 Los ímpetus que yo tuve en U vi 
da encidefeode mor i r , procura tener 
tu en hazer la voluntad de Dios ^  ynoía-
Iirvnpuri»o de fus mandamientos, y m 
regla^y conílitaciones, y pcocura Us vir-
tudes mas agradables al Señor , qualcs 
fon f ureza, humildad, obediencia , y 
ampr, 
Otytts truchas feuelacio*es, po» dcñntMs tm* 
porttntipimashan ttmdo déla Santa JMadrt 
JCfefadc hJtH muchos de¡usdeuGtos-, pero por 
fir eftas ¡as mas prouechijas y comunes y íasottaf 
tratan dt cojas maspat(icularestmepareció no eíl 
críuit md s defias do^ e* 
S I E T E M E D I T A C I O N E S 
, fobreel Pacer noft^ r. 
jicomodadas k losdiasde Ufimana^oflaSAn-
ta Madre TetefadeJefus. 
COmo conoce nueftralaechura el Jia-zedoc de clia, y hfye que por fer la 
capicídaddc nueftra aln>a infiniía.cada 
oís pide cofas nuevas, y no (c quiera con 
recibir vaa cofa íoia mente-Manda etmef 
mo 
SohtUotAcionJelPdternoJlet. $£i 
moSeñorcnel caf %6.del Levicico , que 
porque no fe acabafle el fuego del Altar, 
cada dia ie ceuaíTe el Sacerdote con nue-
va Ieña,coino(igniftcando,eQ figura, que 
paira que el calor de U devoción no ÍQ 
muera, ni resfrie , cada dia le ccuccnos 
con nuevas, y viuas cenfideraciones, Y 
annquc efto podria parecer imperfeccio, 
es divina providencia, para que (iguiendo 
el alma fu copdicion> fie mpre ande inuel -
tigando las infinitas perfecuciones de 
Dios, y no fe contente con ásenos, pues 
{olo él puede llenar fu capacidad, 
"j Vna cofa es la que pretende fuftentar, 
quecsel fuego del anaor ^e P iós j pero 
tnuchos Icíios fon menefter , y cada-dia 
fe han de renovar; porque el calor, y cfi« 
cacia de nucítra voluntad, todo lo cor fu-
.roe, y todo le parece pocojhafta que lle-
gue a ccüarfedel toeítno fuego (bícíi iíí-
^ni to)querolo fatisfacc ,y Uena nueftra 
capacidad. Pues como la Oración del 
Padre nueftto feaia mas difpuefta leña pa 
raíaílentar VÍUD cfte fuego Di vino, por-
que déla ffcqusnte repetición no vesga 
aentiuiarfc la voluntad, parece que íc r i 
confotfnc 4 raaon jbufear algún modo,. 
J5b 4 CQi 
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¿orno rcpitiendol i cada dia f nosrcfccf; 
que el enrendimknto ( con nueva confi-? 
dcracioñ) jumamente fqfteote el fuego, 
y calor en la vplu ntad. Efto íe hara cpniQ-. 
jámente, repartiendo lasTicte peticiones 
délpc\f ¡osfietedUsdc la (emana, toman-
do cada día la íu y 3,con ti tulo, y nombra 
diferentc^qucaeactavnalequadre ; a la 
qual rcduzgiraos todp loaueen aqueiú 
petición pretendemos, y jp que ay en to-
do lo que deíeapps alcanzar de Dios. 
La§ peiicipoes yafe faben , los tim^ 
los, y nembr^de Dios toneftos,Padre, 
key.^ípolo ,Paftor,Redentor , Medi-
c o , y jüez(:4cmañera , que el Lañes del,-
Hiertecada yní>> diziendo : Paire nuefttQ 
fueefias en IcrCidos, Sanuficadopt el r» ncm-t te, Él M a rtcs : Rey nuefiro venga a nos el ttf 
£ y n p ' El Micrcolcíí; Etyofo demiatwa héjjfa 
fimyúlmtai' El I leves : P ^ O K - vuzjlvo > H 
pm nuc/lfo deuda dia , dánoslo ey Ei Viernes: 
Jtidentof BueJlro , perdónanos vitefifas deudas^  
aG i como nofottqs las perdonamos a nuefiras dita-
dotes.tiSzb&áoiMedicottuejifo , »o«05dexet 
^aérenla tmaciou.W Domingo, /«c^ 
nucjlro , lihianof de 
m i -
P R I -
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xf^r» • '? 
Voque el nombre de Padre es el qu^ 
A mejorquadcaa rodas peticiones, y 
el que nos mayor confianza , y por el 
qual(e quiío obligar el Señor a darnos 
lo que pedimos; con todo efib no hare-
mos contra fu diipofícion, y ordinacion, 
en afudir los demás títulos , pues coa 
ranea verdad le pertenecen 5 demás de 
que con ellOs la devoción íe defpierta , y 
fe auiua el fuego de el altar de nueftro co-
rdón . , con renovarle la Uña , y toma 
esfuerzo nueftra confian^ , confidetan* 
do, que ai que es Padre nuéllro, le pette-. 
necen tan gloriofos títulos , y anofq. 
tros tan favorables. Pues para que el fue-
go tenga todo el Lunes que g^ftac en 
íolo efte nombre de Padre, y primera p^^ 
ticion : conGderc,quefu Pzdre es Dios, 
trino en períonas^ vnocneCTencia, prin-
cipio , y Autor de todas las cofas, vn íc c 
(in principio, que es caufa , y Autor de to-
dos los íercs;por qui^ aos movcmos,y en 
qaicnvmicnos, y por quien lomos , qtifl 
todo ioíuftenca, todo-lo rnantienc. Y 
coafidcrcíea (lt que es hí'jodeftc Padre 
t^.n podero(o,qucpucde haaser infinitos 
muí)dos,y tanfabio.quelos fabr^ regir 
á todos ellos , como labe rcgfr eílc | fm 
fílrar ía providencia a ntÁ^nna criaru» 
fa,deíde el mas alto Sctafin , hafta el 
R U S baxo gufanillddfórlá tfefít ,: tan bac-
ilo, lucdevaldeíe éftl (iempte comani 
en n do a todas, fegunfa capacidad :. y en 
o f i c i a l confidere el hombte , y diga: 
Qj3rí bueno es eftc Padre ^ ara m i , pues 
q iífo que tovicífe yo íer , y gozafle de 
cfta dignidad de hijo íuyo , dexandofe 
ípOr criar a- otros hombres que fueran 
jrnelorcs qne j ro: ponderando aqui toque 
merece íer arriado , y (ervido eftc Pa-
• tíre,quepor folaía bondad crió para m i 
ttídaUas cofa*: , y a mi para que le Gr-
vieíTe, y go^aíTe dé!, En calocadon pe* 
* dirá para todos los hombres luz , con 
-que le conozcan»y amor con que ic a-
roen, y agradezcan tanro5 beneficios, y 
quefean todos talcSjtan virfuoíos, y fan-
tos,qi4cn ellos rcíplandezca ía imagen 
4c Dios, fu Padre, y que fea en todos 
glo-
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glorificado, y (antifícadoft|.nombre pa-
ternal , coíno nombre de Padre,quc ta-
les hijos ticDe^uc parecen al Padre qac 
jos frío, 
Tras cfto fe Ggue luego (trayendo a 
la memoria los muchos pecados de los 
hombres) vn grave doiorde a verjofendi-
do can buen Padre de íus ingratos hi jos: 
y el alegrar fe de ver que aya Ciervos de 
D J O S , en quien refplandczca íafantidad 
de fu Padre: enr riftccicndofe de cada pe-
cado , y mal exemplo que viere .'alegran-
dote juntamente de cada virtud , en quien 
las viere, y oye re: dando gracias a Dios, 
.porque cr|ó losSantos Mártires, Coofeí 
íores, y Virgines >¿ que mani^eftabente 
mpftfaron f^r hilos VÁvÚ Padre. Luego 
tras efto íe figue la confufion de averie en 
pardcular of* niido: de no s verle agrade-
cido (us bco cticiosc .y (ie tener tan tódig-
ñámente el nombre de hi jo de Dios, que 
deve engendrar pechos reales, y gencro-
fos , coufiderandoíe aquí las contricio-
nes de los padres, como aman a fus hijos, 
aunque íean tcos , como loe mat. tienen, 
aunque íean ingraros , como loslufren; 
aunque Ccan viciólos t como losperdo-
natí; 
5S<5 MedítdelaS.M^etifsdeleJuí, 
pan i quando fe bueivtn a íu caía, y obé» 
diencia } como eIbndo ellos de todo dcí-
cyidados., ios padres Ies acrecientan f«s 
mayorazgos, y h azicndas.Conffclerandb 
como todas eífcs condiciones eftán en 
Dios coa infinitas ventajas : loqual es 
cania de entcrneccffcetaíma , y eobfác 
:Confianca de nue»D , do perdón para ( i , y 
panuoaos, y ncpme*ií¿|>rceiar a nadie, 
viendo que tiene t a l Padre, que escómuh 
a hombres, y a Angeles. 
, d i a que andayitre con efta peti-
ción ^ i^a de reduzir t^das las cofa s a efta 
conficlcfación , como -ÍP.S imágenes qu^ c 
mirare doChrifto, diga:Bfte es mi Padre; 
el Gieiaque vé : Búa e s tá fe le mi Padre1; 
ia lecejoníque oycjfecifta éis ¿arta que me 
embiaj»i Padre; I o ^ i ¿ Vifte, lo que ctí. 
J9a.fi,í ^ que le alegra i t éát í efto Viene de fk 
ü i a ^ de mi Padrcgtoqae k cnniíleze, lo 
qu^Jeiiápena , y trabs^o , todasks téh-
ucioocs : todomüviencée la manode 
naiPadre /paramicxcrcicio , y mayor 
cotona 5 y aísi diga con afeito: Smijtctdo 
ftt tafirío nombre, , _ 
Con cfti coníidcrck-n , y prefencia 
de Dios , íccifuerca el alona a paiccet 
hi-
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hijade quien es , y agradecer tamos be-
neficios, caufandble fin gula r ílegria, Wr-; 
fe hija de Pjos, hermana de ícíu Chrifto, 
heredera de fu Re y no , y compañera en 
la herenctó con elíttrefiTio Chriéo : y co-
mo vé que el Reyno de Dios es íuyo , dc-
fc5.qac codos lean (anros , porque crez^ 
can aqucUosbicT.es : pues mientras ma-
yores, y mas fue reo v mas parte te cabrá 
a elladellos. Viene muy bien aqui , con-
fíderar aquella primera palabra que Chrif 
toíiixoenla.Cruz : Padre , perdónalos, 
que no faben lo que hazenj porque en ella 
refplandecen las condiciones de lascnira-
ñas paternales de Dios : y haEér Cn eñe 
paífoados de caridad , para con los que 
nos han inpriado > y el apercebif fe el 
hombre, para quandole injuriaren mas» 
Aquí es muy a propofito la hiftoria del 
hijo Prodigo, a donde fe pinra mas ai v i -
uo la piedad paternal para con vn hijo 
perdido, y defpucsganado, y refti-
cuydo en fu digni-
dad. 
SE-
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SEGVNDA PETICION . P A R A 
el Manes. 
ReynuefltQ t i fe f igdat iose i tuReyt i»* 
HEcho cite Examen departe de no* che, de la manera que Ce ha hecho 
eli^unes^figucfe entrar el alma con fa 
Padre Dios (y pedido perdón de la tibie-
za con que ha mirado por fu honra, glo-
ria , y famiñeacion) apercibaíe el dia OU 
guieiue (que es el Martes} pata tratar 
cftediacoonoa B.ey , al que el paitado 
t ra tó ebrnoa Padre t y afsien difpertan-
do>íalUieÍe áizitñáctReynuíjlrop'aigta nos 
el tu Reywt 
Viene muy bien cfta petición tras de 
la paflada , pues a los hijos (e de ve el Rey-
node íu Padre , diziendodeíta manera: 
Si el Mundo . Demonio * yGarntí rey-
nanenla tierra , reyna tu Rey nueftro 
en noíoccos, y deftruyeen noscflosRey-
oosde avaricia, fobcivia, y rcgilo. Dd 
dos manerasíepuede entenderefta peri-
cion : o pidien4oal Señor > quenosde 
la pofícíion úú Re v no ce los Cíelos, eu-
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ya propiedad nos pertenece \ como a 
h i jos Cuyos > ó pidiicodole que él rcyne ea 
noforros, y que noíottos fcamos Rey no 
íuye , -Vp/m 
Ambos íentidos ion Catól icos , y 
conforme a la Sanca Efcntura,? afsi m« 
lo dizen Teólogos, porque de el pcirm* 
ro dixo el Señor Í Venid benditos d« 
mi Padre,y poffeedelReyno qüeos cíia 
aparejado aefde el principio de el Mun< 
do;y del Cegando dizeSaniuati , que di-
rán los Santos en la gloria: BLedemifte* 
nos Señor con tu Sangre , y hiziften^s 
Reyno para tu Padre , y Dios nueftro. 
En ellos (eneldosay vn admirable priu 
mor, y es, que quando Dios habla con 
nofotros»dize, que es el Reyno, nueí-
t ro : y quando noíotros habíamos con 
é l , lebendezimos, porque tomos Rey. 
nofuyo , yafsi andamos trocándonos 
con cftos comedimientos cekftialc.^. 
Yo no «c qual fea mayor dignidad det 
hombre , 6 que fe precie Dios de tener-
nos por Reyno , y íatisfazerfu Magef-
tad con efta poffeísion , (lendocl quien 
es, o qaerer el fer Reyno nueftro, y da f -
íenos en poQcísign^un^as por aoza taz$ 
me 
^CO MedJe US.MXetífa d e l f a , 
me íatisfazc el fec noio t r os Re y no fu yo, 
•pues de aquí nace ci fer Rey nuestro.Di-
a Santa Cacalina de Sena : pienfa ta 
de mi,que yo peníaré de ti-.y a cierra Ma* 
dre: -e n tu cargo de mis cofas, que yo la 
tendré de las cuyas.Pues tomemos a nucí 
tro cargo el hazernos tales, que fe precie 
íuMageftadde rcynar en noíotros , que 
él le tendrá de que nofotros rcynémos 
en él.Y efteesel Rey no de quien el roef-
mo Señor dixo en fu Evangelio: Balead 
primero, y ante todas cofas el Reyno de 
I>íos,ydefcuydad de lo demás , pues lo¡ 
tiene a fu cargo vueftro Padtc. De efte 
Reynoafsimeímodixo San Pablo , que 
era gozo , y paz en el Eípiruu San-
to. 
ConGderemos,pues,que tales es razón 
que fean aquellos de quien Dios fe pre-
cia de fer fu Rey, y ellos de íet fu Rey* 
no < que adornados de virtudes, que com-
pueftosen fus palabras,que magnánimos, 
que humildes , qu^manfedumbíc de íu 
iemblantcque fuñidos en fus trabajos, 
que limpicea de almas y que pureca de 
penfamientos,que amor vnos con otros, 
que paz,y tranquilidad en codos íus moui 
cíien-
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micDtos , que Gn entbidia ? R O S de 
otros , y que deícoics del bkn de to<i 
dos. 
ConGdercmos lo que pafla en los 
buenosvaíTallos con íü Rey , y de aqui 
levantarémos el peníamietuo al del 
Jo, yíabfémos como devemos avernos 
eon elñBeftro,y lo quepedioaosdizicn-
do , que yenga 4 vos el fu Rey no. Todos 
viuimos debaxo de vnas leyes , obliga* 
dos a guardarías , y hazet vnes por o* 
¿tos,comunicandoDos los vnas iss ca-
ías que fjlcan a los otros. Eramos o-
blígados a poner las haziendas > y las 
vidas por nueftro Rey , defeoíos de 
darle contento en todo lo que fe le 
ofreciere» En nueftros agravios acu-
dimos a él por'jufticia, en las néeefsida-
despor remedio:todos le firven (cada 
vno en fu manera) fin embidia vnes de 
otros:elíoldadoen la* guerra , el oficial 
en fu oficio, ellabrador en íu labranza, 
el Cavallero, el Letrado, el marinero, y 
el q*ie nunca le vio , le procura fer vir , y 
ledefea ver: y el legador , que efia fu-
dando en el Agofto , fe huelga que el 
Rey tenga fus privados , con quitVi fe 
Ce huel» 
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/huelgue, y doícaníc : y porque el Rey 
quiere bien a vno^todos le fírven ai tai,} le 
refpccan uodoseñánadefeat,} procurar 
la paz,y quietud entre (1,7 que iix Rey fea 
bk n lervido de todos. 
Vamos aora difeurriendo por eftas 
condiciones del Re y no, y aplicándolas a 
nueftro propofito,y. veremos > qüc.lo que 
pedimos a Dios,es}que fus leyes lean bien 
guardadas, y él fea bien férvido, y fus vaí-
íallos Viuan en paz, y tranquiiidad.Tam-
bien pedimos, que nueftr^s almas (den-
tf o de las quales cftá el Re} no de Dios) 
cftén tan compueftas)que lean Rey no fu-
y o : que la república de nueftras potencias 
íc fea muy obedientc,el entendimiento e{ 
té firme en fu Fé,la voluntad determir a-
da de guardar fus leyes (antas (aunque 
íc cuefte la vida) laíi potencias tan con< 
formes , que no reGftan a íu voluntad di-
vina ; nueftraf p2fsioncs,y defeos fadpá-
cificos, que no mormuren de los píxcep. 
tosque (elcsponendecaridad , y ían fía 
embidi- de! bien ageno ,quc íino me co-
muniere Dios a mi tasto como a otros, 
no mcoé pena .fino antes me alegre de 
ter^qus €ftcS<:ñ9Í teyee en la ticera; y en 
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¿lCiclo,y roe dé yo por contento de ícr-
VirlcGOíBo(i?gador,ócomo otro coro un 
bfidal i y aíe de por bien pagado de fet • 
vir en algo cri eitcBLcynOi Finaimcntc» 
t^ictcaélférvido,y obedecido, y refac 
oitre noíotrosjy diíponga de nofótros^de 
ini , y de cada vno,€omo S.ey, y Señor v-
ainétíal de todos. 
Todo lo .que en efte día h iz icrc .óo-
yere, fe ha de refefir a e(Ía confidera-
cion de Dios , Rey nue ího , como fe 
iefirióénlápaffada, a Dios i corro Pa-
dre. Aqui viene muy bien aquel paáo, quá 
do Pilaros defpues de atufado nueftro 
RedenSptor,le facó deláote del Pueblo co 
roñado de cípinas,ccn vnacañien láína^ 
nO por cetro^y vns ropa vieja de purpura, 
dizicndo:Vieis aqui ei Rey de los ludios,/ 
dcípuesde aüerlc adorado en fuma reve-
rencia (en lugar de las blaifcrhias , y el* 
íiarniosquelehizieron los íoldados , y 
íudios^iiandq ie vieron en*aquella difpo-
cion)hazer actos de huitnldad.coo déteos 
de que las honras , y alabanzas dei 
mandó nos fiían a riofotros cOto-
aa de eípinas, 
Ccz T f R -
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TERCERA PETICION PARA 
ei Mict coles, 
LA tercera petición es: Hayfe tu yo-lutttad , defeando que en todo fe 
cutDpU la voluntad de Dios: y aun pedi' 
tnosmasque(ecuinpla/ff iarierra,ccmo m 
e/Oe/djConamof. y caridad. Viene muy 
bienefta peticiótraslasdos paliadas, pues 
escola tan juíta que fe cumpla en todo 
pe r fe d i f sima me nce la volu n tad del Pad re 
Eterno por fus hi JOSJ la de el Rey lobera 
no por fus vafíaltos. 
Y para masnosdefpertar,y conformar 
con cfta voluntad, imaginemos a cfte Pa« 
dre,yRcy délos Rcyescon titulo de Eí-
po(oamantifsimo de nueftras almas,Y\ 
quien con atención conGderareeñe ncm 
brc,y entendiere el regalo , y fauor que 
ckbaxo del fe comprebende, l*n duda fe 
levantaran en fu coraron increibles de-
feos de cumplir la voluntad de aquel Se-
ñor,que(icndoRey deia Mageftad (reí* 
plandor dclí'adrcabifmdde fus riquezas, 
7 piélago de toda her mofura, fortifíimo, 
pcutiC fiíüa.c^U^kfí rilsi;i;o 9 j amabilif* 
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Gmo)qaiercferrclcnofotrosamado,y a-
marnos con rao regalado amor , como 
por ede dulce nombre fcHgniüca. 
Precuíe mucho fu Mjgcftaddccftc 
nombre;y afsi a Icraíalcn , Gcndo foc-
nicaria , y adulcera , jcombidandola a 
penitencia, le rufga que fe buclya a éi , 
y que le llame Padre^ Eípoib, p«r darle • 
conñanca, y íeguridad^que ícra del rcci« 
bida. 
En eftc nombre fe expc¿ifican rodas 
las prendas del regalado , y confiado 
amor : el rrueco , c igualdad de las vo-
luntades , pide todo el amor, y todo el 
cuidado ; ytodoel coracon - afsi det-
pues que Dios hizo el concierto , y la ef-
critura del dcfpoíorio con lfrael,cn el de-i 
fierto, lepidio, y mando que le amaffe 
con todoíu coraron vCon coda fu alma, 
cntcniimiento, y voluntad, y conroda 
fuforcaleza.Qian rccatada^pueSjha deán 
dar la eípofa,quc esamada de tan gran 
Rey,y compueftaeotodolo exectior , é 
interior, 
Confidcrelas joyas, yaderecos con 
que eft: Eípofo íuele adornar a* fus eí-
p a í a s , / pcocore difponcr fu alma para 
Ce* me^ 
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me rocerías , que no iadexara pobre f ni 
dcfnuíja, ni deíaráviada $ y pídale las quq 
mas agradan a fuMagcftad. Pongafc a 
fas pies con,humil-íad , quealgupa vez 
tendrá por bien cite Se ñor , de levantarla 
confoberanacletpencia , y recibirla en 
f us bracos, como lo t^izo el Rey AlTuerq 
coala Bjcyna Efter. 
Puede confiderar la pobreza del do-
te que ella |lcva a eftc dcfpoíorio, y la r i -
quc¿? del dote del Elpoío , y como por 
virmdde í'ufangrc compró de fu Padre 
nueftras almas, para Efpofas fuyas ( ficq-
do primero efeíavas de Satanás) y como 
pord^ac^nfa( con muqha razón)fe pue-
de llamar Etpcfode fangre: el qual defpo-
ÍOi ¡o fe hizo en el Baptifmo , dandono§ 
faFé , con las demás virtudes, ydones, 
que íop el arreo de nueftras almas : \ co-
mo toáoslos bienes de Dios fonnueáros, 
por efte dcfpoforio: y todos nucí tros tra-
bajos , y tormeníojfondeftedulcifsimo 
Eípofo $ que tal trueco hizo con noío-
tros , dándonos fus bienes , y tomando 
nueftros majes- Q^icn eftcconfidcrarc, 
con qucdolor verá ofenderle, y conque 
alegría ferviric ? quien po4ráfin lallima 
. ver 
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w t a l Eípoío á ia coluna atado } cu la ^ 
Cruz enclavado ? y pucfto en el Sepul-
cro , fin raimarte las entrañas de dolor > y 
por otra parte , quien podrá verle criun * 
fantrj -efacirado, y glot ioío, j in alegria 
incomparable? ~ 9 
Eftc día vendrá bien con(iderarlo en 
el Huerto, poftrado delante de íu Eterno 
Padfe(íud3ndqiangrc) y cfreciéndoíc 4 
él con perfecbísima reCignacion ¡ dizien-
dule: ISIo Ce ha^a mi voluntad ^fíno la tu* 
ya.Losa^osdeftcdiahandcierde ^ran 
jnortificacion,contradiciendo íu propia 
voluntad, y renovando los tíesVotpb 
Religión, dandofe por muy con rento de 
averíos hecho , y de averie tomado por 
Efpofo , y renovado , y confumado cfte 
dcípoíorio en la Religión , y los no Reji» 
gioCos , también fus buenos propofitos, 
fidelidad , y palabras tantas vc'¿es pucítas? 
con Eípoío de t ú autoridad. 
Q V A R T A PETICION PARA 
el lueves, 
LA quina pericion CÍS : Llpan nttcflta di Mdadi* , dMoshoy, El Iqcvcs^uadrá 
Ce ^ muy 
ÍOS Me&de Id S.M.Twft ic ifus, 
muy bien cílaquarupecicion con el ti-
tilo de Paftor , a quien pertenece apa* 
cencarafu ganado, dándonos l pan de 
cada dia, porque e1 Padre, Re y,y Éípofo, 
Biay bien ic viene k r Caftor, y por dere-
cho natural le-podcmos^dcEir fus hijos,y 
vaiTuiios,, y Eísofas, que nos mantenga, 
y apaciente con man jares conforme a fa 
Msgeftad, y a nueftra grandeza , pues 
fomos hijos fuyos; y afsi no dezímos 
que nos lo preftc, Gno quenoslodemo 
<iezirasi5 ageno,üno nucftíO^ que pues Co-
rnos hi"jos,nucftros fon los bienes de nucí 
tro Padre. 
N o me puedo perfuadir, que en .cfl:^ 
petición pedimos cofa temporal, para 
fuftento de la vida corporal, finO' cfpi* 
ritual, para fufteoto del anima , porque 
de Get;e peticiones que aqui pedidos, 
lastres primeras Ion para Dios^íafiO-
tificacion de fu nombre, fu Rey no , y 
fu voluntad : y de las quatro que pe-
dimos para nofottos , efta es la prime-
ra , en la qua! íola pedimos que nos 
d é : porque en las otras pedimos que 
quite pecados^'tentaciones ,* todo 
mal, pues ?na cofa íola que pedimos 
a 
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ánueftro Padre,qacQOsdé . no ha de íec 
de cola temporal jpara el cuerpo; demás 
de que a hijos de t4lPadre,no les efta bien 
pedir cofas caá baxas^ y comunes, que Jas 
dá ¿i á criaturas inferiores, y al hombre 
fin que lelas pidan, y efpccialmente , ce-
niendonos fu Mageitad auifados.que le pi 
damos,procurando primero las colas de 
fu Reyno(que es lo que toca a nuellras 
alaiásjquedclodemas, íu Mageftad tie-
ne cargo, y por cífo declaró por San Ma-
teo: El pan nueftro fobre fuftaacial dánoí-
looy , pedimos pues en efta petición el 
pan de la dod. in iE /j^elica.las virtudes, 
»Y el SantiísimoSacramenro:yrinalmen-
/ t c todo lo que mantiene , y confotu 
nueftras almas,para íu liento de la vida eí-
piritualt 
Pues a cftefoberano Padre,Rey, y 
Erpofo.coníiderémosle Paftor , con las 
I condiciones de los otros paftores, y con 
' tantasventajas,quantas é lmi ímoíe po-
ne en el Evangelio > qaando dízc : Yo 
íoy bacn Paftor ^ que pongo mi vida poc 
mis ove jas:}-afsi vemos con quaota emi-
nencia cftán en Chrifto las colkiones día 
ra£loresexsdcntes,dcquelu2e cncmeria 
U 
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la divina Eícritura, lacob, y David. 
David dizc, que fiendo muchacho lucha-
va con lospübs , y Icones, y los dcíquf-
acara va , por defender del los vn cordeco. 
De Jacob dizc , quc nunca fueron cftcrilcs 
fus ovejas , y cabras que guardó , que 
flunca comió carnero , ni cordero de íi| 
rebaño , nidexóc}epagar qualquieraque 
cj lobo le comía , ó ei íadron le hurta va j 
que ¿ÍC día le fatiga va e| calor, y 0e noche 
el yelo : y que ni c|ormU de noche , n i 
defea nía va de dia , por dar á (u amo La-
bia buenaquencade fus ganados. Fácil 
cofa ferá , levantar de aqui laconfi de ra-
ción , y aplícaredascondicionesá. nuef-
tro divino Paftor, que tan a fu coila def» 
quixaróel León infernal , por faca ríe la 
preda de la boca. Quando alguna oue ja 
fue janiás efteril en fu poder ? Con que 
cuydado (as guarda. V quando perdonó á 
trábalo íuyo , el que pufo la vida por 
ellos^a que le comió el lobo infernal, él 
la pagó con fu fangre , nunca íe aprove-
cha de los efquilmos de ellos: todo lo que 
gana, es pata ellos mifmos: y lo que de-
llos faca, y todos fus bienes fe los ha da-
clp :€s taa lamoj^íodefus ovc)a5 , que 
por 
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porvnaqueíc Je murió /fe virtió de fu 
mama piel , por noefpantar á las oteas 
con habicode Magcíbd. Quien podrá en-
carecer los paitos de la doctrina celeftial 
con que las apacienta ? ia gracia de las 
virtudes con que las esfuerza?!* virtud de 
los Sacramentos con que las mantiene: 
Si ia oveja íe ddmanda á lo vedado, 
procura apartaría , y reducirla con ol 
Hulcefilvode fu fanta infpiracion : fino 
lo haze por bien , arrójale ei cu y da do dé 
algún trabajo 5 demanera qucla ef pan te, 
y no la hiera , ni U mace. A las fuerces 
mantiene,y las haze andar. A las flacas ef 
pera. A las enfermas cura. A las que no 
pueden caminar, las lleva fobre fus hom -
bros, fuñiendo fus Qaquczas. Quando 
deí^ucs de a ver comido , repofa n , y ra-
mian ia comida , y lo que han cogido de 
la dcdtina Evangélica : el les guarda el 
fueño: f fentandófecn medio delías( zoa 
la fuavidad de fus colaciones ) les haze 
muficaen fus almas r comoelPaftorcon 
la flauta á fus ove jas. En invierno lesbuf. 
ca los mejores abrigos 9 adonde dclcan. 
(ende fus trabajos : recátalas de las yer-
bas ponzoñólas , avifandolas, que no íe 
poa-
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pongan en ocaQoncs: ilevaias por las fl 3-
reñas;ydeh^Ias muy Cegaras de fus con* 
íejos:y aunque andan por polvaredas , y 
torveliioos.y otras vezespor los barran* 
Co$:pero en io que toca las aguas, (iempre 
hs lleva a las mas claras^y dulces, porque 
e|las(ignifícan ia doctrina , que üempre 
ha de fer ciara j verdadera. 
VÍÓ San íaan a efle divino Paftct, 
como Cordera en medio de fus oue jas, 
que las regia, y governana , y guiando-
las por los cxusfrdcos, F fieraíoíos lar-
dinesjasileuauaa las fuentes de agnas 
de vida: 6 que dulce cofa es ver al Paf-
tor hecho Cordcto! P^ftcr cs? porque 
apacienta, y Cordero, porque es el roií-
mopafto. Paftores , porque mantiene, 
y Cordero, porque es manjar : Paftor, 
porque cria ovejas, y Cordero , porque 
nació de ellss. fnes quando le pedimos 
que nos dé el pan qaoridiano , ó fobre-
fuftancial , es dezir , que el Paftor fea 
nueftro paito, y nueilro mantenimien-
to. 
Agrada le a fu Mageftad , conGdc-
rarlc cerno fe reprefemó a vna fu fier-
v&cn habito de i^ f tor , con vn íuavifsi-
r Sohte U Qtáchn del Pater nojlfc 411 IBOÍeoiblaritc , rccoftado fobre la Cruz, 
como íobce cayado ,Ua mando Evitas de 
íusovcjas^y Guiando á otras.Y masagcaM 
dable cs,confidcrarlc,y tniMclcclavado en 
latniícna Cruz , como Cordetoafadó/^ 
fa^onado para nueftra comida, regalo, y 
eonfuclo, Dulce cola es verle ileuar 1% 
Gmz a cueftas>comoGordero,y verle l lc i 
var la oveja perdida (obre fus ombros Ca 
mó Paflor nos abriga, f recibe en íus en-i* 
trañas, y nosdexa entrar en ellas-por las 
puertas de (us Uagas, y como Cordero fe 
CBCierra dentro ^e las nueftras.Confiderc 
mos^quan medradas,quanluftrofas , y» 
quan Tesuras andan las enejas , quean-
dan cerca del paftor : y procurémes no 
apartarnos del nueftro , ni perderle der 
vifta : porque las ouejasqu@ andan cer« 
ca del paftor ,.íicmpre fon mas regaía-
das y Hempre Ies da bocadillos mas 
particulares , de lo que él mcfmo co-
me: fielpaftor fe cíconde , ó duerme, 
no fe menea ella de vn lugar , baftaque 
parece, 6 deípiertael paftor,© ella miíma 
blando con perieverancia , le defpierta,' 
y entonces con nuevo regalo c$ del acá-; 
ticiada. 
4 U - Medtt.ieUSM-Ttfifidelifif, 
Confidcteíe el alma ¿a vna í oledad/ 
fin earnino, en tinieblas, y obfeuridadj 
cercada de tobos < de leones, y oübs , Qa 
favor del Cielo, ni de la tierra, fino es lo. 
! • el defte Paftor, que la defienda, 6 guie. 
Defta manera nos vemos muchas vezes 
en tinieblas * y cercados de ambición, y 
propio amor, y de tantos enemigos viG> 
bles, c in vifiblcs t donde no áy otro reme-
dio , (ino llamar A aquel Divino Paftor, 
que Tolo nos puede librar de tales aprie* 
tos. 
En efte dia fe ha de eorfiderar el 
Mifterio del Santiísimo Sacramento , la 
excelenciadeft^ manjar, que es lamiíma 
luftancia del Padre > que (encareciendo 
cfta merced hecha á los hr tobtes j diz« 
Da vid, que nos harta el Señor, de la me-
dula de las entraña s de Dios. 
Mayor fue cfta merced , qócel ba^ 
zeríe Dios hombre ^ porque efi la inca r-
r.acionnocicitkómas queína ma , y (u 
carne, vniendolacon fu perlón2: pero en 
cftc Sacramento quifo Dios deificar á 
todos los hombres, ios quales le nr aBtic. 
nen mejor con loi itían/aícs conque fe 
criaron de niños: y comoíuy mos engen-
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grados C Q ei bautifino de iodo Dios, qoi. 
(o que de t646 él nos mantuvicíTeaaos^ 
conforme á la dignidad que nos did 
dchij^s. 
Ha fe de ccnOdcra r el amor con que 
fe di , pues manda que todos ie coman, 
fo pena de muerte : y Cabiendo fu MageC* 
tad , que machos Icávtaa de comer en 
pecado mortal 1 con todo eflb es tan ve. 
fccmcncc , y eficaz ci amorque nos tiene, 
que por gozar del amor con que fus ami-
gos lecdmeri , rom pe con las dificulta-
des i y íufre tantas in jarías de los enemi-
gos : y pata moruarnosmasefteamor^ 
fequiíocpnfagrar , e inítituir cite Div i -
no manjar, quando, y al tiempo que era 
cntíegado á. la muerte pornofotros : y 
con cftar fu carne , y íangré preciofá eni 
qualquiera de lasefpecics , quilo que íe 
coníagraffc cada cofa deporfi , pófque 
en aquella ¿íviRcn , y apartamiento nos 
moftraQe , que tatítasvezes muriera por 
los hombfes( (1 fuera menefter) quanfas 
Vezesfeconíagran , yquañtas Miflas íe 
dizen en ía IgleHa. 
Eftc amor con qne fe r os dá ^  y el áf * 
tifíelo que aquí vs6 ei cmor divino , es 
%16 MedkJtlaSM.Terefá&IefHí; 
inefable: porque como no íe pueden vnír 
dos cofas, Gn nicdio que participe: que 
hizo el amor para vniiíe coh el hecr brc? 
T ó m a l a carne denueftra m^fa, juntan, 
douiconfigo , en fer péríonai de Ja vida 
de Dios, y afsideificada,buclvenosla 2 
dar en man)at,pata vnitnos eopGgo,pot 
medio nueñro. 
Bíicamor esel que quiere el Señor, 
que aquí condderémos , quandocomul* 
gamos , y aquí han de i rá parar todos 
uucftros peníamienros , y á eíle quiere 
que llevemos , y eftc agradecimiento 
nos pide, quando manda que comulgan-
do nos acordemos, que murió por nofo-
tros í y bien f6*é ¡a gana con que fe nos 
da, pues llama a eftc man'jar pande cada 
dia , y quiere que fe le pidamos cada dia; 
pero ha deadvertir la limpieza , y virtu-
des que han de tener los que aísi le co-
men. Del'eandovna granfíerva Cuya co-
irulgar cada dia , le moftró nueftro Se-
ñor vn globo hcrmofíísimo de criftai, 7 
le dixo : Quando eftes como efte criftai, 
lo podrás hazer 5 pero luego le dio licen-
cia para ello, fi^edia íe puede confiderat 
la palabra que dixo en la Cíua: Sed tengoj 
y 
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J la bebida amarga que Icdieron, y cote* 
jatlafoavidad , y dulzura con que el Se-
ñor nos mantiene, y da de beber. con ia 
amargura que nolouos rcfpondemos a 
fu fed, y íus de icos* 
Q V I N T A P E T I G Í Q t f PAR.A 
el Viernes. 
ferdonmos nueft ras de(*d<*s» 
PAraelViernes viene muy bien a pro^ pofiro la quinta petición , quedizes 
Te*dónanos nueflres pecados, como nrftiros yer* 
donamos a naefttos deudores: iunta con el tí-
tulo de Redentor: porque comodizc San 
Pab;o,cl Hi)o de Dios fue hecho nueftro 
Redentor, y redención denueftros peca* 
dos con íu fangre , él es el que nos libró 
del poderío de Satanás , a quien eftava-
mes íu jetos , y nos preparó c) Rcyno de 
hijos de Dios, y nos hizo Refno íuyo, y 
en él tenemos redención , quiero dezic 
perdón de naeftros pecados , y ei precio 
que fediópor refcatcdellcs. 
Todos ios bienes que podemojdefcac 
paranoíocros/ecomprehcndcitnb petí 
eio paffada^ de todos los^ malcs de q pode 
Dd . mos 
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nuis fer librados, íeconcienen en las tres 
peticionesfigoientes, y la priroeraesetta: 
Perdónanos Señor lo que te de vemos, 
por quien tu eres que eres Dios , Señor 
vnivcríal *, y lo que tedevetnospor los 
beneficios, y lo que te de vemos por nucí 
tras ofenfas: y eüo , Señor, íca como no-
fotros perdonarlos a los que nos ofen-
den , que fon nueftros deudores» Y por-
que parecerá á alguno feria muy lináta-
do fftc perdón ,(ifueffc conforme á lo 
que nofotto^ perdonamos ; íc hade ad-
vertir , quede dos maneras íepuede efto 
entender. La primera , que avernos dé 
imaginar, que Gempre que dezimos cita 
oración , la dezimos en compañía de 
Chriftonucftro Se ñor, el qualeftá á nuef-
tro lado fiemprc que oramos , y en fu 
nombre pedimos,y dezimos:Padre nuef. 
t r o , fiendo efto afsi, bien cumplido feri 
el perdón , jmes ran cumplido le hizo el 
mc^mo Hijjo de Dios , por lo* hombres. 
Pero también fe pueHcn entenderán r i -
gor (como las palabras fuenan)pidiendo 
que nos perdone, como noíotros perdo-
n^ulos | porque todo hombre que i>ora 
1^ prefume , que tiene perdonados de co» 
ya^cn \ (qs oíeníptes j 7 <n \% ffitoa roao 
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nera de pedir, íigntficamos, y nos mor-
íiftcamos á nofocros miínacs, como ave-
rnos de pedir, y como a vemos de llegar, 
y que(ino avernos perdonado nofoiros, 
damos íentcncia contra nofotros , que 
no merecemos perdón. DJCO el Sabio: 
Come es pofsible, que el hombrr no per-
done á fu hermano , y pida perdón i 
Dios ? El que defea vengarle , tomará 
Píos venganza dél , y guardará fas peca-
dos 6n temiísion. La matcnadvíh peti-
ción es geníralifsitm j yabta^a u finkas 
cofas , porque las deudas fon Gn quento, 
la Redención copioíiísima , y el piecio 
de el perdón infinito, que es la muerte} y 
palsiondeChrifto. 
Aqui fe han de revocar, ó traer & la 
memoria los pecados propios , y los de 
todo el mundo, la gravedad de vn pecado 
mortal, que por fer ofehía contra Dio?, 
no puede fer potorro redimido; ni paga-
do la reílauracion de tantas canias he-
chas contra tan grande, é infinita Magef-
tad , y bondad. D:vemosa Diofamor, 
y temor , y fuma reverencia , p®r fec 
quienes , devemoskh? oten fas , que en 
pago defto le hazemos , pues de todas 
cftas deudas 1c pedímos que nos iaqué, 
Dd 2 quan^ 
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quinde le pedimos quenosperaonenuef-
tras deudas. Enh ex:cticiondecftaobr a 
citan todas fus riquezas , y todanacltra 
buena dicha, pues él es ct ofendido, ei Re 
dentor, ye] rc'fcate-
Para c; no ay qne feñalarlugar , ni 
paílb particular de fu Pafsion , pues toda 
e!la es obra denucüra Redención, la ^pal 
cita ya bien fabida , y expecificada /'en 
tan excelentes libros ( como oy goza-
mos) pcronodexaiédedezir vna ccía 
, cu? íiaíá mucho ai cafo, y es muy agra-
dable a fu divina Magíftad , como el lo 
figníficó a vna (leeva ínya. Aparecióle 
crucificado, y dixo!e,quc le quirafle tres 
clavos con que le tenían enclavado rodos 
los hombres, que ion deíamor a mi bon -
dad .y hermofura , ingratitud, y olvido 
a mis beneficios, y dureza a mis infpira* 
cioñes , pues quaodo mc ayais quitado 
cftostres, me quedo enclavado en otros 
tres, que fon , amor infinito, agradeci-
miento a lósbicnesquepor mi osdá mi 
Padre:yb!adura deenírsnaspararecibiros 
Eftediaesde mucho Glencio ; y de 
alguna particular afpercza , y mortifi-
^cioq , y iteacoidarnosdc £ps Santos 
E^cít.^os úevoics , por cuya íntcicefsk n 
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también alcan^ircnros ci perdón qu& 
pedimos a Dios. Eaeíledia feh^de ha-
zer particular oració por los que cft^n m 
pecado mortal, y por los q quieren, ó h | 
querido ma l , y nos han hecho algún a« 
gtavio, 
S E X T A P E T I C I O N P A R A 
el Sibado. 
Tno «os dexes caer en la tenucim, 
/ ^ O m o nusftros enemigos fon tales, 
y u n importunos jfiemprenos po-
nen en aprieto , y cOiDO nueítra Rique-
za es tan grande , íomos fáciles para 
caer , G cltodopoderofononos ayuda, 
por tan o es neeeffario , que leamos 
perfeverantes en pedir favor a nuíftro 
Scnor.para que no permita fcamos ved-» 
dos de Us tentaciones preíenres , ni tor-
nemos a caer en ios pecados pafiados. 
l í o le pedimos que no permita que 
fcamos tentados , dno que no íeamos 
vcacicios^ic las íentacioncs 5 pues la ten-^  
ración Qendo vencida por íu favor , y 
nueftra voluntad , es para glotia fuya, 
y cocona ¡^cieftu , y mándanoslo pedit. 
Dd s ía 
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fu M a g d t a d p o c é i s palabras : Nonos 
traigas en teotaci j n , porque entenda-
mos , que el ler tentados es permiísioa 
fu ya , y ci fer vren cidos, es por nueftra fla* 
queza la Vitoria es íuya. 
Conílderemos, pues, aquí , como es 
verdad , qaa todos íomos flacos, y enfer-. 
mos, y llagados , afsi porque lo hereda • 
naos ds nucitros padres r cooao porque 
noCotros miímoscon neeftros. pecados, 
y malas Coítambres paitadas, nos avenios 
debilitado mas, y Ua^^io de pies á cabe-
91 , y reprefentemonos, afsi delante eftc 
Medico ceieftial, pidámosle, que no nos 
d?xe caer en la tentación : teniéndonos 
él áq Cu mano poderofa , y no dexando-
nosfin cura, y ayuda 
Elle titulo de Medico es muy agra-
dable á fu divina Magcftad 9 y tueelofi-
ció , qu€ viuiendocu cílcmundo , mas 
exercitp curando erf^rmos incurables,, 
de cufermedades corporales , y las al. 
mas de vicios envejecidas : y afsi fe pufo 
el miímoefte nombre ,qu3ndc dixo: N o 
los fanos tienen ncccfsidadcs de Medi-
co fino los enfermos. Efte oficio vso Ca 
Magvftad con el hombre fc comparsndo-
ís alSaatatkano, que con azeite, v vino 
cu* 
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cató ai que los Udroñes aman dcípo j >do, 
herido , y medio muerto. Soq vna mif. 
ma cof¿ Medico f y Redentor , fino que 
el Redentor tiene refpeto a los pecados 
pat£iclos( coqso 4Í35C San Pablo) y el Me-
dico a cura c Us llagas, y entermedades 
prcfer.tes , y todas las culpas veni-
dera?. 
CenGder^ínos la condición de los 
Msdjcos de ia t i e r raque no vifitan fino 
los llaman, y que vifitan «pasa quien me-
jor los paga, y noa los mas ncccfsitados, 
encarecen la enf rrnjcdad, y a vezes U en-
tretienen , pprgánarmas : a ios pobres 
curan por relación ,>y a los ri^os porprc-
(encia: y ni para vnos, ni para otros po^ 
nen de fus^a(as las medicinas , y quc eí-
tasfon coíloías, y las ^ urasinciertas- Q 
Medico ceicíiial l que en nada defto pare-
céis a los de la tierra , fiao en ci nombre, 
vosQsvenisfinfer Ilanudo , y de mc'jqc 
gana a los pobres, que a los ricos, y a to-
dos curáis por prefencia , no Aguardan, 
fino que el enfe rroo conozca lerio , y ci-
tar receísiraiode vos : nofoiam«'tcno 
cacareéis lacera , o enfermedad 5 peto 
facilitáis la cura a losenfermos (por gra-
ve que íea) y ks promcteis,quc aun gemi-
D U do 
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do fctáa faoDs,De ningun'enfermo tuvif. 
teis afeo , por aíquefofa que ñiede la cu-
f^rmedad, por los Hofpitalesandáisbuf^ 
cando losiacarabies , y pobres : vosos-
pagáis z vos mlfmo , y de vueftracaía 
ponéis las medicinas , y que medicinas, 
hechasde la íangre,y agua de vueftro coi 
tado: de lafangre, para curarnos, de el 
aguaparaíabarnos,ydcxa|nosíin(Rácha9 
u i íeñal alguna de ave; eftado enfermos, 
Vna fuente avia en medio del Parai-
{o , tan abundante, que fe partía en qua-
tro caddaloíiísímos t íos , con que íe re-
gata roda la tierra : y de la fuente de a-
snor , que en el Divino coraron ardia, 
vemos aquellos cinco ríos de íangre» que 
por fusfagiados pies, manos, y coílado 
íalieron , para curar , y fanar nueftras 
Jlagas , y curar todas nuefíras enferme-
dades- Qiantos enfermos fe mueren por 
faita de Medico, ó por no tener con que 
comprar las medicinas neccíTarias para 
fus male* ? Mas aqui n'o aycíTcpeligro, 
porqueel Medico ruega conligo , y vie? 
ne cagado de medicinas para todos ma-
les : y aunque a él leceftaton bien cat as, 
Co todo effo las dkAc valde aquié iasqu je 
re 5 y aun ruega c5 dias/Ea U cc íla de i las 
9 6 i 
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facilitó nuwítra íalud ; poique a él le cojí« 
taron la vida , y nofotros {anamos con 
mirarle muerto : como los mordidos de 
las ferpientes viuas , íaaavan mirándola 
muerta de metal, puefta en el palo. En ñn 
eftá acabado con él, que quiera curarnos: 
y tambiéneftamos ciertos, que las medi• 
ciñas tendrán facilidad , folo reüa , que 
le manifeÜimos nueftras llagas, y enfer-
medades , y quedecramémos delante del 
nueftros eoraecnes 5 y en efpccialoj en 
efte dia , en queeftc Señor fe nos repre-
senta como Medico, y con mucho deíco 
de curarnos. 
Hfte es propio lugar para echar de 
ver la ceguedad de nueítro entendi-
miento , y el eftíagode nueftra^volun-i 
tad , inclinada a f i mifma , y aíu propia 
c[limación c el olvido de la memoria, 
acerca de los beneficios Divinos : lafa. 
cllidadde la lengua, para hablar imper-
tinencias : la liviandad del coraron , y 
fu inconftancia en íus dHpertados pen-
is mientos ¡ fupocaperfcveranciaen los 
buenos , y en todo bien : el engreimien-
to de fi , y fu poco recogimiento ; final-
mente no quede en noíotros llaga vic-
Ja,ni llueva , que no la dcknbxamos k 
r42<r MditMáS.U.Teiefade Jéfts, 
cikMcdicG fobcrano, pidiéndole ^eme-
dio? •, 
Qiia ado el enfermo no qpicre tomar 
lo que le mandan , y no fe guarda de lo 
que le vedan , íucle el Medico dexarioj 
(alvo es frenético el enfermo: pero cftc 
nueftro (eberano Medico, nidefampara 
á los mal regidos, ni a los defobedicntes: 
á todos los cura comp frenéticos , buf* 
cando mil modos como bolvetlos en 
Eftediaes.a propoííto para traer a 
la memoria la fepy liura del Señor, y cen* 
fiderar aquellas cinco fuentes de fus lla« 
gas , queeftán , y eílarán abiertas hada 
la refuteccion general , para laíaludde 
todas lasnueftras, Y pues con ellas fana* 
inos , procuremos vngirlelas amorofa, 
y caritativamente , con el vnguemo de 
nioriificacion,humildad ,pacanci.i, y 
mansedumbre, empleándonos en el bien 
de nueftros próximos , pues no le pode-
mos á éi tener á manoepíu miímaper-
íona en forma vifible , tenemos fu pala-
bra , que lo que hazemos por nueftros 
pto^imos, lo recibe el á íu cuenta, 
como fi por ¿i fehi-
SEP-
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S E P T I M A P E T I C I O N 
para el Domingo. 
LihrMosdtmálAtpen; 
I * A ícptima petición , de que nos libre 
^ d c m a l , no le pidamos que nos libre 
defte mal, u dd ot ro , fino de todo lo que 
es propia,, ^ verdaderamente mal ordena-
do , para privarnos de ios bienes de gra-
cia,ü de gloria. 
Ay males de pena ( como fon tenta-
ciones,enfcrmedadcs, trabajos, de; hon-
ras, d7*c. Peroeftosno fe pueden llamar 
propiamente males , fino e n cuanto ícn 
ocaüon de caer en culpas : y íegun efto, 
las riquezas, las honras, y totío? los bie-
nes temporales , fe podrán juntamente 
drzir males , pues nos ion ocadon de 
ofenderá Dios. Pues de todos eftos ma-
les, y bienes ,quc nos pueden fer caufa de 
condenación eterna , pedimos íer libra-
dos ; y porque es propio del luez fupre-
mo dar efta libertad , viene rou}^ bien a-
qui el titulo de luez. 
La materia defta petición es copie fif-
fi, porque á ella fe teduzen las qua tro 
pcfv 
Gj-z8 MeditJeU M.S.Tmfáde leftit, 
poftrimcrias del hombre , de lasquales 
citan cíeriras tancas coías , que íon , la 
muerte , el juicio final, las penas del in*, 
nerno, y las penas de la gloria. 
Aquí fe pueden tornar á repetir las 
conQderacioncs paliadas; porque de to-
dos los beneficios que fe expecifícan ca 
los feís títulos gloriofos , que fe han di-
cho , nos han de hazer alli cargo; y afsi 
lo devenios confiderar , vnas vezes para 
confufion nueftra , y otras para confían» 
^a j porque que confufion es, que los que 
tenemos t a l , y tan amoroQlsimo Padre, 
ta® potentifsimo Rey , tan íuavifsimo 
Eípofo, tan buen Paftor, tan rico, y mi-
fericordioío Redentor , can eficaz , y 
f-adoío Medico ; leamos tan ingratos, 
y tan defaprovechados en todo : y 
quan grande temer pone tanta car-
ga de beneficios de íu patte , y de la 
nueftra canta ingratitud , y deíamor; 
pero con todo cíTo , grande , é incom-
parable es lá confianza que fe cebra 
para parecer en juicio , confiderando 
que fea de hazct delante de vn luez, 
que es nueftro Padre , Rey , &:c, Puc-
defe concluir cfte dia , y cerrar cfta 
Oucion con VÜ hazimicnto de gta-
ciaS| 
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cias , que el Profeta David íc halló 
en aquellos cinco veríos de m Pfal-
tnp , los quales /a Iglefía poae en el 
Oficio Fe rial de la Pricna , que comien-
za : Benedicsnima mea Domino , & omaiá 
qux intra me j»»f. Y los que ÍC fi&ucn 
baáa -aqucUas palabras : Renoyabitut 
yt/i^uiU tu venm tíia,Q^e quieren dede: 
Bcndize ( ó anima (nia)al Señor, ^ 
todas m i s entrañas fu Canto nombre, 
5. ndizc( oanmu mía) al Señor , y 
no te olvides de todas íus pagas , y bene-
ficios. 
El qual perdona todos tus pecados, 
y íana todas tus enfermedadef, 
£( qual redime , y libra ta anima de 
la mame, y te cerca de tniícricoídia, y 
mifericordias, 
£1 qual cumple en todos los bienes 
tus defeos, y por el qual lera tu anima re-
novada i como la juventud del Aguí* 
la, • * 
Dcmancra ; que cfte piadcfifsinio 
Señor , vfanáo de fu mifetieordía , poc 
pecados da perdón j por enfermedari, 
falud 5 por muerte , vida 5 por míferia 
dá perpetua protección por defec-
tos , cumplimiento de todo bien , har-
ta 
430 Medit, de U S* M . Tetfs de Jefa, 
ta traernos a vna novedad de vida incotn 
parable. 
En cftis palabras parece que feto, 
cantodós los titules,y nombres de Dios, 
queauemosdicho : fácilmente íe podía 
cntender,confiderando con atención ca-
da cola en particular- Pero aunque fea 
verdad, que efia Oración del Padre nuet 
trotiene el primer lugar entre todas las 
Oraciones vocales, no por eftofedeuen 
dexa rías otras, porque do otra manera 
fe podría engendrar faftidio,vfando dé fo-
lacfta ; pero vendrán muy bien las ó* 
tras entretexidas con eíta , eípecial-
mente, que hallamos en Ja Eícrirura 
Sagrada algunas devotiísimas Ora-
ciones , qac perfonas fantas hizieron, 
movidas por el Erpiritu Santo, como el 
PubÜcano del Evangelio: Ana madre da 
Samuel :Eftért ludic , el Rey Manaífés, 
D3niel , v ludas.Macabco: en bsqualcs 
con palabras lalidssdcíu fentimicnto r f 
compueftascon afeito pi opio, teprefen* 
tavan a Dios fus necefsidades: y cfta ma.-
ncra de Oracion}que compone la roefroa 
períona neccfsitada^es mas efic3z,porque 
levanta el pcnfamicntOjeneiende lauoiun 
tad^y provoca a lagrimas | porque como 
SolrelaOrácíondelPaterticJlef V*! 
ion palabras propias las que afsi íc dizen, y 
que declaran la propia ñ i ¡¿a, dizeníe mas 
de corado» .Agrada mucho ^ 1 Señor fcfta 
manera de orar; porque como los gran-
des íeñorcshnelgaja de oír a los ruíbeos, 
que les piden algo grofera,y fimplcmcntei 
a(biel Señor recibe ti)UchapUcct,quando 
con tanta prieílale rogamos, que por no 
detenernos en bufear palabras muy com-. 
pttefUs,y órdcaadasjle dezimos las prime 
rasque íenosofcecen,parafignificarle ca 
breve nueftf i neccfsidúd; como San Pe-
dro^' los Apoftoics,qusndo temiendo a* 
neg3rfe,dczían:5eñr)r,íaJvanos,qiie perc» 
ccmos.Ycomola Canapca, quaüdb pe-
dia mifericordia. Y como el hijlo Prodi-
go.dizicndo: Padre, pequé contra el Cié-
lo.y contra t i . Y como ta madre de Sa« 
muel,quandodezb:O Sfñor de laj bata-
lla*! fibolvíendo tus ojos .vieres la aflic-
ción de tu ficrva^ teacordaicsde mi, y 
no olvidares a tucfclaua, y dieres a mí 
anima perfecta virtud, emplearla he fiem 
pee en tufervicio, 
De eftas O raciones voca les efta llena 
la Sagrada Efcritura , que alcanzaron lo 
que pidieron, y aísi alcanzaran las nuef-
eras 
"4 3 a MedM U SM.Teref* de lefui \ 
tras remedio de nueftras aflicciones, y &: 
prietos. Y aunque esconícjo de los San-
tos, que mema Uneme fe haze edo me )or 
pero los exeoi píos de muchos Santos , y 
la propia experiencia nos enlcña , que 
hablando defta manera vocalmente, 
Dios defpide nueftra tibicca , enciendo 
nueftro coraron .y le diípone para 
mejor proceder,y orar men-
talmente. 
X A V S DEOt 
TA-! 
TABLA DE LOS 
capítulos i y Párrafos 
que fe contienen en; 
efta obra; 
P Rologo al Letor, en el q ual fe declaran algunas gofas 
neceífan^s para entender eñe li-
bro? 
Capitulo i . De la Oración 
mental,pag.i. 
Auifos generales para quien 
comienza á tcnei Oración. 5. u; 
pag,^. 
Capf2. Del primer grado de 
los que comienzan la Oración 
rncntal.pag.^. 
•I M U 
Avifos, y doftñna para eftc 
prirnergrado de Oración. j . 
pag.30. 
Cap.j.Dela Oración de re-
cogimiento ^ agj 8 . 
Doctrina 5y avifas para eña 
Qraciondc recogimiento. 
pag.40. 
Cap.4.De orrq grado deQ-
xacion iquees vn rejcogimiento 
pías excelente^ fubido , qüe el 
pafladojpag^^. 
Auifospara cflemodo de O-
racfon ^.T.pag.47. 
Efettes de la Oración. 2 . 
pag.4p. 
Cap. 5. De la Oración de 
guietud3p3g 51. 0 
Doélnna, y auifos para ef-
te 
tcmodo de Oración^. 2 . pag. 
54-
Efeótos de la Oración de 
quietud.$.5.pag.7i. 
Cap. 6 , De otro grado de 
Oración 5qucJlamandc vnion, 
dondefetrata como fe vne el al 
macón Dios,pag.8i. 
Auiíos , y doctrina para 
te grado de Oración, ^.a.pag, 
Efeílos de gfta Oración de 
vnion.$,j,|)ág, 100. 
C $ p . 7. De otro grado de 
Ot:aclon,quecs vna muñera áo 
^nion, la qoal con el ayuda de 
Dios poeden alcancar todos^  
Auiíos para cfta manerá 
^ 2 de 
de vnicm9en losqualesfe declara 
en que contiñela verdadera O-
racion,ylospfC)uechosdela obe 
dicncia.pag. T ip# 
. Cap. 8. De otro grado de O -
i a c ion , e n qu e f e t ra t a de a Igu-
nos trabajos , y maneras con 
qucDiosdcfpiei ta al alma,para 
quemas learne.pag.533 
Cap.p. De otro grado de 
O - a c i ó n 5qiic fon vnosimpe-
rusde efpuitu, que da elSeñor. 
pag.140. 
Avifos5y efeoos deftosim-
petus.$ 2.pag.i48. x 
Cap. 10. De otro grado de 
Oración, qtrata en que mane-
ra habla Dios alalma. pag. 151. 
JEfeélbs, y avifospara efta 
Ora! 
Oracioíi ,y páráentendecqtíán^ 
docftashablasfonde Dios.J.zJ 
pag.152. 
Cap. 11. De otra manera de 
habla masinreriot, queDiosha-
zealalma.pag. 1Ó2. 
Cap. 12. De ocrogrado de Ora-
ción rnas le vantado^que es quan-
do Diosíufpendeal alma conO-
racion de arrobamiento, pag, 
Auiíbs, y do¿trinaparaeña 
Oración.2.pag. i y 6 . 
Efectos de arrobamiento.^. ^ . 
pag. iSó". 
Gap. i j .de otro grado de 
Oración, en el qual fe trata de 
quando Dios fe comunica a! al-
*na por vifion inteleótual. pag, 
159 " A u i -
Auifos,y doólrina deñc mo-
do de vifion. z.pag. 204. 
Efedtos de efta Oración. $.5. 
pag.207. 
Gap. 14. Deotrogradodc 
Oracion^por donde Dios fe co-
munica al alma , que es vifion 
imaginaria, pag. iop. 
AuiíoSjVdoótrina deña vifion, 
$.2.pag.zi5. 
Efedios por donde fe puede 
conocer quando eftas vifiones 
fon de Dios.^ .3 .pag.zzo. 
Cap. 15. De otro grado mas 
airo de Oración , donde el alma 
fevnecon Dios en matrimonio 
cípiritual, pag. 224. 
Auifos,y doctrina de eñe gra 
do de Oración. 1 .pag.251. 
. ' EfcAos defte grado de Or^-
€ion.$.2.pag.23^ »TÍ 
• Í A VISOS de la Santa Madr^ 
Terefa de IES V S , para perfonasf 
que tratan de Oración, pag. 
224. / 
.V E X C L A M A C I O N E S del 
alma a Dios : compueftas porl^ 
Santa Madre Terefa de 1 E S V S ¿ 
guando faiia déla Qracionjpag. 
249. 
Relación que la Santa Ma-
dre Terefa de I E S V S cícrivio 
para vnos Confeííbresf qyos 5 por 
laqualfe echade verquan admi-
| rablcsfueronlasvirtudes, y Ora-
ción de que el Señor la dotó.pag. 
288. 
Segunda relacion.fol.305. 
Con-
• 
Góncéptós del amor de Dios, 
Cap. z. de los Conceptos del a-í 
1nordeDios.pag.32p. 
Cap, 3 .del a mor de Dios,p3.3 47. 
Cap^|..delamord€Dios,pa.554. 
Cap.j.delamordeDios.pa. 351. 
Cap.(5.deIamordeDios9pa.3d^. 
Cap.7 .del a rn or de Dios.pa .577. 
Auiíbsdela Santa M . Tercia de 
IESVS,quedefpuesdefumucE 
te ha comunicado en reuela-
cion a algunas períbnas de la 
mifmaOrden.pag.jS^ 
Siete meditac ionesíbbre el Pa-j 
dte nueñi'o,pag.jpo, 
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